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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  J a n e t  M e t z g e r  f ? r  t h e  M a s t e r  
o f  A r t s  i n  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  p r e s e n t e d  A p r i l  1 5 ,  1 9 7 7 ·  
T i t l e :  T o w a r d  a  P h e n o m e n o l o g y  o f  A c c u l t u r a t i o n :  A n  
I n v e s t i g a t i o n  o f  F o r e i g n  S t u d e n t s '  P e r c e p t i o n  o f  
C o m p e t e n c y  A l o n g  P h e n o m e n o l o g i c a l  D i m e n s i o n s  o f  
.  .  
A c c u l t u r a t i o n  b y  M e a n s  o f  Gutt~an's S c a l o g r a m  
A n a l y s i s .  
· A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S . O F  T H E  T H E S I S - C O I " I M : I T T E E :  
Theodore-G~ G r o v e ·  
ra:tffi"V~B ~ 
D a n i e l  S c h e a n s  
T h e  a c c u l t u r a t i v e  p r o c e s s  i s  a  con~inuing p r o c e s s  
b e g i n n i n g  a t  t h e  m o m e n t  o f  c o n t a c t  b e t w e . e n  p e o p l e s  o f '  d i f -
. .  f e r e n t  c u l t u r e s .  T h i s  p r o c e s s  s u b s u m e s  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  
n e w  t r a i t s  f r o m  c o n c r e t e  e l e m e n t s  t o  b e h a v i o r a l  p a t t e r n s  t o  
· a b s t r a c t i o n s ,  a  g r o w t h  i n  p e r c e p t i o n ,  a n d  s o c i a l i z a t i o n  i n t o  
2  
t h e  h o s t  c u l t u r e .  T h e  p r o c e s s  i s  a f f e c t e d  b y  o t h e r  v a r i a b l e s  
s u c h  a s  p e r s o n a l i t y  s t r u c t u r e  a n d  n a t i o n a l  o r i g i n .  T h u s  f a r ,  
i t  h a s  b e e n  d i f f i c u l t  t o  f i n d  e m p i r i c a l  s t u d i e s  w h i c h  r e v e a l  
h o w  a  p e r s o n  p e r c e i v e s  a n d  f e e l s  a s  h e  m o v e s  t h r o u g h  t h e s e  
p r o c e s s e s .  
T h r e e  p r i m a r y  h y p o t h e s e s  w e r e  p r o p o s e d  t o  s t u d y  t h i s  
p e r c e p t u a l  g r o w t h .  
H y p o t h e s i s  1 .  A c c u l t u r a t i o n  i s ' a  s c a l a b l e  c o n s t r u c t  a l o n g  
v a r i o u s  p o s i t e d  p h e n o m e n o l o g i c a l  di~ensions 
( i . e . ,  p e r c e p t i o n s  a n d  f e e l i n g s  a~out 
a c c u l t u r a t i o n  c a n  b e  p l a c e d  o n . \ .  c o n t i n u o u s  
s c a l e  w h i c h  r e f l e c t s  a n d  d e f i n e s  t h e  p r o c -
e s s e s  o f  a c q u i s i t i o n ,  g r o w t h ,  a n d  s o c i a l i -
z a t i o n . )  
H y p o t h e s i s  2 .  A c c u l t u r a t i o n  i s  a  f a c t o r i a l l y  c o m p l e x  
c o n s t r u c t ,  a n  a m a l g a m  o f  s u b - h i e r a r c h i e s  
a l o n g  v a r i o u s  p h e n o m e n o l o g i c a l  d i m e n s i o n s  
w h i c h  m a y  o r  m a y  n o t  b e  r e l a t e d  t o  e a c h  
o t h e r .  
H y p o t h e s i s  3 . - S c a l e d  s e l f - r e p o r t s  o f  c o m p e t e n c y  o n  g i v e n  
d i m e n s i o n s  a r e  r e l a t e d  t o  a c t u a l  b e h a v i o r  a s  
r e p o r t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  a c c u l t u r a t i o n  
a n d  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  v a r i a b l e s .  
T h r e e  s e c o n d a r y  h y p o t h e s e s  r e l a t e d  t o  t h e  t h i r d  
' h y p o t h e s i s  a b o v e  a r e  ( 1 )  t h e  p e r c e i v e d  l e v e l  o f  d i f f i c u l t y  
·  p a r a l l e l s  t h e  a c t u a l  o r d e r  o f  t r a i t  a c q u i s i t i o n ,  
I  
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( 2 )  p e r c e p t i o n  o t  a b i l i t y  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n g r u e n t  w i t h  
a c t u a l  l e v e l  o f  a b i l i t y  a s  e v i n c e d  b y  a m o u n t  o f  c o n t a c t ,  
a n d  ( 3 )  o t h e r  v a r i a b l e s  a f f e c t  p e r c e p t i o n .  
D a t a  f o r  t h e  f i r s t  h y p o t h e s i s  w a s  g a t h e r e d  i n  t h r e e  
g e n e r a t i o n s  o f  te~ting a s  G u t t m a n  s c a l e s  o f  n i n e  p h e n o m e n o -
l o g i c a l  d i m e n s i o n s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  a t  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y  a n d  L e w i s  a n d  C l a r k  C o l l e g e  ( N  =  1 5 0 ) .  W h e n  
3  
G u t t m a n ' s  I n d e x  o f  R e p r o d u c i b i l i t y  w a s  d e t e r m i n e d ,  s i x  q u a s i -
s c a l e s - o f  d i m e n s i o n s  w e r e  f o u n d .  
\  
'  
~earso~'B r  a n d  Spearman~s r h o  w e r e  c o m p u t e d  t o  
d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  t h e s e  s c a l e s  f o r  g e n e r a -
t i o n s  2  a n d  3 .  S o m e  d i m e n s i o n s  w e r e  i n d e p e n d e n t ,  o t h e r s  
w e r e  r e l a t e d .  K e n d a l l ' - s - C o e f f i c i e n t  o f  G o n c o r d a n c e - : W  w a s  
h i g h  f o r  G e n e r a t i o n  2  i n d i c a t i n g - t h a t  a l l  d i m e n s i o n s  w e r e ·  
u l t i m a t e l y _  r e l a t e d .  t o  t h e  c o n s t r u c t , ,  " a c c u l t u r a t i o n . ! '  
H y p o t h e s i s  3  w a s  t e s t e d  w i t h  G e n e r a t i o n  2  d a t a  
( N  =  4 5 ) .  P e r c e i v e d  l e v e l  f o r  d i f f i c u l t y  p a r a l l e l e d  a c t u a l  
l e v e l  o f  d i f f i c u l t y  o f  t r a i t  a c q u i s i t i o n  a s  d e t e r m i n e d  i n  
previous~studies. H o w e v e r ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  a  p e r s o n ' s  
p e r c e p t i o n  o f  h i s  o w n  l e v e l  o f  a b i l i t y  w a s  n o t  a l w a y s  c o n -
g r u e n t  w i t h  t h e  a c t u a l  l e v e l  o f  a b i l i t y :  b o t h  J - a n d  
l i n e a r - c u r v e s  w e r e  a p p a r e n t  f o r  a m o u n t  o f  c o n t a c t  o v e r  
t i m e  ; ( p e r c e p t i o n  o f  a b i l i t y  w a s  a l s o  · a f f e c t e d  b y  n a t i o n a l  
o r i g i n  a n d  i n t e n t i o n s  o f  p e r m a m e n t  r e s i d e n c y ) .  c x 2  t e s t s  
a n d  K r u s k a l - W a l l i s  o n e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e . )  W i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  o n e  s c a l e  p e r c e i v e d  s t a t u s  l e v e l  a n d  p e r c e i v e d  
4  
a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  w e r e  n o t  r e l a t e d  t o  s c a l e  s c o r e s .  
T h u s ,  " a c c u l t u r a t i o n "  i s  a  c o m p l e x  p h e n o m e n a .  T h e  
p e r c e p t i o n  o f  o n e ' s  o w n  a c c u l t u r a t i o n  a c c r u e s  i n  h i e r a r c h i c a l  
s t a i r - s t e p s  a l o n g  s e v e r a l  d i m e n s i o n s .  T h e  p e r c e p t u a l  s t a i r s  
a r e  b u i l t  i n  t h e  s a m e  o r d e r  o f  l e a s t  t o  m o s t  d i f f i c u l t  a s  
t h e  a c t u a l  a c q u i s i t i o n  o f  t r a i t s .  Y e t ,  d u e  t o  t h e  l e a r n i n g  
p r o c e s s e s  o f  d i f f e r e n t i a t i o n / o v e r g e n e r a l i z a t i o n ,  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p e r c e i v e d  a n d ' a c t u a l  b e h a v i o r  a s  
d e f i n e d  b y  t i m e  i s  s o m e t i m e s  l i n e a r ,  s o m e t i m e s  c u r v i l i n e a r  
d e p e n d i n g  o n  t h e  d i m e n s i o n .  G u t t m a n  s c a l o g r a m  a n a l y s i s  
a p p e a r s  t o  b e  a n  a p p r o p r i a t e  t e c h n i q u e  f o r  t h e  s t u d y  o f  t h i s  
.  ~ 
c o m p l e x  a r e a  a l t h o u g h  s o m e  r e f i n e m e n t  i s  n e e d e d  
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T O W A R D  A  P H E N O I " J E N O L O G Y  O F  A C C U L T U R A T I O N :  A N  I N V E S T I G A T I O N  
O F  F O R E I G N  S T U D E N T S '  P E R C E P T I O N  O F  C O M P E T E N C Y  A L O N G  
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r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
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T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
J a n e t  M e t z g e r  p r e s e n t e d  A p r i l  1 5 ,  1 9 7 7 .  
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A C K N O W L E D G M E N T S  
A t  t h i s  t i m e ,  I  w o u l d  ~ike t o  e x p r e s s  m y  d e e p e s t  
a p p r e c i a t i o n  a n d  g r a t i t u d e ·  t o  t h o s e  w h o  g u i d e d ,  s u p p o r t e d ,  
a n d  e n c o u r a g e d  m e  t h r o u g h  t h i s  s t u d y ,  t h o s e  w h o s e  f r i e n d s h i p  
a n d  h e l p  w e r e  i n v a l u a b l e  i n  i t s  c o m p l e t i o n .  
F i r s t ,  a  w o r d  o f  t h a n k s  t o  m y  f a m i l y ,  t o  m y  f a t h e r  
a n d  m o t h e r  w h o  h a v e  p r o v i d e d  l o v e  a n d  hav~ e n c o u r a g e d  m e  t o  
s t r i v e  f o r · t h e  d r e a m ,  a n d  t o  J u l i e ,  E r i c ,  a n d  H a r o l d  w h o  
l i s t e n e d .  
T h o s e  f r o m  t h e  A g a p e  Rous~ F e l l o w s h i p  a n d  t h e  f e l l o w -
s h i p  i n  S e a t t l e  d u r i n g  t h e  S u m m e r  I n s t i t u t e  o f  L i n g u i s t i c s  
a r e  w a r m l y  r e m e m b e r e d  f o r  t h e i r  e n c o u r a g e m e n t  a n d  p r a y e r s .  
)  .  
C h r i s  d e s e r v e s  a  s p e c i a l  t h a r i k - y o u .  f o r  s t a n d i n g  b y  
m e  a n d  f o r  provid~ng a  g o o d  e a r ,  w e l c o m e  d i v e r t i s e m e n t ,  
a n d  e n c o u r a g e m e n t .  K a t y  a n d  T o s h i o  p r o v i d e d  t h e  b e g i n n i n g  
i _ n s p i r a t i o n .  S u r i y a  g o a d e d  m e  t o  c o n t i n u e  a n d  p r o v i d e d  
m u c h  b a c k g r o u n d  . t n f o r m a t i o n  f o r  w h i c h  I  a m  i n d e b t e d .  A n d  
N o r i k o  a n d  R e i k o  w e r e  a l w a y s  t h e r e  w i t h  f r i e n d s h i p ,  w i l l i n g .  
t o  s h a r e  thei~ t i m e  a n d · e x p e r i e n c e s  • .  
I  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  t h a n k . t h e  s t u d e n t s  w h o  p a r t i c i -
p~ted i n  t h i s  s t u d y  e s p e c i a l l y  t h o s e  f r o m  t h e  i n t e r c u l t u r a l  
c l a s s e s  a t  P o r t l a n d  S t a t e - - t h e y  . t a u g h t  m e  m o r e  t h a n  I  
t a u g h t  t h e m  ( t h i s  i n c l u d e s  m y  .  . f r i e n d s  B e v ,  G r e g _ ,  H i t o m i ,  
J a m e s ,  a n d  N i n a ) .  
. I  
B a r b  a n d  J o h n ,  J u l i e ,  a n d  M i c h e l . l e  w h o  . a l l .  h e l p e d  
w i t h  t h e  t a b u l a t i o n  a n d  graph~ng r e c e i v e  · t h a n k s  f o r  t h e i r  
u n m i t i g a t e d  h e l p  a n d  p a t i e n c e .  
v  
T h e r e  a r e  a  f e w  p e o p l e  s o m e w h a t  m o r e  i n  t h e  b a c k g r o u n d  
f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  s t u d y  b u t  w h o s e  p r e s e n c e  a n d  h e l p  a r e  
a l s o  g r a t e f u l l y  a c k n o w l e d g e d .  D r .  a n d  M r s .  M u c k  a n d  M r s .  
E t h e l  M e t z g e r ,  m y  g r a n d p a r e n t s ,  w e r e  s u p p o r t i v e  a n d  e n c o u r - ·  
a g i n g  a t  c r u c i a l  p o ' i n t s .  A u d r e y ,  K a o r u ,  K i m i ,  S u s a n ,  B o b ,  
M a r k ,  a n d  M i c h a e l  a l s o  h.e~ped t o  c r e a t e  a  s u p p o r t i v e  a n d  
s t i m u l a t i n g  a m b i a n c e  i n  v a r i o u s  a n d  s u n d r y  w a y s .  
M y  c o m m i t t e e  d e s e r v e s  m u c h  g r a t i t u d e .  D r .  V o g e l s a n g  
b y  e x a m p l e  w a s  a n .  i n s p i r a t i o n  t o  w o r k  h a . r d  a n d  m e t i c u l o u s l y .  
D r .  S c h e a n s  a l l o w e d  m e  n e e d e d  t i m e  t o  r e a d .  D r .  G r o v e  s p e n t  
m a n y  h o u r s  l i s t e n i n g  a n d  r e a d i n g .  H e  w a s  a b l e  t o  c a t c h  a  
t h o u g h t  b e f o r e  i t  w a s  e v e n  t h e r e  a n 4 ,  s o ,  p r o v i d e d  t h e  b a s i c  
s h a p e  . o . t ;  t h e  s t u d y .  M r s .  B a r n a  i n t r o d u c e d  m e  t o  t h i s  f i e l d ,  
o p e n i n g  c h a l l e n g i n g  n e w  vist~s. S h e  p r o v i d e d  t h e  b a s i c  
i m p e t u s  a n d  m u c h  e n c o u r a g e m e n t .  
G r e g  B r u c e  d e s e r v e s  r e c o g n i t i o n  f o r  t h e  g r a p h  w o r k - - ·  
i t  w a s  s k i l l f u l l y  e x e c u t e d  u n d e r  g r e a t  p r e s s u r e .  
M r s .  V o g e l s a n g  ! _ l a s  p r o v i d e d  t h e ·  p r o f e s s i o n a l i s m  a n d  i n f o r m a -
t i o n  n e e d e d  t o  c o m p l e t e  t h e  g r a p h s  a n d  t y p i . n g .  I  t h a n k  h e r ,  
a l s o .  
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B A C K G R O U N D  
J  .  
O v e r v i e w  
A c c u l t u r a t i o n  h a s  b e e n  d e f i n e d ·  a s  " o n e  k i n d  o f  
c u l t u r a l  c h a n g e ,  s p e c i f i c a l l y  t h e  p r o c e s s e s  a n d  e v e n t s  
w h i c h  c o m e  f r o m  t h e  c o n j u n c t i o n  o f  ~wo o r  m o r e  f o r m e r l y  
,  1  
s e p a r a t e  a n d  a u t o n o m o u s  c u l t u r e s . "  T h e  s t u d y  o f  t h i s  
p r o c e s s  i s  a  b r o a d  f i e l d  o f  e n q u i r y  e n c o m p a s s i n g  s e v e r a l  
d i s c i p l i n e s - - a n t h r o p o l o g y ,  · s o c i o l o g y ,  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n ,  
a n d  p s y c h o l o g y .  
A n t h r o p o l o g y  h a s  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  t h e  l o c u s  o f  m o s t  
o f  t h e  d i s c u s s i o n : o n  accultur~tion. A  f e w  o f  t h e  c l a s s i c  
r e p o r t s  i n .  t h i s  f i e l d  includ~ R e d . f i e l d ' s  e t  a l . ,  .  " M e m o r a n d u m  
f o r  t h e  S t u d y  o f  A c c u l t u r a t i o n , "  B r o o m  a n d  K i t u s e ' s  " T h e  
V a l i d a t i o n  o f  A c c u l t u r a t i o n :  A  C o n d i t i o n  o f  E t h n i c  A s s i m i l a -
t i o n , "  a n d  He~skovitz' A c c u l t u r a t i o n .
2  
M o r e  r e c e n t l y ,  
s t u d i e s  o f  c u l t u r e  s h o c k  a n d  ' f o r e i g n  s t u d e n t  a d j u s t m e n t  h a v e  
b e e n  m a d e  i n  t h e  f i e l d  o f  . s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n .  N o t e d  
w r i t e r s  i n  t h i s  a r e a  i n c l u d e  B a r n a ,  O b e r g ,  M o r r i s ,  S e l l t i z ,  
•  
a n d  1 ' 1 .  B r e w s t e r  S m i t h  a m o n g  o t h e r s . .  ( S e e  L i . s t  o f ·  R e f e r e n c e s . )  
H o w e v e r , . i n  b o t h  t h e  f - i e l d s  o f '  a n t h r o p o l o g y  · a n d  s p e e c h  
c o m m u n i c a t i o n  i t  t s  p r c : i b l e m a t i c a l  w h e t h e r  o r  n 6 . t  a  s t a n d a r d -
i z e d ,  o p e r a t i o n a l  · d e f i n i t i o n  o f  t h e  a c c u l t u r a t ' i v e  p r o c e s s  
· l  
. . . . . . . .  . . .  . .  . . .  . . . . . .  _ _  . .  
. .  _ _  . . . . . . . .  - - . . . . .  - - -
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2  
h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  • .  A n d  e v e n  t h o u g h  r e s e a r c h e r s  s u c h  a s  
M o r r i s ,  S p i n d l e r  a n d  S p i n d l e r ,  a n d  W e i n s t o c k 3  h a v e  d e s c r i b e d  
s o m e  o f  t h e  c h a n g e s  i n  a n  i n d i v i d u a l ' s  p e r c e p t i o n  o v e r  t i m e  
a s  h e  b e c o m e s  a c c u l t u r a t e d ,  i t  i s  ~are t o  f i n d  a  s t u d y  t h a t  
i s  l o n g i t u d i n a l ,  c o v e r s  a  b r o a d  r a n g e  o f  nationalit~es, a n d  
i s  s t a n d a r d i z e d ,  e a s y  t o  r e p l i c a t e ,  s h o w i n g  a n  i n d i v i d u a l ' s  
d e g r e e  o f  a c c u l t u r a t i o n  i n  c o m p a r i s o n  t o  others~ 
T h i s  s t u d y  t h e r e f o r e  h a s  t h r e e  m a j o r  p u r p o s e s :  
( 1 )  t o  e s t a b l i s h  a  t i g h t e r  d e f i n i t i o n  o f  t h e  c o n s t r u c t  
" a c c u l t u r a t i o n ,  t r  ( 2 )  t o  measur~ a , n d  a n a l y z e  t h e  c h a n g e  i n  a  
f o r e i g n  s t u d e n t ' s .  s e l f - p e r c e p t i o n  o f  h i s  p i o g r e s s  i n  
a c c u l t u r a t i o n  o v e r  t i m e  d u r i n g  h i s  s o j o u r n  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  a n d  ( 3 )  t o  d e t e r m i n e  t h e  c o n g r u e n c y  o f  a  · s t u d e n t ' s  
s e l f - p e r c e p t i o n  w i t h  a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r ,  a s  d e t e r m i n e d  i n  
p r e v i o u s  s t u d i e s ·  a n d  d e f i n e d  b y  a m o u n t  o f  c o n t a c t .  
T h e  f i r s t  c h a p t e r .  o f  t h i s  s t u d y  i s  a  r e v i e w  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  o f  a c c u l t u r a t i o n  f r o m  t h e  field~ o f  a n t h r o p o l o g y  
a n d  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n .  C h a p t e r  2 .  d e ' l i n e . a t e s  · t h e  p u r p o s e ,  
b a s i c  a s s u m p t i o n ,  a n d  t h e  t h e o r e t i c a l  ' h y p o t : P . e s e s .  C h a p t e r ' s  
3  a n d  4  w i l l  d e s c r i b e  a n d  j u s t i f y  t h e  t e s t i n g  i n s t r u m e n t  
a n d  t h e  p r o c e d u r e s .  · R e s u l t s  o f  e a c h  o f  t h e  t h r e e  p h a s e s  o f  
t e s t i n g  a n d  a  d i s q u s s i o n  o f  t h e s e  r e s u l t s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  
i n  C h a p t e r s  5 ,  6 ,  a n d  7  respec~ively. T h e  las~ c h a p t e r  w i l l  
s u m m a r i z e  t h e  r e s e a r c h  a n d  p r e s e n t  i m p l i c a t i o n s  f o r  f u r t h e r  
r e s e a r c h  . .  
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3  
I n t r o d u c t i o n  
T h i s  c h a p t e r  h a s  t h r e e  d i v i s i o n s :  ( 1 )  t h e  b a s i c  
t h e o r i e s  o f  a c c u l t u r a t i o n ,  w h i c h  i n c l u d e s  a  d e f i n i t i o n  o f  
a c c u l t u r a t i o n ;  a  j u s t i f i c a t i o n  o f  t h e  i n c l u s i o n  o f  f 6 r e i g n  
s t u d e n t  a d j u s t m e n t  a s  a  s u b - s e t  o f  a c c u l t u r a t i o n ;  t h e  b a s i c  
p r o c e s s e s  o f  c u l t u r e  a c q u i s i t i o n ,  i . e . ,  p e r c e p t u a l . g r o w t h ,  
s o c i a l i z a t i o n ,  a n d  a t t i t u d e  c h a n g e ;  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  
p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  a n d  b a c k g r o u n d  e x p e r i e n c e ,  ( 2 )  p r e v i o u s  
m e t h o d s  o f  s t u d y i n g  a c c u l t u r a t i o . n ,  a n d ·  ( 3 )  a  s u m m a r y .  
B a s i c  T h e o r i e s  o f  A c c u l t u r a t i o n  
D e f i n i t i o n  
I n  i n d i v i d u a l  s t u d i e s ,  a c c u l t u r a t i 9 n  h a s  b e e n  d e f i n e d  
a l o n g ·  a  b r o a d  c o n t i n u u m  e v e r y w h e r e  f r o m ,  "  . .  
t h e  p r o c e s s  
o f  b e c o m i n g  m o r e  . A m e r i c a n - l i k e ,  "
4  
t o  - " .  •  .  t h e  u _ l  t i m a t e  
a s s i m i l a t i o n  o f  t h e  e t h n i c  i n d i v i d u a l  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y . " 5  
H o w e v e r ,  t h e  class~c d e f i n i t i o n  o f  a c c u i t u r a t i o n  i s  
t h a t  s e t  f o r t h  b y  R e d f i e l d , - H e r s k o v i t z ,  a n d  L i n t o n :  
A c c u l t u r a t i o n . c o m p r e h e n d s  t h o s e  p h e n o m e n a  whic~ 
r e s u l t s  w h e n  g r o u p s  o f  .individ~als h a v i n g  d i f f e r e n t  
c u l t u r e s  c o m e  i n t o  c o n t i n u o u s  f i r s t  h a n d  c o n t a c t ,  
wit~ s u b s e q u e n t  c h a n g e s  i n . t h e  o r i g i n a l  c u l t u r e  
p a t t e r n s .  o f  ~ither o r  b o t h  g r o u p s . 5  
·  Acculturati~n· i s  t 6  b e  ~learly d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  
c u l t u r e  c h a n g e , 7  a  s u b - s e t  ~hich. ' ' r e f e r s  t o  m o d i f i c a t i o n s  i n  
t h e  e l e m e n t s  a n d  p a t t e r n s  o f  a  c u l t u r a l  s i s t e m .
1 1 8  
T h e s e  
m o d i f i c a t i o n s  m a y . a c c r u e  a s  a  r e s u l t  o f  c u l t u r e  c o n t a c t  o r ·  
_ m a y  b e  i n t e r n a l  c u l t u r a l ·  c h a n g e s  o n l y  s u c h  a s  t h e  t r a n s i t i o n  
f r o m  c l o s e d  t o  o p e n  c l a s s r o o m s  i n  t h e  U n i t e d  · s t a t e s .  
f  
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A c c u l t u r a t i o n  i s  a l s o  t o  b e  d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  a s s i m i -
l a t i o n .  E v e n  t h o u g h  b o t h  a c c u l t u r a t i o n  a n d  assim~lation 
i n v o l v e  d i r e c t  c o n t a c t  a n d  a r e  d y n a m i c  . p r o c e s s e s ·  o c c u r r i n g  
o n  b o t h  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  g r o u p  l e v e l s ,  a s s i m i l a t i o n  i s  
u n i d i r e c t i o n a l  requiri~g t h a t  t h e  n e w c o m e r  b e  a c c e p t e d  b y  
t h e  n e w  h o s t  c u l t u r e  a n d  t h a t  t h e  n e w c o m e r  c h a n g e . h i s  r e f e r -
e n c e  g r o u p  a n d  i n t e r n a l  t h o u g h t ·  p a t t e r n s  i n c l u d i n g  h i s  
v a l u e  s y s t e m . 9  
T e s k e  a n d  N e l s e n  e m p h a s i z e  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
a c c u l t u r a t i o n  a n d  a s s i m i l a t i o n  a s  t h e y  n o t e  t h a t  
. • •  [ l ]  a c c u l t u r a t i o n  m a y  o c c u r  i n d e p e n d e n t l y  o f  
a s s i m i l a t i o n ;  [ 2 ]  a c c u l t u r a t i o n  i s  a  n e c e s s a r y ,  
t h o u g h  n o t  a  s u f f i c i e n t  c o n d i t i o n  f o r  a s s i m i l a t i o n  
t o  o c c u r ,  a n d  [ 3 ]  t h e  e x t e n t  t o ·  w h i c h  a c c u l t u r a t i o n  
1 0  
m u s t  o c c u r  b e f o r e  a s s i m i l a t i o n  b e g i n s  i s  i n d e f i n i t e .  
T h u s  t h e r e  a r e  vary~ng d e g r e e s  o f  a c c u l t u r a t i o n  a n d  
v a r i o u s  p o s s i b l e  m i x t u r e s  o f  a c c u l t u r a t i o n  a n d  a s s i m i l a t i o n .  
T e s k e  a n d  N e l s o n  n o t e  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  a  p e r s o n  t o  
b e  h i g h l y  a c c u l t u r a t e d ,  y e t  n o t  a s s i m i l a t e d  ( s u c h  a s  E a s t  
A s i a n s  i n  I n d i a ) ;  o r  t o  b e  h i g h l y  a s s i m i l a t e d  b u t  · n o t  y e t  
· a c c u l t u r a t e d  ( s u c h  a s  n e w l y  arrived·scientis~s o r  a r t i s t s ) ;  
o r  i t  i s  e v e n  p o s s i b l e  f o r  s o m e o n e , .  a  " s o j o u r n e r , "  t o  b e  
h i g h l y  a c c e p t e d  a n d  h~ghly a c c u l t u r a t e d  w i t h o u t  c h a n g i n g  
t h e i r  r e f e r e n c e ·  g r o u p  ( s u c h  a s . m i s s i o n a r i e s ,  d i p l o m a t s ,  
1 1  
a n d  f o r e i g n  s t u d e n t s ) .  
I n  c l a r i f y i n g  t h e  d i f f e r e n c e  b~tween a s s i m i l a t i 9 n  a n d  
a c c u l t u r a t i o n  a n d  ~s a  me~ns o f  d e f i n i n g  a c c u l t u r a t i o n ,  t h e  
s a i i e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a c c u l t u r a t i o n  hav~ b~en l i s t e d  
a s  f o l l o w s :  
l  
.  '  
I  
1 .  A  d y n a m i c  p r o c e s s  [ n o t  a  " u n i t a r y  e v e n t "  o r  a n  
e n d  p r o d u c t ]  
2 .  M a y  b e  t r e a t e d  a s  e i t h e r  a n  i n d i v i d u a l  o r  a  
g r o u p  p r o c e s s  - .  
3 .  I n v o l v e s  d i r e c t  c o n t a c t  
4 .  T w o - w a y ,  t h a t  i s ,  m a y  o c c u r  i n  b o t h  d i r e c t i o n s  
[ b i - d i r e c t i o n a l ]  
5 .  D o e s  n o t  r e q u i r e  c h a n g e  i n  v a l u e s ,  t h o u g h  
v a l u e s  m a y  b e  a c c u l t u r a t e d  ·  
6 .  .  R e . f e r e n c e  g r o u p  c h a n g e  n o t  r e q u i r e d  
7 .  I n t e r n a l  c h a n g e  n o t  r e q u i r e d  
8 .  O u t - g r o u p  ' [ h o s t  c u l t u r e ]  a c c e p t a n c e  n o t  
r e q u i r e d l 2  
F o r e i g n  S t u d e n t  A d j u s t m e h t  a s  a ·  
S u b - s e t  o f  A c c u l t u r a t i o n  
· 5  
A s  s e e n  a b o v e ,  t h e  o l d e r  d e f i n i t i o n  o f  a c c u l t u r a t i o n  
s t a t e d  t h a t  a c c u l t u r a t i o n  w a s  a  p h e n o m e n a  o c c u r r i n g  w h e n  
g r o u p s  c a m e  i n t o  f i r s t  h a n d  c o n t a c t .  T e s k e  a n d  N e l s o n  n o t e  
t h a t  t h i s  a s s u m p t i o n  w a s  t a c i t  i n  e a r l i e r  s t u d i e · s .  A u t h o r s  
s u c h  a s  H e r s k o v i t z ,  L i n t o n ,  a n d  B o g a r d u s  ~ere.mainly c o n -
c e r n e d  w i t h  t h e  p r o c e s s  · o c c u r r i n g  b e t w e e n  g r o u p s .  M o r e  
r e c e n t l y  h o w e v e r ,  · w r i t e r s  i n  t h e  f i e l d  o f  a n t h r o p o l o g y  
b e g a n  t o  s t r e s s  t h e  i n d i v i d u a l  i n  t h e  a c c u l t u r a t i v e  p r o c e s s .  
S p i r o ,  B r o o m  a~d K i t u s e ,  a n d  D o h r e n w e n d  a n d  S m i t h · w e r e  
.  a m o n g  t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  . t h i s  p a r t i c u l a r  a s p e c t  o~ 
a c c u l t u r a t i o n .
1
3  
A l s o  i n  t h e  l a t e  1 9 5 0 ' s ,  M o r r i s  d e f i n e d . f o r e i g n  
s t u d e n t  a d j u s t m e n t . a s  f a v o r a b l e n e s s ,  p e r s o n a l  s a t i s f a c t i o n ,  
s a t i s f a c t i o n  w i t h  f a c i l i t i e s ,  a n d - a m o u n t  a n d  k i n d  o f  s o c i a l  
c o n t a c t  w i t h  A m e r i c a n s  a l o n g  t h e  f o u r  d i m e n s i o n s  o f  
( 1 )  c u l t u r a l  a d j u s t m e n t .  ( l i k i n g  a n d  a c c e p t i n g  t h e  n e w  
c u l t u r e ,  l i k i n g  A m e r i c a n s ) ,  ( 2 )  p e r s o n a l  ~djustment ( b e i n g  
h a p p y  a n d  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  s t a y  r e g a r d l e s s  o f '  l i k i n g  . f o r  
' I  
I  
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A m e r i c a n s ) ,  ·  (  3 )  e d u c a t i o n a l  a d j u s t m · e n t  ( t h e .  a m o u n t  o f  s a t i s -
f a c t i o n  w i t h  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s ) ,  a n d  ( 4 - }  s o c i a l  a d j u s t -
m e n t  ( t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  o n e  for~s f r i e n d s h i p s  a n d  a s s o c i -
.  )  1 4  
a t . e s  w i t h  n e w  c o m p a n i o n s  •  
. . . . . . .  
. . . . .  
T h i s  a d j . u s t m e n t  p r o c e s s  d e f i n e d  · b y  M o r r i s  · J . : s  i n h e r e n t  
•  i  
i n  c r o s s - c u l t u r a l  edu~atiori • .  l~ i s ,  f o r  t h e  s t u d e n t ,  o n e  
i n  w h i c h  h e  c o m e s  c l o s e r  t o  . A m e r i c a n  n o r m s  o r  i n  w h i c h  h e  
'  
m a k e s  a d a p t a t i o n s  t o  h i s - o r i g i n a l ·  . .  p e r c e p t u a l  : f r a m e w o r k .  
S i n c e  t h i s  i s  s o ,  M .  Brewst~r Sm~th r e f e r s  t o  t h e  w h o l e  
c r o s s - c u l t u r a l  e x p e r i e n c e ,  inclti~ing t h a t  a s p e c t  d e a l i n g  
w i t h  f o r e i g n  s t u d e n t s ,  a s  " a n  a c c u l t u r a t i v e  p r o c e s s .
1 1 1
5  
B e r n a r d  J .  S i e g e l  a i s o  i n s i s t s  t h a t  f o r e i g n  s t u d e n t  
a d j u s t m e n t  i s  a n  i n s t a n c e  o f  a c c u l  t u r · a t i o n  a h d ,  a s  s u c h ,  
i n v o l v e s  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h r e e  v a r i a b l e s :  .  " .  •  •  t h e  
s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  s y s t e m s  ( o r  p·ar~·-systems ' o f .  i n t e r a c t i n g  
g r o u p s ,  a n d ,  • • •  t h e  i n t e r c u l t u r a l  r e l a t i o n s  e s t a b l i s h e d  
b e t w e · e n  th~m. 
1 1 1 6  
H e  a l s o  n o t e s  t h a t  t i m e  i s  a  c o n d i t i o n i n g  
v a r i a b l e  i n  t h e  a c c u l t u r a t i v e  p r o c e s s  w h i c h  Ma~delbaum 
p l a c e s  a s  . j u s t  o n e  o f  t h e  m a n y  c h a n n e l ' s  o f ·  c u l t u r a l  
d i f f u s i o n  • .  
1
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T e s k e  a n d  N e l s o n  s u m m a r i z e  t h e  w h o l e .  d - i s c u s s i o n  b y  
n o t i n g  t h a t  
I n  s h o r t ,  i t  i s  a x i o m a t i c  t h a t . a c c u l t u r a t i o n  m a y  
b e  t r e a t e d  ~s e i t h e r  a n  i n d i v i d u a l  p h e r t o m e n o n ,  a  
g r o u p  p h e n o m e n o n ,  o r  b o t h ,  p r o v i d i n g  c a r e  i s  
e x e r c i s e d  t o  d e . f i n e  a t  w h i c h  l e v e l ·  o f  a n a l y s i s  t h e  
s c h o l a r  i s  o p e r a t i n g . 1 8  
T h e  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e ,  t h e r e f o r e ,  c o n t a i n s  t h e  
p r e m i s e _  t h a t  f o r e i g n  s t u d e n t  .a4j'u~_tment · m a y  i n d e e d · .  b · e  
7  
l e g i t i m a t e l y  c o n s i d e r e d  a n d  t r e a t e d  a s  p a r t  o f  . t h e  a c c u l t u r -
a t i v e  proce~s. B y  r e a s o n  o f  t h i s ,  w h a t  a p p l i e s  t o . o n e  
a p p l i e s  t o  t h e  o t h e r .  O n e  a p p l . i c a t i o n  i s  t h a t  a n y  o f  t h e  
d e f i n i t i o n s  a n d  p r o c e s s e s  t h a t  h a v e  b e e n  f o u n d  a p p l i c a b l e  t o  
t h e  c l a s s i c  a n t h r o p o l o g i c a l  s t u d i e s  . o f  g r o u p s  m a y  a l s o  b e .  
a p p l i e d  t o  t h e  c a s e  o f  i n d i v i d u a l  f o r e i g n  student~. '  
L o g i c a l l y ,  t h a t  w h i c h  i s  a l s o  f o u n d  t o  b e  t r u e  f o r  f o r e i g n  
s t u d e n t s  m a y  a l s o  b e  g e n e r a l i z a b l e  t o  o t h e r s  unde~going t h e  
s a m e  e x p e r i e n c e .  
T h e  B a s i c  S t e p s  · o f  T r a i t  A c q u i s i t i o n .  
E v e n  t h o u g h  t h e  o r d e r  o~ t r a i t  a c q u i s i t i o n  a p p e a r s  t o  
b e  s t a b l e  a c r o s s  a l l  s i t u a t i o n s ,  t h e  c h o i c e  o f  t r a i t s  t o  b e  
a c q u i r e d  i s  d e p e n d e n t  o n  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  w i t h i n  
p e r s o n s  . a n d  s p e c i f i c  s o c i a l  e n v i r o n m e n t s .  
E n v i r o n m e n t  
T h e  n a t u r e  o f  t h e  c o n t a c t  s i t u a t i o n  i t s e l f  i s  i m p o r -
.  t a n t :  a c c u l t u r a t i o n  o c c u r s  i n ·  a  s o c i a l  c o n t e x t ;  . t h e r e f o r e ,  
w h a t  o n e  b o r r o w s  i s  d e p e n d e n t  u p o r i  t h e  " c a r r i e r "  a c t i v i t . i e s  
t h a t  o n e  c o m e s  i n t o  c o n t a c t  w i t h ,  t h e  c a r r i e r  a c t i v i t i e s  
b e i n g  t h e  p a r t s  o f  t h e  c u l t u r e  t h a t  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  
c o n t a c t  s i t u a t i o n .  D e m o g r a p h i c  a n d  t r a d e  c h a r a c t e r i s t i c s  
a r e  i m p o r t a n t .
1
9  · ' T r i b e s m e n  i n  P a p u a ,  N e w  G u i n e a  w i l l  h a v e  
s t r i k i n g l y  d i f f e r e n t  v i e w s  o f  t h e  U n i t e d · S t a t e s  i f  t h e i r  
f i r s t  e n c o u n t e r  w i t h  . A m e r i c a n s  i s  w i t h  a  g r o u p  · o f  m a l e  
r u b b e r  e n t r e p r e n e u r s  o r  w i t h  a  · g r o u p  o f  m a l e  a n d ·  f e m a l e  
m i s s i o n a r i e s .  Fo~eign s t u d e n t s  arri~ing i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
1  
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w i l l  h a v e  d i f f e r e n t  v i e w s  o f  A m e r i c a n  l i f e  i f  t h e y  a t t e n d  a  
l a r g e  e a s t e r n  u n i v e r s i t y  o r  a  p r i v a t e  c o l l e g e  i n  t h e  m i d w e s t .  
O n c e  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  c u l t u r e s  c o m e  · i n t o  
c o n t a c t ,  a  s p e c i a l i z e d  i n t e r c u l t u r a l  r o l e  n e t w o r k  
becom~s e s t a b l i s h e d .  T h i s  r o l e - n e t w o r k  t h e n  i n f l u -
e n c e s  t h e  a m o u n t ,  k i n d ,  d i r e c t i o n ,  a n d  i m p a c t  o f  
t h e  c o m m u n i c a t i o n s  w h i c h  f l o w  b e t w e e n  c u l t u r e s . 2 0  
C o n t a c t  b e t w e e n  t w o  d i f f e r e n t  g r o u p s  s t i m u l a t e s  c h a n g e .  B u t  
t h e  p a r a m e t e r s  o f  t h e  c h a n g e  a r e  d e t e r m i n e d . b y  t h e  d e m o -
g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h o s e  w h o  a r e  i n  c o n t a c t  a n d  b y  
t h e  n a t u r e  o f  e a c h  s o c i e t y .  T h e  c h a n g e  t h a t  i s  e n c o u r a g e d  
m a y  b e  o n e  o f  s e v e r a l  t y p e s .  T h e  c u l t u r a i  t r a i t s  o f  e i t h e r  
g r o u p  m a y  b e  d i f f µ s e d  a n d  a d a p t e d ,  o r  a d o p t e d  • . .  O r  t h e  ·  
p r e s e n c e  o f  a  n e w  c u l t u r e  m a y  a c t  a s  a  c a t a l y s t  s t i m u l a t i n g  
. w i t h i n - c u l t u r e  i n n o v a t i o n s .  T . h e  c h a n g e  m a y  b e  a  f u s i o n  o f  
t h e  t w o  f o r m e r l y  a u t o n o m o u s  c u . l  t u r e s  o r  a s s . i m i l a t i o n  o f  o n e  
c u l t u r e  i n t o  t h e  o t h e r .  O r ,  t h e  t w o  c u l t u r e s  m a y  r e m a i n  i n  
t h e  a s y m e t r i c ,  s y m b i o t i c  r e + a t ' i o n s h i p  k n o w n  a s  p l u r a l i s m .
2 1  
H o w e v e r ,  t h e  e n d  resul~s o f  t h e  c o n t a c t  a n d  a n y  
a d a p t i v e  o r  malad~ptive e f f e c t s  d e p e n d s  o n  t h e  d e g r e e  o f  
i n t e g r a t i o n  a n d  p s y c h o l o g i c a l  b a l a n c e  w i t h i n  t h e  s y s t e m - -
.  '  
w h e t h e r  t h e  syste~ i s  a  c u l t u r e  o r  a n  i n d i v i d u a l ,  i . e . ,  a  
v e r y  t i g h t l y  o r g a n i z e d  s y s t e m  m a y  b r e a k  u n d e r  t h e  p r e s s u r e  
o f  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t .  i n c o m i n g  s t i m u l i .  A  m o r e  l o o s e l y  
o r g a n i z e d  systB~ ~ill m o r e  i i k e l y  b e  a b l e  t o  in~egrate t h e  
.  2 2  .  
n e w  i n p u t .  ·  
'~ 1  
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9  
S u b s t i t u t i o n  P r o c e s s  I n f l u e n c e d  
b y  I n d i v i d u a l  D i f f e r e n c e s  
A s  a  s u b - s e t  o f  t h e  a c c u l t u r a t i v e  process~ c u l t u r e  
c h a n g e  i t s e l f  ( w h e t h e r  i n  a  g r o u p  o r  b y  a n  i n d i v i d u a l )  i s  
m a i n l y  a  " p r o c e s s  o f  s u b s t i t u : t i n g . n e w  e l e m e n t s  f o r  o l d "
2
3  
a s  e a c h  i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  s e l e c t s  s p e c i f i c  t r a i t s  t o  b e  
b o r r o w e d .  T h i s  b a s i c  s e l e c t i o n  o f  t r a i t s  o c c u r s  i n  t h e  
p e r i p h e r a l  r a t h e r  t h a n  t h e  c o r e  i n s t i t u t i o n s  o f ·  . t h e  g r o u p s  
.  d "  .  d  1  
2 4
·  
o r  i n  i v 1  u a  s .  
F o r  e x a m p l e ,  S a u d i  A r a b i a n  m e n  c o m i n g  t o  
t h e  A m e r i c a n  u n i v e r s i t y  w i l l  m o r e  e a s i l y  a d o p t  t h e  A m e r i c a n  
p a t t e r n s  o f  d a t i n g  t h a n  t h e y  w i l l  t h e  v a l u e  o r i e n t a t i o n  o f  
e q u a l i t y  b e t w e e n  t h e  s e x e s .  
L i n t o n  n o t e s  t h a t  
.  .  .  t h e  f a c t o r s  w h i c h  i n f l u e n c e  t h e  d i s s e m i n a t i o n  
o f  c u l t u r e  e l e m e n t s  . .  m o s t  s t r o n g l y  a r e  t h e  u t i l i t y  
a n d  c o m p a t a b i l i t y  w i t h  t h e  p r e - e x i s t i n g  . c u l t u r e  o f  
t h e  e l e m e n t s  themselv~s •  •  •  . 2 5  
T h i s  c a n  b e  b o t h  o n  a n  i n d i v i d u a l  o r  o n  a  ~ocial le~el. A  
J a p a n e s e  w o m a n  s t u d e n t  w h o  i s  a l r e a d y  m o r e  o u t g o i n g  a n d  
a g g r e s s i v e  t h a n  o t h e r  w o m e n  i n  h e r  s i t u a t i o n  w i l l  b e  m o r e  
l i k e l y  t o  a d o p t ,  u p o n  a r r i v a l  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  
!  
A m e r i c a n  v a l u e  o r i e n t a t i o n s  o f  a g g r e s s i v e n e s s  a n d  s e x u a l  
e q u a l i t y  t h a n  w i l l  h e r  m o r e  a v e r a g e  J a p a n e s e  m a l e  c o u n t e r -
p a r t .  
B a s i c a l l y ,  t h e  n e w l y  d i s s e m i n a t e d  c u l t u r a l  e l e m e n t s  
a r e  a d a p t e d  a n d  u t i l i z e d  a s  t h e  f o l l o w i n g  t w o  c o n d i t i o n s  
a r e  f u l f i l l e d .  F i r s t · ,  t h e  ~ndividual s e l e c t s  t r a i t s  o . n l y  
a s  th~y a r e  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  e x i s t i n g  c u l t u r a l  p a t t e r n s  
I  
I  
l  
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1 0  
o f  h i s  p r i m a r y  c u l t u r e  a n d  i n t e r n a l  s y s t e m s ,  a s  t h e y  h o l d  
e c o n o m i c  o r  p r e s t i g e  a d v a n t a g e s ,  a n d  a s  i t  b e c o m e s  e x p e d i e n t  
t o  a d o p t  t h e m  f o r  s o c i a l  s u r v i v a i .
2 6  
B u t  s e c o n d l y ,  t h i s  
n e w  t r a i t  w i l l  n o t  b e  f u l l y , a o c e p t e d  n o r  w i i l  t h e  o r i g i n a l ,  
' '  • . .  b e  e l i m i n a t e d  u n t i l  t h e  s u b s t i t u t e  h a s  p r o v e d  i t s e l f  
b e t t e r ,  o r  a t  l e a s t  a s .  g o o d ,  i n  a l l  t h e  c o m p l e x e s  i n  w h i c h  
t h e  o r i g i n a l  e l e m e n t  f u n c t i o n e d . "
2
7  T h i s  h o l d s  t r u e  w h e t h e r  
t h e  n e w  e l e m e n t  i s  s o m e t h i n g  a s  s i m p l e  a s  a  n e w  n o n v e r b a l  
g e s t u r e  o r  a s  c o m p l e x  a s  a  n e w  v a l u e  o r i e n t a t i o n .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  a  n e w  f o r m  w i l l  b e  s e l e c t e d  f o r  
a d a p t a t i o n  a s  i t  i s  n e c e s s a r y  f o r ·  s o c i a l  s u r v i v a l  o r  a s  i t  
p r o m i s e s  a c c e p t a n c e  o r  pre~tige. I t  w i l l  b e  m o r e  r e a d i l y  
c h o s e n  i f  i t  i s  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  n e w c o m e r ' s  o~ b o r r o w e r ' s  
o w n  e x i s t i n g  p a t t e r n s  a n d  b e l i e f s .  N e i t h e r  w i l l  t h e  n e w  
t r a i t  o r  f o r m  o f  b e h a v i o r  b e  u s e d  u n t i l  i t  i s  a s c e r t a i n e d  
t h a t  i t  a c c o m p l i s h e s  t h e  s a m e  f u n c t i o n  a s  t h e  old~ F o r  
e x a m p l e ,  i n  U b u d · ,  B a l i ,  m o v i e  w a t c n i n g  ~ay h a v e  b e e n  a c c e p t e d  
a s  a  s u b s t i t u t e ·  m e a n s  o f  e n t e r t a i n m e n t  r e p l a c i n g  t h e  s h a d o w -
p u p p e t  s h o w ,  b e c a u s - e  i t  w a s  a  prest~gious W e s t e r n  f o r m  o f  
e n t e r t a i n m e n t .  H o w e v e r , . m o v i e  w a t c h i n g  w o u l d  n o t  a p p e a r  t o  
b e  a n  a c c e p t a b l e  s u b s t i t u t e  f o r . t h e  r e l i g i o u s  a n d  c u r a t i v e  
s h a m a n i s t i c  p o w e r s  o f  t h e  s h a d o w - p u p p e t  pl~y. 
O r d e r  o f  T r a i t  A c q u i s i t i o n  
T h e  p r o c e s s  o f  ~cculturation ~s s e e n  ab-0v~ i s  a  p r o c e s s .  
o f  s u b s t i t u t i n g  n e w  cul~ural e l e m e n t s  f o r  o l d ,  w h e t h e r  t h e s e  
- · · ,  
. . .  _ _  . . . . .  _ _ _  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
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1 1  
c u l t u r a l  e l e m e n t s  b e  a r t i f a c t s  o r  v a l u e s .  Y e t ,  L i n t o n  n o t e s  
t h a t  w h e n  f i r s t  c o n t a c t e d  
T h e  c u l t u r e  o f  a n  a l i e n  g r o u p  p r e s e n t s  i t s e l f  t o  
t h e  p o t e n t i a l  b o r r o w e r s  a s  a n  a g g r e g a t i o n  o f  f o r m s  
s t r i p p e d  o f  m o s t  o f  t h e i r  m e a n i n g  a n d  a l l  b u t  t h e  
m o s t  o b v i o u s  a n d  e l e m e n t a r y  o f  t h e i r  f u n c t i o n a l  
r e l a t i o n s h i p s . 2 8  
T h i s  i s  t o  s a y  t h a t  t h e  c u l t u r a l  r i t u a l s  a n d  a r t i f a c t s  o f  
t h e  n e w  g r o u p  a r e  s e e n  a s  b a r e  f o r m s  w i t h  o n l y  f u n c t i o n a l  
m e a n i n g  r a t h e r  t h a n  w i t h  b o t h  f u n c t i o n a l  a n d  s y m b o l i c -
v a l u a t i v e  m e a n i n g s .  
F r o m  h i s  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  a b o v e  p r i n c i p l e  a n d  f~om 
h i s  o b s e r v a t i o n  o f  g r o u p s  u n d e r g o i n g  t h e  a c c u l t u r a t i v e  
p r o c e s s ,  L i n t o n  e d u c e d  t h e  b a s i c  o r d e r e d . s t e p s  i n  t h e  
a c c u l t u r a t i v e  p r o c e s s  s t a t i n g ,  t o  w i t :  
I t  s e e m s  t h a t ,  o t h e r  t h i n g s  b e i n g  e q u a l ,  c e r t a i n  
s o r t s  o f  c u l t u r e ·  e l e m e n t s  a r e  m o r e  r e a d i l y  t r a n s -
f e r a b i e  t h a n  o t h e r s .  T a n g i b l e  o b j e c t s  s u c h  a s  
t o o l s ,  u t e n s i l s  o r  o r n a m e n t s  a r e  t a k e n  o v e r  w i t h  
g r e a t  e a s e ,  i n  f a c t  t h e y  a r e  u s u a l l y  t h e  · f i r s t  
t h i n g s  t r a n s f e r r e d  i n  c o n t a c t  s i t u a t i o n s  . • • .  
T h e  t r a n s f e r  o f  p a t t e r n s .  o f  b e h a v i o r  i s  m o r e  
d i f f i c u l t  • • • .  T h e  t r a n s f e r  o f  e l e m e n t s  w h i c h  
l a c k  t h e  c o n c r e t e n e s s  a n d  r e a d y  o b s e r v a b i l i t y  o f  
o b j e c t s  a n d  o v e r t  b e h a v i o r . i s  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  
o f  a l l .  I t  r e q u i r e s  n o t  o n l y  f a c e  t o  f a c e  c o n t a c t  
b u t  a l s o  t h e  p r e s e n c e  o f  s o m e  m e a n s  o f  c o m m u n i c a -
t i o n  a d e q u a t e · . ; f o r  t h e  c o n v e y a n c e  o f  a b s t r a c t i o n s .  
I n  g e n e r a l ,  t h e  m o r e  a b s t r a c t  t h e  e l e m e n t  t h e  m o r e  
d i f f i c u l t  t h e  t r a n s f e r  • • • .  T h e  c o m m o n  e l e m e n t  
i n  t h i s  r a n g e  o f  v a r i a t i o n  s e e m s  t o  b e  t h a t  o f  . t h e  
r e l a t i v e  e a s e  w i t h  w h i c h  t h e  f o r e i g n  e l e m e n t  o f  
c u l t u r e s  c a n  b e  p e r c e i v e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  b o r -
r o w i n g  g r o u p .  O b j e c t s  c a n  b e  p e r c e i v e d  m o s t  
e a s i l y ,  c u l t u r e  e l e m e n t s  o f  o t h e r  s o r t s ·  w i t h  
p r o g r e s s i v e  d i f f i c u l t y . 2 9  
T h e s e  o b s e r v a t i o n s  w e r 2  b o r n e  o u t  n o t  o n l y  i n  L i n t o n ' s  
o w n  s t u d i e s  b u t  a l s o  m o r e  r e 0 e n t l y .  O n e  s u c h  s t u d y  a m o n g  
··~ 
T h a i  i n  S e a t t l e  w a s  m a d e  b y  D e Y o u n g · w h o  f o u n d  t h a t  f o r  t h e  
m o r e  r e c e n t l y  a r r i v e d  T h a i  
O b j e c t i v e  m a t e r i a l s  l i k e  · c l o t h e s ,  a p p l i a n c e s ,  • • .  
a r e  g e n e r a l l y  a d o p t e d  f i r s t  w i t h o u t  d i f f i c u l t y .  
O t h e r  s u b j e c t s  l i k e  c l i m a t e ,  l a n g u a g e ,  m a n n e r s ,  e t c .  
a r e  w e l l  t o l e r a t e d  i f  n o t  w e l l - a d a p t e d  t o . 3 0  
1 2  
H o w e v e r ,  t h e  p s y c h o l o g i c a l  c h a n g e s ,  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  n e w  
v a l u e s  a n d  a t t i t u d e s ,  a c c r u e d  o n l y  o v e r  a  m u c h  l o n g e r  t i m e  
a n d  w i t h  a  m o r e  i n t e n s e  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  h o s t  c u l t u r e . 3
1  
S u m m a r y  
T h e  a c c u l t u r a t i v e  p r o c e s s  b e g i n s  w i t h  i n - p e r s o n  c o n t a c t  
b e t w e e n  t w o  g r o u p s  o r  i n d i v i d u a l s  w h o \ \ B r e  p r e v i o u s l y  
u n a c q u a i n t e d .  A s  i t e m s  i n  t h e  o t h e r  g r o u p ' s  b e h a v i o r a l  
r e p e t o i r e  . a r e  f o u n d  t o  b e _ 9 o m p l e m e n t a r y ,  u s e f u l ,  p r e s t i g i o u s ,  
o r  n e e d e d  t h e y  a r e  a d d e d  t o  t h e  ~orrower's b e h a v i o r a l  p~t­
t e r n s  i n  a  s u b s t i t u t i o n  p r o c e s s .  
F u n c t i o n a l ,  e a s i l y  p e r c e i v e d  t r a i t s  a r e  a c q u i r e d  
f i r s t .  T h e r e  a r e '  t w o  b a s i c  r e a s o n s  f o r  t h i s :  ( 1 )  t h e  n e w  
b e h a v i o r s  a r e  s e e n  s t r i p p e d  o f  a l l  s y m b o l i c  m e a n i n g ,  a n d  
( 2 )  o n e  t e n d s  t o  a c q u i r e  n e w  b e h a v i o r s ·  a t  t h e  p e r i p h e r y  o f  
o n e ' s  b e · i n g  r a t h e r  t h a n . a t  t h e  c o r e .  A s  t h e  l e n g t h  o f  c o n -
t a c t  i s  i n c r e a s e d ,  o n e  b e g i n s  t o  r e c o g n i z e  n o t  o n l y  i n d i -
v i d u a l  t r a i t s ,  b u t  a l s o  n e w  p a t t e r n s  a n d  v a l u e  s y s t e m s .  
W h e n  t h e s e  n e w  b e h a v i o r a l  p a t t e r n s  a n d  v a l u e  s y s t e m s  a r e  .  
f o u n d  t o  b e  n e c e s s a r y ,  u s e f u l , ·  o r  h a r m o n i o u s  t h e y ,  t o o ,  a r e  
t h e n  a c q u i r e d .  
T h e  L e a r n i n g  P r o c e s s - - G r o w t h  i n  P e r c e p t i o n  
T h e  acquisi~ion o f  t h e s e  n e w  c u l t u r a l  t r a i t s  t a k e s  
t i m e .  A s  S c h i l d  s a y s ,  
•  •  .  t h e  s t r a n g e r  d o e s  n o t  o b s e r v e  o r g a n i z e d  ·  
b e h a v i o r - - h e  p e r c e i v e s  o n l y  c e r t a i n  a c t s  a n d  h a s  
t o  i n t e r p r e t  t h e s e  o n  h i s  o w n :  t h a t  i s  t h e  
s t r a n g e r  h a s  t o  o r g a n i z e  t h e  a c t s  i n t o  t h e  p a t t e r n s  
o f  b e h a v i o r  w h i c h  a r e  r e i n f o r c e d .  B u t  t h i s  o r g a n i -
z a t i o n  i s  p r o b l e m a t i c a l  i n  i t s e l f .  T h e  s t r a n g e r ,  
b y  v i r t u e  o f  h i s  p r e v i o u s  l e a r n i n g  i n  a  d i f f e r e n t  
c u l t u r e  a n d  c o n s e q u e n t  r e l a t i v e  i g n o r a n c e  o f  t h e  
n o r m s  o f  t h e  h o s t  s o c i e t y ,  m a y  m i s i n t e r p r e t  t h e  
s i t u a t i o n  a n d  t h e  b e h a v i o r s ,  i n  w h i c h  c a s e  t h e  
l e a r n i n g  o b v i o u s l y  w i l l  b e  f a u l t y . 3 2  
1 3  
T h e  s t r a n g e r  s e e s  t h e s e  n e w  t r a i t s  b u t  b e c a u s e  o f  h i s  
o w n  c u l t u r a l  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  h e  c a n n o t  p e r c e i v e  t h e i r  
m e a n i n g .  H e  m i g h t  t r y  t o  r e i n t e r p r e t  t h e m  i n  t h e  l i g h t  o f  
h i s  o w n  r e f e r e n c e  s y s t e m ; - o r  h e  m a y  " u n f r e e z e "  f r o m  h i s  
a c c e p t e d  m o l d  a n d  i d e n t i t y  a n d  l e a r n  t o  p e r c e i v e  t h e  w o r l d  
i n  a  n e w  w a y .  
T h i s  p r o c e s s  o f  p e r c e p t u a l  g r o w t h  i s  a  " s t a i r - s t e p "  
p r o c e s s ,  i . e . ,  e a c h  s t a g e  o f  p e r c e p t i o n  i s  d e p e n d e n t  o n  
t h e  p r e c e d e n t  s t a g e .  Y e t  a t  a n y  o n e  p o i n t ,  a  p e r s o n ' s  
p e r c e p t i o n  o f  h i s  p e r c e p t i o n  m a y ·  o r  m a y  n o t  b e  c o n g r u e n t  
w i t h  e i t h e r  ( a )  h i s  o w n  b e h a v i o r  d i s p l a y ,  o r  ( b )  h o w  
o t h e r s  p e r c e i v e  h i s  o w n  i n t e r p r e t a t i o n s  a n d / o r  a c t i o n s .  
T h i s  g r o w t h  i n  p e r c e p t i o n  a n d  r e s u l t i n g  n e w  b e h a v i o r  
h a s  b e e n  l u c i d l y  d e f i n e d  i n  l a y  t e r m i n o l o g y  i n  t h e  f i e l d  o f  
c o m m u n i c a t i o n .  T h e  s a m e  p r o c e s s  h a s  a l s o  b e e n  e l e g a n t l y  
d e f i n e d  l i n g u i s t i c a l l y .  T h e  l i n g u i s t i c  d e f i n i t i o n  a l s o  
o f f e r s  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i n c o n g r u e n c y  
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b e t w e e n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  p e r c e p t i o n  o f  w h a t  i s  o c c u r r i n g  a n d  
t h e  a c t u a l  e v e n t .  
P e r c e p t u a l  G r o w t h  
S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  
D e f i n i t i o n  
R h i n e s m i  t h  a n d  H o o p e s  c o i n e d  t h e  t e r m  " u n f r e e z ' i n g "  t o  
d e s c r i b e  t h e  e x p a n s i o n  o f  p e r c e p t u a l  v i s t a s . 3 3  T h e  e x p a n s i o n  
p r o c e s s  w a s  d e s c r i b e d  a s  a  t h r e e - p h a s e  c y c l e  o f  u n f r e e z i n g ,  
m o v i n g ,  a n d  r e f r e e z i n g .  O n e  f i r s t  o v e r c a m e  t h e  a n x 1 e t y  o f  
s e e i n g  t h e  w o r l d  i n  a  n e w  w a y  ( u n f r o z e ) .  O n e ' s  v i s i o n  t h e n  
e x p a n d e d ,  a n d  o n e  a c c E ? p t e d  o r  r . e j  e c t e d  n e w  b e h a v i o r s  w h i l e  
r e e v a l u a t i n g  t h e  o l d  m o d e l s .  F i n a l l y ,  o n e  " l o c k e d  i n " · t h e  
n e w  c h a n g e s  s o  t h a t  i n a p p r o p r i a t e  p a t t e r n s  w o u l d  n o t  · r e c u r  
( r e f r o z e ) .  ·  
L i n g u i s t i c  D~finition 
L i n g u i s t i c a l l y ,  t h i s  g r o w t h  p r o c e s s  i s  d e s c r i b e d  a s  
t h e  p r o c e s s  o f  d i f f e r e n t i a t i o n / o v e r g e n e r a l i z a t i o n ,  t h e  
p r o c e s s  b y  w h i c h  a  c h i l d  ~earns t o  s p E ? a k  t h e  a d u l t  
l a n g u a g e . 3
4  
A  l i n g u i s t i c  e x a m p l e  o f  t h i s  w o u l d  b e . a · c h i l d  
a s  h e  l e a r n s  t o  d i s t i n g u i s h  t . w o - a n d  f o u r - l e g g e d  b e a s t s ,  
n a m i n g  a l l  f o u r - l e g g e d  b e a s t s  " b o w . ; . . w o w . n  Differen~iation 
h a s  o c c u r r e d  b e t w e e n  t w o - a n d  four~legged c r e a t u r e s ,  b u t  
t h e r e  h a s  b e e n  a  general.iz~tion a m o n g  a l l  f o u r - l e g g e d  
c r e a t u r e s ;  d o g s ,  6 a t s ,  c o w s ,  e t c .  h a v e  a l l  b e e n  g r o u p e d  i n t o  
o n e  c a t e g o r y .  T h i s  c y c l e  i s  r e p e a t e d  u n t i l  t h e  c h i l d  f u l l y  
· 1  
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c o m p r e h e n d s  t h e  m e a n i n g  o f  " d o g " - - t h e  t i m e  w h e n  t h e  f u l l  
r a n g e  o f  c o r r e s p o n d e n c e s  b e t w e e n  t h e  c o n c r e t e  a n d  a l l .  
a b s t r a c t i o n s  h a v e  b e e n  m a d e  ( i . e  . •  ,  b e t w e e n  d o g  ~rid n o t - d o g ,  
t h i s  d o g ,  t h a t  d o g ,  m y · d o g ,  e t c . ) . 3 5  
I t  s e e m s  l o g i c a l  t h a t  t h i s  p r o c e s s  o f  d i f f e r e n t i a t i o n /  
o v e r g e r i e r a l i z a t i o n ,  o f  u n f r e e z i n g - m o v i n g - r e f r e e z i n g ,  w o u l d  
o c c u r  t h r o u g h o u t  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  a s  o n e  a c q u i r e s  n e w  
t r a i t s .  O n e  w o u l d  c a l l  a  p e r s o n  a c c u l t u r a t e d  w h o  h a s  m a d e  
t h e  f u l l  r a n g e  o f  c o r r e s p o n d e n c e s  b e t w e e n  t h e  c o n c r e t e  
e l e m e n t  t o  t h e  b e h a v i o r  patt~rn o f  w h i c h  i t  i s  a n  i n t e g r a l  
p a r t ,  t o  a l l  t h e  a b s t r a c t i o n s  o r  v a l u e s  a n d  p h i l o s o p h i e s  
w h i c h  u n d e r l y  i t .  
C o n g r u e n c y  b e t w e e n  S e l f - p e r c e p t i o n  
a n d  R e a l i t y  
E y e n  t h o u g h  i t  s e e m s  . l o g i c a l  t h a t  t h e  p e r c e p t i o n  a n d  
i n t e g r a t i o n  o f  a b s t r a c t i o n s  o c c u r s  a f t e r  t h e  p e r c e p t i o n  ~nd 
i n t e g r a t i o n  o f  c o n c r e t e  b e h a v i o r s ,  i t  i s  s o m e t i m e s  nec~s-
s a r y  t o  ~etermine b y  m e a n s  o t h e r  t h a n  v e r b a l  r · e p o r t  j u s - t  h o w  
m u c h  a  p e r s o n  a c t u a l l y  d o e s  o r  d o e s  n o t  know~ S e l f - p e r c e p t i o n  
o f  h o w  m u c h  o n e  k n o w s  w i t h  w h a t  o n e  a c t u a l l y . k n o w s  i s  s o m e -
t i m e s  l i n e a r  a n d  s o m e t i m e s  c u r v i l i n e a r .  
A  l i n g u i s t i c  e~ample o f  t h i s  w o u l d  b e  t h e  c h i l d  
i n s i s t i n g  t h a t  t h e  c a t  · i s  a  " d o g , "  b e c a u s e  h e  i s  a w a r e  t h a t  
i t  i s  n o t  . " m o m m y "  b u t  i s  n o t  _ y e t  a w a r e  t h . a t  " c a t "  e x i s t s .  
A  c u l t u r a l  · e x a m p l e  w o u l d  . b e  a s  f o l l o w s :  .  
W h e n  s o m e  A f r i c a n  m e n  a r r i v e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
t h e y  a r e  p l e a s e d  t o  f i n d  A m e r i c a n  w o m e n  w h o  w i l l  r e a d i l y  
I  
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g o  o u t  t o  d t n n e r  a n d  a  m o v i e .  T h e y  s a y  t o  o t h e r s  t h a t  t h e y  
u n d e r s t a n d  w h y :  t h e  w o m e n  a r e  i n  l o v e  w " i  t h  · t h e m . .  B u t  t h e y  
h a v e  u n d e r s t o o d  t h e  s i t u a t i o n  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  p r e v i o u s  
b a c k g r o u n d  a n d  h a v e  i n t e g r a t e d  o n l y  o n e  e l e m e n t  o f ·  t h e  d a t i n g  
p a t t e r n .  T h e y  a r e  n o t  y e t  a w a r e  t h a t  g o i n g  o u t  t o  a  d i n n e r  
a n d  a  m o v i e  m a y  h a v e  o t h e r  c o n n o t a t i o n s  t h a n  " l o v e "  a n d ,  
t h e r e f o r e ,  m a y  b e  a d a m a n t  t h a t  t h e y  u n d e r s t a n d .  T r u e  u n d e r -
s t a n d i n g  w o u l d  n o t  o c c u r  u n t i l  t h e  A m e r i c a n  c o u r t s h i p  p a t -
t e r n  w a s  u n d e r s t o o d  i n c l u d i n g  t h e  m o r e  c a s u a l  r e l a t i o n s h i p  
o f  
1 1
f r i e n d "  a n d  t h e  l e s s .  c a s u a l  r e l a t i o n s h i p  o f  " f i a n c e e . "  
C o n v e r s e l y ,  a  p e r s o n  w h o  h a s  b e e n  i n  a  n e w  c o u n t r y  f o r  
a  p e r i o d  o f  s e v e r a l  y e a r s  m a y  . n o t  r e a l i z e  h o w  m a n y  o f  t h e  .  
n e w  n o r m s  h e  u n d e r s t a n d s ,  h~s i n t e r n a l i z e d ,  a n d  i s  a c t u a l l y  
u s i n g  a n d ,  t h e r e f o r e ,  m a y  ~ay t h a t . h e  d o e s n ' t  r e a l l y  u n d e r -
s t a n d  w h a t  i s  h a p p e n i n g  i n  a  p a r t i c u l a r  a r e a  u n t i l  h e  c a n  
c o m p a r e  h i s  k n o w l e d g e  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h o s e  w h o  h a v e  
o n l y  r e c e n t l y  a r r i v e d .  
T h e  L e a r n i n g . P r o c e s s - - I n t e g r a t i o n  
a n d  S o c i a l i z a t i o n  
A s  t h e  i n d i v i d u a l ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  h o s t  c u l t u r e  
g r o w s  h e  h a s  t h e  o p t i o n  o f  i n t e g r a t i n g  t h e s e  n e w  e l e m e n t s - -
t r a i t s ,  p a t t e r n s ,  a n d  v a l u e s  o f  b e h a v i o r .  A  s t u d e n t ,  m o r e  
s p e c i f i c a l l y ,  l e a r n s  t o  h a n d l . e  t h e  f i v e  f a c t · o r s  I " I .  B r e w s t e r  
S m i t h  l i s t s  a s  ne~ded f o r  person~lity a d j u s t m e n t :  
1 .  o v e r c o m i n g . c o m m u n i c a t i o n  p r q b l e m s ;  2 .  l e a r n i n g  
t h e  A m e r i c a n  a c a d e m i c  " m a z e " ;  3 .  g a i n i n g  a c c e p t a n c e  
a n d  m a k i n g  f r i e n d s ;  4 .  ,  b~lancing m e m b e r s h i p s  · a n d  
l o y a l t i e s ;  5  . .  r e t g i n i n g  i n t e g r i t y  o f  p e r s o n a l i t y  
a n d  s e l f - e s t e e m . ?  
T h e  i n t e g r a t i n g ,  s o c i a l i z i n g  p r p c e s s  i s  g r a d u a l  a n 4 .  
r e l a t i v e l y  e a s y .  B u t  m a n y  t i m e s  t h e  p r o c e s s  i s  m a d e  m o r e  
d i f f i c u l t  b e c a u s e  o f  t h e  c h a n g e s  t h a t  n e e d  t o  b e  m a d e  i n  
1 7  
o n e ' s . p e r c e p t u a l  s e t  a n d  t h e  t e n d e n c y  t o  a l l o w  n e g a t i v e  
a t t i t u d e s  t o  d i c t a t e  r e s p o n s e s .  T~ese a r e  p r o b l e m s ,  a n d  t h e  
i n t e n s i f i c a t i o n . o f  s u c h  m a y  l e a d  t o  rol~ c o n f l i c t  a n d  w i t h -
d r a w a l ,  i . e . ,  t o  c u l t u r e  s h o c k .  
Cult~re s h o c k  general~y o c c u r s  a b o u t  m i d w a y  t h r o u g h  
t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  M a l i n g e r i n g  i s  a i d e d  b y  t h e  s t u d e n t ' s  
p o s i t i o n  o n  t h e  p e r i p h e r y  o f  s o c i e t y  a n d  h i s  t e n d e n c y  t o  
w i t h d r a w  i n t o  g r o u p s  o f  co~nationals. I t  i s  o n l y  t h r o u g h  
t i m e  a n d  i n t e r a o t i o n  w i t h  h o s t  n a t i o n a l s  t h a t  t h e  s t u d e n t  
r e c o v e r s  e n o u g h  t o  v a l i d a t e  t h e ·  a c c u l t u r a t i v e  e x p e r i e n c e  a n d  
t o  p r o c e e d  t h r o u g h  t h e  f i n a l  t w o  · p : P . a s e s  o . f  t h e  learn~~g 
p r o c e s s .  
C o g n i t i v e  P h a s e s  
A f t e r  t h e  i n i t i a l  m o m e n t  o f  c o n t a c t _  w h i c h  begin~ t h e  
a c c u l t u r a t i v e  pro~ess,37 t h e  i n d i v i d u a l  psy~hologically 
p r o c e e d s  th~ough t h e  f o u r  ~teps w h i c h  D e Y o u n g  p o s i t s  a s  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  integra~ion 0 £  n e w  t r a i t s :  . ( 1 ) · c o m p a r a -
t i  v e  j u d g m e n t , .  ( 2 )  a  t i m e  o f  m o r e  a c u t e  o b s e r v a t i o n ,  
( 3 )  + e c o g n i t i o n  o f  e x c e l l e n t  q u a l i t i e s  i n  t h e  n e w  p a t t e r n s  
a n d  h e n · c e ,  a p p r e c i a t i o n ,  a n d  (  4 )  a b s o r p t i o n  o f  t h e  n e w  
st~ndards a n d  m o r e s . 3
8  
U n l e s s  t h e r e  i s  outsi~e p r e s s u r e  
t h i s  p r o c e s s  i s  g r a d u a l  a n d  n o t  d i s r u p t l  v e · .  3 9  I O . e a l l y ,  t h e  
t w o  c u l t u r e s  w i l l . f u s e  s u s c i t a t i n g . a  n e w · u t h i r d "  c u l t u r e .
4 0  
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N e v e r t h e l e s s ,  t h e  p r o c e s s e s  o f  l e a r n i n g  an~ r e a d j u s t -
m e n t  a r e  d i f f i c u l t  a n d  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n c o m m i t a n t  w i t h  
p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t ,
4 1  
a t  l e a s t  n o t  d u r i n g  e v e r y  phase~ 
C u l t u r e  S h o c k  
T h e  f i r s t  p h a s e  o f  l e a r n i n g ,  t h e  t i m e  o f  c o m p a r a t i v e  
j u d g m e n t ,  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a  " h o n e y m o o n  p e r i o d . "  A t  t h i s  
t i m e ,  t h e  s t u d e n t  n o t i c e s  t h e  m a j o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  h i s  
n a t i v e  a n d  h i s  h o s t ·  c u l t u r e .  B u t .  t h e  s t r a i n  o f  l i v i n g  w i t h  
t h e  d i f f e r e n c e s  i s  c o u n t e r b a l a n c e d  b y  t h e  e x c i t e m e n t  o f  
b e i n g  i n  a  n e w  p l a c e .  
B e t w e e n  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  c o g n i t i v e  p h a s e s  t h e  
s t u d e n t  h a s  a l r e a d y  i n t e g r a t e d  s o m e  n e w  c o n c r e t e  e l e m e n t s  
i n t o  h i s  b e h a v i o r  b u t  h a s  n o t  y e t  . t o t a l l y  s e e n ,  c o m p . r e h e n d e d ,  
o r  i n t e g r a t e d  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r  o r  t h e  u n d e r l y i n g  a s s u m p -
t i o n s  a n d  v a l u e  o r i e n t a t i o n s .  I t  i s  a t  t h i s  t i m e  t h a t  t h e  
s t u d e n t  r e a l i z e s  t h a t  l i t e r a l l y  a n d  figurati~ely h e  i s ,  
u n o t  a t  h o m e "  a n d  t h a t  i s  u n a b l e  t o  g i v e  o r  r e c e i v e  t h e  
.  4 2  
m e s s a g e s  th~t h e  d e s i r e s .  
F o r  t h e  s t u d e n t ,  t h e  l o s s  o f  a l l  · " f a m i l i a r  s i g n s  a n d  
s y m b o l s  o f  s o c i a l  i n t e · r c o u r s e "  i n d u c e s  a n x i e · t y  a n d  t h e  
o n s e t  o f  t h e  " o c c u p a t i o n a l  disea~e " ·  k n o w n  a s  c u l t u r e .  s h o c k .  i 1 - 3  
S y m p t o m s  o f  c u l t u r e  s h o c k  m a y  i n c l u d e  a  n e g a t i v e  e v a l u a t i o n  
.  .  .  
a n d  a  r e j e c t i o n  o f  t h e  h o s t  c o u n t r y ,  w i t h d r a w a l  i n t o .  a  g r o u p  
o f  c o - n a t i o n a l s ,  a n d  a  g l o r i f i c a t i o n · o f  t h e  h o m e  e n v i r o n m e n t ,  
a m o n g  o t h e r  t h i n g s .
4 4  
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T h e  r e s o l u t i o n  o f  t h i s  a n x i e t y  i s  f u r t h e r  i m p a i r e d  b y  
t h e  t y p e  o f  r o l e  c o n f l i c t  M a y n t z  f o u n d  i n  a d j u s t i n g  t o  . t h e  
r o l e  o f  a  v i s i t i n g  a c a d e m i c  f e l l o w :  
•  •  •  a  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  .  
d i f f e r e n t  p a r t n e r s  i n  t h e  r o l e - s e t  r e g a r d i n g  
t h e  b e h a v i o r  o f  t h e  s t a t u s  o c c u p a n t  •  •  ;  i n  
i n c o n s i s t e n c i e s  o f  e x p e c t a t i o n s  f r o m  a  p a r -
t i c u l a r  s o u r c e  o f  n o r m s  i n  t h e  r o l e - s e t  •  •  •  
i n c o m p a t i b i l i t y  b e t w e e n  e x p e c t a t i o n s  m a d e  b y  
a  p a r t n e r  i n  t h e  r o l e - s e t  a n d  t h e  s t a t u s  
o c c u p a n t ' s  o w n  v a l u e s  a n d  b e h a v i o r  d i s p o s i t i o n s  
. . • .  i n s u f f i c i e n t  s p e c i f i c i t y  o f  e x p e c t a t i o n s  
w h e n  o n e  n e e d s  t o  h a v e  r a n k  a n d  p e r f o r m a n c e  
e v a l u a t e d . 4 5  
T h i s  i s  t o  s a y  t h a t  t h e  c l a s h  o f  t w o  d i v e r s e  s e t s  o f  
e x p e c t a t i o n s  a n d  a s s u m p t i o n s  a b o u t  ro~e beh~viors a n d  e v e n  
t h e  r e s o l u t i o n  o f :  r o l e  c o n f l i c t s  h i n d e r s  a c a d e m i c ,  s o c i a l ,  
a n d  p e r s o n a l  a d j u s t m e n t  b e t w e e n  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  p h a s e s  
o f  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  R h i n e s m i t h  a n d  H o o p e s  a d d ,  
•  .  .  •  p e r s o n s .  c a n  f u n c t i o n  s u c c e s s f u l l y  a b r o a d  
o n l y  w h e n  t h e y  a r e :  1 )  a w a r e  o f  t h e m s e l v e s  a s  
c u l t u r a l l y  c o n d i t i o n e d  i n d i v i d u a l s ;  [ a n d ]  2 )  
a l e r t  t o  d i f f e r e n c e s  i n  p e r c e p t i o n  w h i c h  e x i s t  
b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a n d  o t h e r s ;  • . .  4 6  ·  
Y e t  t h i s  h e i g h t e n i n g  o f  p e r c e p t i o n  w h i c h  w o u l d  f a c i l i -
t a t e  t h e  l e a r n i n g  o f  n e w  r o l e  b e h a v i o r s  a n d  t h e  p r o p e r  f i l l i n g  
o r  e x p e c t a t i o n s  i s ·  · m a d e  m o r e  d i f f i c u l t  f o r  t h e  s t r a n g e r ·  t h a n  
f o r ·  t h e  n a t i v e  i n  a  n e w  r o l e  s i t u a t i o n  b e c a u s e  o f  t w o  m a j o r  
f a c t o r s .  F i r s t ,  t h e  s t u d e n t  g e n e r a l l y  i s  s o c i a l l y  l o c a t e d  
a t  t h e  p e r i p h e r y  o f  s o c i e t y  w h i l e  t h e  iearning·f~6ilities 
a r e  a t  t h e  c o r e  ( e s p e c i a l l y ·  t h e  f a m i l y ) .  S e c o n d ,  t h e  s t u d e n t  
h~s l e a r n e d  a  d i f f e r e n t  . r e p e t o i r e  o f  b e h a v i o r s  i n  . a  d i f f e r e n t  
s e t t i n g .  S i n c e  a l l  l e a r n i n g  b u i l d s  o n  w h a t  i s  p r e v i o u s l y  
I  
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k n o w n ,  t h e  a b r u p t  t r a n s i t i o n  f r o m  o n e  s e t  o f  expect~d b e h a v -
i o r s  t o  a n o t h e r  l e a v e s  h i m  v e r y  l i t t l e  o n . w h i c h  t o  b e g i n  
b u i l d i n g .
4
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B r o o m  a n d  K i t u s e  s t a t e  t h a t  " A c c e s s  t o  p a r t i c i p a t i o n  
i n  t h e  d o m i n a n t  i n s t i t u t i o n s  i s  a  p r e c o n d i t i o n  f o r  t h e  
v a l i d a t i o n  o f  a c c u l t u r a t i o n  •  
u 4 8  
T h e r e f o r e ,  t h e  
a n x i e t y  w h i c h  c a u s e s  n e g a t i v e  eval~ations a n d  w i t h d r a w a l  
a n d  t h e  perceptua~ b i a s e s  w h i c h  e n g e n d e r  r o l e  c o n f l i c t  w o u l d · ·  
a p p e a r  t o  b e  a m e i i o r a t e d  o n l y  o v e r  t i m e  a n d  t h r o u g h  c o n t i n u e d  
.  .  
i n t e r a c t i o n  w i t h  n a t i o n a l s .  T h i s  i s  s o  b e c a u s e ,  a s  S c h i l d  
n o t e s ,  t h e  s t u d e n t  m u s t  r e l e a r n  h i s  r o l e  i n  m u c h  t h e  s a m e  
~ 
w a y  t h a t  a  c h i l d  o r f g i n a l l y  lea~ns t h e  r o l e  e x p e c t a t i o n s  o f  
h i s  o w n  c u l  ture--thro-qt?i™~ ·  processe.~ o f  o b s e r v a t i o n ,  
p a r t i c i p a t i o n ,  a n d  expl~~it ,corriniun~ o n ; 9  
V a l i d a t i o n  0 1 '  - U h e  J . . c . c u l t u r a i i v e  
P r o c e s s  ( S o c i a l : i : z a t l o n )  
J~.-
~s o n e  m o v e s ·  o u t  o f  t h e  f i r s t  t w o  s t a g e s  o f  c o m p a r a t i v e  
. . . . . .  : - ""t~ . .  \ , , : _  .,_.,..,..~..,-....,.~ ~ . . . .  . , . .  . . . . .  
j u d g m e n t  a n d  a c u t e  o b s e r v a t i o n  ( a n d  o u t  o f  c u . l t u r e  s h o c k )  
i n t o  t h e  t h i r d  s t a g e  o f  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  ( a p p r e c i a t i o n  
o f  t h e  h o s t  c u l t u r e ) ,  o n e  i s  b e g i n n i n g  t o  c o m p r e h e n d  a n d  t o  
i n t e g r a t e  t h e  n e w  b e h a v i o r a l  p a t t e r n s  a n d  i s  b e g i n n i n g  t o  
o p e r a t e  i n  a n  e f f i c i e n t  m a n n e r .  A  p e r s o n  o r  s t u d e n t  a t  t h i s  
tim~, h o w e v e r ,  i s  s t i l l  n o t  p a r t i c i p a t i n g  i n  s o c i e t y  i n  a n  
i n t e g r a l  w a y .  Y e t  i t  i s  a t  · t h i s  t i m e  t h a t  h e  m a y  m a k e  t h e  
d e c i s i o n  t o  e n t e r  . s o c i e t y  i n  a n  i n t e g r a l  w a y  b y  absor~ing 
a n d  u t i l i z i n g  t h e  m o r e s  o f  t h e  : P . o s t  c u l t u r e ,  t h u s  " v a l i d a t i n g "  
h i s  accultu~ation.50 
. : j  
I f  a  p e r s o n  c h o o s e s  n o t  t o  e n t e r  t h e  s o c i e t y  i n  a n  
i n t e g r a l  w a y ,  t w o  r o u t e s  a r e  o p e n  t o  h i m - - m a r g i n a l i t y  o r  a  
t y p e  o f  i s o l a t i o n  i n  h i s  o w n  e t h n i c  g r o u p .  I f  a  s t u d e n t  
c h o o s e s  m a r g i n a l i t y ,  h e  e x i s t s  o h  t h e  p e r i p h e r y  o f  b o t h  
g r o u p s  u n a b l e  o r  u n w i l l i n g  t o  d e c i d e  w h o  h e  i s  o r  w h e r e  h e  
b e l o n g s ;  h e  i s  c o n s i d e r e d  a  " m a r g i n a l  m a n . "  T h o u g h  i n t e r -
a c t i n g  w i t h  m e m b e r s  o f  o o t h  g r o u p s ,  h e  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  
a  l i t t l e  o d d  o r  s t r a n g e  b y  m e m b e r s  o f  b o t h  g r 9 u p s  a n d  w i l l  
n o t  b e  w a r m l y  o r  i n t i m a t e l y  a c c e p t e d  b y  t h e  m a j o r i t y . 5
1  
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A  s t u d e n t  m a y  e l e c t  t h e  a l t e r n a t i v e ,  t o  r e t a i n  m e m b e r -
s h i p  i n  h i s  o w n  n a t i o n a l  g r o u p .  T h o u g h  h e  i n t e r a c t s  w i t h  
m e m b e r s  o f  b o t h  g r o u p s  i n  a t  l e a s t  a  t o l e r a b l e  m a n n e r ,  h e  
i n t e r a c t s  m a i n l y  w i t h  o t h e r  f o r e i g n e r s  l i k e  h i m s e l f  • .  
B e c a u s e  o f  t h i s ,  h i s  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  h o s t  c u l t u r e  w i l l  
c o n t i n u e  t o  b e  i n f l u e n c e d  b y . h i s  o w n  n a t i o n a l  g r o u p  i n  a  
c y c l e  o f  u n i f o r m l y  h e l d  s t e r e o t y p i c  a t t i t u d e s .  
H i s  o w n  r e a c t i o n  t o  t h e  h o s t  c u l t u r e  i s  · i n f l u e n c e d  b y  
t h e  e x p e c t e d  r e a c t i o n  o f  t h e  g r o u p  a n d  i s  r e i n r o r c e d  b y  t h e  
s h a r e d ·  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  o t h e r  m e m b e r s .  T h e  h o s t  c u l t u r e  
i s  s e e n  t h r o u g h  t h e  g r o u p ' s  p e r s p e c t i v e  r a t h e r  t h a n  t h r o u g h  
t h e  i n d i v i d u a l ' s  o w n  p e r s p e c t i v e . 5
2  
A c c e s s  t o  t h e  " d o m i n a n t  
i n s t i t u t i o n s "  m a y  b e  l i m i t e d  b y  f o r c e  o r  b y  c h o i c . e ,  a s  i n  
t h i s  c a s e .  T h i s  l i r r i i  t e d  acc~ss w i l l  • i .  .  
c r e a t e  s t r e s s  i n  
[ t h e ]  i n t e r - e t h n i c  s . i t u . a t i o n ,  p r o v i d e  f o r  t h e  p r o l o n g e d  
s u r v i v a l  o f  p a r a l l e l  e t h n i c  institut~ons, a n d  r e s u l t  i n  
d e f e r r i n g  t h e  v a l i d a t i n g  a c c u l t u r a t i o n .
1 1
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I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  s t u d e n t  n o  l o n g e r  v i e w s  t h e  h o s t  
c u l t u r e  t h r o u g h  h i s  o w n  e y e s  o r  t h i n k s  f o r  h i m s e l f  b u t  a l l o w s  
t h e  g r o u p  t o  t h i n k  f o r  h i m .  E t h n i c  e n c l a v e s  a r e  c r e a t e d  a n d  
o n e  r e t a i n s  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e  t h e  h e r i t a g e  o f  t h e  h o m e  
c o u n t r y .  T h i s  r e s u l t s  i n  a  s u p e r f i c i a l  k n o w l e d g e  o f  t h e  
h o s t  c u l t u r e  a n d  a  s t e r e o t y p i c  f o r m  o f  r e s p o n s e  t o  i t s  
m e m b e r s .  
V a l i d a t i o n  o f  t h e . a c c u l t u r a t i v e  e x p e r i e n c e  m a y  b e  
c h o s e n  b y  t h e  i n d i v i d u a l  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  a b o v e  w i t h d r a w a l  
f r o m  t h e  s o c i e t y .  T h i s  v a l i d a t i o n  o c c u r s  a s  o n e  m o v e s  m o r e  
d e e p l y  i n t o  socia~ a n d  p e r s o n a l  c o n t a c t s  w i t h  t h e  h o s t  
n a t i o n a l s  i n t o  t h e  f o u r t h  s t a g e  o f  t h e  i e a r n i n g  p r o c e s s .  
O n c e  a g a i n ,  t w o  o p t i o n s ·  a r e  o p e n .  F i r s t ,  a  s t u d e n t  m a y  
c h o o s e  t o  a s s i m i l a t e  t o  t h e - h o s t  c u l t u r e ,  c o m p l e t e l y  i n t e -
g r a t i n g  n e w  c o r e  v a l u e s .  T h i s  i s .  t h e  p r o c e s s  o f  b e c o m i n g  
" n a t i o n a l i z e d . "  O r ,  o n e  m a y  c h o o s e  t o  a d a p t  a n d  m e l d  b o t h  
c u l t u r e s ,  f o r m i n g  a  t h i r d  c u l t u r e .  T h e  p e r s o n  w h o  d o e s  s o  
d i f f e t s  f r 6 m  t h e  m a r g i n a l  m a n  i n  t h a t  h e  i s  a n  a c c e p t e d  a n d  
l i k e d  m e m b e r  o f  b o t h  g r o u p s .  H e  i s  f r e e  t o  m o v e  i n  a n d  o u t  
o f  e i t h e r  g r o u p  a s  h e  p l e a s e s  an~ i s  a b l e  t o  u n d e r s t a n d ,  
u t i l i z e ,  a n d  c l e a r l y  e x p l a i n  t h e  v a r i o u . s  b e h a v i o r  p a t t e r n s  
a n d  v a l u e s  a s  n e c e s s a r y .  H e  i s  e c l e c t i c  a n d  w o u l d  p r o b a b l y  
.  b e  cons~dered c o s m o p o l i t a n .  
S u m m a r y  
T h e  learning-s~cializing p r o c e s s ,  t h e n ,  i s  a  m u l t i -
s t a g e d  p r o c e s s .  O n e  f i r s t  m a k e s  g r o s s  c o m p a r i s o n s  a n d  
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j u d g m e n t s  b e t w e e n  t h e  h o m e  a n d  t h e  h o s t  c u l t u r e .  L a t e r ,  
m o r e  a c u t e  o b s e r v a t i o n s  a n d  d i f f e r e n t i a t i o n s  a r e  m a d e .  B u t  
a s  o n e .  r e a l i z e s  h o w  d i s s i m i l a r  t h e  t w o  c u l t u r e s  a r e ,  c o n -
f l i c t  a n d  w i t h d r a w a l - - c u l t u r e  s h o c k - - s e t s  i n .  
A s  o n e  b e g i n s  t o  i n t e g r a t e  a n d  a p p r e c i a t e  a s p e c t s  o f  
t h e  h o s t  c u l t u r e ,  o n e  i s  i n  t h e  t h i r d  phas~ o f  · t h e  l c : a r n ' i n g  
proce~s. Y e t  o n e  m a y  n o w  c h o o s e  w h e t h e r  o r  n o t  t o  i~tegrate 
i n t o  t h e  h o s t  c u l t u r e  i n  a  v i a b l e  m a n n e r .  I f  o n e  c h o o s e s  
n o t  t o  i n t e g r a t e  o n e  m a y  r e m a i n  m a r g i n a l  t o  b o t h  g r o u p s  o r  
o n e  m a y  r e m a i n  o n  t h e  p e r i p h e r y  o f  o n l y  t h e  h o s t  c u l t u r e .  
I f  o n e  c h o o s e s  t o  i n t e g r a t e ,  t o  v a l i d a t e  o n e ' s  
a c c u l t u r a t i v e  e x p e r i e n c e ,  t o  s o c i a l i z e ,  o n e  ~ay a s s i m i l a t e  
t o  t h e  n e w  c t i l t u r e ,  o r  o n e  m a y  a d a p t  t o  t h e  n e w  c u l t u r e  
f l .  
w h i l e  fo~ming a  t h i r d  c u l t u r e  w h i c h  i s  a n  e c l e c t i c ,  v e r s o n a l l y  
s a t i s f y i n g  m e l d  o f  t h e  h o m e  a n d  h o s t  cultures~· 
E a s e  o f  a d j u s t m e n t  a n d  c h a n g e  w o u l d  a p p e a r  t o  d e p e n d  
o n  t h e  d e p t h  a n d  a m o u n t  o f  p e r s o n a l  a n d  s o c i a l  i n v o l v e m e n t  
a  p e r s o n  a l l o w s  h i m s e l f  t o  h a v e ·  w i t h  t h e  h o s t ·  n a t i o n a l s .  5
4  
P a t t e r n s  o f  F o r e i g n  S t u d e n t  A d j u s t m e n t ·  
a n d  - A t t i t u d e  C h a n g e  
A s  s e e n  i n  ~he p r e v i o u s  s e c t i o n ,  t h e  i n d i v i d u a l  l e a r n s  
a n d  i n t e g r a t e s  t h e  t r a i t s  o f  t h e  h o s t  c u l t u r e  i n  a  m u l t i -
s t a g e d  " s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s .  D u r i n g  t h i s  t i m e ' ·  t h e  i n d i -
v i d u a l  m o v e s  t h r o u g h  t i m e s  o f  s a t i s f a c t i o n  . a n d  o f  d i s s a t i s -
f a c t i o n  w i t h  t h e  h o s t  c o u n t r y ,  t i m e s  ~f c o m f o r t  a n d  o f  m u c h  
d i s c o m f o r t .  T h e s e  p a t t e r n s · o f  per~onality a d j u s t m e n t  
r e f l e c t  a n d  a r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s . a n d  
h a v e  b e e n  i n t e n s i v e l y  s t u d i e d  b y  r e s e a r c h e r s  w o r k i n g  w i t h  
f o r e i g n  s t u d e n t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s . ·  
2 4  
W i l l i a m  H .  S e w e l l  w a s  amo~g t h e  f i r s t  · o f  s e v e r a l  m a j o r  
r e s e a r c h e r s  i n  t h i s  s t u d y  o f  f o r e i g n  s t u d e n t  a d j u s t m e n t  
p a t t e r n s 5 5  w h i c h  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  a s  a  sub~set o f  
a c c u l t u r a t i o n .  W h i l e  d e v e l o p i n g  a n  i n d e x  o f  c o n t a c t  a n d  a n  
i n d e x  o f  a f f e c t  t o  m e a s u r e  t h e  e f f e c t  o f  b a c k g r o u n d  v a r i -
a b l e s  o n  a d j u s t m e n t ,  S e w e l l  f o u n d  a  U - s h a p e d  p a t t e r n  w h i c h  
d e s c r i b e d  t h e  p e r s o n a l  a d j u s t m e n t  p h a s e s  t h a t  s t u d e n t s  ·  
u n d e r w e n t . 5
6  
T h i s  U - s h a p e d  p a t t e r n ,  o r  U~curve o f  a d j u s t m e n t ,  i s  a  
g r a p h  c o r r e l a t i n g  f e e l i n g s  o v e r  t i m e .  T h e  p a t t e r n  c a n  b e  
b a s i c a l l y  d e s c r i b e d  a s  a  t i m e  o f  a  h i g h l y  p o s i t i v e  o u t l o o k  
f o l l o w e d  b y  a  t i m e  q f  q u i t e  n e g a t i v e  f e e l i n g s ,  f o l l o w e d  
o n c e  a g a i n  b y  a  m o r e  p o s i t i v e  o u t l o o k .  M a n y  d i f f e r e n t  
a t t i t u d e s  a n d  p r o c e s s e s  w i t h i n  t h e  s u b - f i e l d  o f  f o r e i g n  
s t u d e n t s  a d j u s t m e µ t  h a v e  b e e n  g r a p 4 e d  o v e r . t i m e .  O t h e r  
c u r v e s  s u c h  a s  t h e  ~-curve57 h a v e  a l s o  b e e n  f o u n d  a n d  
r e p o r t e d  o n .  B u t  t h e  b a s i c  p a t t e r n  o f  a d j u s t m e n t . w h i c h  · h a s  
b e e n  d e f i n e d  h a s  b e e n  t h e  U - c u r v e .  
M .  B r e w s t e r  S m i t h  f o u n d  t h e  s a m e  U - s h a p e d  p a t t e r n  f o r ·  
m o r a l e  a n d  f o r  s a t i s f a c t i o n  o v e r  t i m e  a s  t h e  s t u d e n t s  w e n t  
t h r o u g h  t h e  f o u r  a d j u s t m e n t  p h a s e s  h e  e n t i t l e d  . s p e c t a t o r ,  
a d j u s t m e n t ,  m o d u s  v i v e n d i ,  a n d  r e a d j u s t m e n t .  A m o n g  · I n d i a n  
s t u d e n t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  C o e l h o  f o u n d  f o u r  phase~ o f  
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a t t i t u d i n a l  c h a n g e :  f a v o r a b l e  i m p r e s s i o n s ,  c r i t i c i s m  a n d  
u s e  o f  p r e v i o u s  t h o u g h t  p a t t e r n s ,  a  t i m e  o f  " b r o a d  n a t i o n a l  
o r i e n t a t i o n , "  a n d  l a s t l y  a  p e r i o d  o f  reorienta~ion t o  t h e  
h o m e l a n d .  I n  a d d i t i o n ,  C o e l h o  f o u n d  t h a t  a t t i t u d e  c h a n g e  
w a s  r e l a t e d  t · o  l e n g t h  o f  s t a y ,  y e t  ca~tioned t h a t  t h e  c o n -
t e n t  o r  n a t u r e  o f  t h e  c h a n g e  s h o u l d  r i o t  b e  g e n e r a l i z e d  f r o m  
n a t i o n a l  g r o u p  t o  n a t i o n a i  g r o u p . 5
8  
S e l l t i z  a n d  C o o k  f o u n d  t h i s  s a m e  p a t t e r n  o f  e n t h u s i a s m ;  
c r i t i c i s m ,  ~nd re~urn t o  a  f a v o r a b l e  a t t i t u d e  y e t  w i t h o u t  
t h e  i n i t i a l  inten~ity. T h e y  a l s o  f o u n d  t h a t  f e e l i n g s  o f  
s a t i s f a c t i o n . w i t h  t~e s t a y  a n d  a t t i t u d e s  o f  f a v o r a b l e n e s s  
t o  t h e  U n i t e d  State~ f o l l o w e d  t h i s  s a m e  U - s h a p e · d  p a t t e r n . 5 9  
O n e  o f  t h e  m a j o r  st~dies o f  a d j u s t m e n t  a n d  a t t i t u d e  
c h a n g e  w a s  b y  R i c h a r d  M o r r i s  a s  h e  r e g a r d e d  t h e  e f f e c t  o f  
n a t i o n a l  s t a t u s  i n  f o r e i g n  s t u d e n t  a d j u s t m e n t .  I n  t h i s  
s t u d y ,  a d j u s t m e n t  w a s  d e f i n e d  a l o n g  f o u r  dimensions-.~ 
c u l t u r a l ,  p e r s o n a l ,  e d u c a t i o n a l ,  a n d  s o c i a l - - a n d  w a s  m e a s u r e d  
b y  f ' o u r  i n d i c e s :  . f a v o : i : a b l e n e s s  t o  t h e  y n i t e d  S t a t e s ,  
pers~nal s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  s t a y ,  s a t i s f a c t i 6 n  w i t h  
education~l a n d  t r a i n i n g  f a c i l i t i e s ,  a n d  t h e  a m o u n t  a n d  k i n d  
o f  s o c i a l  c o n t a c t  h a d  w i t h  . A m e r i c a n s .  
I t  w a s  f o u n d  t h a t  s t u d e n t s  w i t h  p r e v i o u s  f o r e i g n  
t r a v e l ,  g o o d  c o m m u n { c a t i o n  s k i l l s ,  a n d  p r e v i o u s  c o n t a c t  w i t h  
A m e r i c a n s  ( u s u a l l y  s t u d e n t s  o f  E u r o p e a n  b a c k g r o u n d )  w e r e  m o r e  
.  '  
s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  s t a y  t h a n  t h o s e  w i t h o u t  t h e  s a m e  b r o a d  
r a n g e  o f  e x p e r i e n c e .  A l t h o u g h  t h i s  m o r e  p e r s o n a l  t y p e  o f ·  
s a t i s f a c t i o n  w a s  n o t  n e c e s s a r i l y  c o r r e l a t e d  w i t h  
;  
;  
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favorabl~ness, s a t i s f a c t i o n  w i t h  p r a c t i c a l  a n d  a c a d e m i c  
a f f a i r s  ~ r e l a t e d  t o  f a v o r a b l e n e s s  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
H o w e v e r ,  t h e  U - c u r v e  p a t t e r n  o f  a t t i t u d e  c h a n g e  ( p o s i t i v e ,  
n e g a t i v e ,  p o s i t i v e )  w h i c h  h a d  b e e n  a p p r o p r i a t e  i n  t h e  
a f o r e m e n t i o n e d  s t u d i e s  w a s  n o t  f o u n d  t o  r e f l e c t  a  c o r r e l a -
t i o n  w i t h  t h i s  t y p e  o f  f a v o r a b l e n e s s  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a n d  t i m e - i n - c o u n t r y  i n  a n y  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  w a y ,  
e x c e p t  f o r  s t u d e n t s  w h o  h a d  b e e n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  
o v e r  5 0  m o n t h s .
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O n e  o f  t h e  l a t e r  s t u d i e s  o n  t h e  p a t t e r n  o f  . a d j u s t m e n t  
f o u n d  w a s  
0
P a t t e r n s  o f  A t t i t u d i n a l  C h a n g e s  a m o n g  F o r e i g n  
S t u d e n t s . "  I n  t h i s  r e p o r t ,  B e c k e r  r e v i e w e d  t h e  U - c u r v e  
p a t t e r n  o f  a d j u s t m e n t  a n d  M o r r i s , ·  f i n d i n g s .  I n  o r d e r  t o  
e x p l a i n  diff~rent p a t t e r n s  o f  a d j u s t m e n t  b e t w e e n  s t u d e n t s  
· f r o m  d e v e l o p e d  a n d  d e v e l o p i n g  n a t i o n s ,  a  n e w  h y p o t h e s i s ,  
t h e  " a n t i c i p a t o r y .  a d j u s t m e n t "  h y p o t h e s i s  w a s  propos~d s u c h  
t h a t :  
T h e  i n d i v i d u a l  a n t i c i p a t e s  a  d r a s t i c  a n d  i n v o l u n t a r y  
c h a n g e  i n  h i s  e n v i r o n m e n t  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  
A n x i e . t y  m o u n t s  a s  t h e  f u t u r e  b e c o m e s  i n c r e a s i n g l y  
m o r e  s a l i e n t  a n d  l o o m s  m e n a c i n g l y .  T h e  e g o  s e e k s  t o  
p r o t e c t  i t s e l f  a g a i n s t  t h i s  t h r e a t  a n d  t o  r e d u c e  
a n x i e t y .  O n e  d e f e n s e  m e c h a n i s m  t o  w h i c h  i t  m a y  .  
r e s o r t  i s  a  p r o c e s s  b y  w h i c h  t h e  a t t e n t i o n  i s  
r e s t r i c t e d  t o  o n l y  t h o s e  f e a t u r e s  i n  t h e  p r e s e n t  
e n v i r o n m e n t  t h a t ,  f r o m  t h i s  i n d i v i d u a l ' s  p o i n t  o f  
v i e w ,  a r e  u n a t t r a c t i v e  a n d  u n d e s i r a b l e .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h o s e  f e a t u r e s  h i t h e r t o  v i e w e d  f a v o r a b l y  
a r e  c a r e f u l l y  a v o i d e d  o r  i g n o r e d .  C o n c o m r n i t a n t l y ,  
t h e  i n t e l l e c t u a l  s c r u t i n y  o f  t h e  f u t u r e  s t a t e  i n t o  
w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  e x p e c t s  t o  m o v e  s h o r t l y  i s  
m o t i v a t e d  b y  a  d e t e r m i n a t i o n  t o  f i n d  i n  i t  p o s i t i v e  
f e a t u r e s ,  w h i c h  a r e  t h e n  s t r e s s e d  a n d  e x a g g e r a t e d  
a n d  o p e r a t e  a s  depr~ssors · o r  t h e  t h r e a t e n i n g  
e l e m e n t s . 6 1  
.  !  
2 7 ·  
A f t e r  f u r t h e r  r e s e a r c h  a  U - c u r v e  p a t t e r n  o f  a d j u s t m e n t  
w a s  p r e d i c t e d  a n d  f o u n d  f o r  E u r o p e a n s  w h o  h a d  a  b a c k g r o u n d  
s i m i l a r  t o  t h a t  w i t h i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  A  f l - c u r v e  w a s  
p r e d i c t e d  a n d  f o u n d  f o r  s t u d e n t s  f r o m  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  
( I n d i a  a n d  I s r a e l ) .  T h e s e  c u r v e s  d i d  n o t  o c c u r  i n  r e a l  t i m e  
b u t  r a t h e r  i n  p s y c h o l o g i c a l  t i m e  a s  t h e  s t u d e n t s  p r e p a r e d  
f o r  r e t u r n  t o  t h e i r  h o m e l a n d .
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I n  o t h e r  w o r d s ,  s t u d e n t s  f r o m  d e v e l o p i n g  n a t i o n s  w h o  
h a q  h a d  l e s s  t r a v e l .  e x p e r i e n c e  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o ·  d r e a d  t h e  
u n k n o w n .  J u s t  p r i o r . t o  a n d .  u p o n  a r r i v a l  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
t h e y  wou~d e x a g g e r a t e  a l l  t h e  n e g a t i v e  f e a t u r e s  o f  l i f e  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  b u t  t o w a r d s  t h e  m i d d l e  o f  t h e i r  s t a y  t h e y  
w o u l d  h a v e  a  f a i r l y  p o s i t i y e  a t t i t u d e .  T h e  f i n a l  p h a s e  o f  
t h e i r  s o j o u r n  w o u l d  o n c e  a g a i n  f i n d  t h e m  p o o r l y  a d j u s t e d ,  
e m p h a s i z i n g  t h e  n e g a t i v e  a s p e c t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  a  
c o n j e c t u r e d ,  "  . • .  f e e l i n g  o f  m a s t e r y  o v e r  . "  • .  d e s t i n y :  
' I  r e t u r n ,  n o t  b e c a u s e  I  a m  f o r c e d  b u t  b e c a u s e  I  c h o o s e  
t o .  
1
"
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3  T h e  U - p a t t e r n  w a s  f o u n d  t o  b e  m o r e  u s u a l  f o r  
E u r o p e a n  s t u d e n t s  w h o  w e r e  n o t "  a r r i v i n g  i n t o  a  t o t a l l y  
u n k n o w n  s i t u a t i o n .  
T h e s e  s t u d i e s  e m p h a s i z e d _ t h e . a t t i t u d i n a l  c h a n g e s  o f  
f o r e i g n  s t u d e n t s '  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o w a r d  t h e  U n i t e d ·  
S t a t e s  o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e .  T h e  u s u a l  . p a t t e r n  o f  · a d j u s t - _  
m e n t  a p p e a r s  t o .  b~ a  · u - s h a p e d  p a t t e r n  o f  p o s i t i v e ,  neg.at~ve, 
a n d  a  r e t u r n  t o  p o s i t i v e  f e e l i n g s .  I t  s e e m s  p r o b a b l e  t h a t  
t h i s  p a t t e r n  refl~cts t h e  s t a g e s  o f  r e l a t i v e  cul~ural 
.  I  
J  
i g n o r a n c e ,  c u l t u r e  s h o c k ,  a n d  integra~ion i n t o  t h e  h o s t  
s o c i e t y ,  b u t  t h i s  i s  n o t  . c e r t a i n .  
P e r s o n a l  F a c t o r s  I n f l u e n c i n g  A d j u s t m e n t  
E v e n  t h o u g h  a l l  p e o p l e  s e e m  t o  g o  t h r o u g h  t h e  s a m e  
b a s i c  s t e p s  i n  t h e  p~ocess o f  t r a i t  a c q u i s i t i o n ,  t h e  s a m e  
l e a r n i n g - s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s ,  a n d  t h e  s a m e  a d j u s t m e n t  
p r o b l e m s ,  p e r s o n a l  f a c t o r s  m a y .  s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e  t h e  
r a p i d i t y  a n d  e a s e  o f  a c c u l t u r a t i o n .  A m o n g  t h e  p e r s o n a l  
f a c t o r s  w h i c h  h a v e  b e e n  f o u n d  sign~ficant h a v e  b e e n  ( 1 )  a  
p e r s o n ' s  n a t i o n a l ·  b a c k g r o u n d  a n d  p r e v i o u s  c o n t a c t  w i t h  t h e  
h o s t  c u l t u r e ,  · ( 2 )  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s _ ,  a n d  ( 3 )  t h e  
. d e s i r e  t o  r e m a i n  p e r m a n e n t l y  i n  t h e  h o s t  c u l t u r e .  
B a c k g r o u n d  a n d  C o n t a c t  
A s  s e e n  a b o v e ,  B e c k e r · '  s  " a n t i c . i p a t o r y  a d j u s t m e n t "  
h y p o t h e s i s  p r o p o s e d  t h a t  E u r o p e n a s  w o u l d  f o l l o w  a  U - c u r v e  
p a t t e r n  o f  a d j u s t m e n t  whi~e s t u d e n t s  f r o m  d e v e l o p i r i g  
n a t i o n s  ( I s r a e l  a n d  I n d i a )  w o u l d  f o l l o w  a  n-patt~rn: a t  
f i r s t  t h e y  w o u l d  d r e a d  t h e  u n k n o w n  a n d  s o ,  d i s l i k e  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ;  b e f o r e  r e t u r n ,  t h e  n e g a t i v e  a t t i t u d e  w o u l d  
r e f l e c t  a  c o n j e c t u r e d  u n w i l l i n g n e s s  r e t u r n .  
M o r r i s  a l s o  ' f o u n d  t h a t  " n a t i o n a l  s t a t u s  c h a n g e  i s  
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m o r e  i m p o r t a n t  in.aff~cting ~djustment t h a n  i s  p e r s o n a l ·  
s t a t u s  c h a n g e .
1 1 6 4  
W h e n  s t u d e n t s  f r o m  d e v e l o p i n g  n a t i o n s  
a r r i v e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  e x p e c t i n g  t o  h a v e  t h e i r  c o u n t r y ' s  
a n d  t h e i r  o w n  s t a t u s  h i g h l y  e v a l u a t e d  b u t  f i n d  · i n s t e a d ,  a  
l o w  e v a l u a t i o n ,  t h e y  f e e l  a  h u r t  a n d  r e s e n t m e n t  t o w a r d  t h e  
h o s t  c u l t u r e .  T h i s  r e d u c e s  t h e  . c h a n c e  f o r  c l o s e  p e r s o n a l .  
r e l a t i o n s h i p s
6
5  p r e c l u d i n g  f a c i l e  a d j u s t m e n t .  
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F i n a l l y  e a s e  o f  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  n a t i o n a l s  a n d  t h e  
s e v e r i t y  o f  r o l e  c o n f l i c t  i s  i n f l u e n c e d  b y  p r e v i o u s  t r a v e l  
e x p e r i e n c e  a n d  f a m i l i a r i t y  w~th t h e  h o s t  c u l t u r e .  A s  M o r r i s  
discove~ed, s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  s o j o u r n  i s  r e l a t e d  t o  t h e ·  
a m o u n t  o f  p r e v i o u s  e x p o s u r e  a n d  f l e x i b i l i t y .
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T h o s e  w i t h  
p r e v i o u s  c o n t a c t  w i t h  A m e r i c a n  c u l t u r e  a n d  w h o  w e r e  a l r e a d y  
p r o f i c i e n t  i n  E n g l i s h  w e r e  a b l e  t o  m a k e  f r i e n d s  m o r e  r a p i d l y  
a n d  t o  m o r e  e a s i l y  u n d e r s t a n d  t h e  p a t t e r n s  a n d  v a l u e s  o f  
b e h a v i o r  f o u n d  i n . A m e r i c a .  
P e r s o n a l i t y  
A s  p r e v i o u s l y  n o t e d ,  t h e  a c c u l t u r a t i v e  p r o c e s s  i s  a  
s u b t · r e ,  g r a d u a l  p r o c e s s  o f .  l · e a r n i n g  a n d  f o r g e t t i n g  s e e m i n g l y  
i n d u c e d  b y  t h e  s e c o n d a r y  m o t i . v e s  o f  a n x i e t y ,  p r e s t i g e ,  a n d  
a c q u i r e d  d e s i r e s .
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7  S i n c e  t h e  a c q u i s i t i o n  a n d  i n t e g r a t i o n  
o f  e l e m e n t s  o c c u r s  o n l y  w i t h  i n t e r n a l  c o n f l i c t . o v e r  a  s p r e a d  
o f  t i m e
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i t  a p p e a r s  n e c e s s a r y  f o r  a  p e r s o n  t o  b e  c o n f i d e n t  
a n d  s a t i s f i e d  a n d  t o  h a v e  a  " w i l l  t o  a d j u s t . "  T h e s e  w i l l .  
l e a d ·  t o  t h e  g r e a t e r  d e g r e e  o f  o p e r i e s s  a n d  i n t e r a c t i o n  w h i c h  
e n a b l e s  a  m o r e  r a p i d  a c c u l t u r a t i o n .
6
9  
T h e s e  d i m e n s i o n s  o f  a c h i e v e m e n t .  o r i e n t a t i o n  a n d  c o n -
f i d e n c e  a l o r i g  w i t h  t h e  d i m e n s i o n  o f  f l e x i b i l i t y  w e r e  f o u n d  
c r u c i a l  i n  s e v e r a l  d i f f e r e n t  s t u d i e s .  N a s h  a n d  S h a w ,  w o r k i n g  
w i t h  J a p a n e s e  i m m i g r a n t s  9 n  t h e  I s l e  o f  P i n e ,  C u b a ,  w e r e  a b l e  
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t o  d e l i n e a t e  t h r e e  p e r s o n a l i t y  t y p e s - - t h e  a u t o n o m o u s  
( f l e x i b l e )  m a n ,  t h e  t r a n s i t i o n a l  ( b r i d g i n g )  m a n ,  a n d  t h e  
t r a d i t i o n a l  ( o r  c o n s e r v a t i v e )  m a n .  O f  t h e s e  t h r e e  t y p e s ,  i t  
w a s  t h e  f o r m e r  t w o  w h i c h  a c c u l t u r a t e d  mor~ r a p i d l y  t h a n  t h e  
t r a d i t i o n a l .  S p i n d l e r  a n d  S p i n d l e r  f o u n d  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  
f l e x i b i l i t y  o f  t h e  n a t i v e  Am.e~ican M e n o m i n i  w o m a n ' s  r o l e  
a l l o w e d  h e r  a  g r e a t e r  f l e x i b i l i t y  i n  t h e  a d a p t a t i o n  p r o c e s s  
w h i c h  w a s  d e n i e d  t o  m e n .  H e n c e ,  w o m e n  f r o m  t h i s  s o c i e t y  
w e r e  f o u n d  t o  a c c u l t u r a t e  m o r e  r a p i d l y  t h a n  m e n .  F i n a l l y ,  
W e i n s t o c k  f o u n d  s e v e r a l  t r a i t s  t o  p r e d o m i n a t e  a m o n g  H u n g a r i a n  
r e f u g e e s  w h o  a c c u l t u r a t e d  m o r e  r a p i d l y  t o  l i f e  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  T h e s e  t r a i t s  i n c l u d e d  h i g h  · c y n i c a l  a n d  a c h i e v e m e n t  
o r i e n t a t i o n s . 7 °  
B e n n e t ,  P a s p i n ,  a n d  M c K n i g h t  a r e  a m . o n g  t h o s e  w h o  h a v e  
c o n s t r u c t e d  t y p o l o g i e s  o f  p e r s o n a l i t y  t y p e s  o f  f o r e i g n  
s t u d e n t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  A l t h o u g h  t h e y  f o u n d  t h e  
t h r e e  t y p e s  o f  c o n s t r i c t o r ,  a d j u s t o r ,  a n d  i d e a l i s t  a m o n g  
J a p a n e s e  s t u d e n t s ' t h e y  d i d  n o t  c l a i m  t h e s e  t y p e s  w e r e  u n i -
v e r s . a l l y  v a l i d . 7
1
.  Neverth~less, t~e p e r s o n a l i t y  t y p e  
a p p e a r s  t o  b e  a n  a i d  i n  p r e d i c t i n g  h o w  t h e  s t u d e n t  w~ll 
r e a c t  t o  i n c o m i n g . c u l t u r a l  s t i m u l i : ·  w h e t h e r  h e  w i l l  r e t a i n  
t r a d i t i o n a l  p a t t e r n s ,  reac~ u s i n g  b o t h  t r a d i t i o n a l  a n d  n e w  
m o d e l s ,  o r  w h o l e h e a r t e d l y ·  a c c e p t  t h e  . n e w  a t t i t u d e s  o f  t h e  
h o s t  c u l t u r e .  
I n t e n t i o n  o f  P e r m a n e n t  R e s i d e n c y  
I n  a d d i t i o n  t o  p r e v i o u s  experfen~e a n d  t h e  a f o r e m e n -
t i o n e d  p e r s o n a l i t y  t r a i t s ,  a n o t h e r  m o t i v a t i o n  h a s  a l s o  b e e n  
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f o u n d  t o  a f f e c t  b o t h  t h e  d e g r e e  a n d  r a p i d i t y  o f  a c c u l t u r a - ·  
t i o n .  T h i s  m o t i v a t i o n  i s  t h e  i n t e n t  t o  r e m a i n  p e r m a n e n t l y  
i n  t h e  n e w  c u l t u r e .  W e i n s t o c k  f o u n d  t h a t  H u n g a r i a n  r e f u g e e s  
w h o  h a d  t h e  i n t e n t  t o  s e t t l e  p e r m a n e n t l y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
h a d  a c c u l t u r a t e d  m o r e  i n  a  t w o - y e a r  p e r i o d  t h a n  t h o s e  w i t h o u t  
t h e  i n t e n t  o f  r e s i d i n g  p e r m a n e n t l y .  A m o n g  T h a i  i n  S e a t t l e ,  
D e  Y o u n g  f o u n d  t h a t  t h e  m i g r a n t  r a t h e r ·  · t h a n  t h e  n o r u n i g r a n t  
a c c u l t u r a t e d  t o  a  g r e a t e r  d e g r e e  a n 4  e v e n  t o  ~uch a n  e x t e n t  
t h a t  s o m e  n e w  cor~ v a l u e s ,  w e r e  b e i n g  i n t e g r a t e d . 7
2  
M e t h o d s  o f  S t u d y i n g  Accult~ration 
P r e v i o u s  s t u d i e s  o f  a c c u l t u r a t i o n  ~n b o t h  f i e l d s  o f  
a n t h r o p o l o g y  a n d  s p e e c h  c o n i m u n i c a t i o n  h a v e  ~ainly b e e n  
d e s c r i p t i v e  ( o b s e . r v a t i o n ,  i n t e r v i e w ,  e s s a y )  o r  i n d e x  m e a -
s u r e m e n t s  ( e . g . ,  L i k e r t  scal~s, T A T ,  R o r s c h a c h ) .  Alt~ough 
t h e r e  h a v e  b e e n  m a n y  o u t s t a n d i n g  · s t u d i e s ,  e v e n  m o r e  s t u d y  
h a s  b e e n  c a l l e d  f o r  i n  s o m e - s p e c i f i c  a r e a s .  
P r e v f o u s  S t u d i e s  
A n t h r o p o l o g y  
M a n y  o f  t h e  · c l a s s i c a l  s t u d i e s  o f  a c c u l t u r a t i o n  i n  
a n t h r o p o l o g y  w e r e  m a d e  t h r o u g h  o b s e r v a t i o n  a n d  d e s c r i p t i o n .  
U s e  o f  t h e  T h e m a t i c  A p p e r c e p t i o n  T e s t  ( T _ A T ) _ ,  R o r s c h a c h  i n k -
b l o t s ,  a n d  i n t e r v i e w  t e c h n i q u e s  i s  a~so· p r e v a l e n t .  S p i n d l e r  
a n d - S p i n d l e r  d e v i s e d ·  t h e  I n s t r u m e n t a l  A c t i v i t i e s  I n v e n t o r y  
( a  T A T  m o d i f i c a t _ i o n )  t o  t e s t  s p e c i f i c a l l y  f o r  i n d i v i d u a l  a n d  
g r o u p  d i f f e r e n c e s  i n  t r a i t  ~cquisiti~n.73 
I  
I  
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M o r e  r e c e n t l y ,  D e Y o u n g 7
4  
u s e d  t h e  i n t e r v i e w  t e c h n i q u e  
a n d  L i k e r t  s c a l e s  t o  d e t e r m i n e  t~e d e g r e e  o f  · a c c u l t u r a t i o n  
a m o n g  T h a i  i n  S e a t t l e .  W e i n s t o c k  i n  h i s  t h o r o u g h  s t u d y  o f  
H u n g a r i a n  r e f u g e e s  u s e d  s e v e r a l  m e a s u r e s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
o p e n - e n d e d  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  • .  T h e s e  i n c l u d e d  t h e  C a m p i s i  
s c a l e ,  a  5 - p o i n t  L i k e r t  s c a l e ,  t h e  I n f o r m a t i o n  S c a l e  ( a n  
.  .  
o b j e c t i v e  t r u e - f a l s e  t e s t ) ,  t h e .  F - s c a l e ,  t h e  S t r o d t b e c k  
A c h i e v e m e n t  S c a l e ,  a n d  t h e  M a c h  I V  S c a l e . 7 5  
S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  
M o s t  c o m m u n i c a t i o n  s t u d i e s  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  t h r o u g h  
t h e  u s e  o f  i n t E ? r v i e w ,  e s s a y ;  s e m a n t i c - d i f f e r e n t i a l ;  a n d  
.  .  
L i k e r t - t y p e  s c a l e s .  S e l l t i z  a n d  C o o k  t h o u g h ,  i n c l u d e d  a  
r e p r e s e n t a t i o n a l  m e a s u r e m e n t ,  a  G u t t m a n - l i k e  s c a l e  i n  w h i c h  
t h e  i n s t r u m e n t  a n d  t h e  v a r i a b l e  m e a s u r e d . i n t e r l o c k .  T h i s  
t e c h n i q u e ,  h o w e v e r ,  i s  o n l y  i n f r e q u e n t l y  u s e d  i n  c o m m u n i c a -
t i o n  s t u d i e s  o f  f o r e i g n  s t u d e n t  a d j u s t m e n t .  
N  f o r . t h e s e  s t u d i e s  h a v e  r a n g e d  f r o m  77~348 s u b j e c t s .  
S o m e  s t u d i e s  h a v e . b e e n  c o n d u c t e d  w i t h  o n l y  o n e  n a t i o n a l  
g r o u p ;  o t h e r s  h a v e  c o n d u c t e d  s t u d i e s  w i t h  s t u d e n t s  fro~ o v e r  
5 0  cou~tries.7
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N e e d  f o r  F u r t h e r  S t u d i e s  
T h e s e  s t u d i e s  f r o m  b o t h  f i e l d s · h a v e  b e e n  t h o r o u g h ,  
e v e n  e l e g a n t ,  y e t  a s  e a r l y  a s  1 9 5 6  M .  B r e w s t e r  S m i t h  w a s  
c a l l i n g  f o r  m o r e  c a r e f u l  a n d  p e r h a p s  n e w  methodoio~ies t o  
1 t  
, - - -
s t u d y  t h e  s p e c i f i c  p r o b l e m s  o f  s o j o u r n  a d j u s t m e n t . 7 7  I n  
1 9 6 7  E k r o t h  r e i t e r a t e d  a n d  e x : p 0 n d e d  t h e  p l e a  · s t a t i n g :  
S t u d i e s  o v e r  t i m e  o f  i n d i v i d u a l s  l e a r n i n g  t o  p e r -
f o r m  t h e  c o m m u n i c a t i v e  b e h a v i o r s  o f  a  d i f f e r e n t  
c u l t u r e  h a v e  n o t  b e e n  d o n e .  R e s e a r c h  h a s  c e n t e r e d  
a r o u n d  t h e  a m o u n t  a n d  k i n d  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e m -
b e r s  o f  t h e  n e w  c u l t u r e  o r  a r o u n d  p e r s o n a l i t y  
a d j u s t m e n t ,  b u t  h a s  n 9 t  e x a m i n e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
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n e w  c o m m u n i c a t i v e  b e h a v i o r s  i n  t h e  a d a p t i n g  i n d i v i d -
u a l .  M o r e o v e r ,  a l t h o u g h  s t u d i e s  h a v e  b e e n  d o n e  w h i c h .  
r e l a t e  p e r s o n a l i t y  a n d  b a c k g r o u n d  v a r i a b l e s  w i t h  
p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t ,  o r  w i t h  j u d g m e n t s  o f  e f f e c t i v e -
n e s s  i n .  c o m m u n i c a t i n g  w i t h i n  a  n e w  c u l t u r e ,  n o  e x a m i -
n a t i o n  h a s  b e e n  m a d e  o f . t h e  c h r o n o l o g y  q f  t h e ! t r a n s -
c u l t u r a t i o n  p r o c e s s  i n  l e a r n i n g  n e w  c o m m u n i c a t i v e  
b e h a v i o r s . 7 8  ·  
A n  e x c e p t i o n  t o  t h i s  w a s  W e i n s t o c k ' s  s t u d y  p u b l i s h e d  
i n  1 9 6 9  i n  w h i c h  h e  m e a s u r e d  s e l f - p e r c e p t i o n  a n d  t h e  d e s i r e  
t o  a c c u l t u r a t e  a s  w e l l  a s  l a n g u a g e  u s e ,  f o o d  h a b i t s ,  m e a s u r e s  
o f  a s s o c i a t i o n  w i t h  A m e r i c a n s ,  a n d  g r o u p  i d e n t i f i c a t i o n  b y  
m e a n s  o f  t h e  C a m p i s i  ~cale. I n  a d d i t i o n ,  W e i n s t o c k  d e . v _ e l o p e d  
a  Chi-squ~re t e s t  t o  d i s c r i m i n a t e  o l d - l i n e  a n d  e t h n i c  
r e s p o n s e s  i n  t h a t  "  • • •  1 )  t h e  ~egree t o  w h i c h  a  p e r s o n  o f  
f o r e i g n  b a c k g r o u n d  i n t e r n a l i z e d  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  . t h e  . .  
A m e r i c a n  w a y  o f  l i f e  a n d  2 )  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  a  p e r s o n  
r e t a i n s  s o m e  a s p e c t s  o f  h i s  f o r e i g n  w a y  o f  l i f e " 7 9  m i g h t  b e  
m e a s u r e d .  
T h e  W e i n s t o c k  s t u d y  e x a m i n e d  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  n e w  
r o l e - s e t s  a n d  s o m e  o f  t h e  f a c t o r s  influencin~·t~is d e v e l o p -
m e n t .  B u t  t h e  r e s p o n d e n t s  o f  t h e  s t u d y  w e r e  d i c h o t o m i z e d  
a m o n g  " o l d - t i m e r s "  a n d  t h o s e  w h o  h a d  b e e n  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  f o r  o n l y  t w o - t o - t h r e e  y e a r s .  T h i s  m e a n t  t h a t  t h e  
f i n d i n g s  w e r e  n o t  n e c e s s a r i l y  v a l i d  f o r  s u b s e q u e n t  y e a r s ;  
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t h e  s t u d y  w a s  n o t  t r u l y  a  l o n g i t u d i n a l  s t u d y  i n  t h e  s t r i c t e s t  
s e n s e  o f  t h e  w o r d .  I n  a d d i t i o n ,  e v e n  t h o u g h  a  w i d e  r a n g e  o f  
t r a i t  v a r i a b l e s  w a s  u s e d  t o  t e s t ·  a c c u l t u r a t i o n ,  t h e s e  w e r e  
n o t  o r d e r e d  i n  a n y  w a y .  T h e  t e s t  s h o w e d  w h e t h e r  o r  n o t  a n  
a c c u l t u r a t e d  p e r s o n  h a d  a  s p e c i f i c  t r a i t ,  b u t  t h e  o r d e r  o f  
a c q u i s i t i o n  o f  t h e  c o m m u n i c a t i v e  t r a i t s · w a s  i n d e t e r m i n a t e .  
A s  t h e  s t u d i e s  b y  L i n t o n  a n d  D e Y o u n g  h a v e  s h o w n ,  i t  
s e e m s  p r o b a b l e  t h a t  t r a i t s  a r e  a c q u i r e d  i n  a  s p e c i f i c  o r d e r  
( c o m m u n i c a t i v e  b e h a v i o r s  i n c l u s i v e ) .  I t  w o u l d  t h e r e f o r e  b e  
j u d i c i o u s  t o  d e v e l o p  a  t e s t  w h i c h  w o u l d  v e r i f y  t h e  o r d e r  a n d ·  
'  .  
r a t e  o f  a c q u i s i t i o n  o f  t h e s e  t r a i t s .  I t  w o u l d  a l s o  b e  p r o f -
i t a b l e  i f  t h e  s a m e  t e s t  m i g h t  i n d i c a t e  a t t i t u d e s  o r  f e e l i n g s  
a t t e n d a n t  w i t h  ~ s p e c i f i c  d e g r e e  o f  a c c u l t u r a t i o n ,  o r  i f  
t h i s  t e s t  m i g h t  i n d i c a t e  c o n g r u e n c i e s  o r  i n c o n g r u e n c i e s  
b e t w e e n  s e l f - p e r c e p t i o n  o f  b e h a v i o r  a n d  a c t u a l  b . e h a v i · o r .  
S u m m a r y  
F o r e i g n  s t u d e n t  a d j u s t m e n t  i s  a  s u b - s e t  o f  t h e  p r o c e s s  
o f  a c c u l t u r a t i o n ,  · i . e  . •  ,  o f  t h e .  p h e n o m e n a  w h i c h ·  o c c u r  w h e n  
i n d i v i d u a l s  o r  g r o u p s  f r o m  d i f f e r e n t  c u l t u r e s  c o m e  i n t o  
c o n t a c t  w i t h  t h e  e n s u i n g  c h a n g e s  i n  t h e  c u l t u r a l  p a t t e r n s .  
O n l y  t h e  t r a i t s  w i t h  w h i c h  o n e ·  i s  i n  c o n t a c t  w i l l  b e  i n t e -
g r a t e d ;  t r a i t s  w h i c h  a r e  a t  · t h e  p e r i p h e r y  r a t h e r  t h a n  a t  
t h e  c o r e  o f  o n e ' s  b e i n g  o r  cul~ure w i l l  b e  m o r e  q~ickly 
a d a p t e d .  
S i n c e  t h e  n e w  t r a i t s  w h i c h  o n e  o b s e r v e s  h a v e  v e r y  
l i t t l e  p s y c h o l o g i c a l  d e p t h  o r  m e a n i n g ,  n e w  e l e m e n t s ·  a r e  
'  \  
l  
f i r s t  t r i e d  a n d  u s e d  f o r  t h e i r  p r a g m a t i c  v a l u e .  H e n c e ,  
t a n g i b l e  t r a i t s  a r e  f i r s t  a c q u i r e d .  _ T h o u g h  t h e s e  · c o n c r e t e  
b e h a v i o r s  a r e  s e e n  a s  n e c e s s a r y  f o r  " s u r v i v a l , "  e v e n  t h e y  
s t i l l  a p p e a r  m e a n i n g l e s s .  Y e t  a s  t h e . s t u d e n t  c o n t i n u e s  t o  
i n t e r a c t  w i t h  m e m b e r s  o f  h i s  h o s t  · c u l t u r e  h i s  p e r c e p t i o n  
e x p a n d s  a n d  h e  lea~ns t h e  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r .  I f  h e  i s  
o p e n ,  h~ w i l l  f i n a l l y  b e g i n  t o  p e r c e i v e ,  c o m p r e h e n d ,  a n d  
p e r h a p s  a s s i m i l a t e  c o r e  v a l u e s ·  i n  . t h e  g r o w i n g  step-by-s~ep 
p r o c e s s  o f  d i f f e r e n t i a t i o n / o v e r g e n e r a l i z a t i o n .  
3 5  
T h e  accultu~ative p r o c e s s  i t s e l f  b e g i n s  a t  t h e  m o m e n t  
o f  c o n t a c t  a n d  c o n t i n u e s  t h r o u g h  t i m e .  a n d ·  c o n f l i c t  a s  a  
p e r s o n  i s  d r i v e n  b y  m o t i v e s  o f  a n x i e t y ,  p r e s t i g e , .  a n d  d e s i r e  
t h r o u g h  t h e  f  o . u r  p h a s e s  o f  s o c i a l i z a t i o n .  T h i s  p r o c e s s  m a y  
c~use a  g r e a t  d e a l  o f  s t r e s s .  E s p e c i a l l y  a f t e r ·  t h e  fir~t 
p h a s e  ( t h e  h o n e y m o o n  p e r i o d ) ,  a  t i m e  o f  c u l t u r e  s h o c k  a n d  
gra~ual r e c o v e r y  i s . p r o b a b l e .  A t  t h i s  t i m e  o n e  . m a y  t h e n  
c o n t i n u e  t h r o u g h  t h e  l e a r n i n g  proc~ss i n t e g r a t i n g  i n t o  t h e  
n e w  c u l t u r e  o r  o n e  m a y  o p t  f o r  m a r g i n a l i t y  o r  a  r e t u r n  t o  
p r e v i o u s  c u l t u r a l  p a t t e r n s .  I f  o n e  c h o o s e . s  . t o  c o n t i n u e  
t h r o u g h  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  t o w a r d  a c c u l t u r a t i o n  o n e  m " a y  
e i t h e r  a d a p t  a n d  f o r m  a  t h i r d  c u l t u r e  o r  a s s i m i l a t e .  · a n d  
b e c o m e  " n a t i o n a l i z e d "  e v e n  t o  c o r e  v a l u e s .  
T h e  l e a . r n i n g - a d j u s t i n g  p r o c e s s  i s  d i f f i c u l t .  T h e  
· h o n e y m o o n ,  p e r i o d  f o l l o w e d  b y  · t h e  t i m e  o f  s h o c k  a n d ·  g r a d u a l  
r e i n t e g r a t i o n  o f  p e r s o n a l i t y  i s  g r a p h i c a l l y  r e f l e c t e d  i n -
t e s t s  o f  a t t i t u d e  a n d  a d j u s t m e n t .  c h a n g e .  .  I n  t h e s e  t . e s t s ,  
I  
I  
· r  
· j  
'  
.  
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U - c u r v e s  a n d  n - c u r v e s  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  r e f l e c t  c h a n g e s  i n  
a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  
s o j o u r n  c o n c o m r n i t a n t  w i t h  c h a n g e s  i n  a d j u s t m e n t .  
T h e s e  a d j u s t m e n t  p h a s e s  a r e ·  c a u s e d  b y  p e r s o n a l  a n x i e t y  
b r o u g h t  o n  b y  t h e  n e e d  t o  l e a r n  n e w  r o l e  p a t t e r n s  w h i c h  o n e  
i s  i l l - p r e p a r e d  t o  p e r c e i v e  o . r  u n 9 - e r s t a n d .  N e v e r t h e l e s s ,  
t h o s e  w h o  a r e  c o n f i d e n t ,  o p e n ,  f l e x i b l e ,  a n d  w e l l - . t r a v e l e d  
s e e m  t o  a c c u l t u r a t e  m o r e  r a p i d l y  t h a n  t h o s e  w h o  a r ' . e  : n o t  .  
.  I  
I  
T h o s e  w h o  i n t e n d  t o  r e s i d e  p e r m a n e n t l y  a c c u l t u r a t e i  ~oth m o r e  .  
.  .  i  .  I  
: d e e p l y  a n d  r a p i _ d l y  t h a n  t h o s e  w h o  d o  n o t  i n t e n d  t o ,  ~tay. 
I n  · g e n e r · a 1 ,  t h e  s t u d i e s  d o n e  i n  t h e  f i e l d  o f  s p e e c h  
c o m m u n i c a t i o n  h a v e  c o n f i r m e d  t h a t  t h e  v a r i a b l e s  o f  g r e a t e r  
a m o u n t s  o f  i n t e r a c t i o n  p o t e n t i a l  a n d  a  h i g h e r  nation~l s t a t u s  
i n t e r a c t  w i t h  e a c h  o t h e r ,  e a c h  i~fluencing m o r e  f a v o r a b l e  
a t t i t u d e s  a n d  e v e n  b e l i e f s  a b o u t  t h e  A m e r i c a n  i n t e r p e r s o n a l  
a n d  s o c i a l  p a t t e r n s .  T h e  s i z e  a n d  - l o c a t i o n  o f  t h e  s c h o o l  
a t t e n d e d  h a s  b e e n  f o u n d  t o  m a k e ·  l i t t l e ,  i f  a n y ,  d i f f e r e n c e  
i n  a  f o r e i g n  s t u d e n t ' s  a t t i t u d e  tow~rd t h e  U n i t e d  S t a t e s .
8 0  
T h e  U - c u r v e  p a t t e r n  o f  a d j u s t m e n t  h a s . n e v e r ·  b e e n  
d e f i n i t e l y  p r o v e n ;  i t  i s  s t i l l  t e n t a t i v e .  
8 1  
Y e t  t h e  n u m b e r ·  
o f ·  s t u d i e s . t h a t  h a v e  f o u n d  t h i s  p a t t e r n  s t r o n g l y  s u g g e s t  
t h a t  i t  d o e s  e x i s t .  N  f o r  t h e s e  s t u d i e s  h a v e  be~n r e a s o n -
a b l e  a n d  t h e  s t u d e n t s  s t u d i e d  h a v e  r a n g e d .  f r o m  S c a n d i n a v i a n  
t o  India~ s t u d e n t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t o  A m e r i c a n  
~tudents i n  F r a n c e .
8 2  
B e c k e r  a l s o  f o u n d  a  f l - c u r v e  w h i c h  
s e e m e d  t o  r e f l e c t  a  d i f f e r e n t  p a t t e r n  o f  a d j u s t m e n t  f o r  ·  
s t u d e n t s  f r o m  d e v e l o p i n g  n a t i o n s .  
i  
3 7  
M e t h o d s  o f  s t u d y i n g  a c c u l t u r a t i o n  h a v e  - c o n c e n t r a t e d  o n  
t h e  u s e  o f  i n d e x  . m e a s u r e m e n t s  a l t h o u g h  s o m e  u s e  o f  r e p r e s e n -
t a t i o n a l  m e a s u r e s  h a s  b e e n  f o u n d .  A  c a l l  h a s  b e e n  r a i s e d  
f o r  m o r e  s t u d i e s  o f  t h e  " c h r o n o l o g y  o f  t h e  t r a n s c u l t u r a t i o n  
p r o c e s s . "  
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.  B A S  I S  F O R  T H E  .  S T U D Y  
I n t r o d u c t i o n  
A s  m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y ,  E k r o t h  h a s  n o t e d  t h a t ,  
f l  
•  n o  e x a m i n a t i o n  h a s  b e e n  m a d e  o f  t h e  c h r o n o l o g y  o f .  
t h e  t r a n s c u l t u r a t i o n  p r o c e s s  i n  l e a r n i n g  n e w  c o m m u n i c a t i v e  
behavio~s.
111 
Y e t ,  a s  s e e n  i n  o t h e r  s t u d i e s  s u c h  a s  L i n t o n ' s ,  
i t  a p p e a r s  t h a t . t h i s  t r a n s c u l t u r a t i o n  p r o c e s s  s h o u l d  o c c u r  
i n  a  s e t  o r d e r  a n d  w i t h i n  f a i r l y  s p e c i f i c  t i m e  p e r i o d s .  
H o w e v e r ,  t h e  r a t e  o r  e a s e  o f  t h i s  p r o c e s s  m a y  b e  a f f e c t e d  
b y  p e r s o n a l  f a c t o r s  a n d  m a y  n o t  e v e n  b e  a c c u r a t e l y  p e r c e i v e d  
b y . t h e  p e r s o n  w h o  i s  g o i n g  t h r o u g h  t h e  p r o c e s s .  
W h a t  w o u l d  ~e u s e f u l  t h e n  w o u l d  b e  a  m e a s u r i n g  d e v i c e  
w h i c h  w o u l d  e l u c i d a t e  t h e  n a t u r e  o f  s o m e  t h e  p e r c e p t u a l  
· p r o c e s s  a s  o n e  a c c u l t u r a t e s :  i . e . ,  w h e t h e r  t h e  c o g n i t i o n  
a n d  p e r c e p t i o n  o f  a c c u l t u r a t i o n  a l s 6  o c c u r  i n  a  s e t  o r d e r  
a n d  p a t t e r n  o v e r  a  s p e c i f i c  t i m e  a s  d o e s  t h e  a c t u a l  
b e h a v i o r a l  a c q u i s i t i o n  a n d  u s e  o f  e l e m e n t s .  T h e n ,  i f  t h e  
i n s t r u m e n t  c o u l d  a l s o  g r a p h  t h e  c h a n g e  i n  a  p e r s o n ' s  
p e r c e p t u a l  p a t t e r n ,  a s  t h e s e  g r a p h s  w e r e  c o m p a r e d  w i t h  o t h e r  
k n o w n  d a t a ,  c o n g r u e n c i e s  a n d  incongru~ncies c o u l d  b e  m a p p e d  
b e t w e e n  a  person~s a c t u a l  b e h a y i o r  a s  d e f i n e d  b y  o t h e r  
v a r i a b l e s  a n d  h i s  p e r c e p t i o n  o f  w h a t  h e  k n o w s ,  i .  e ,  t h e  
p h e n o m e n o l o g y ·  o f  t h e  accµl~urative p r o c e s s .  
I  
.  I  
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F i n a l l y ,  i t  w o u l d  b e  u s e f u l  i f  t h e r e  c o u l d  b e  a  s t a n -
d a r d i z e d  m e a n s  o f  d e t e r m i n i n g  a  perso~'s p o s i t i o n  a i o n g  t h e  
a c c u l t u r a t i v e  c o n t i n u u m  w h i c h  w o u l d  i n c i d e n t . a l l y  e x p a n d  t h e  
o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  o f  a c c u l t u r a t i o n .  A n  i n s t r u m e n t  s u c h  
a s  t h i s  w o u l d  b e  a n  a i d  n o t  o n l y  t o  a d v a n c e  t h e  s t u d y  o f  
a c c u l t u r a t i o n  b u t  a l s o  t o  c o u n s e l q r s  a n d  p r o f e s s o r s  i n  t h e  
d e s i g n  o f  a p p r o p r i a t e  o r i e n t a t i o n  a n d  c o u n s e l i n g  p r o g r a m s .  
T h i s  s t u d y  u n d e r t a k e s  t o  f o r m u l a t e  j u s t  s u c h  a  m e a -
s u r i n g  d e v i c e .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  a n d  t h e  ~~derlying 
a s s u m p t i o n s  w i l l  b e  s e t  f o r t h  i n  t h e  n e x t  t w o  d i v i s i o n s ,  
'  
f o l l o w e d  b y  t h e  m e t h o d  o f  s t u d y  n e e d e d  f o r  s u c h  a  d e v i c e  
a n d  t h e  t h e o r e t i c a l  h y p o t h e s e s .  
P u r p o s e  
T h e  m a j o r  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  t r y  t o  d i s c o v e r  
s o m e  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  . n a t u r e  o f  t h e  c o g n i t i v e  
p r o c e s s e s  a n d  p e r c e p t i o n s  u n d e r l y i n g  a c c u l t u r a t i o n .  T h i s  
w i l l  b e  d o n e  t h r o u g h  t h r e e  m a j o r  a p p r o a c h e s :  
( 1 )  b y  a n  a t t e m p t  t o  v e r i f y  t h e  e x i s t e n c e  o f  h i e r -
a r c h i e s  a l o n g  v a r i o u s  p o s i t e d  p h e n o m e n o l o g i c a l  d i m e n s i o n s  
o f  acculturat~on, 
( 2 )  b y  de~~~m~ning i f  e a c h  o f  t h e s e  n i n e  h i e r a r c h i e $  
i s  a  s u b h i e r a r c h y  o f  t h e  f a c t o r i a i ' i y  c o m p l e x  c o n s t r u c t ,  
" a c c u l t u r a t i o n "  t h u s  h e l p i n g  t o  fo~ward a n  o p e r a t i · o n a l  
d e f i n i t i o n  o f  t r a c c u l t u r a t i o n ,
0  
a n d  
(  3 )  b y  d e t e r m i n i n g  t h e  c o n g I ' . U e n c i e s  b e t w e e n  o n · e  • - s  o w n  
p e r c e p t i o n  o f  h o w  a c c u l t u r a t e d  o n e  i . s  w i t h  o t h e r ·  k n o w n  f a c t s ·  
a b o u t  t h e  a c c u l t u r a t i v e  p r o c e s s .  
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A s s u m p t i o n s  
T h e r e  a r e  f o u r  m a j o r  a s s u m p t i o n s  u n d e r l y i n g  t h i s  
p h e n o m e n o l o g i c a l  a p p r o a c h  t o  ( f o r e i g n  s t u d e n t ) ·  a c c u l t u r a t i o n .  
T h e y  w i l l  b e  b r i e f l y  l i s t e d  t h e n  d i s c u s s e s  a s  n e c e s s a r y .  
B e f o r e  d o i n g  s o ,  t h e  f o l l o w i n g  s h o u l d  b e  noted~ A s  
s e e n  i n  C h a p t e r  l~ a c c u l t u r a t i o n  i s  a  p h e n o m e n o n  w h i c h  
c o n c e r n s  b o t h  g r o u p s  a n d  i n d i v i d u a l s .  Y e t  i t  w a s  d e c i d e d  t o  
l i m i t  t h i s  s t u d y  t o  f o r e i g n  s t u d e n t s  f o r  t h r e e  r e a s o n s :  
(  1 )  f o r e i g n  s t u d e n t s  h a v e  b e e n  f o u n O .  t o  b e  a  s o u r c . e  o f  
c u l t u r e  chang~,
2 
( 2 )  t h e y  a r e  a  w e l l - d e f i n e d ,  i m p o r t a n t  a n d  
r e a d i l y  a c c e s s i b l e  g r o u p  i n  t h e  A m e r i c a n  u n i v e r s i t y ,  a n d  
( 3 )  w h a t  i s  a p p l i c a b l e  o r  t r u e  f o r  t h e m  s h o u l d  b e  g e n e r a l i -
z a b l e  t o  o t h e r s  ' i n  g e n e r a l  w h o  a r e  u n d e r g o i n g  t h e  accul~ura-
ti~e p r o c e s s  ( s e e  C h a p t e r  l)~ 
T h e  f o u r  a s s u m p t i o n s  a r e  a s  f o l l o w s :  
1 .  A  p e r s o n  h i m s e l f  w i l l  p e r c e i v e  t h e  a c c u l t u r a t i v e  
p r o c e s s  a s  a  g r a d u a l ,  g r o w i n g  p r o c e s s  a c c r u i n g .  i n  s t a i r -
s t e p s ,  e a c h  s t e p  d e p e n d e n t  o n  t h e  p r e c e d e n t .  ( i . e . ,  t h e  
p h e n o m e n o l o g y  o f  a c c u l t u r a t i o n  i s  s c a l a b l e ) .  
2 .  T h e  p h e n o m e n o l o g i c a l  p r o c e s s e s  m a y  o r  m a y  n o t  b e  
c o n g r u e n t  w i t h  ( a )  o n e ' s  b e h a v i o r  d i s p l a y ,  o r  ( b ) . h o w  o t h e r s  
t h i n k  o n e  p e r c e i v e s  a n d  a c t s .  
3 .  T h e r ' e  a r e  a t  l e a s t  t w o  w a y s  o f  ~is-covering a  
p e r s o n ' s  p e r c e p t i o n  o f  h i s . p l a c e  o n  t h e  c o n t i n u u m  o f  
a c c u l t u r a t i v e  c o m p . e t e n c y :  ( a )  t h r o u g h  h i s  f e e l i n g s  o f  d e g r e e  
o f  c o m f o r t  a n d . s a t i s f a c t i o n ,  a n d  ( b )  t h r o u g h  h i s  p e r c e p t i o n  
o r  u n d e r s t a n d i n g  a n d  b e i n g  u n d e r s t o o d .  
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4 .  A n  i n d e x  o f  t h e  ( i n ) c o n g r u e n c i e s  b e t w e e n  s e l f -
p e r c e p t i o n  o f  a c c u l t u r a t i v e  c o m p e t e n c y  a n d  a c t u a l  b e h a v i o r  
c a n  b e  f o u n d  b y  c o r r e l a t i n g  f e e l i n g s  o f  c o m f o r t  a n d  s a t i s -
f a c t i o n  a n d  p e r c e p t i o n s  o f  u n d e r s t a n d i n g  a n d  b e i n g  u n d e r -
s t o o d  w i t h  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  s p e n t  w i t h  A m e . r i c a n s  • .  A n  
i n d e x  o f  t h e  d e g r e e  o f  i n f l u e n c . e  o f  o t h e r  f a c t o r s  k n o w n  t o  
a f f e c t  a c c u l t u r a t i o n  m a y  a l s o  b e  f o u n d  b y  g r a p h i n g  t h e s e  
f a s t o r s  a g a i n s t  t h e  p e r s o n ' s  o w n  p e r c e p t i o n  o f  a c c u l t u r a -
t i v e  c o m p e t e n c y .  
T h e  Phenom~nology o f  A c c u l t u r a t i o n  ·  ~· 
/  
A s  s e e n  i n  Qh~pter 1 ,  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  i s · a  p r o c e s s  
o f  d i f f e r e n t i a t i o n / o v e r g e n e r a l i z a t i o n .  I t  i s  r . e a d i l y  s e e n  
i n  t h e  l i n g u i s t i c  r e a l m  t h a t  t h i s . p r o c e s s  a c c r u e s  i n  s t a i r -
s t e p s " ,  e a c h  s t a g e  o f  a b s t r a c t i o n  d e p e n d e n t  · o n  t h e  p r e c e d e n t  
s t a g e .  I t  s e e m s  t h a t ,  b y  an~logy, t h e  s a m e  w o u l d  b e  t r u e  
f o r  l e a r n i n g  t h e  n o r m s  o f  a n o t h e r  c u l t u r e ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  
s u c h  a n  a b s t r a c t  t h i n g  a s  m o r a l  d e v e l o p m e n t  a p p e a r s  a l s o  t o  
a c c r u e  i n  s t a i r - s t e p s . 3  
I f  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  e l e m e n t s  o c c u r s  i n  t h e  m a n n e r  
n o t e d  b y  L i n t o n ,  t h e n . i t  s e e m s  a s  i f  t h e  m o r e  a b s t r a c t  
e l e m e n t s  s u c h  a s  y a l u e  o r i e n t a t i o n s  w o u l d  b e  p e r c e i v e d  a s  y / ' "  
m o r e  d i f f i c u l t  · t o  u n d e r s t a n d  o r  t o  b e  . s a t i s f i e d  w i t h .  T h e  
p e r c e p t i o n  o f  ~he a c c u l t u r a t i v e . p r o c e s s  w o u l d  b~ a c c t u i n g  
i n  s t a i r - s t e p ,  i . e . ,  w o u l d  b e  s c a l a b l e .  
· 1  
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C o n g r u e n c y  
A s  a l s o  s e e .  i n  C h a p t e r  1 ,  a  p e r s o n  m a y  thi~ t h a t  h e  
u n d e r s t a n d s  l o n g  b e f o r e  h e  a c t u a l l y ·  d o e s  u n d e r s t a n d .  A  
p e r s o n  m a y  p e r c e i v e  t h a t  i t  i s  ha~der f o r · h i m . t o  u n d e r s t a n d  
t h e  v a l u e s  o f  a  n e w  c u l t u r e ,  b u t  h e  m a y  a l s o  t h i n k  t h a t  h e  
d o e s  a c t u a l l y  u n d e r s t a n d  t h e s e  v a l u e s .  T h e  N i g e r i a n  m a n  m a y  
p e r c e i v e  t h a t  i t  i s  h a r d e r  f o r  h i m  t o  l e a r n  t h e  n e w  c o u r t -
s h i p  p a t t e r n s  t h a n  i t  i s  t o  a c q u i r e  t h e  habi~ o f  w e a r i n g  
b l u e  j e a n s ,  b u t ,  i n  spi~e o f  t h i s  h e  m a y  t h i n k  t h a t  h e  h a s  
m a s t e r e d  t h e  n e w  p a t t e r n s . .  H i s  p e r c e p t i o n  o f  t h · e  d e g r e e  o f  
d i f f i c u l t y  i s  a c c u r a t e ,  b u t  h i s  perc~ption o f  h i s  a b i l i t y  
i s  i n c o n g r u e n t  w i t h  h i s  a c t u a l  a b i l i t y .  
T h e s e  i n c o n g r u e n c i e s  m a y  o c c u r  a s  o n e  f i r s t  m a k e s  
g r o s s  d i f f e r e n t i a t i o n s  a n d  g e n e r a l i z e s  t o  s i t u a t i o n s  w h e r e  
t h e  d i f f e r e n t i a t . i o n  i s  i n a p p r o p r i a t e  ( c a l l i n g  a  c o w ,  " d o g " ) .  
A s  o n e  m o v e s  t o  f i n e r  a n d  f i n e r  d i f f e r e n t i a t i o n s ,  a f t e r  t h e  
p e r i o d  o f  c u l t u r e  s h o c k  p e r h a p s ,  t~e cong~uency s h o u l d  b e  
c l o s e r .  
_ H o w e v e r ,  th~re i s  a  w i d e  r a n g e  o f  v a r i a b l e s  w h i c h  
m i g h t  a f f e c t  t h e  4 e g r e e  o f  c o n g r u e n c y .  F o r  e x a m p l e ,  b e s i d e s  
t h e  a m o u n t  o f  c o n t a c t  w i t h  A m e r i c a n s  ( l e n g t h  o f  t i m e - i n -
c . o u n t r y  a n d  p e r c e n t a g e  o f  t i m e .  s p e n t  - l i v i n g  w i t h  A m e r i c a n s ,  
i n c l u s i v e )  nation~li.ty a n d  i n t e n t i o n s  o f  p e r m a n e n t  r e s i -
d e n c y  m a y  a l s o  b e  i m p o r t a n t .  
1 :  
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T w o  M e a s u r e s  o f  C o m p e t e n c y  
A  p e r s o n ' s  p e r c e p t i o n  o f  h i s  l e v e l  o f  c o m p e t e n c y  ( o f  
h i s  p r e s e n t  s t a i r - s t e p )  a l o n g  t h e  a c c u l t u r a t i v e  c o n t i n u u m  
m i g h t  b e  m e a s u r e d  b y  t w o  m e a n s :  ( 1 )  t h r o u g h  d i s c o v e r i n g  h i s  
d e g r e e  o f  c o m f o r t  o r  s a t i s f a c t i o n ,  o r  ( 2 )  . t h r o u g h  h i s  p e r -
c e p t i o n s  o f  u n d e r s t a n d i n g  o r  b e i n g  u n d e r s t o o d .  E i t h e r  o r  
b o t h  o f  t h e s e  m a y  r e f l e q t  h i s  a c t u a l  c o m p r e h e n s i o n  o f  
e v e n t s .  
F e e l i n g s  o f  C o m f o r t  a n d  
S a t i s f a c t i o n  
I f  a  p e r s o n  b e c o m e s  a c c u l t u r a t e d  h e  m u s t  l e a r n  n e w  
n o r m s  o f  b e h a v i o r .  ·  T h i s  i n  a n d  o f  i t s e l f  i s  a  n o r m a l  h u m a n  
p r o c e s s  a s  o n e  m o v e s  f r o m  c h i l d h o o d  t o  a d u l t h o o d ;  b u t  f o r  a  
s t r a n g e r  i t ' i s  m u c h  m o r e  d i f f i c u l t ,  b~caus~ h e  i s  l o c a t e d  
o n  t h e  p e r i p h e r y  o f  s o c i e t y  w h i l e  t h e  r u l e s  a r e  t r a n s m i t t e d  
f r o m  t h e  c e n t e r  o u t .  I n  a d d i t i o n ,  h e  i s  p e r c e i v i n g ·  t h e s e  
n o r m s  f r o m  a  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e .  A c t i o n s ,  b e h a v i o r a l  
p a t t e r n s ,  a t t i t u d e s  a r e  n o t  s e e n  i n  c o n t e x t .  V e r y  l i t t l e  
m a k e s  s e n s e  u s i n g  t h i s  i n a p p r o p r i a t e  s c r e e n .  S o  n o r m a l  
d e f e n s i v e  m e a s u r e s  a r e  t a k e n  a n d  h e  r e j e c t s  t h a t  w h i c h  
i r r i t a t e s .  
I f  h e  r e m a i n s  o p e n  t o  t h e  c u l t u r e  a n d  t r i e s  t o  s e e  i t  
a s  i t  i s  h e  s t i l l  r i s k s  . d i s c o m f o r t .  A s  B a r n a  n o t e s :  
S o m e o n e  o p e r a t i n g · i n  a n o t h e r  c u l t u r e  o f t e n  f e e l s  
c o n f u s e d  a n d  h e l p l e s s .  H i s  n o r m a l  p r o p s  a r e  g o n e . ,  
s i m p l e  c h o r e s . a r e  v e r y  c o m p l i c a t e d ,  a n d  h e  f e e l s  
l i k e  h e  i s  w a l k i n g  o n  i c e .  I f  h e  i s  " b r o a d - m i n d e d "  
a n d  f u l l  o f  g o o d  w i l l  h e  e x p o s e s  h i m s . e l f  t o  a  
m y r i a d  o f  d i f f e r e n t  s i g h t s ,  s o u n d s ,  s m e l l s ,  
· R t t i t u d e s ,  val~es a n d  a s s u m p t i o n s .  A l l  h a v e  t h o  
p o t e n t i a l  o f  u p s e t t i n g  h i s  n o r m a l  b a s e  o f  s e p u r i t y ,  
h i s  o w n  c u l t u r a l  g i v e n s .  
T h i s  n e a r l y  a l w a y s  a r o u s e s  o n e ' s  s y s t e m  t o  a  
h i g h  t e n s i o n  l e v e l  w h i c h ,  i f  p r o l o n g e d ,  r e s u l t s  i n  
f a t i g u e  a n d  f e e l i n g s  o f  a n x i e t y .  T h e  b o d y  e v e n t u a l l y  
" w e a r s  o u t "  •  •  .  •  •  
C o m m o n  s y m p t · o m s  o f  c u l t u r e  s h o c k  a r e  a  r e j . e c t i o n  
o f  t h e  n e w  e n v i r o n m e n t  b y  w i t h d r a w a l  o r  a  h o s t i l e  
a n d  a g g r e s s i v e  a t t i t u d e  • • • •  4  
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F r o m  t h i s  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  w h e n  a  . p e r s o n  e n t e r s  a  
n e w  e n v i r o n m e n t  t h e  l a c k  o f  f a m i l i a r i t y  ~au.ses d i s - e a s e .  
.  '  
I f  h e  c a n  t o l e r a t e  t h i s  a n d  t h e  s t i m u l i  a r e  o r g a n i z e d  i n t o  
a  n e w  a n d  w o r k a b l e  s e t ,  t h e  g e s t a l t  b e c o m e s  k n o w n ,  f a m i l i a r ,  
c o m p r e h e n d e d .  T h e  s e n s e  o f  a n x i e t y  s h o u l d  t h e n  l e s s e n  a n d  
g r e a t e r  f e e l i n g s  o f  c o m f o r t  a n d  s a t i s f a c t i o n  b e  p r e s e n t  t h a n  
i f  t h e  s t i m u l i  w e r e  s t i l l  d i s c o m f i t i n g .  
A g a i n ,  o n e  w o u l d  f i r s t  b e c o m e  c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e  
p e r c e p t i o n  o f  t a n g i b l e  i t e m s - - t h e y  a r e  t h e  mos~ r e a d i l y  s e e n  
a n d  u n d e r s t o o d ,  a n d  h e n c e ,  t o i e r a t e d .  O n l y  l a t e r  w o u l d  o n e  
b e c o m e  m o r e  c o m f o r t a b l e  w i t h  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r  a n d  f i n a l l y  
w i t h  v a l u e  a n d  a t t i t u d e  s y s t e m s .  
_ F e e l i n g s  o f  U n d e r s t a n d i n g  
a n d  B e i n g  U n d e r s t o o d  
R .  D .  L a i n g  i n  I n t e r p e r s o n a l  P e r c e p t i o n : ·  A  T h e o r y  
a n d  M e t h o d  o f  R e s e a r c h  w a s  a m o n g  t h e  f i r s t  t o  p l u m b  a  
p e r s o n ' s  c o m p r e h e n s i o n  o f  a  s y s t e m  ~hrough v a r i o u s  l e v e l s  
a n d  p e r s p e c t i v e s  o f  f . e e l i n g  o f  u n d e r s t a n d i n g  a n d  b e i n g  
u n d e r s t o o d .  I n  h i s  r e s e a r c h  h e  f o u n d  t h a t  s e l f - r e p o r t  o f  
f e e l i n g s  o f  u n d e r s t a n d i n g  a n d  b e i n g  u n d e r s t o o d  o n  a  p a p e r -
a n d - p e n c i l  t e s t  c o u l d  b e  a  f a i r l y  a c c u r a t e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
t h e  a c t u a l . s t a t e  o f  p e r c e p t i o n  a n d  o f '  r e a l i t y . 5  
.  · !  
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I n  s u m m a r y ,  a  p e r s o n ' s  p e r c e p t i o n  o f  h i s  d e g r e e  o f  
a c c u l t u r a t i o n  w i l l  g r o w  i n  a  s t e p - b y - s t e p  p r o c e s s  p a r a l l e l i n g  
t h e  o r d e r  o f  a c t u a l  t r a i t  a c q u i s i t i o n .  T h i s  p e r c e p t i o n  c a n  
b e  d e t e r m i n e d  b y  k n o w l e d g e  o f  t h e  a m o u n t  o f  a  p e r s o n ' s  
f e e l i n g s  o f  c o m f o r t  a n d  s a t i s f a c t i D n  a n d  b y  k n o w l e d g e  o f  t h e  
a m o u n t  o f  h i s  p e r c e p t i o n s  o f  u n d e r s t a n d i n g  o r ·  b e i n g  u n d e r -
s t o o d .  
G r a p h i n g  t h e  Congr~encies 
I n c o n s i s t e n c i e s  b e t w e e n  a  p e r s o n ' s  o w n  p e r c e p t i o n  a n d  
a c t u a l  l e v e l  o f  c o m p r e h e n s i o n  o r  b e h a v i o r  m~y.be c a u s e d  b y  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  a n d  b y  d e f e n s e  m e c h a n -
i s m s ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  f a c t o r s .  W h e n  t h e  p e r s o n - '  s  p e r c e i v e . d  
l e v e l  o f  u n d e r s t a n d i n g  i s ,  g r a p h e d  a g a i n s t  t h e s e  o t h e r  
v a r i a b l e s  k n o w n  t o  a f f e c t  t h e  a c c u l t u r a t i v e  p r o c e s s  s u c h  a s  
.  .  
t i m e - i n - c o u n t r y  o r  n a t i o n a l i t y  t h e  r a t e  · o f  t h e  a c c u l t u r a t i v e  
p r o c e s s  c a n  b e  b e t t e r  u n d e r s t o o d  a n d  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e s e  
v a r i a b l e s  c a n  b e  c o n t r o l l e d .  
M e t h o d  o f  S t u d y  
T h e  m a i n  c r i t e r i a  f o r  a  d e v i c e  w h i c h  w o u l d  m e a s u r e  t h e  
c o g n i t i v e  a c c u l t u r a t i v e  p r o c e s s  i n  s u c h  d e t a i l  a r e  t w o - f o l d .  
F i r s t ,  t h e  d e v i c e  m u s t  b e  o n e  w h i c h . w o u l d  s h o w  t h e  G U m u l a -
I  
t i v e  d e v e l o p m e n t a l  p r o p e r t i e s  o f  t h e  p r o c e s s  i f  s u c h  w e r e ·  t o  
a c t u a l l y  . e x i s t .  S e c o n d ,  t h e  d e v i c e  w o u l d  h a v e  t o  b e  o n e  ·  
w h i c h  w o u l d  a l l o w  t h e  r e s e a r c h e r  t o  k n o w  . i f  h e  w e r e  a c t u a l l y  
m e a s u r i n g  t h e  c o n s t r u c t  " a c c u l t u r a t i q n , "  o r  i f  h e  w e r e  
. .  
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m e a s u r i n g  a d d i t i o n a l  s u b - c o n s t r u c t s ,  o r  a  t o t a l l y  d i f f e r e n t  
c o n s t r u c t .  
T h e  t y p e  o f  i n s t r u m e n t  w h i c h  w o u l d  d o  t h i s  w i l l  b e  
f u r t h e r  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  3 .  
T h e o r e t i c a l  H y p o t h e s e s  
T h e  t h r e e  p r i m a r y  h y p o t h e s e s  o f  t h i s  t h e s i s  a r e  a s  
f o l l o w s :  
H y p o t h e s i s  I .  A c c u l t u r a t i o n  i s  a  scal~ble c o n s t r u c t  a l o n g  
v a r i o u s  p o s i t e d  p h e n o m e n o l o g i c a l  d i m e n s i o n s · .  
T h i s  i s  t o  s a y  t h a t  t h e  p h e n o m e n o l o g i c a l  d i m e n s i o n s  
o f  a c c u l t u r a t i o n  w i l l  b~ p e r c e i v e d  a n d  w i l l  ~xist i n  a · ·  d e v e l -
o p m e n t a l  h i e r a r c h y .  A s  . .  s e e n  b e f o r e ,  e a c h  o f  t h e s e  d i m e n s i o n s  
o f .  s a t i s f a c t i o n ,  u n d e r s t a n d i n g ,  o r . c o m f o r t ,  ~tc., s h o u l d  
r e f l e c t  t h e  a c t u a l  g r o w i n g ,  expand~ng c o m p r e h e h s i o n  o f  t ' : h e  
n e w  b e h a v i o r a l  s y s t e m .  T h e  proc~ss o f  ' d i f f e r e n t _ i a t i o n /  
o v e r g e n e r a l i z a t i o n  a p p e a r s  t o  b e  s u c h  t h a t  e a c h  s t e p  i s  
d e p e n d e n t  o n  t h e  p r e c B d i n g  s t e p .  
Hy~othesis I I .  A c c u l t u r a t i o n  is~ factoria~ly-complex 
c o n s t r u c t  w h i c h  c a n  b e  d e f i n e · d  a s  a n  a m a l g a m  
o f  s u b - h i e r a r c h i e s  a l o n g  v a r i o u s  p h e n o m e n o -
~qgical d i m e n s i o n s  w h i c h  m a y  o r  m a y  n o t ·  b e  
r e l a t e d  t o  e a c h  o t h e r .  
H y p o t h e s i s  I I I .  A i s c a l e d  s e l f - r e p o r t ·  o f  the.degr~e· o f  p e r -
c e i v e d  c o m p e t e n c y  r e a c h e d  o n  a  s c a l e  o f  a  
· g i v e n  p h e n o m e n o l o g i c a l  d i m e n s i o n  o f  a c c u l t u r -
a t i o n  i s  r e l a t e d  t o . a c t u a l  b e h a v i o r ·  o n  t h a t  
, .  
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d i m e n s i o n  a s  d e t e r m i n e d  i n  o t h e r  s t u d i e s  a n d  
d e f i n e d  b y  o t h e r  v a r i a b l e s .  T h e  relat~on­
s h i p  m a y  v a r y  a d c o r d i n g  t o  o t h e r  v a r i a b l e s  
a n d  m a y  o r  m a y  n o t  b e  l i n e a r .  
T h e  t h r e e  s e c o n d a r y  h y p o t h e $ e S  ~hich a r e ·  r e l a t e d  t b  
t h i s  t h i r d  p r i m a r y  h y p o t h e s i s  a r e  a s  f o l l o w s :  
A .  P e r c e i v e d  l e v e l  o f  d i f f i c u l t y  o f  t h e  i t e m s  
p a r a l l e l s  t h e  a c t u a l  o r d e r  o f  d i f f i c u l t y  o f  t r a i t  
a c u q i s i t i o n .  
B .  P e r c e p t i o n  o f  a b i l i t y  m a y  b e  c q n g r u e n t  o r  i n c o n -
g r u e n t  w i t h  t h e  a c t u a l  l e v e l  o f  a b i l i t y  a s  
d e f i n e d  b y  t h e  a m o u n t  o f  c o n t a c t  w i t h  h o s t  
n a t i o n a l s  d u e  t o  t h e  p r o c e s s e s ·  o f  diffe~entiation/ 
o v e r g e n e r a l i z a t i o n .  .  
C  • .  O t h e r  v a r i a b l e s  a f f e c t  t h e  r e s p o n s e  p a t t e r n  o n  
s c a l e d  self-rep~rts o f  p e r c e i v e d  l e v e l  o f  
a c c u l t u r a t i o n .  
S u m m a r y  
I n  t h i s  c h a p t e r  t h e  b a s i c  p u r p o s e  a n d  a s s u m p t i o n s  f o r  
t h i s  s t u d y  w e r e  g i v e n .  T h e  c r i t e r i a  f o r  a  s c a l i n g  m e t h o d  
w e r e  a l s o  l i s t e d ,  a n d  t h e  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  t h e o r e t i c a l  
h y p o t h e s e · s  w e r e  d e l i n e a t e d .  
·~ . .  
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C h a p t e r  2 - - N o t e $  
~Lauren E l t o n  E k r o t h ,  " T h e  S t u d y  o f  F a c e - t o - F a c e  
C o m m u n i c a t i o n  B e t w e e n  C u l t u r e s :  P r e s e n t  S t a t u s  a n d  D i r e c -
t i o n s "  ( P h . D .  d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ,  1 9 6 7 ) ,  
p .  1 2 8 .  
2
I n g r i d  E i d e ,  " S t u d e n t s  a s .  C u l t u r e  C a r r i e r s :  A  C r o s s -
n a t i o n a l  A n a l y s i s  o f  t h e  T h r e e  U n e s c o  S t u d i e s , "  i n  S t u d e n t s  
a s  L i n k s  B e t w e e n  C u l t u r e s  ( O s l o :  U n i v e r s i t e t s f o r l a g e t ,  
1 9 7 0 ;  U n e s c o  a n d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  P e a c e  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ) ,  
p .  1 6 6 .  
3 L e e  J .  C r o n b a c h ,  E s s e n t i a l s  o f  P s  c h o l o  i c a l  T e s t i n  
3 r d  e d .  ( N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w ,  P u b . ,  1 9 4 9 ;  p~ 6 1 7 .  
4
L a R a y  M .  B a r n a ,  " H o w  C u l t u r e  S h o c k  A f f e c t s  C o m m u n i -
c a t i o n , "  p a p e r  p r e s e n t e d  i n  t h e  D i s t i n g u i s h e d  S c h o l a r s  
P r o g r a m  a t  t h e  1 9 7 6  C o m m u n i c a t i o n  A s s o c i a t i o n  o f  t h e  P a c i f i c  
A n n u a l  C o n v e n t i o n ,  K o b e ,  J a p a n ,  1 9 - 2 0  J u n e  1 9 7 6 .  
( M i m e o g r a p h e d . )  
? F o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  s e e  R .  D .  L a i n g ,  I n t e r p e r s o n a l  
P e r c e p t i o n :  A  T h e o r y  a n d  M e t h o d  o f  R e s e a r c h  ( N e w  Y o r k :  
H a r p e r  a n d  R o w ,  P u b . ,  1 9 6 6 ) .  
. . . . . . . .  
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M E T H O D S  A N D  P R O C E D U R E S :  G U T T M A N  
S C A L O G R A l " I  A N A L Y S I S  
O v e r v i e w  
A s  s e e n  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  t h $ r e  a r e  t h r e e  
p r i m a r y  h y p o t h e S $ S  t o  b e  t e s t e d :  w h e t h e r  t h e  c o n s t r u c t ,  
" a c c u l t u r a t i o n , "  i s  s c a : ) . . a b l e  a l o n g  v a r i o u s  d i m e n s i o n s  o f  
c o m f o r t ,  s a t i s f a c t i o n ,  u n d e r s t a n d i n g ,  a r i d  s o  f o r t h ;  w h e t h e r  
o r  n o t  a c c u l t u r a t i o n  i s  a  f a c t o r i a l l y  c o m p l e x  c o n s t r u c t  
c o m p o s e d  o f  s u b - h i e r a r c h i e s ;  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  e x t a n t  
b e t w e e n  s c a l e  s c o r e s  a n d  o t h e r  v a r i a b l e s  k n o w n  t o  a f f e c t  
a c c u l t u r a t i o n .  
I n  o r d e r . t o  t e s t  t h e s e  h y p o t h e s e s ,  t h e  i n v e s t i g a t i o n  
i t s e l f  w a s  c o n d u c t e d  i n  t h r e e  s t a g e s  a f t e r  t h e  i n i t i a l  p r e -
t e s t  p e r i o d .  E a c h  s t a g e  o f  t e s t i n g  f o c u s e d  o n  o n e  t h e o r e t i -
c a l  h y p o t h e s i s .  
T h e  p r e - t e s t  p e r i o d  w a s  c o n d u c t e d  a t  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  A t  t h i s  t i m e  i n t e r v i e w s  w e r e  h e l d  w i t h  f o r e i g n  
s t u d e n t s  a n d  s o m e . d a t a  we~e g a t h e r e d  f r o m  w h i c h  m a t e r i a l  t o  
w r i t e  s c a l e s  w a s  o b t a i n e d .  
T h e  f i r s t  s t a g e  o f  t e 2 t i n g  w a s  t h e  c o m p o s i t i o n ,  
r e f i n e m e n t , .  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  n i n e  s c a l e s  t o  1 5 0  f o r e i g n  
s t u d e n t s  a t  b o t h  L e w i s  a n d  C l a r k  C o l l e g e  . a n d  P o r t l a n d  S t a t e  
. . . . . .  
'~ . . . . . .  -~'"' 
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U n i v e r s i t y  t h r o u g h  t h r e e  g e n e r a t i o n s  o f  t e s t i n g  i n s t r u m e n t s .  
W h e n  t h e  s c a l e s  w e r e  d e t e r m i n e d  t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  r e l i a b l e ,  
t h e  s e c o n d  s t a g e  o f  i n v e s t i g a t i o n . c o m m e n c e d .  
T h i s  s e c o n d  s t a g e  w a s  t q  d e t e r m i n e  t h e  c o m p l e x i t y  o f  
t h e  c o n s t r u c t ,  " a c c u l t u r a t i o n . "  T h i s  w a s  f a i r l y  s h o r t  a n d  
s i m p l e  a s  t h e  d e g r e e  o f  i n t e r c o r r e l a t i o n s  a m o n g  th~ s c a l e s  
t h e m s e l v e s  a n d  w i t h i n  t h e  t e s t  b a t t e r y  a s  a  w h o l e  w e r e  
c o m p u t e d .  P e a r s o n ' s  r ,  S p e a r m a n ' s  r h o ,  a n d  K e n d a l l ' s  
c o e f f i c i e n t  o f  c o n c o r d a n c e : W  w e r e  t h e  m e a s u r e s  u s e d  a t  t h i s  
t
.  1  
i m e .  
F i n a l l y ,  t h e  c o n g r u e n c y  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  s c a l e  
s c o r e s  w i t h  d e m o g r a p h i c  d a t a  a n d  w i t h  o t h e r . k n o w n  f a c t s  
a b o u t  a c c u l t u r a t i o n  c o u l d  b e  d e t e r m i n e d .  A  b a t t e r y  o f  t e s t s  
w a s  r u n  t o  f i n d  t h e s e  r e l a t 1 o n s h i p s - - x 2 ,  ~pearman's r h o ,  a n d  
t h e  K r u s k a l - W a l l i s  o n e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e · b y  r a n k  w e r e  
2  
a l l  u s e d .  
T h e  m a j o r  s t u d y ,  h o w e v e r ,  d e p e n d e d  o n  t h e  s c a l a b i l i t y  
o f  t h e  v a r i o u s  p o s i t e d  p h e n o m e n o l o g i c a l  d i m e n s i o n s  o f  t h e  
c o n s t r u c t ,  " a c c u l t u r a t i o n . "  T h e r e f o r e ,  f i n d i n g  a  s u i t a b l e  
I  
s c a l e  a n d  r e f i n i n g  i t  w a s  a n  i m p o r t a n t  p r e p a r a t i o n  f o r  t h i s .  
T h e  m e t h o d  o f  s c a l i n g  f i n a l l y  c h o s e n  w a s  a  m e t h o d  w h i c h  i s  
u s e d  i n  t h e  f i e l d  o f  a n t h r o p o l o g y - - G u t t m a n  s c a l o g r a m  
a n a l y s i s .  S i n c e  t h i s  t e c h n i q u e  i s  c r u c i a l  a n d  s i n c e  i t  i s  
s e . l d o m  u s e d  i n  t h e  f i e l d  o f  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n ,  t h i s  
c h a p t e r  w i l l  f o c u s  o n  t h i s  m e t h o d :  i t s . a p p l i c a b i l i t y  t o  t h e  
s t u d y ;  i t s  p r e v i o u s  use~; 1 1 h a t  i t  m e a n s  a s  a  " r e p r e s e n t a t ' i o n a l  
·~ 
'  I
---~ ~':;:,.; 
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m e a s u r e m e n t " ;  t h e  b a s i c  theo~y u n d e r l y i n g  i t ;  a n d  c r i t i c i s m s  
o f  t h e  m e t h o d .  
T h e  n e x t  c h a p t e r ,  C h a p t e r  4 . ,  w i l l  e l a b o r a t e  o n  t h e  
p r o c e d u r e s  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  a s  a  w h o l e .  
A p p l i c a b i l i t y  o f  S c a l o g r a m  A n a l y s i s  
·  t o  t h i s  S t u d y  
T h e r e  w e r e  f o u r  m a j o r  r e a s o n s  w h y  s c a l o g r a m  a n a l y s i s  
w a s  c h o s e n :  ( 1 )  t h e r e ·  w a s  p r e c e d e n c e  i n  t h e  f i e l d  o f  
a n t h r o p o l o g y  f o r  t h i s  t e c h n i q u e ,  
( 2 )  t h e  ~echnique i s  o n e  i n  
w h i c h  t h e r e  i s  a  t w o - w a y  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  s c a l e  
a n d  t h e  p r o p e r t y  o r  t h e  con~truct b e i n g  m e a s u r e d ,  
( 3 )  t h e  
t e c h n i q u e  w o u l d  r e v e a l  t h e  h o m o g e n e i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
t h e  c o n s t r u c t ,  " a c o u l t u r a t i o n , "  a n d  t h e r e b y  w o u l d  s h o w  
w h e r e  f u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  w o u l d  b e  n e c e s -
s a r y ,  a n d  ( 4 )  t h e  t e c h n i q u e  i s  o n e  w h i c h  w o u l d  i l l u m i n a t e  
a n y  o f  t h e  c u m u l a t i v e  prope~ties t h a t ·  w o u l d  b e  p r e s e n t  i n  
t h e  a c c u l t u r a t i v e  p r o c e s s .  
E a c h  o f  t h e s e  f o u r  reas~ns w i l l  b e  e x p l i c a t e d  i n  o n e  
o f  t h e  f o l l o w i n g  f o u r  s u b d i v i s i o n s .  P r e c e d e n t  u s e s  w i l l  
b e  d i s c u s s e d · u n d e r  " U s e s  o f  S c a l o g r a m . A n a l y s i s . "  T h e  
s e c o n d  r e a s o n  w i l l  b e .  d i s c u s s e d  u n d e r  " M e a s u r e m e n t  . T y p e s . "  
t h e  u t i l i t y  o f . a n 1 i n d e x  o f  h o m o g e n e i t y  a . n d  c u m u l a t i v i t y  w i l l  
b e  f o r w a r d e d  u n d e r . t h e  d i v i s i o n  ~ntitled " T h $  T h e o r y  o f  
S c a l o g r a m  A n a . l y s i s . "  
O t h e r  m e t h o d s  o f  s c a l i n g  w e r e  o r i g i n a l l y  c o n s i d e r e d  
f o r  t : Q . i s  s t u d y ,  e s p e c i a l l y  t h e  Liker~ s c a l e .  B u t ·  · s c a l o g r a m  
!  
'  
I  
I  
'  
. . .  ..;:::~~ . .  
a n a l y s i s  o f f e r e d  s e v e · r a l  a d v a n t a g e s  w h i c h  t h e  L i k e r . t . - t y p e  
s c a l e  c o u l d  n o i ; i  o f f  e r .  ·  F i r s t ,  t h e  G u t t m a n  s c a l e  · · i . s  ' .  i n  a :  
d i f f e r e n t  c l a s s ·  o f  m e : a s u r e m e n t  s ·  f r o m .  t h e  L i k e  r t · ·  s c a l e .  .  I t  
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i s  a  r e p r e s e n t a t i o n a l  m e a s u r e m e n t  · r a t h e r  t h a n  . .  a . n  i n d e x  
m e a s u r e m e n t '  s o  t h a t  t h e '  p r o p e r . t y  a n d  t h e  s c a l e  r e f l e c t  e a c h  
.  .  
o t h e r ;  t h a t  i s  t o i  s a y ,  n o t  o n l y  d o e s  t h e . p r o p e r t y .  o f  t h e  
thi~g b e i n g  m e a ? u r e d  d · e t e r m i n e  t h e  i n d e x  b u t  a l s o  t h e  i n d e x  
I  
c a n  b e  u s e d  t o  m a k e  i n f e r e n c e s  a b o u t  t h e  p r o p e r t y . ·  S e c o n d ,  
t h e  G u t t m a n  s c a l e  i s  c u m u l a t i v e  w h i c h  t h e  L i k e r t  s c a l e  i s  
n o t .  I f  t h i s  G u t t m a n  s c a l e  w e r e  t o  b e  u s e d . i t  w o u l d  s h o w  
t h e  d e v e l o p m e n t a l  a s p e c t s  o f  t h e  a c c u l t u r a t i v e  proces~. 
T h i r d ,  t h e  G u t t m a n  s c a l e  p o s i t s  a n  u n d e r l y i n g  c o n t i n u u m .  
T h e  I n d e x  o f  R e p r o d u c i b i l i t y  ( R )  w o u l d  i n d i c a t e  t h e  h o m o -
1 ·  g e n e i t y  o f  e a c h  d i m e n s i o n  a n d  w o u l d  t h u s  g i v e  s o m e  f u r t h e r  
i n d i c a t i o n  o f  t h e  d e g · r e . e  o f  · c o m p l e x i t y  o f  t h e  c o n s t r u c t '  
I  
i  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
a c c u l t u r a t i o n ,  i t s e l f .  
U s e s  o f  S c a l o g r a m  A n a l y s i s  
I n  t h e  s u r v e y  o f  l i t e r a t u r e  i t  w a s  f o u n d  ~ha:t G u t t m a n  
s c a l o g r a m  a n a l y s i s  w a s  a  t e s t ·  t~at c o u l d  b e  u s e d  i n  a  
v a r i e t y  o f  s i t u a t i o n s - - t o  t e s t  a t t i t u d e s ,  f e e l i n g s - ,  a n d  
f u t u r e  p~ans b o t h  w i t h i n . a n d  a c r o s s  cult~re~· a n d  ov~~ a n  
I  .  
.  e x t e n d e d  ~eriod o f  t i m e .  T h e  t e s t  a p p e a r e d  t o  . .  · h a v e ·  b e e n  
u~ed i n  ~ituations ~nalogous t o  t h e  t e s t i n g  si~u~tion.of t h i s  
I  .  .  
s t u d y  a n &  s e e m e d  c a p a b l e  o f  h a n d l i n g ·  t h e  d a t a . ·  
T w o l  a r e a s  w i l l  b e  b r i e f l y  s u r v e y e d  h e r e . ·  O n e · w i l l  b e  
I  •  
I  
t h e  g e n e r l a l  a p p l i c a b i l . i  t y "  o f  . .  scalog~~: an~l,sis • . .  T h e  o t h e r  
I ·  
I  
I  
.  J  
,  i  
I  
I  
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a r e a  w i l l  b e  t h e  m a n n e r  i n . w h i c h  s c a l o g r a m  a n a l y s i s  h a s  b e e n  
.  '  
u s e d  i n  a c t u a l  s t u d i e s .  
S c a l o g r a m  a n a l y s i s  i t s e l f  i s  "  • • •  
a  f o r m a l  A n a l y s i s  
[ w h i c h ]  a p p l i ' e s  t o  a n y  u n i v e r s e '  o f  q u a l i t a t i v e  d a t a  o f  a n y  
s c i e n c e ,  o b t a i n e d  b y  a n y  m a n n e r ·  o f  o b s e r v a t i o n .  " 3 .  I t  i s  a  
m e a n s . w h i c h  w i l l  a l l o w  t h e  q u a n t i f i c a t i o n  o f  q u a l i t a t i v e  1  
i  
d a t a .  T h i s  d a t a  m a y '  b e  ~btained b y  a n y  m e a n s  o f  o b s e r v a - !  
t i o n - - i n t e r v i e w ,  q u e s t i o n n a i r e ,  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n ,  I  
e t c . - - a n d  s t i l l  b e  u s a b l e .
4  
!  
T h e  p r o b l e m s  w h i c h  a r e  . b e s t  a i l a l y z e d  b y  s c a l e  anal~sis 
a r e  t h o s e  p r o b l e m s  simil~r t o  
•  .  .  m a n y  p r o b l e m s  i n  s o c i a l  p s y c h o l o g y .  [ w h i c h ]  
r e g a r d  a  q u a l i t a t i v e  i t e m ,  l i k e .  a n  o p i n i o n  o r  
a t t i t u d e  s t a t e m e n t ,  a s  b u t  a .  s a m p l e  f r o m  a  u n i -
v e r s e  o f  s i m i l a r  i t e m s .  H e r e  i s  w h e r e  a  s c a l e  
a n a l y s i s  i s  h e l p f u l . ·  I t  t e l l s  w h e t h e r  o~ n o t  
t h e  u n i v e r s e  i s  s c a l a b l e  b y  u s i n g  o n l y  a  s m a l l  
s a m p l e  o f  t h e ·  i t e m s .  S o c i a l  p h e n o m e n a  a r e .  u s u a l l y  
c o m p l e x .  H o w e v e r ,  i f  a  seal~ i s  f o u n d  t o :  e x i s t  
f o r  a  univers~ o f  p h e n o m e n a , · t h a t  m e a n s  t h a t  a  
c e r t a i n  s i m p l i c i t y  a t t e n d s  t h o s e  p h e n o m e n a .  T~e 
t h e o r y  o f  s c a l e s  t e l l s  h o w  t o  r e c o g n i z e  a n d  t a k e  
a d v a n t a g e  o f  t h a t  s i m p l i c i t y .  I f  t h e  p h e n o m e n a  
d o  n o t  f o l l o w  a  simp~e p a t t e r n ,  t h e n  ~cale a~al­
y s i s  s h o w s  t h a t  a  m o r e  c o m p l i c a t e d  t e c h n i q u e  i s  
n e e d e d  t o  h a n d l e  t h e  d a t a  p r o p e r l y . 5  
I  
T h e  p r o t o t y p e  o f  s c a l o g r a m  a n a l y s i s  w a s  t h e  B o g a r d u s  
S o c i a l  D i s t a n c e  S c a l e . .  S c a l . o g r a m  a n a l y s i s  .  i t s  e l f  w a s  o r i g -
i n a l l y  c < ; m c e i v e d  o f  b y  L o u i s  G u t t m a n  ' i n  1 9 4 0 .  T h e  t h e o r y  
w a s  e x p a n d e d  a n d  a p p l i e d  i n  t h e  R e s e a r c h  B r a n c h  o f  t h e  
U n i t e d  Sta~es G o v e r n m e n t  i n  1 9 4 1  a n d  w a s  u s e d  i n  r e s e a r c h  
:  6  
t h r o u g h o u t  t h e  w a r .  years~ 
T h o u g h  o r i g i n a l l y  i n t e n d e d  a s  a n  a i d  t o  m e a s u r e  
a t t · i t u d e s ,  · i t  w a s  f o u r i d  d u r i n g  t h i s  t i m e  t o  a l s o  s u c c e s s f u l l y  
I  
\  
' I  
\  
· :  
.  I  
I  
I  
1  
' i  
I  
.  
I  
I  
I  
I  
I  
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m e a s u r e  m o r a l e ,  s c r e e n  p s y c h o n e u r o t i c s ,  a n d  p r e d i c t  a f t e r -
w a r  v o c a t i o n s . 7 .  S i n c e  t h e n . G u t t m a n  a n d  o t h e r s . h a v e  u s e d  
s c a l o g r a m  a n a l y s i s  f o r  s o c i o l o g i c a l  a n a l y s i s .  i n c l u d i n g ·  
r o l e  c o n f l i c t s .
8  
I n  a d d i t i o n ,  R i l e y  e t  a l .  u s e d  t h i s  m e t h o d  
o f  a n a l y s i s  t o  . d e t e r m i n e  t h e  s t r u c t u r i n g  a n d  p e r c e p t i o n  o f  
r o l e s ,  s t a t u s ,  a n : d .  c o n s e n s u s . " 9  
S c a l o g r a m  a n a l y s i s  h a s  b e e n  c o m m o n l y  u s e d  i n  t h e  f i e l d  
o f  a n t h r o p o l o g y  t o  s t u d y  c u l t u r e  s y n c h r o n i c a l l y  a n d ,  m o r e  
r e c e n t l y ,  d i a c h r o n i c a l l y .  G o o d e n o u g h ,  a n d  M a h a r  w e r e  a m o n g  
t h o s e  w h o  u s e d  s c a l o g r a m  a ; n a l y s i s  t q  s t u d y  c u l t u r e ·  s y n -
c h r o n i c a l l y ,  i . e . ,  t o  s t u d y  a  p a r t i c u l a r  a s p e c t  o f  ~ulture 
a c r o s s  s e c t i o n s  o r  a c r o s s  c u l t u r e s  a t  o n e  p o i n t  i n  t i m e .
1 0  
R o s e  a n d  W i l l o u g h b y  u s e d  t h i s  f o r m  o f  a n a l y s i s  t o  d e t e r m i n e  
t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  a r t s · .  _ F r e e m a n ,  L i n t o n ,  a n d  W i n c h  us~d 
s c a l e s  o f  s o c i a l  c o · m p l e x i t y  t o  t e s t  i f  d e s c . r i p t i o n s  o f  
g e m e i n s c h a f t - g e s e l l s c h a f t  ( r u r a i - u r b a n )  p o l a r i z a t i o n s  
o c c u r r e d  a l o n g  a  s i n g l e  d i m e n s i o n .  T h e y  w e r e - a b l e  t o  f o r m u - ·  
l a t e  a  s c a l e  w i t h  a n  i n d e x  o f  r e p r o d u c i b i l i t y  o f  9 7 .
1 1  
Y e t  i t  w a s  C a r n e i r o  w h o  w a s  t h e  · f i r s t  t o  m a k e  a  d i a -
c h r o n i c  s t u d y  o f  c u l t u r e  _ u s i n g  s c a l o g r a m  a n a l y s i s ;  a  d i a -
c h r o n i c  s t u d y  o f  c u l t u r e  b e i n g  o n e  w h i . c h  w i l l  " .  •  •  
i n v o l v e  
t h e  d i m e n s i o n  o f  t i m e  a n d  [ w h i c h ]  m a y  i n v o l v e  s p e c i f i c  
h i s t o r i c a l  o r  b r o a d  e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s e s . '
1 1 2  
C a r n e i r o  
f o u n d  t h a t  t h i s  m e t h o d  o f  a n a l y s i s  c o u l d  b e  u~ed succe~s-
· f u l l y  t o  d e t e r m i n e  c u l t u r a l  e v o l u t i o n  . o v e r  t i m e  •
1
3  
I n  t h e  c r o s s - c u l t u r a l  c o n t e x t ,  G u t t m a n  s c a l e s  w e r e  
f i r s t  u s e d  b y  S t e p h e n s  w h o  f o u n d  t h a t  t h e  e x t e n s i v e n e s s  o f  
• 1  
I  
I  
I  
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m e n s t r u a l  t a b o o s  f o r m e d  a  s c a l a b l e  h i e r a r c h y .  ·  T h e s e  s c a l e s  
'  1 4  
w e r e  r e f i n e d  b y  Y o u n g  a n d  B a c k a y a n .  
T h u s ,  i p  s u r v e y i n g  s t u d i e s  w h i c h  u t i l i z e d  s c a l o g r a m  
I  
!  
a n a l y s i s  i n  t~e f i e l d s  o f  s o c i a l  p s y c h o l o g y  a n d  anthropol6gy~ 
I  
i t  w a s  f o u n d  ; t h a t  t h e  m e t h o d  h a d  b e e n  u s e d  t o  d e t e r m i n e  
a t t i t u d e s ,  c r o s s - c u l t u r a l  v a r i a t i o n s ,  a n d  d i f f e r e n c e s  i n  
c u l t u r e s  o v e r  t i m e .  E v e n  t h o u g h  t h e s e  t h r e e  a r e a s  h a d  n o t  
b e e n  s t u d i e d  s i m u l t a n e o u s l y  i n  o n e  t e s t ,  t h e r e  d i d  n o t  
a p p e a r  t o  b e  a n y  r e a s o n  w h y  t h e y  c o u l d  n o t  b e  s u c c e s s f u l l y  
c o m b i n e d .  S c a l o g r a m  a n a l y s i s  w o u l d  t h u s ·  a p p e a r  t . o  b e  
a p p r o p r i a t e  t o  t h i s  p a r t i c u l a r  s t u d y .  
M e a s u r e m e n t  T y p e s  
M o s t  r e p o r t e d  r e s e a r c h  f o u n d  i n  t h e  s u r v e y  o f  a c c u l t u r -
a t i o h  i n  b o t h  f i e l d s  o f  a n t h r o p o l o g y . a n d  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n  
h a s  u s e d  o n e  o f  t h e  t e q h n i q u e s  o f  1 n d e x  r a t h e r  t h a n  r e p r e -
s e n t a t i o n a l  m e a s u r e m e n t .  I n d e x  t e c h n i q u e s  u s e d  h a v e  r a n g e d  
f r o m  t h e  m o r e  i n d i r e c t  m e a n s  o f  obs~rvation s u c h  a s  R o r s c h a c h  
I n k  B l o t s  a n d  t h e  T h e m a t i c  A p p e r c e p t i o n  T e s t  t o  m o r e  d i r e c t  
m e a s u r e s  s u c h  a s  t h e  L i k e r t  s c a l e .  Y e t . t h e  b a s i c  p r e m i s e  
o f  t h e s e  t e c h n i q u e s  i s  t h e  s a m e .  G u t t m a n  s c a l o g r a m  a n a l y s i s ,  
h o w e v e r ,  _ i s  a n  i n t e r l o c k i n g  t e c h n i q u e  w h i c h  i s  a  f o r m  o f  
r e p r e s e n t a t i o n a l ·  m e a s u r e m e n t .  A  r e p r e s e n t a t i o n a l  measure~ 
m e n t  d i f f e r s  f r o m ' a n  i n d e x  m e a s u r e m e n t  i n  t h a t  t h e r e  i s  a  
t w o - w a y  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  s c a l e  a n d  t h e  a t t r i b u t e  
m e a s u r e d  rat~~r - t h a n  a  s i m p l e  o n e - w a y  c o r r e s p o n d e n c e .  
l  
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I  
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I n d e x  M e a s u r e m e n t  
D a w e s  s t a t e s  t h a t  " .  •  •  i n d e x  m e a s u r e m e n t .  o c c u r s  ·  
w h e n e v e r  a  p r o p e r t y  o f  t h e  t h i n g · b e i n g  i n d e x e d  d e t e r m i n e s  a  
c o r r e s p o n d i n g  i n d e x ,  b u t  n o t  vie~ v e r s a . "
1
5  A n  i n d e x  m e a -
s u r e m e n t  c a n n o t  b e  e v a l u a t e d '  i n  t e r m s  o f  i t s  i n t e r n a l  c o n - -
s i s t e n c y ,  b u t  o n l y  i n  t e r m s  o f  w h e t h e r  o r  n o t  i t  m a k e s  v a l i d  
p r e d i c a t i o n s  t o  e x t e i n a l  a n d  ~ncertain e v e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  
a  r e s p o n s e  t o  a n  i t e m  m a y  b e  determin~d b y  f a c t o r s  o t h e r  t h a n  
a t t i t u d e .  D a w e s  w o u l d  c o n s i d e r . i t  a  f a l l a c y  t o  i n t e r p r e t  
s u c h  t~sts l i t e r a l l y  s t a t i n g  t h a t  t h e y  ~hould b e  e v a l u a t e d  
o n l y  i n  t e r m s  o f  t h e i r  predict~v.e u t i l i t y :  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
r e s p o n s e  i n  a n d  o f  i t s e l f  d o e s  n o t  p r o v 1 d e  a  c e r t a i n  s e t  o f  
.  f  t •  1 6  
i n  o r m a  i o n .  
R e p r e s e n t a t i o n a l  M e a s u r e m e n t  
R e p r e s e n t a t i o n a l  m e a s u r e m e n t  i s  b a s e d  o n  t h e  i d e a  o f  
p s y c h o l o g i c a l  b r i g h t n e s s .  I t s  c o r e  p r o p e r t y  i s  t h a t  o f  a  
t w o - w a y  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  c o n s t r u c t  
b e i n g  m e a s u r e d  a n d  t h e  s _ c a l e  i t s e l f .  
I n  a  r e p r e s e n t a t i o n a l  
!  
m e a s u r e m e n t ,  t h e  p r o p e r t y  d e f i n e s  t h e  s c a l e  a n d  t h e  s c a l e  
i n  t u r n  d e f i n e s  t h e  p r o p e r t y .  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  t e s t  m a y  
b e  e v a l u a t e d  i n  t e r m s  o f  i t s  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  i n  a d d i -
t i o n  t o  b e i n g  e v a l u a t e d  i n  t e r m s  o f  i t s  p r e d i c t i v e  v a l i d i t y .  
P s y c h o l o g i c a l  B r i g h t n e s s  
!  
P s y c h o l o g i c a l  b r i g h t n e s s  i s  f o u n d  b y  o n e  o f  t h e  c o n -
f u s i o n  m e t h o d s .  T h e  o n e  m o s t  c o m m o n l : y  u s e d  i s  t h a t  o . f  " j u s t  
n o t i c e a b l e  d i f f e r e n c e s " ·  i n  w h i c h  
·  1  
!  
. l  
. . .  z~,~ . .  
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s t i m u l u s  2 .  i s  •  .  •  d e f i n e d  t o .  b e  j u s t  n o t i c e a b l y  
d i f f e r e n t  f~om s t i m u l u s  b  w h e n e v e r  i t  i s  j u d g e d  t o  
b e  m o r e  i n t e n s e  t h a n  b  w i t h  p~obability . 7 5 .  
T h e s e  j u s t  n o t i c e a b l e  d i f f e r e n c e s  a r e  r e g a r d e d  a s  
u n i t s  ~n t h e  s c a l e  o f  p s y c h o l o g i c a l  i n t e n s i t y  • .  1 7  
T h e s e  u n i t s  a r e  c u m u l a t i v e  m a g n i t u d e s  o f  t h e  f a c t o r  u n d e r  
6 1  
c o n s i d e r a t i o n  a n d  m a y  b e  u s e . d  i n  c o n t e x t s  whe~e n o  p h y s i c a l  
d i m e n s i o n  p a r a l l e l s  t h e  p s y c h o l o g i c a l  d i m e n s i o n  u n d e r  
i n v e s t i g a t i o n .  
T w o - w a y  C o r r e s p o n d e n c e  
W i t h  a  r e p r e s e n t a t i o n a l  m e a s u r e m e n t  t h e r e  i s  a  t w o - w a y  
c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  p r o p e r t y . o f  t h e  c o n s t r u c t  b e i n g  
m e a s u r e d  a n d  t h e  s c a l e  • .  T~is me~s t h a t  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  
i t e m s  b e i n g  m e a s u r e d  d e t e r m i n e s  t h e i r  s c a l e  p o s i t i o n  w h i c h  
i n  t u r n  c a n  b e  u s e d  t o  m a k e  i n f e r e n c e s  a b o u t  t h e  p r o p e r t y  
be~ng m e a s u r e d .  F o r  e x a m p l e ,  i f  s e v e r a l  p e o p l e  a r e  a s k e d  
t o  c h o o s e  b e t w e e n  t w o  a p p l e s ,  A p p l e  A  a n d  A p p l e  B ,  A p p l e  A  
c a n  b e  d e f i n e d  a s  t h e  p r e f e r r e d  a p p l e  a s  i t  i s  c h o s e n  s i g -
n i f i c a n t l y  m o r e  f~equently.' B u t  s i n c e  A p p l e  A  i s  a l s o  
l a r g e r  t h a n  A p p l e  B ,  p r e f e r e n c e  c a n  b e  d e f i n e d  i n  t u r n  a s  
t h e  l a r g e r  a p p l e .  
T h u s  t h e  m e a s u r e m e n t  s c a l e  r e p r e s e n t s  t h e  p r o p e r t y .  
T h e .  t h i n g  o r d e r e d  w i t h  i t s  c r u c i a l  p r o p e r t y  f o r m s .  a n  
e m p i r i c a l  r e l a t i o n a l  s y s t e m .  T h e  m e a s u r e m e n t  s c a l e  w i t h  
i t s  p r o p e r t y  f o r m ·  a  rel~tional s y s t e m  • .  
1 8  
V a l i d i t y  
T h e  v a l i d i t y  o f  a  m e a s u r e m e n t  b a s e d  9 n  t h e  c o n f u s i o n  
m e t h o d . i s  e s t a b l i s h e d .  b y  i t s  c o n s i s t e n c y  i n  p r e d i c t i o n  i n  
, . .  
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m u c h  t h e  s a m e  w a y  t h a t  t h e  v a l i d i t y  o f  a  t h e o r y  i s  e s t a b -
l i s h e d :  i t  c a n  n e v e r  b e  p r o v e r t  t o  b e  valid~ y e t ,  u n t i l  i t  
· m a k e s  i n c o n s i s t e n t  p~edictions, i t  i s  n e v e r  d i s p r o v e n  t o  b e  
v a l i d .
1
9  T h e s e  m e a s u r e m e n t s  a r e  n o t  a s  v a g u e  a s  i n d e x  m e a -
s u r e m e n t s  n o r  a r e  t h e y  a s  v u l n e r a b l e  t o  e x t e r n a l  a n d  
u n c e r t a i n  e v e n t s .  T h i s  i s  s o  b e c a u s e  t h e y  m a k e  p r e d i c t i o n s  
a b o u t  ! ' t h e  s a m e  c l a s s  o f  e v e n t s  u s e d  t o  o b t a i n  t h e  m e a s u r e .  
1 1 2 0  
P r e d i c t i o n s  a r e  c e r t a i n  e x c e p t  f o r  a  malfunc~ioning o f  
t h e  i n s t r u m e n t  d u e  t o  a  l a c k  o f  co~respondence b e t w e e n  t e c h -
n i q u e  a n d  a c t u a l  b e h a v i o r  i n  t h e  d o m a i n  d u e  t o  e x p e r i m e n t e r  
i n e p t i t u d e .  O n c e  t h e  i n s t r u m e n t  i s  p e r f e c t e d ,  a  r e p r e s e n t a -
t i o n a l  m e a s u r e m e n t  i s  m o r e  c e r t a i n  a n d  e l e g a n t  t h a n  a n  inde~ 
m e a s u r e m e n t .  
T e c h n i q u e s  
O f  t h e  r e p r e s e n t a t i o n a l  m e a s u r e m e n t s ,  p r o x i m i t y  t e c h -
n i q u e s  a r e  u s e d  t o  f i n d  t h e  b a s i c  d i m e n s i o n s ,  a n d  m a g n i t u d e  
t e c h n q i u e s  a r e  u s e d  t o  f i . n d  s p e c i f i c  b i  t s  o f  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  d i m e n s i o n .  A n  i n t e r l o c k i n g  t e c h n i q u e  s u c h  a s  t h e ·  
G u t t m a n  m e t h o d  o f  s c a l o g r a m  a n a l y s i s  g o e s  e v e n  f u r t h e r  t h a r i  
e i t h e r  o f  t h e  a b o v e  t e c h n i q u e s  i n  t h a t  i t s  p u r p o s e  i s  
•  .  •  t o  r e p r e s e n t  b o t h  p e o p l e  . a n d  s t i m u l i  j o i n t l y - -
i n  s u c h  a  w a y  t h a t  orde~ i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  r e f l e c t s  
b e h a v i o r a l _ d o m i n a t . i o n .  F o r  e x a m p l e ,  a n  indiyid~al 
j u d g e s  t h a t  a  p a r t i c u l a r  b e e r  i s  t o o  t a r t ;  t h e  b e e r  
m a y  t h e n  b e  r e p r e s e n t e d  a b o v e  t h e  i n d i v i d u a l ' s  i d e a l  
o n  a  d i m e n s i o n  o f  t a r t n e s s .  O r  a n  i n d i v i d u a l .  
e n d o r s e s  a  m o n o t o n e  a t t i t u d e  s t a t e m e n t ;  • • •  t h e .  
r e s u l t i n g  r e p r e s e n t a t i o n  p l a c e s  t h . e  i n d i v i d u a l  a b o v e  
t h e  sta~ement o n  a  d i m e n s i o n . o f  f a v o r a b i l i t y .  t o w a r d  
i t s  subj~ct m a t t e r . 2 1  ·  
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H e n c e ,  t h e  m e t h o d  o f  s c a l o g r a m  a n a l y s i s  s e e m s  t o  a f f o r d  t h e  
b e s t  m e t h o d  o f  d e t e r m i n i n g  a n  i n 9 . i v i d u a l  ' s  r e l a t i . o n s h i p  · t o ·  
a n  i t e m  w h e t h e r  i t  i s  a  s k i l l  o r  a n  attitu~e. 
T h e  T h e o r y  o f  S c a l o g r a m . A n a ' i y s i s  
I n  t h i s  d i v i s i o n ,  a  " w o r k i n g  . d e f i n i t i o n "  o f  s c a l o g r a m  
a n a l y s i s  w i l l  b e  s e t  f o r t h  f o l l o w e d  b y  s o m e  o f  t h e  p~oper­
t  i e  s  i n h e r e n t  i n  t h i s  r e p r e s e n t a t i o n a l  m e a s u r e m e n t .  
S c a l o g r c µ n  analysi~ i s  b a s i c a l l y  a  s i m p l e  c o n c e p t  a n d  
p r o c e s s ,  i r .  •  • ·  a  p r o c e d u r e  f o r  o r d e r i n g  i n d i v i d u a l s  a l o n g  
a  s i n g l e  d i m e n s i o n ,  a t  t h e  s a m e  t i m e  t e s t i n g  t h e . a s s u m p t i o n  
t h a t  t h e  s e v e r a l  a c t s  o r  i t e m s  ' h a n g  t o g e t h e r '  t o  r e p r e s e n t  
a  u n i t a r y  c o n c e p t . "
2 2  
T h i s  i s  a c c o m p l i s h e d  b y  m e a n s  o f  
r a n k  o r d e r  a n d  i n t e r n a l  metric~
2
3 .  
I t  h a s  b e e n  e x p l a i n e d  t~at,- i n  p r e s e n t i n g  t h i s  t e c h -
n i q u e ,  
• • •  G u t t m a n  o f f e r e d  a  m o d e l  w h i c h  d i s p e n s e s  w i t h  
t h e  c o n c e p t  o f  a  l a t e n t  o r  u n d e r l y i n g  c o n t i n u u m  t o  
w h i c h  t h e  r e s p o n s e s  t o  a  p a r t i c u l a r  i t e m  i s  t o  b e  
r e l a t e d .  H e  c o n s i d e r e d  a n  a t t i t u d e  " s c a l a b l e "  i f  
r e s p o n s e s  t o  a  s e t  o f  i t e m s  i n  t h a t  a r e a  a r r a n g e d  
t h e m s e l v e s  i n  c e r t a i n  s p e c i f i e d  w a y s .  l n  p a r t i c -
u l a r ,  i t  m u s t  b e  p o s s i b l e  t o  o r d e r  t h e  i t e m s  s u c h  
t h a t ,  i d e a l l y  p e r s o n s  w h o  a n s w e r  a  g i v e n  i t e m  
f a v o r a b l y  a l l  h a v e  h i g h e r  r a n k s  t h a n  p e r s o n s  w h o  
a n s w e r  t h e  s a m e  q u e s t i o n  u n f a v o r a b l y .  F r o m  a  
r e s p o n d e n t ' s  r a n k  o r  s c a l e  s c o r e  W €  m a y  k n o w -
e x a c t l y  w h i c h  i t e m s  h e ·  e n d o r s e d .  T h u s  ~e c a n .  
s a y  t h a t  t h e  r e s p o n s e  t o  a n y  i t e m  p r o v i d e s  a  
definit~on o f  t h e  respo~dent's a t t i t u d e . 2 4  
T h i s  ~s t o  s a y  · t h a t  G u t t m a n  s c a l o g r a m  a n a l y s i s  i s  a n  
interlockin~ t e c h n i q u e  i n  w h i c h  p e r s o n s  a n d  r e s p o n s e s  a r e  
i n s e p a r a b l e  a n d  cumulativ~ly o r d e r e d  i n  a  s t a i r - s t e p  p a t t e r n  
~ . .  >  
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a l o n g  a  c o n t i n u u m .  T h e  c u m u l a t e d . r e s p o n s e s  o f  a l l  r e s p o n -
d e n t s  d e t e r m i n e  t h e  r a n k i n g  o f  t h e  s c a l e  i . t e m s .  T h e  r a n k  o f  
t h e  i t e m s . l a s t  a c c e p t e d  b y  t h e  p e r s o n  t h e n  p l a c e s  t h e  p e r s o n  
i n  a n  o r d i n a l  r a n k  c o m p a r e d  t o  a l l  o t h e r  r e s p o n d e n t s  t h u s  
d e f i n i n g  h i s  . a t t i t u d e .  
F o r  e x a m p l e :  i f  1 0  p e o p l e  w e r e  t o l d  t o  m a r k  w h e t h e r  
o r  n o t  t h e y  e n j o y e d  e a c h  s m a l l . A p p l e  C ,  l a r g e  A p p l e  B ,  o r  
h u g e  A~ple A ,  a n d  o n e  p e r s o n  ~arked th~t t h e y  e n j o y e d  o n l y  
s m a l l  A p p l e  C ,  t h r e e  p e o p l e  m a r k e d  t h a t  t h e y  e n j o y e d  b o t h  
s m a l l  A p p l e  C  a n d  l a r g e  A p p l e  B ,  a n d  s i x  p e o p l e  m a r k e d  t h a t  
t h e y  e n j o y e d  a l l  t h r e e  a p p l e s ,  a  G u t t m a n  s c a l e  w o u l d  e x i s t .  
N o  p e r s o n  c h o s e  A~ple A  w i t h o u t  a l s o  c h o o s i n g  A p p l e  B .  N o  
p e r s o n  c h o s e  A p p l e  B  w i t h o u t  c h o o s i n g  A p p l e  C .  T h e ·  r e s p o n s e s  
o f  t h e  p e o p l e  d e t e r m i n e d  t h a t .  A p p l e .  A  s h o u l d  b e  g i v e n  t h e  
h i g h e s - t  r a n k  a n d  t h a t  A p p l e  C  s h o u l d  b e  g i v e n  t h e  l o w e s t  
r a n k .  C o n v e r s e l y  t h o s e  w h o  c h o s e  o n l y  o n e  a p p l e  w e r e  p l a c e d ·  
i n  a  l o w e r  r a n k  t h a n  t h o s e  w h o  c h o s e  t w o  o r  t h r e e  a p p l e s .  
R e l i a b i l i t y  .  
T h e  b a s i c  m e a s u r e  o f  t h e  G u t t m a n  s c a l o g r a m  i s  t h e  
I n d e x  o f  R e p r o d u c i b i l i t y  ( R )  w h i c h  i n d i c a t e s  t h e  r e l i a b i l i t y  
o f  t h e  t e s t .  R  i n  t u r n  g i v e s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h r e e  
a r e a s :  ( 1 )  t h e  u n i d i m e n s i o n a l i t y  o r  h o m o g e n e i t y  o f  t h e  
t e s t  ( w h e t h e r  o r  n o t  t h e  t e s t  i s  m e a s u r i n g  ' ' t h e  s i n g l e  
m e a n i n g  o f  a n  a r e a " ) ,  ( 2 )  t h e  c u m u l a t i v e  p r o p e r t i e s  o f  t h e  
a r e a  b e i n g  s c a l e d ,  a n d  ( 3 )  t h e  u n i v e r s e  o f  a t t r i b u t e s  ( i . e . ,  
.  '  
l  
' ' : . . . _ _  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e  i t e m s  c h o s e n  ~ff~rd a n . a d e q u a t e  s a m p l e  
" r e p r e s e n t a t i v e  o f  a l l  p o s s i b l e  q u e s t i o n s " ) .  
E a c h  o f  t h e s e ,  t h e  i n d e x  o f  r e p r o d u c i b i l i t y ,  h o m o -
g e n e i t y ,  c u m u l a t i v i t y ,  a n d  t h e  u n i v e r s e  o f  a t t r i b u t e s  w i l l  
b e  d i s c u s s e d  i r i  t u r n .  
T h e  I n d e x  o f  R e p r o d u c i b i l i t y  
T h e  i n d e x  o r  c o e f f i c i e n t  o f  r e p r o d u c i b i l i t y  h a s  b e e n  
6 5  
d e f i n e d  a s ;  " .  •  •  t h e  e m p i r i c a l  r e l a t i v e  f r e q . u e n c y  w i t h  
w h i c h  t h e  v a l u e s  o r  t h e  a t t r i b u t e s  d o  c o r r e s p o n d  t o  t h e  
p r o p e r  i n t e r v a l s  o n  t h e  q u a n t i t a t i v e  variable."~5 I n  o t h e r  
w o r d s ,  i t  i s  t h e  n u m b e r  o f  d e v i a t i o n s  f r o m  p e r f e c t  c o r r e l a -
t i o n  (i.e~, h o w  m a n y  p e o p l e  c h o s e  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  A p p l e  C  
a n d  A p p · l e  A ,  r a t h e r  t h a n  A p p l e  C  a n d  A p p l e  B ) .  
T h e  d e v i a t i o n  i s  c o m p u t e d  a s  
( l ° )  t h e  q u e s t i o n  a n d  a n s w e r  c a t e g o r i e s  a r e .  r a n k e d  
i n  a  p r e l i m i n a r y  o r d e r  o f  e x t r e m e n e s s  w i t h  t h e  
" m o s t  e x t r e m e "  c a t e g o r y ,  i . e .  ,  t h e  o · n e  w h i c h  i s  
e n d o r s e d  b y  f e w e s t  p e o p l e ,  p l a c e d  f i r s t  a n d  t h e  
o t h e r  c a t e g o r i e s  f o l l o w i n g  i n  d e c r e a s i n g  o r d e r  o f  
" e x t r e m e n e s s , "  a n d  ( 2 )  t h e  p e o p l e  a r e  r a n k e d  i n  
o r d e r  o f  " f a v o r a b l e n e s s "  w i t h  t h e  " m o s t  f a v o r a b l e "  
p e r s o n s ,  i . e . ,  t h o s e  w h o  a n s w e r  a l l  q u e s t i o n s  
" f a v o r a b l y , "  p l a c e d  f i r s t  a n d  t h e . o t h e r  i n d i v i d u a l s  
f o l l o w i n g  i n  decrea~ing o r d e r  o f  " f a v o r a b l e n e s s .
1 1
2 6  
N e x t  o n e  
[ c o u p t s ]  u p  t h e  e r r o r s  f o r  e a c h  p e r s o n  o n  e a c h  
i t e m  . . . .  I f  t h e  e r r o r s  o f  r e p r o d u c i b i l i t y  a r e  
r a n d o m ,  a n d  i f  t h e  p o p u l a t i o n  r e p r o d u c i b i l i t y  i s  
a t  l e a s t  . 9 0 ,  t h e n  t h e  s t a n d a r d  e r r o r  o f  a  s a m p l e  
p r o p o r t i o n  o f  r e p r o d u c i b i l i t y  i s  a t  m o s t  . 0 1 3 ,  
w h i c h  a l l o w s  a  devi~tion i n _  t h e  p r o p o r t i o µ  o f . a t  
· m o s t  . 0 4 0  a~
7
the t h r e e  s t a n d a r d  e r r o r  l e v e l  o f ,  
c o n f i d e n c e . ·  
~. 
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S i n c e ,  " p e r f e c t  s c a l e  s c o r e s  a r e  n o t  t o . b e  e x p e c t e d  i n  
p~actice , . "
2 8  
a  s c a l e  s c o r e  o f  9 0 - 1 0 0  i s  n o w  u s e d  a s  t h e  " e f f i -
c i e n t  a p p r o x i m a t i o n "  o f  a  p e r f e c t  s c a l e .  I n  t h e  e a r l y  s t a g e s  
.  2 9  
o f  t e s t i n g ,  h o w e v e r ,  8 5  w a s  r e g a r d e d  a s  a c c e p t a b l e .  
H o m o g e n e i t y  
T h r e e  d e g r e e s  o f  h o m o g e n e i t y  c a n  b e  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  
i n d e x  o f  r e p r o d u q i b i l i t y .  Thes~ a r e  s c a l e  o r  u n i d i m e n s i o n a -
l i t y , . n o n - s c a l e ,  a n d  quasi~scale. 
S c a l e  
A  s c a l e  i s  i n d i c a t e d  wh~n t h e  i n d e x  · o f  r e p r o d u c i b i l i t y  
i s  9 0 - 1 0 0 .  T h i s  s h o w s  t h a t  "  • • •  t h e  r e s p o n s e s  t o  e a c h  
i t e m  a r e  i n  [ a s ]  c l o s e  a g r e e m e n t  a s  t h e y  s h o u l d  b e  i n  a  
homoge~ous t e s t , " 3 0  a n d  d e f i n e s  a _  s i n g l e  c o n t i n u u m .  T h i s  
s i n g l e  c o n t i n u u m  i s  
• . .  a  s e r i e s  o f  i t e m s  e a c h  o f  w h i c h  i s  a  s i m p l e  
f u n c t i o n  o f  t h e  s c a l e .  s c o r e s  [ p e r m i t t i n g ]  a  c l e a r -
c u t  s t a t e m e n t  o f  w h a t  i s  m e a n t  b y  a  r a n k - o r d e r  
b a s e d  o n  a ·  s i n g l e ·  v a r i a b l e  • • .  a  r e s u l t  o f  
1  
w o r k i n g  w i t h  u n i d i m e n s i o n a l  u n i v e r s e s  . . • •  3  
W h e n  t h e  c o r r e l a t i o n  i s  n e a r  p e r f e c t ,  o n l y  o n e  d i m e n -
s i o n  o r  o n e  s u b - s e t  o f  a  u n i v e r s e . i s  b e i n g  m e a s u r e d .  E r r o r s  
m u s t  b e  r a n d o m .  
F o r  e x a m p l e ,  i f  a n d  o n l y  i f  e v e r y o n e  w h o .  c _ h o s e  A p p l e  A  
a l s o  c h o s e  A p p l e  B  a n d  A p p l e  C ,  a n d  i f  e v e r y o n e  w h o  c h o s e  B  
cho~e C ,  · a n d  i f  t h o s e  w~o c h o s e  C  c h o s e  o n l y  C ,  t h e n  a  s c a l e  
w o u l d  e x i s t .  Thi~ w o u l d  s h o w  t h a t ' t h e · p r e f e r e h c e  o f  a p p l e s  
w a s  b a s e d  o n  s i z e .  
' · ·  
. .  ~~~-
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N o n - S c a l e  
·  A  n o n - s c a l e  t y p e  i s  . i n d i c a t e d  w h e n  t h e  i n d e x .  o f  r e p r o -
d u c i b i l i t y  f a l l s  b e l o w  8 5 - 8 0  a n d  t h e r e  a r e  n o n - r a n d o m .  e r r o r s .  
W h e n  t h i s  o c c u r s ,  t w o  o r . m o r e  v a r i a b l e s  a r e . p r e s e n t .  F u r t h e r  
d i s s e c t i o n  a n d  r e o r d e r i n g  o f  t h e  i t e m s  m a y  r e v e a l . t w o  o r  m o r e  
a t t i t u d e  s u b - a r e a s  e a c h  o f  w h i c h  m i g h t  b e  s c a l a b l e . 3
2  
W i t h  t h e  a p p l e s ,  t h i s  w o u l d  o c c u r  i f  s o m e  p e o p l e  w e r e  
c h o o s i n g  a p p l e s  b a s e d  o n  p r e f e r e n c e  b y  s i z e  a n d  s o m e  p e o p l e  
w e r e  c h o o s i n g  a p p l e s  b a s e d  o n  p r e f e r e n c e  b y  c o l o ' r .  E v e n  
t h o u g h  s i z e  h a s  b e e n  d e t e r m i n e d  t o  b e  s c a l a b l e - - a l l  p e o p l e  
w h o  p r e f e r  l a r g e  a p p l e s  a l s o  e n j o y  s m a l l  a p p l e s - - c o l o r  m a y  
o r  m a y  n o t  b e  s c a l a b l e .  
Q u a s i - S c a l e  
A  q u a s i - s c a l e  i s  f o u n d  w h e n  t h e  i n d e x  o f  r e p r o d u c i b i -
l i t y  i s  b e t w e e n  8 0  o r  8 5  a n d  9 0  a n d  t h e  e r r o r s  a r e  r a n d o m .  
T h e s e  e r r o r s  a r e  c a u s e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  o n e  d o m i n a n t  
f a c t o r  a n d  a  g r a d i e n t  o f  m a n y  s m a l l  f a c t o r s .  F o r  e x a m p l e ,  
s o m e  p e o p l e  m i g h t  b a s e  t h e i r  a p p l e  p r e f e r e n c e  o n  t h e  s i z e  
o f  t h e  a p p l e ,  b u t  s o m e  m i g h t  b a s e  t h e i r  p r e f e r e n c e  o n  c o l o r ,  
o r  o n  s h a p e ,  o r  o n  t h e  n u m b e r  o f  w o r m  h o l e s .  E a c h  o f  t h e s e  
a r e a s  w o u l d  b e · c u m u l a t i v e l y  s c a l a b l e . 3 3  
T h e  p r e s e n c e  o f  a  t r u e  q u a s i - s c a l e  c a n  b e  d e t e r m i n e d  
b y  t h e  I s r a e l  A l p h a  t e c h n i q u e  i n  w h i c h ,  "  • • •  t h e  i d e a l  
t y p e s  [ o f  t h e  i m a g e ]  f o r m  a  p e r f e c t  s c a l e . "  T h e  i m a g e  o f  a  
q u a s i - s c a l e  i s  a  s c a l e  o f  t h e  c o d e d  r e s p o n s e s  t h a t  
r  
I  
.  l  
· I  
. .  ~~-
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"  . .  e x p r e s s e s  wha~ t h e  v a r i a b l e  h a s  i n  co~on w i t h  a l l  t h e '  
r e m a i n i n g  v a r i a b l e s  i n  t h e  u n i v e r s e  f~r. t h e  pop~lati.on. " 3
4  
E v e n  t h o u g h  a  q u a s i - s c a l e  i s  n o t  a  " t r u e "  u n i d i m e n -
s . i o n a l  s c a l e ,  i t  i s  e q u a l l y  a s  g o o d  a s  a  t r u e  s c a l e  f o r  
e x t e r n a l  p r e d i c t i o n  p r o b l e m s  a s ,  "  • . .  t h e  p r e d i c t i o n  o f  
t h e  e x t e r n a l  v a r i a b l e  r e s t s  o n  t h e  d o m i n a n t  f a c t o r  t h a t  i s  
b e i n g  m e a s u r e d  b y  t h e  q u a s i - s c a l e  s c o r e · s .  r r 3 5  
I n  a d d i t i o n ,  q u a s i - s c a l e s  a r e  s t i l l  a n  i m p o r t a n t  m e a n s  
o f  s c a l e  meas~rement i n  t h a t  t h e y :  
• . •  s e e m  t o  e n a b l e . o n e  t o  t a k e  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
i t e m s  w h i c h  h a v e  s o m e  s t r o n g  c o m m o n  c o n t e n t  a n d  t o  
d e r i v e  f r o m  t h e i r  i n t e r c o r r e l a t i o n s  a  s c o r e  w h i c h  
p e r m i t s  a  r a n k  o r d e r  i n d e p e n d e n t  o f  i t e m  w e i g h t s .  
I t  w o u l d  t h u s  a p p e a r  t h a t  q u a s i - s c a l e s  offe~ a  
p r o m i s i n g  a v e n u e  o f  r e s e a r c h  i n t o  s o m e  c o m p l e x  a r e a s  
w h i c h  a r e  n e i t h e r  s c a l a b l e  n o r  d i v i s i b l e  i n t o  · s c a l a b l e  
s u b - a r e a s .  W h i l e  t h e  s i n g l e  d o m i n a n t  v a r i a b l e  o f  a  
q u a s i - s c a l e  c a n n o t  b e  r e p r e s e n t e d  b y  m e . a n s  o f  a  s m a l l  
n u m b e r  o f  i t e m s  d u e  t o  t h e  a m o u n t  o f  e r r o r  i n v o l v e d ,  
i n c r e a s i n g  t h e  n u m b e r  o f  i t e m s  w h i c h  c o n t a i n  t h i s  
d o m i n a n t  v a r i a b l e  m a k e s  t h i s  e r r o r · a s s u m e  a  g r a d i e n t  
p a t t e r n ,  a n d  p e r m i t s  a n  i n v a r i a n t  r a n k  o r d e r . 3 6  
F o r  t h i s  p a r t i ? u l a r  s t u d y  o f  a c c u l t u r a t i o n ,  i f  t h e  
v a r i o u s  s c a l e s  o f  t h e  d i m e n s i o n r .  s h o w  a  h i g h  l e v e l  o f  
r e p r o d u c i b i l i t y  a n d ,  t h u s ,  u n i d [ m e n s i o n a l i t y ,  i t  w o u l d  
i n d i c a t e  t h a t  e a c h  s c a l e  w a s  m e a s u r i n g  o n l y  o n e  d i m e n s i o n ;  
o r  a s p e c t ,  o f  t h e  c o n s t I ' 1 : 1 c t ,  " a c c u l t u r a t i o n . "  T h u s  e a c h  
j  •  
s c a l e  w o u l d  b e  a  s i m p l e ,  un~tary d i m e n s i o n ;  y e t . ,  t h e  c o m -
· p l e x i t y  o f  t h e  c o n s t r u c t  w o u l d  b e  k n o w n  i n  a n d  b e c a u s e  b f  
t h e  n u m b e r  a n d  v a r i e t y  o f  s u b - s e t s .  " A c c u l t u r a t i o n "  w o u l d  
b e  a  f a c t o r i a l l y  c o m p l e x  c o n s t r u c t  c o m p o s e d  o f  s u b -
.  '  
h i e r a r c h i e s  a l o n g  v a r i o u s  d i m e n s i o n s .  
' j "  
I  
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H o w e v e r ,  i f  t h e  i n d e x  o f  r e p r o d u c i b i l i t y  w e r e  t o  b e  
l o w e r ,  i n d i c a t i n g  t h e  p r e s e n c e  o f  q u a s i - s c a l e s ,  t h e  c o n s t r u c t ,  
" a c c u l t u r a t i o n , "  w o u l d  b e  r e v e a l e d  a s  e v e n  m o r e  c o m p l e x - -
.  .  
e a c h  d i m e n s i o n  w o u l d  i n c l u d e  t w o  o r  m o r e  s u b - s e t s  o f  t h e  
c o n s t r u c t  r a t h e r  t h a n  t h e  u n i t a r y  s u b - s e t .  T h i s  w o u l d  i n d i -
c a t e  t h e  · n e e d  f o r  m o r e  p r o b i n g  i~ t h e  a r e a  a n d  f o r  a  p o s s i b l e  
r e d e f i n i t i o n  o f  t h e  c o n s t r u c t .  D e v i a t i o n s  f r o m  t h e  n o r m  
w o u l d  h e l p  t o  d e t e r m i n e  w h a t  i s  n o r m a l  t o  t h e  c o r e  o f  t h e  
a c c u l t u r a t i v e  p r o c e s s  a n d  w h a t  i s  p e r i p h e r a l  a n d  m a y  h e l p  
i n  t h e  o p e r a t i o n a l  redefin~tion o f  t h e  c o n s t r u c t . 3 7  
C u m u l a t i v i t y  
W h e n  t h e  i n d e x  o f  r e p r o d u c i b i l i t y  i s  b e t w e e n  9 0 - 1 0 0 ,  
i t  i n d i c a t e s  t h a t  a  ~cale e x i s t s ;  i . e . ,  t h a t  a  s i n g l e  dime~~ 
s i o n  i s  b e i n g  m e a s u r e d ,  t h a t  t h e  i t e m s  a r e  i n  a  s i n g l e  
c o n t i n u u m ,  a n d  t h a t  t h e  s a m e  c o m m o n  f a c t o r  i s  b e i n g  m e a s u r e d  
i n  a l l  i n d i v i d u a l s  i n  a l l  i t e m s . 3
8  
A s  w a s  s e e n  w i t h  t h e  
q u a s i - s c a l e ,  t h e  i t e m s  a r e  i n  a  g r a d i e n t .  I n  o t h e r  w o r d s ,  
t h e  s a m e  c o m m o n · f a c t o r  i s  b e i n g  m e a s u r e d  i n  a l l  i n d i v i d u a l s ,  
y e t  t h e  i t e m s  t h a t  e a c h  p e r s o n  h a s  p a s s e d  a r e  o f  d i f f e r e n t i a l  
m a g n i t u d e s  s o  t h a t  t h e  a m o u n t  o f  t h e  c o m m o n  f a c t o r  f o u n d  i n  
e a c h  t r a i t  i s  c u m u i a t i v e . 3 9  
T h i s  l e a d s  t o  t h e  f o l l o w i n g  s i x  f o r m a l  p r o p e r t i e s  o f  
a  s c a l e .  
1 .  
A  r a n k  t h a t  i s  h i g h e r  t h a n  a n o t h e r  h a s  a l l  t h e  
p r o p e r t i e s  o f  a  r a n k  t h a t  i s  l o w e r  p l u s  o n e .  L a r g e  A p p l e  B  
h a s  a l l  t h e  v o l u m e  o f  s m a l l  A p p l e  C  p l u s  a d d i t i o n a l .  
.  ~ 
i  
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2 .  I f  o n e  t r a i t  i s  k n o w n  t o  b e  p r e s e n t  i n  a n  i n d i v i -
d u a l  b y  h i s  r a n k  s c o r e , ·  t : p . e n  t h e  p~rson w i l l  a l s o  h a v e  a l l  
t h e  t r a i t s  w h i c h  a r e  b e l o w  t h e  k n o w n  t r a i t .  I f  a  p e r s o n  i s  
k n o w n  t o  e n j o y  A p p l e  B ,  t h e n  h e  w i l l  a l s o  e n j o y  A p p l e  C .  
3 .  I f  o n e  t r a i t  i s  a b s e n t ,  t h e n  a l l  t h e  t r a i t s  r a n k e d  
h i g h e r  t h a n  i t  w i l l  a l s o  b e  a b s e n t .  I f  a . p e r s o n  d o e s  n o t  
e n j o y  A p p l e  B ,  t h e n  n e i t h e r  w i l l  h e  e n j o y  A p p l e  A .  
T h e r e f o r e :  
4 .  I f  t h e  s c a l · e .  s c o r e  o f  a n  i n d i v i d u a l  i s  k n o w n  t h e n  
t h e  c o m p l e t e  i n v e n t o r y  o f  h i s  t r a i t s  ( p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e ) °  
c a n  b e  d e d u c e d .
4 0  
I f  i t  i s  k n o w n  t h a t  a  p e r s o n  l i k e s  A p p l e  
B ,  t h e n  i t  i s  . a l s o  k n o w n  t h a t . h e  l i k e s  A p p l e  C  a n d  d o e s  n o t  
l i k e  A p p l e  A .  
5 .  T w o  p e r s o n s  w i t h  t h e  . s a m e  s c a l e  s c o r e  s h o u l d  h a v e  
r e s p o n d e d  t h e  s a m e  t o  a l l  i t e m s .  
4 1  
T w o  p e r s . o n s  w i t h  a  s c a l e  
s c o r e  o f  3  ( t h e y  b o ' t h  l i k e  A p p l e  A )  s h o u l d  a l s o  b o t h  l i k e  
A p p l e  B  a n d  A p p l e  C .  
6 .  T h e  r a n k  o r d e r  o f  a n  i n d i v i d u a l  h o l d s  g o o d  f o r  t h e  
i n d i v i d u a l s  n o t  o n l y  w i t h i n  t h i s  s e r i e s  o f  q u e s t i o n s  b u t  i n  
t h e  e n t i r e  univer~e u n d e r  scrutiny~ I f  a  d i f f e r e n t  s e t  o f  
q u e s t i o n s  r e p r e s e n t i n g  t h e  s a m e  u n i v e r s e  w e r e  p l a c e d  b e f o r e  
t h e  s a m e  i n d i v i d u a l s  t h e y  w o u l d  h a v e  t h e  s a m e  r a n k  o r d e r .
4 2  
H e n c e ,  · i t  i p  s e e n  t h a t  s c a l o g r a m  a n a l y s i s  i s  c u m u l a -
t i v e  b a s e d  o n  t h e  i d e a  o f  f u n c t i o n a l  p r e r e q u i s i t e s ,  i . e . ,  
t h e  i d e a  t h a t  t r a i t  a  o f  n e c e s s i t y ' p r e c e e d s  t r a i t  b ,  s o  
th~t i s  o n e  _ p o s 9 e s s e s  t r a i t ,  o r  s k i l l  b  o n e  m u s t  f i r s t  p o s s e s s  
. .  
.  I  
"  
' I  
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t r a i t  o r  s k i l l  a .  S i n c e  t h i s  t e c h n i q u e  d o e s  r e v e a l  c u m u l a -
t i v e  p r o p e r t i e s . ,  · i t  w o u l d  b e  t h e  p r e f e r a b l e  s c a l ; i n g  t e c h -
n i q u e  t o  u s e  i n  t h i s  s t u d y  s i n c e  i t  w o u l d  r e v e a l  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e  c o g n i t i v e  p r o c e s s  o f  a c c u l t u r a t i o n  i s  i n d e e d  a  
c u m u l a t i v e  p r o c e s s  l e a r n e d l l i  a  step-by-s~ep m a n n e r  o v e r  
s p e c i f i c  p e r i o d s  o f  t i m e .  
I n  a d d i t i o n ,  i f  a  s c a l e  i s  c u m u l a t i v e  a l o n g  a  s i n g l e  
c o n t i n u u m  i t  wi~l f o r m  a  m a t r i x ,  a  p a r a l l e l o g r a m  w h i c h  i s  
r e a d i l y  s c a n n e d  a n d  c o d e d  ( s e e  F i g u r e  1 ) .
4
3  
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F i g u r e  1 .  
A  m a t r i x  o f  a  
h o m o g e n o u s  s c a l e .  
T h e  U n i v e r s e  o f  A t t r i b u t e s  
O n e  o f  t h e  b a s i c  p r e m i s e s  o f  s c a l o g r a m  anal~sis i s  
t h a t  i f  a  u n i v e r s e  · c o n t a i n s  a  s i n g l e  v a r i a b l e  t h e n  t h e  
i n d i v i d u a l s  w i l l  h a v e  t h e  s a m e  r a n k  o r d e r  r e g a r d l e s s  o f  t h e  
s a m p l e  o f  q u e s t i o n s  u s e d  s o  t h a t ,  .  ~·. •  .  f r o m  a  s a m p l e  o f  
a t t r i b u t e s  w e  c a n  d r a w  i n f e r e n c e s  a b o u t  t h e  u n i v e r s e  o f  
a t t r i b u t e s .  
1 1 4 4  
I f  a  s c a l e  i s  f o u n d - .  t o  e x i s t  t h e n  i n f e r e n c e s  
m a y  b e  d r a w n  a b o u t  t h e  w h o l e  u n i v e r s e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  
~~ 
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B u t  w h a t  i s  t h i s  u n i v e r s e ?  T h e  u n i v e r s e  i s  t h e  c o n c e p t  
w h i c h  i s  b e i n g  t e s t e d  f o r  s c a l a b i l i t y  a n d  c o n s i s t s  o f  a l l  
· a t t r i b u t e s  d e f i n i n g  t h e  c o n c e p t .  T h e  u n i v e r s e  i s  d e f i n e d  b y  
t h e  a t t r i b u t e s  a s s i g n e d  t o  i t  b y  v i r t u e  o f  t h e i r  c o n t e n t  
· w h i c h  i s  t h e  t i t l e  g i v e n  t h e m  b y  t h e  r e s e a r c h e r ;  i . e . ,  t h e  
h y p o t h e s i s  o r  a t t i t u d e  u n d e r  q u e s t i o n .
4
5  
F o r  e x a m p l e ,  i n  t h i s  i n s t a n c e  t h e  e x p e r i m e n t e r ' s  
h y p o t h e s i s  m i g h t  b e  t h a t  " a c c u l t u r a t i o n  i s  s c a l a b l e  ' ' - - t h a t  
t h e  i n t e g r a t i o n  o f  n e w  v a l u e s  d o e s  n o t  o c c u r  u n t i l  n e w  
b e h a v i o r a l  p a t t e r n s  o r  n e w  a r t i f a c t s  h a v e  b e e n  i n t e g r a t e d .  
H i s  samp~e o f  a t t r i b u t e s  i s  a  s e r i e s  o f  c h e c k s  t o  d e t e r m i n e  
w h i c h  trai~s, b e h a v i o r a l  p a t t e r n s ,  a n d  v a l u e s ,  i f  a n y ,  h a v e  
b e e n  i n t e g r a t e d .  I f  t h i s  s e r i e s  s c a l e s ,  t h e n  a n  i n f e r e n c e  
c a n  b e  d r a w n  a b o u t  t h e  u n i v e r s e  o f  a t t r i b u t e s - - t h a t  a c c u l t u r -
a t i o n  i s  c u m u l a t i v e  d e p e n d e n · t  o n  t h e  o r d e r  o f  t r a i t  o r  
e l e m e n t  a c q u i s i t i o n .  
Sampli~g o f  t h i s  u n i v e r s e  i s  i n t u i t i v e  . .  ·  I n  a d d i t i o n ,  
i t e m  s e l e c t i o n  c a n  b e  i m p r o v e d _ a f t e r  t h e  i n i t i a l  r u n  b y  u s e  
o f  t h e  H - t e c h n i q u e  i n  w h i c h  t w o  o r  m o r e  · i t e m s  a r e  u s e d  t o  
d e t e r m i n e  t h e  c u t 9 f f  p o i n t  r a t h e r  t h a n  o n e  i t e m  a s  i n  
1  
1  
.  4 6  
s e a  o g r a m  a n a  y s i s .  
S c a l e  a n a l y s i s  d o e s  n o t  d e f i n e  o r  j u d g e  c o n t e n t ;  
"  
.  i t  p r e s u m e s  t h a t  t h e  u n i v e r s e  o f  c o n t e n t  i s  a l r e a d y  
d e f i n e d ,  a n d  m e r e l y  t e s t s  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  a r e a _  i s  
r e p r e s e n t a b l e  b y  a  s i n g l e  variabl~.,,
4
7 A  s c a l e  d o e s  n o t  
d e f i n e  t h e  u n i v e r s e  n o r  d o e s  i t  d e f i n e  w h e t h e r  o r  n o t  a  
• f  
1  
I  
. .  
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u n i v e r s e  i s  s c a l a b l e .  I t  m e r e l y  r e p r e s e n t s  a n d  i l l u m i n a t e s  
t h a t  w h i c h  a l r e a d y  e x i s t s .  I f  · e n j o y m e n t  o f  a p p l e s  w a s  n o t  
a  c u m u l a t i v e  p r o p e r t y  b a s e d  o n  t h e  s i z e  o f  a p p l e s ,  n o  s c a l e  
w o u l d  b e  a p p a r e n t  i n  t h e  t e s t i n g .  
H o w e v e r ,  e v e n  w h e n  t h e  s c a l e  i s  r e l i a b l e  a n d  d o e s  
a c c u r a t e l y  r e p r e s e n t  t h e  u n i v e r s e  o f  a t t r i b u t e s ,  i t  . i s  s t i l l  
r e l a t i v e  t o  t i m e  a n d  t o  p o p u l a t i o n s .  O n e  m u s t  b e  w a r y  
e s p e c i a l l y  o f  t h e  l a t t e r  a s  d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n s  m a y  d e f i n e  
t h e  i s s u e s  diff~reritly. T h e  s a m p l e s  a n d ,  h e n c e ,  u n i v e r s e s  
w o u l d  t h e n  d i f f e r · n o t  i n  d e g r e e  b u t  i n  k i n d .
4 8  
F o r e i g n  
s t u d e n t s  m i g h t  d e f i n e  a c c u l t u r a t i o n  i n  t e r m s  . o f  a d a p t a t i o n  
t o  t h e  u n i v e r s i t y  s i t u a t i o n .  F o r  o v e r s e a s  b u s i n e s s m e n ,  
a c c u l t u r a t i o n  w o u l d  b e  d e f i n e d  b y  t h e i r  c o l l e a g u e s ,  e m p l o y e r s ,  
a n d  e m p l o y e e s .  T h e  b a s i c  p r o c e s s  o f  acculttirat~on w~uld b e  
t h e  s a m e  i n  e i t h e r  c a s e ,  b u t  d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n s  m i g h t  
u n d e r s t a n d . a n d  i d e n t i f y  w i t h  d i f f e r e n t  s e t s  o f  i t e m s .  
P r e d i c t i v e  V a l i d i t y  
I n  s c a l i n g ,  a n  att~ibute i s  r e p r o d u c e d  f r o m  a  q u a n t i - ·  
t i v e  v a r i a b l e ,  e . g . ,  p~eference i n  e n j o y m e n t  o f  a p p l e s  i s  
r e p r o d u c e d  f r o m  t h e  s i z e '  o f  a p p l e s .  I n  p r e d i c t i o n ,  t h i s  
a t t r i b u t e  i s  t h e n  u s e d  ' t o  p r e d i c t  t h e  v a r i a b l e .  ( H o w  m u c h  
o n e  e n j o y s  a p p l e s  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  b y  w h i c h  a p p l e  w a s  
c h o s e n ,  A ,  B ,  o r  C . ) .  
W h e n ·  t h e  i n d e x  o f  r e p r o d u c i b . i l i t y  i s  b e t w e e n  9 0 - 1 0 0  
t h e  i t e m s  h a v e  a  m u l t · i v a r i a t e  d i s t r i b u t i o n  t h a t  i s  
s c a l a b l e ,  J a r i d ]  i t  c a n  e a s i l y  b e  s e e n  t h a t  n o  m a t t e r  
w h a t  t h e  o u t s i d e  v a r i a b l e  m a y  b e ; .  t h e  s a m e  p r e d i c t i o n  
- - . . . . .  
w e i g h t s  m a y  b e  g i v e n  t o  t h e  i t e m s .  T h e  c o r r e l a t i o n  
o f  a n y  o u t s i d e  v a r i a b l e  w i t h  t h e  s c a l e  s c o r e s  i s  
p r e c i s e l y  t h e  - s a m e  a s  t h e  m u l t i p l e  c o r r e l 8 1 t i o n  o f  
t h e  o u t s i d e  v a r i a b l e  w i t h  t h e  i t e m s  i n  t h e  s c a l e .  
T h u s ,  w e  h a v e  a n  o u t s t a n d i n g  p r o p e r t y  o f  s c a l i n g ,  
n a m e l y ,  t h a t  i t  p r o v i d e s  a n  i n v a r i a n t  q u a n t i f i c a -
t i o n  o f  t h e  a t t r i b u t e s  f o r  p r e d i c t i n g  a t i  o u t s i d e  
v a r i a b l e .  N o  m a t t e r  w~at p r e d i c t i o n  p u r p o s e  i s  t o  
b e  s e r v e d  b y  t h e  a t t r i b u t e s ,  t h e  s c a l e  s c o r e s  w i l l  
s e r v e  t h a t  p u r p o s e  . .  4 9  
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E v e n  t h o u g h  t h e  s c a l e  s c o r e s  a r e  s t a b l e  f o r  p r e d i c t i v e  
p~~pos.es, t h e  s u c c e s s  o f  t h e  i t e m s  a n d  h e n c e  p r e d i c t i o n  
d e p e n d s  o n  s o m e  v e r y  h u m a n  f a c t o r s .  P r e d i c t i v e  v a l i d i t y  i s  
m o s t  l i k e l y  t o  b e  s u c c e s s f u l  w h e n  t h e r e  i s  a  f a i r  d e g r e e  o f  
c o r r e s p o n d e n c e  betwee~ t h e  o r i g i n ,  t e s t ,  a n d  c r i t e r i o n  
s i t u a t i o n .  T h e  i t e m s  s h o u l d  b e  u n a m b i g u o u s :  i . " e . ,  t h e y  
m u s t  b e  i n t e r p r e t e d  i n  o n l y  o n e  w a y ,  t h e  i n d i v i d u a l  shou~d 
b e  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  · t h e  a u t h o r  i s  t r y i n g  t o  t e s t ;  
a n d  t h e  i n d i v i d u a l  s h o u l d  re~pond·to·the t e s t "  i t e m  u s i n g  
t h e . s a m e  . c r i t e r i o n  t h a t  t h e  a u t h o r  i n t e n d e d  w h e n  h e  w r o t e  
t h e  t e s t . 5 0  
·  B e c a u s e ·  o f  t h e  f o r m a l  r e l a t i o n a l  s y s t e m  e x i s t i n g  
b e t w e e n  t h e  p r o p e r t y  u n d e r  m e a s u r e m e n t  a n d  t h e  seal~ 
( h o m e o m o r p h i s m ) ,  p r e d i c t i o n  i s  c e r t a i n  e x c e p t  f o r  a  m a l -
f u n c t i o n i n g  i n  t h e  i n s t r u m e n t .  I f  t h e  i n s t r u m e n t  d o e s  n Q t ·  
p r e d i c t ,  i t  i s  d u e  t o  t h e  e x p e r i m e n t e r ' s  l a c k  o f  o b s e r v a t i o n  
a n d / o r  t e c h n i q u e  a n d  t h e  a c t u a l  b e h a v i o r  i n  t h e  u n i v e r s e  
u n d e r  c o n s i d e r a t i o n . 5
1  
Reliab~lity·and v a l i d i t y  a r e  i n t e r d e p e n d e n t  i n  s c a l o -
g r a m  a n a l y s i s .  Y e t  t h e r e  i s  a  c o n f l i c t  b e t w e e n  m a x i m a l  
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r e l i a b i l i t y  a n d  m a x i m a l  v a l i d i t y  i n  t h a t ,  g e n e r a l l y ,  t h e  
f o r m e r  r e q u i r e s  h i g h  i~ter-item c o r r e l a t i o n s  a n d  t h e  l a t t e r ,  
l o w .  T h e  p r o b l e m  i s  e a s i l y  s o l v e d ,  t h o u g h ,  b y  u s i n g  a  
b a t t e r y  o f  . t e s t s  t o  d e t e r m i n e  t h e  p r o f i l e  o f  a n  a t t r i b u t e .  
E a c h  i n d i v i d u a l  t e s t  s h o u l d  a i m  a t  h i g h  r e l i a b i l i t y  w h i l e  
t h e  w h o l e  b a t t e r y  s h o u l d  a i m  a t  h i g h  v a l i d i t y ;  i . e . ,  t h e r e  
s h o u l d  b e  h o m o g e n o u s  t e s t s  w i t h i n  h e t e r o g e n o u s  b a t t e r i e s .  
A  u s e f u l  ave~age f o r  i n t e r - i t e m  c o r r e l a t i o n s  i n  s u c h  a  
b a t t e r y  w o u l d  ~e b e t w e e n  ~10 a n d  . 6 o . 5
2  
H o w e v e r · ,  s i n c e  t h e  
i t e m s  a r e  i m p o r t a n t  i n  a n d  o f  t 4 e m s e l v e s  a s  a t t r i b u t e s  o f  
t h e  u n i v e r s e  a n d  a r e  n o t  m e r e l y  m e a n s  o f  p r e d i c t i o n ,  i n t e r -
i t e m  c o r r e l a t i o n s  f o r  s c a l o g r a m  a n a l y s i s  a r e  n o t  a s  i m p o r t a n t  
i n  d e t e r m i n i n g  t h e  r e l i a b i l i t y  o f . a  s c a l e  . a s  t h e y  a r e  i n  
d e t e r m i n i n g  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  s o m e  o t h e r  k i n d s  o f  t e s t s . 5 3  
C r i t i c i s m s  
S e v e n  m a j o r  c r i t i c i s m s  h a v e  b e e n  m a d e  o f  t h e  m e t h o d  
o f  G u t t m a n  s c a l o g r a m  a n a l y s i s :  ( 1 )  t h e  c r i t e r i o n  o f  s c a l -
a b i l i t y  i s  r a r e l y  a c h i e v e d ,  ( 2 )  i f  s c a l a b i l i t y  i s  a c h i e v e d ,  
I  
t h e r e  i s  a  q u e s t i o n  w h e t h e r  t h e  s c o r e  i s  u n i v o c a l  o r  a  
u n i f o r m  c o m b i n a t i o n  o f  t w o  o r  m o r e  f a c t o r s ,  ( 3 )  t h e r e  i s  · n o  
effec~ive m e a n s  o f  i t e m  s e l e c t i o n ,  i t  i s  b y  i n v e s t i g a t o r  
l u c k  o n l y ,  ( 4 )  ~here a r e  n o  r i g o r o u s  r u l e s  f o r  c o m b i n i n g  
r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  a n d  f o r  c o u n t i n g  e r r o r s  o f  r e p r o d u c t i o n ,  
( 5 )  r e p r o d u c i b i l i t y  i s  r e l a t e d  t o  r e s p o n s e  p o p u l a r i t y ,  
(  6 )  t h a t  i t  I I  •  •  •  
· f a v o r s . g r o u p s  o f  i t e m s  t h a t  t u r n  o u t  t o  b e  
•  !  
i .  
I  
i  
- . . . . . . . .  
v i r t u a l l y  r · e w o r d i n g  o f  t h e  s~me c o n t e n t ,  i n  w h i c h  c a s e  t h e  
v a r i a b l e  e m p h a s i z e d  coul~ w e l l  b e  a  s p e c i f i c  f a c t o r  r a t h e r  
.  .  
5 4  .  
t h a n  a  c o m m o n  f a c t o r , "  · a n d  { 7 )  t h a t  [ a ]  t h e  c u t o f f  p o i n t  
i s  t o o  l e n i e n t ,  o r  [ b ]  t h a t  t h e  c u t o f f  p o i n t  i s  t o o  
s t r i n g e n t . 5 5  
7 6  
I n  r e s p o n s e  i t  c a n  b e  m e n t i o n e d  t h a t  t h e  c u t o f f  p o i n t  
f o r  a . s c a i e  i s  a n  a r b i t r a r y  p o i n t  a n a l o g o u s  t o  . 0 5 . 5
6  
S i n c e  t h e  f i r s t  u s e  o f  scalogra~ a n a l y s i s  s o m e  s t a n d a r d s  
h a v e  c h a n g e d  w i t h  exper~ence. B u t  i t  h a s  b e e n  f o u n d  t h r o u g h  
c o n t i n u e d  u s e  t h a t  a  G u t t m a n  R  o f  9 0  o f f e r s  b o t h  h i g h  t e s t -
r e t e s t  r e l i a b i l i t y  a n d  s a t i s f a c t o r y  extern~l v a i i d i t y . 5 7  
S c a l e s  w i t h  a n  R  o f  1 0 0  a r e  n o t  t o  b e  e x p e c t e d  i n  p r a c t i c e ,  
b u t  s c a l a b i l i t y  b e t w e e n  9 0 - 1 0 0  h a s  b e e n  a c h i e v e d  i n  m a n y  .  
s t u d i e s .  
T h e  m o s t  ~elevent 6 r i t i c i s m s  f o r  t h i s  study--thos~ 
d e p l o r i n g  m e t h o d s  o f  i t e m  s e l e c t i o n  a n d  o f  c o u n t i n g  a n d  
c o m b i n i n g  o f  e r r o r s  a n d  r e s p o n s e  c a : t e g o r i e s - - a r e  v a l i d .  
T h e  p r o c e s s  d o e s  d e p e n d  h e a v i l y  o n  t h e  i n v " e s t i g a t o r  I s  o w n  
a s t u t e  o b s e r v a t i o n s  a n d  c o m m o n  s e n s e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
r e l e v a n t  i t e m s  a n d  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  t h e  p a r t i c u l a r  
a r _ e a  u n d e r  c o n s i d e r a t i _ o n .  N e w e r  t e c h n i q u e s  s u c h  a $  t h e  
I s r a e l  A l p h a  t e c h n i q u e  a n d  t h e  H - s c a l e  s h o u l d  h e l p  t o  
i m p r o v e  t h i s  s o m e w h a t .  
I n  s p i t e .  o f  t h e s e  p r o b l e m s ,  sca~ogram a n a l y s i s  s e e m e d  
t o  b e  t h e  a p p r o p r i a t e  m e a s u r e  f o r  t h i s  s t u d y  a s  i t  w o u l d  
c l a r i f y  w h e t h e r  · o r  . n o t  p h e n o m e n o l o g i c a l  d i m e n s i o n s  o f  
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a c c u l t u r a t i o n  w e r e  c u m u l a t i v e  e x i s t i n g  i n  s c a l a b l e  f o r m  a n d  
w h e t h e r  t h e s e  d i m e n s i o n s  a r e  u n i d i m e n s i o n a l .  
S u m m a r y  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  c r i t i c i  
o f  G u t t m a n  s c a l o g r a m  
a n a l y s i s  w e r e  g i v e n ,  t h e  b a s i c l t h e o r y  u n d e r l y i n g  t h e  m e t h o d  
w a s  e x p l a i n e d ,  t h e  t e c h n i q u e  w~s l o c a t e d  a n d  e x p l a i n e d  a s  a  
.  .  
f o r m  o f  r e p r e s e n t a t i o n a l  m e a s u : ¢ e m e n t '  a n d  l  t s  u s a g e  w a ' s  m a d e  
k n o w n .  
T h e o r e t i c a l l y ,  s c a l o g r a m l a n a l y s i s  h a s  t w o  p r o p e r t i e s  
w h i c h  w o u l d  h e l p  i l l u m i n e  . t h e  d o n s t r u c t  a c c u l t u r a t i o n .  
T h e s e  a r e  t h e  p r o p e r t i e s  o f  c u l u l a t i v i t y  a n d  h o m o g e n e i t y .  
G u t t m a n  s c a l o g r a m  a n a l y s i s  w a s  a l s o  f o u n d  t o  b e  a p p l i c a b l e  
t o ,  t h e  s t u d y  b e c a u s e  o f  i t s  s t  e n g t h  a s  a  r e p r e s e n t a t i o n a l  
m e a s u r e .  I n  a~dition, s~alogr 
a n a l y s i s  h a d  b e e n  u s e d  i n  
a n a l o g o u s  s t u d i e s  i n  o t h e r  disiiplin~s, s o  i t  s e e m e d  t b  b e  
t h e  a p p r o p r i a t e  m e a s u r e  t o  u s e  \ i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  
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C h a p t e r  3 - - N o t e s  
1
P e a r s o n '  s  P r o d u c t - M o m e n t  C o r r e l a t · i o n  C o e f f i c i e n t  i : q .  
G e n e  V .  G l a s s  ~nd J u l i a n  C .  S t a n l e y ,  S t a t i s t i c a l  M e t h o d s  i n  
E d u c a t i o n  a n d  P s y c h o l o g y . ( E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N e w  J e r s e y :  
P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 7 0 ) ,  p .  1 1 3 ;  S p e a r m a n ' s  R h o  i n  
S i d n e y  S i e g e l ,  N o n - P a r a m e t r i c  S t a t i s t i c s  f o r  t h e  B e h a v i o r a l  
S c i e n c e s  ( N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l  B o o k  C o . ,  1 9 5 6 ) ,  p .  2 0 4 ;  
K e n d a l l ' s  C o e f f i e i e n t  o f  C o n c o r d a n c e  i n  S i e g e l ,  p .  2 3 1 .  
2
x
2
- t e s t  i n ·  S i e g e . l ,  p .  1 7 5 ;  K r u s k a l - W a l l i s  i n  S i e g e l ,  
p .  1 8 5 .  
3 s a m u e l  A .  S t o u f f e r ,  L o u i s  G u t t m a n ,  E d w a r d  A .  S u c h m a n ,  
P a u l  F .  L a z a r s f e l d ,  S h i r l e y  A .  S t a r ,  a n d  J o h n  A .  C l a u s e n ,  
S t u d i e s  i n  S o c i a l  P s  c h o l o  i n  W o r l d  W a r  I I ,  v o l  • .  4 :  
M e a s u r e m e n t  a n d  P r e d i c t i o n ·  P r i n c e t o n ,  · N e w  J e r s - e y :  P r i n c e t o n  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 0 ) ,  p .  8 8 .  
4
I b i d .  5 I b i d .  ,  p .  1 7 2 .  
6
I b i d .  ,  p .  6 1 .  
7 I b i d . ,  p p .  1 1 - 1 5 .  
8
J e r o . m e  L a u l i c h t ,  " R o l e  C o n f l i c t ,  t h e  P a t t e r n  V a r i a b l e  
T h e o r y ,  a n d  S c a l o g r a m ·  A n a l y s i s , ' · '  S o c i a l  F o r c e s ,  3 3 ,  N o .  3  .  
( M a r c h  ,  1 9  5  5 )  ,  p  . .  2  5 1 .  ·  ·  
9 M a t i l d a  W h i t e  R i l e y ,  J o h n  W .  R i l e y , . J r . ,  a n d  J a c k s o n  
T o b y ,  S o c i o l o  i c a l  S t u d i e s  i n  S c a l e  A n a l  s i s  (Ne~ Brun~wick, 
N e w  J e r s e y :  R u t g e r s  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 4  ,  p p .  8 6 ;  9 3 ,  
1 2 6 .  
1 0
n a v i d  E .  H u n t e r  a n d  P h i l l i p  W h i t t e n ,  e d s . ,  E n c y c l o -
p e d i a  o f  A n t h r o p o l o g y  ( N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w ,  P u b . ,  
1 9 7 6 )  '  p  •  ~2 5  .  
~
1
Lintcin Fre~man a n d  R o b e r t  F .  W i n c h ,  " S o c i e t a l  
C o m p e x i t y :  A n  E m p i r i c a l  T e s t , "  T h e  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  
S o c i o l o g y ,  6 2 ,  N o .  5  ( M a r c h ,  1 9 5 7 ) ,  p p .  4 6 1 - 4 6 6 .  
1 2
H u n t e r  a n d  W h i t t e n ,  e d s . ,  p .  3 7 8 .  
1 3  .  
C a r n e i r o ,  p p .  1 4 9 - 1 6 0 .  
1 4
J o h n  W .  M .  : W h i t i n g ,  " M e t h o d s  a n d  P r . o b l e m s  i n  C , r o s s -
C u l t u r a l  R e s e a r c h , "  i n  T h e  H a n d b o o k  o f  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  
2 n d  e d . ,  v o l .  2 : ·  R e s e a r c h  M e t h o d s ,  e d .  G a r d n e r  L i n d z e y  a n d  
E l l i o t  A r o n s o n  ( R e a d i n g ,  M a s s . :  A d d i s o n - W e s l e y  P u b . .  C o . ,  
1 9 5 4  )  · ,  p  •  7 1 4  •  
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l 5 R o b y n  1 ' 1 .  · D a w e s ,  F u n d a m e n t a l s  o f  A t t i t u d e  M e a s u r e m e n t  
( N e w  Y o r k :  J o h n  W i l e y  a n d  S o n s ,  I n c . ,  1 9 7 2 ) ,  p .  1 4 .  
1 6
F o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  s e e  r b i d . ,  p p .  1 5 - 1 6 ,  1 0 6 .  
1  
7  I b i d .  ,  . P  •  5  •  
1
~ I b i d .  ,  p  •  1 1  •  
1 9  . .  
I b i d . ,  p p .  1 0 - 1 1 .  
2 0 I b i d .  '  
p .  1 4 7 .  
2 1
D a w e s ,  p .  4 . 4 ;  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  m a g n i t u d e  t e c h -
n i q u e s  s e e  p .  2 0 ;  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  p r o x i m i t y  t e c h n i q u e s  
s e e  p .  2 9 .  
2 2
R i l e y  e t  a l . ,  p .  1 8 .  
2 3  
S t o u f f e r  e t  a l . ,  p .  1 2 .  2
4
I b i d . ,  P ·  5 .  
2
5 L o u i s  G u t t m a n ,  " A  B a s i s  f o r  S c a l i n g  Q u a l i t a t i v e  
D a t a , "  A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  R e v i e w ,  9 ,  N o .  2 1  ( 1 9 4 4 ) ,  
p .  1 4 0 .  
2 6  
S t o u f f e r  e t  a l . ,  p p .  8 8 - 8 9 .  
2 7  .  2 8  
I b i d . ,  p .  7 7 .  G u t t m a n ,  p .  1 4 0 .  
2  
9  I b i d .  ,  p  •  1 5  0  •  
( N e w  
3 o J .  P .  G u i l f o r d ,  P s y c h o m e t r i c  M e t h o d s ,  2 n d  e d .  
Y o r k :  M c G r a w - H i l l  B o o k  G o .  I n c . ,  1 9 5 4 ) ,  p .  4 6 0 .  
3 1  ,  ,  3 2  b .  6  
S t o u f f e r  e t  a l . ,  p .  1 5 5 .  ~id., p  • •  
3 3 I b i d . ,  p .  1 6 0 .  3
4
R i l e y  e t  a l . ,  p .  4 1 0 .  
3 5  3 6  .  
S t o u f f e r  e t  a l . ,  p .  1 6 2 .  I b i d . ,  p p .  1 6 2 - 1 6 3 .  
3 7 c a r n e i r o ,  p .  1 6 0 .  3
8
G u i l f o r d ,  p .  363~ 
3 9 W i l l i a m  A .  S c o t t ,  " A t t i t u d e  M e a s u r e m e n t , "  i n  T h e  
H a n d b o o k  o f  S d c i a l  P s y c h o l o g y ,  v o l .  2 :  R e s e a r c h  M e t h o d s ,  
e d .  G a r d n e r  L i n d z e y  a n d  E l l i o t  A r o n s o n  ( R e a d i n g ,  l"lass~: 
A d d i s o n - W e s l e y  P u b .  G o . ,  1 9 5 4 ) ,  p .  2 2 1 .  
4 0
D i s c u s s i o n  o f  f o r m a l  p r o p e r t i e s  d r a w n  f r o m  C a r n e i r o ,  
p .  1 5 3 .  
4 1
G u i l f o r d ,  p .  4 6 0 .  
4
3 I b i d . ,  p p .  8 8 - 8 9 .  
4
5 I b i d . '  p p .  8 1 - 8 4 .  
4 2
s t o u f f e r  e t  a l . ,  p .  1 5 5 .  
4 4  
I b i d  .  ,  p  •  8 1  •  
I  
1 .  
~w. 
8 0  
4 6
R i l e y  e t  a l . ,  p .  3 7 2 .  F o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o n  t h e  
H - t e c h n i q u e  s e e  a l s o  I b i d . ,  p .  3 7 2 - 3 8 9 ;  f o r  a  f u r t h e r  d i s -
c u s s i o _ n  o f  t h e  h a l o - ,  e f f e c t  s e e  St~uffer e t  a l . ,  p p .  1 6 3 - 1 6 8 .  
4 7  
S t o u f f e r  e t  a l . ,  p .  8 5 .  
4 8  .  4 9  
I b i d . ,  p p .  1 6 8 - 1 6 9 .  G u t t m a n ,  p .  1 4 8  • .  
5 0 F o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  s e e . S t o u f f e r  e t  a l . ,  p p .  4 8 3 -
484~ 
5
1
F o r  f u r t h e r  d i s c u s 9 i o n .  s e e  D a w e s ,  p p .  1 1 - 1 5 ,  1 4 7 .  
5
2
G u i l f o r d ,  p p .  5 2 3 - 5 2 4 .  5 3 G u t t m a n ,  p .  1~9 • .  
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C H A P T E R ·  I V  
M E T H O D S  . A N D - P R O C E D U R E S :  G E N E R A L  P R O C E D U R E S  
One~ t h e  s c a l i n g  m e t h o d  w a s  d e t e r m i n e d  a n d  f o u n d  t o  b e  
r e l i a b l e ,  t h e  r e s t  o f  t h e  s t u d y  c o u l d  b e  c o n d u c t e d .  I n  t h i s  
c h a p t e r ,  t h e  . o p e r a t i o n a l  h y p o t h e s e s  w i l l  b e  g i v e n .  T h i s  w i l l  
b e  f o l l o w e d  b y  t h e  m e t h o d s  a n d  p r o c e d u r e s  w h i c h  w e r e  u s e d  t o  
t e s t  t h e m .  
R e s e a r c h  H y p o t h e s e s  
T h e  t h r e e  p r i m a r y  a n d  t h e  t h r e e  s e c o n d a r y  t h e o r e t i c a l .  
h y p o t h e s e s  c a n  b e  r e s t a t e d  a s  t h i r t e e n  r e s e a r c h  h y p o t h e s e s .  
H y p o t h e s i s  I .  
A c c u l t u r a t i o n  i s  a  s c a l a b l e  c o n s t r u c t  a l o n g  
v a r i o u s  p o s i t e d  phe~omenological d i m e n s i o n s .  
T h r e e  c r i t e r i a  w i l l  b e  u s e d  t o  a s s e s s  scalabil~ty: 
l · .  A  · r e l i a b l e  a n d  v a l i d  s c a l e  o f  a  d i m e n s i o n  w i l l  
h a v e  a n  I n d e x  o f  R e p r o d u c i b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  
o r  e q u a l  t o  8 4 .  
2 .  S c a l e s  w i l l  b e  a c c e p t e d  a s  r e l i a b l e  a t  . 0 1  
lev~l o f  c o n f i d e n c e .  
3 .  I n t e r - i t e m  c o r r e l a t i o n s  s h o u l d  b e  l o w  t o  
H y p o t h e s i s  I I .  
m o d e r a t e .  
A c c u l t u r a t i o n  i s  a  f a c t o r i a l l y  c o m p l e x  
c o n s t r u c t . w h i c h  c a n  b e  d e f i n e d  a s  a n  
a m a l g a m  o f  s u b - h i e r a r c h i e s  a l o n g  v a r i o u s  
- . . .  
p h e n o m e n o l o g i c a l  d i m e n s i o n s  w h i c h  m a y  o r  
m a y  n o t  b e  r e l a t e d  t o  e a c h  o t h e r .  
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1 .  A l l  p h e n o m e n o l o g i c a l  d i m e n s i o n s  a r e  r e l a t e d  t o  
t h e  c o n s t r u c t  ' ' a c c u l t u r a t i o n .  "  
2 .  S u b - h i e r a r c h i e s  o f  t h e  c o n s t r u c t ,  " a c c u l t u r a -
t i o n , "  m a y  o r  m a y  n o t  b e  r e l a t e d  t o  e a c h  
o t h e r .  
H y p o t h e s i s  I I I .  A  s c a l e d  s e l ' f - r e p o r t  o f  t h e  d e g r e e  o f  
p e r c e i v e d  c o m p e t e n c y  r e a c h e d  o n  a  s c a l e  o f  
a  g i v e n  p h e n o m e n o l o g i c a l  d i m e n s i o n  o f  
a c c u l t u r a t i o n  i s  r e l a t e d  t o  a c t µ a l  b e h a v i o r  
o n  t h a t  d i m e n s i o n  a s  d e t e r m i n e d  i n  o t h e r  
s t u d i e s  a n d  d e f i n e d  b y  o t h e r  v a r i a b l e s .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  m a y  v a r y  a c c o r d i n g  t o  
o t h e r  v a r i a b l e s  a n d  m a y  o r  m a y  n o t  b e  
l i n e a r .  
S e c o n d a r y  h y p o t h e s e s  a n d  r e s e a r c h  h y p _ o t h e s e s  d e . f i n i n g  
t h e  t h i r d  t h e o r e t i c a l  h y p o t h e s i s  a r e  a s  f o l l o w s :  
A .  P e r c e i v e d  l e v e l  o f  d i f f i c u l t y  o f  t h e  i t e m s  p a r a l -
l e l s  t h e  a c t u a l  o r d e r  o f  d i f f i c u l t y  o f  t r a i t  
a c q u i s i t i o n .  
1 .  I t e m  r a n k s  w i l l  p a r a l l e l  L i n t o n ' s  o r d e r  o f  
t r a i t  a c q u i s i t i o n .  
B .  P e r c e p t i o n  o f  a b i l i t y  m a y  b e . c o n g r u e n t  o r  i n c o n -
g r u e n t  w i t h  t h e  a c t u a l  l e v e l  o f  a b i l i t y  a s  
d e f i n e d  . b y  t h e  a m o u n t  o f  c o n t a c t  w i t h  h o s t  
· 1  
I .  
I  
I  
- - - . . . . . . , -
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n a t i o n a l s  d u e  t o  t h e  p r o c e s s e s  o f  d i f f e r e n t i a t i o n /  
overgenera~ization. 
L .  
S c a l e  s c o r e s  w i l l  v a r y  w i t h  time-in-count~y. 
2 .  
S c a l e  s c o r e s  w i l l  v a r y  w i t h  t h e  a m o u n t  o f  
t i m e  s p e n t  l i v i n g  w i t h  h o s t  n a t i o n a l s .  
3 .  
S t u d e n t s  c a r r y  a  
r r s l i d i n g - s c a l e r r  o f  p r o g r e s s  
i n  c o m m u n i c a t i v e  a b i l i t y .  
C .  O t h e r  v a r i a b l e s  a f f e c t  t h e  r e s p o n s e  p a t t e r n  o n  
s c a l e d  s e l f - r e p o r t s  o f  p e r c e i v e d  l e v e l  o f  
a c c u l t u r a t i o n .  
1 .  S c a l e  s c o r e s  w i l l  v a r y  w i t h  n a t i o n a l  b a c k -
2 .  
3 .  
g r o u n d .  
S c a l e  s c o r e s  w i l l  v a r y  w i t h  i n t e n t i o n  o f  
p e r m a n e n t  r e 9 i d e n c y .  
S c a l e  s c o r e s  w i l l  c o r r e l a t e  w i t h  p e r c e i v e d  
s t a t u s  a n d  p o s i t i o n .  
4 .  S c a l e  s c o r e s  w i l l  c o r r e l a t e  w i t h  p e r c e i v e d  
a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e .  
G e n e r a l  P r o c e d u r e s  
I n  t h i s  d i v i s i o n  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r e - t e s t  w i l l  b e  
f o l l o w e d  b y  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s u b j e c t s ,  t e s t i n g  conditi~ns, 
a n d  ~ata a n a l y s i s .  L a s t ,  · s o m e  o f  t h e  p r o c e d u r a l  c h o i c e s  
r p . a d e  w i l l  b . e  e x p l a i n e d .  
P r e - T e s t  
P r e - t e s t  d a t a  w e r e  g a t h e r e d  f r b m  t h r e e  s o u r c e s :  
( 1 )  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e ,  ( 2 )  a  s u r v e y  o f  E n g l i s h  a s  a  
-~ 
S e c o n d  L a n g u a g e  ( E S L )  s t u d e n t s  w h o  h a d  b e e n  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  f o r  l e s s  t h a n  o n e  y e a r ,  · a n d  ( 3 )  i n - d e p t h  i n t e r v i e w s  
w i t h  f o r e i g n  s t u d e n t s  w h o  h a d  b e e n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
o n e ·  t o  s e v e n  y e a r s .  
T h e  i n t e r v i e w s  w~re a b s t r a c t e d ,  a n d  d a t a  f r o m  t h e  
i n t e r v i e w s  a n d  s u r v e y s  w e r e  t h e n  s u b j e c t e d  t o  a n  i n f o r m a l  
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c o n t e n t  a n a l y s i s .  S t a t e m e n t s  w h i c h  a p p e a r e d  t o  p e r t a i n  t o  
d i f f e r e n t  p o s i t e d  d i m e n s i o n s  o f  accultura~ion w e r e  g r o u p e d  
t o g e t h e r .  A  t e s t  c o m p r i s e d  . o f  r e p r e s e n t a t i v e  s t a t e m e n t s  
w a s  g i v e n  t o  s e v e r a l  s t u d e n t s .  H o w e v e r ,  t h e  i t e m s  w e r e  
f o u n d  t o  b e  t o o  c o m p l e x  a n d  s u b j e c t i v e - ,  t h e  d i m e n s i o n s ,  t o o  
v a g u e .  A l l  d i m e n s i o n s .  e x c e p t  t h a t  o f  l i n g u i s t i c ·  c o m p e t e n c y  
!  
i  .  w e r e  a b a n d o n e d .  T h e  t e s t  w & s  r e w r i t t e n  i n  a  G u t t m . a n  f o r m a t  
I  
f  
j  ·  a l o n g  · n i n e  d i m e n s i o n s .  
I  
S u b j e c t s  
T h e  a c t u a l  t e s t i n g  w a s  d o n e  i n  t h r e e  g e n e r a t i o n s  a n d  
i n v o l v e d  s t u d e n t s  f r o m  A s i a ,  A f r i c a ,  t h e  M i d d l e  E a s t ,  
E u r o p e ,  a n d  S o u t h  . A m e r i c a . ·  S u b j e c t s  ( S s ) .  f o r  G e n e r a t i o n  1  
w e r e  d r a w n  f r o m  t w o  c l a s s e s  a t . P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
a  m o d e r a t e l y - s i z e d  u r b a n  u n i v e r s i t y .  F i f t e e n  S s  c a m e  f r o m  
t h e  w r i t e r ' s  c l a s s  I n t r o d u c t i o n  t o  I n t e r c u l t u r a l  C o m m u n i c a -
t i o n .  A  b r o a d  r a n g e  o f  a g e s  a~d v a r i o u s  a m o u n t  o f  t i m e  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  w e r e  r e p r e s e n t e d  b y  t h i s  g r o u p ' .  S i x t e e n  
S s  c a m e  f r o m  s t u d e n t s  i n  a  t h i r d - l e v e l  E n g l i s h  1 1 0  c l a s s · ,  
E n g l i s h  a s  a  E ? . e c o n d  L a n g u a g e .  
. . . .  - . - .  
D u r i n g  G e n e r a t i o n  2  t e s t s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  a t  b o t h  
P o r t l a n d  S t a t · e  U n i v e r s i t y  . a n d  L e w i s  a n d  C l a r k  C o l l e g e ,  a  
s m a l l ,  p r i v a t e . c o l l e g e  i n  t h e  s u b u r b s .  T h e  b r e a k d o w n  o f  
r e s p o n s e s  f~om L e w i s  a n d  C l a r k  i s  a s  f o l l o w s .  O f  t h e  
5 4  s t u d e n t s  w h o  w e r e  i n  t h e  E S L  p r o g r a m  o n l y ,  8  r e s p o n d e d  
( 1 4 % ) ;  2  o u t  o f  1 9  s t u d e n t s  w h o  w e r e  h a l f - t i m e  i n  t h e  E S L  
p r o g r a m  a n d  h a l f - t i m e  i n  r e g u l a r  c l a s s e s  r e s p o n d e d  ( 1 5 % ) ;  
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2 2  o u t  o f  6 4  f o r e i g n  s t u d e n t s  w h o  p a r t i c i p a t e d  f u l l  t i m e  i n  
r e g u l a r  c l a s s e s  r e s p o n d e d  ( 3 4 % ) .  T h e  o n e  p e r m a n e n t  r e s i d e n t  
o f  a l i e n  s t a t u s  d i d  n o t  r e s p o n d ;  f o u r  s t u d e n t s  w h o s e  s t a t u s  
w a s  u n d e t e r m i n e d  r e s p o n d e d .  T o t a l  N  w a s  3 6  o u t  o f  1 3 2 ,  a  
r e s p o n s e  r a t e  o f  2 7 % .  T h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e .  t e s t ,  t h e  
t i m i n g  o f  i t s  a d m i n i s t r a t . i o n ,  a n d  i t s  o p t i o n a l  r e t u r n .  
p r o b a b l y  p r e c l u d e d  a  h i g h . r e s p o n s e . r a t e .  
A t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i · v e r s i t y  d u r i n g  Generatio~. 2 ,  
t h e  t o t a l  N  w a s  1 4 ,  a  r e s p o n s e  r a t e  o f  4 5 % . ·  T e s t s  w e r e  
g i v e n  t o  2 0  E . S L  s t u d e n t s  a n d  t o  1 1  s t u d e n t s  w h o  w e r e  c o l -
l e a g u e s  o r  m e m b e r s  i n · a n  u p p e r  d i v i s i o n  p s y c h o l o g y  c l a s s  
w h i c h  d e a l t  w i t h  p r o b l e m s  o f  . a d j u s t m e n t  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
G e n e r a t i o n  . 3  W ? - S  a d m i n i s t e r e d  o n l y  a t  · P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  T h e r e  w e r e  1 4  . S s  f r o m  t h e  ~r~ter's s p e e c h  
c l a s s ,  l n t r o d u c t i o n  t o  I n t e r c u l t u r a l  C o m m u n i c a t i o n ,  a n d  
· 1 4  S s  f r o m  a  m o d e r a t e  l e v e l  E S L  c l a s s  • .  
Te~ting C o n d i t i o n s  
T e s t i n g  c o n 4 i t i 6 n s  w e r e  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  f o r  
G e n e r a t i o n s  1  a n d  3  b u t . w e r e  q u i t e  d i f f e r e n t  f o r  G e n e r a t i o n  
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2 .  F ' o r  G e n e r a t i o n  1  a  c o l l e a g u e  a d m i n i s t e r e d  t h e  t e s t  t o  
t h e  w r i t e r ' s  c l a s s  b y  r e a d i n g  a l o u d  t h e  d i r e c t i o n s  g i v e n  o n  
t h e  p a g e  m a r k e d  " T o  t h e  R e s p o n d e n t . "  T e n . m i n u t e s  w e r e  
a l l o w e d ·  f o r  c o m p l e t i o n  o f  P a r t  I ,  D e m o g r a p h i c  D a t e  ( s e e  
A p p e n d i x  A . )  A p p r o x i m a t e l y  3 0  m i n u t e s  w e r e  a l l o w e d  f o r  
r e s p o n d i n g  t o  t h e .  a c t u a l  s c a l e s .  T r a n s l a t i o n  ~elp w a s  g i v e n  
d u r i n g  t h e  te~t. T h e  p u r p o s e  o f  th~ t e s t  w a s  e x p l a i n e d  
l a t e r .  T h e  s a m e · a d m i n i s t r a t i o n  . p r o c e d u r e  w a s  u s e d . b y  t h e  
w r i t e r  i n  t h e  E S L ,  E n g l i s h  1 1 0  · c l a s s .  
T h e  s a m e  g e n e r a l  p r o c e d u r e  w a s  f o l l o w e d  f o r  G e n e r a t i o n  
3 .  A  c o l l e a g u e  a d m i n i s t e r e d  t h e  t e s t  i n  t h e  w r i t e r ' s  c t a s s  
u s i n g  th~ s a m e  b a s i c  p r o c e d u r e s .  H o w . e v e r ,  a s  t h e  d e m o -
g r a p h i c  d a t a  w e r e  n o w  a t  t h e  b a c k  o f  t h e  p a c k e t ,  4 0  m i n u t e s  
u~interrupted r e s p o n s e  t i m e  w a s  a l l o w e d .  S t u d e n t s  w e r e  
d e b r i e f e d  l a t e r .  T h e  w r i t e r  a d m i n i s t e r e d  t h e  t e s t  i n  t h e  
E n g l i s h  1 1 0  c l a s s r o o m .  T h e  ~ame p r o c e d u r e  w a s  f o l l o w e d ,  
b u t  o n l y  3 0  minute~ r e s p o n s e  t i m e  w a s  a l l o w e d .  
G e n e r a t i o n  2  w a s  a d m i n i s t e r e d  i n  a  p r o c t o r l e s s  
s i t u a t i o n .  A t  L e w i s  a n d  C l a r k  C o l l e g e ,  t h e  s u r v e y  w a s  
p l a c e d  i n  t h e  m a i l b o x e s  o f  a l l  f o r e i g n  s t u d e n t s  w i t h  a  
c o v e r  l e t t e r  i n d i G a t i n g  t h a t  i t  h a d  b e e n  a p p r o v e d  b y  t h e  
f o r e i g n  s t u d e n t  a Q . . v i s o r  o n  c a m p u . s  ( s e e  A p p e n d i x  B ) .  F u l l  
i n s t r u c t i o n s  w e r e  o n  t h e  p a g e  m a r k e d  " T o .  t h e  R e s p o n d e n t "  a n d  
d e m o g r a p h i c  q u e s t i o n ' s .  w e r e  p l a c e d  ? . t  t h e  b a c k  . o f  t h e  
pack~t ( s e e  Append~x . B ) .  · F o l l o w - u p  l e t t e r s  a n d ·  p h o n e  c a l l s  
w e r e  place~ l a t e r  a s ' t h e  respon~e r a t e  w a s  s l o w .  
I  
.  i  
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A t  P o r t l a n d ·  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  t h e  t e s t  w a s  p a s s e d  o u t  
a s  a n  o p t i o n a l  h o m e w o r k  a s s i g n m e n t  i n  a n  E S L  c l a s s .  T h e  
o n l y  i n s t r u c t i o n s  g i v e n  w e r e  t h a t  i t  b e  r e t u r n e d  t o  c l a s s  b y  
t h e  f o l l o w i n g  w e e k .  T h e ·  t e s t  w a s  a l s o  g i v e n  t o  s t u d e n t s  i n  
a n  u p p e r  d i v i s i o n  c l a s s  a n d  t o  6 o l l e a g u e s .  A s  t h e  t e s t s  
w e r e  r e t u r n e d  t h e  p u r p o s e  a n d  m e t h o d  w e r e  expla~ned. 
D a t a  A n a l y s i s  
D a t a  a n a l y s i s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  . i n  t h r e e  s e c t i o n s - -
s c a l e  d e v e l o p m e n t ,  c o n s t r u c t  d e f i n i t i o n ,  a n d  t h e  r e l a t i o n -
s h i p s  b e t w e e n  t e s t  r e s u l t s  a n d  d e m o g r a p h i c  d a t a .  
S c a l e  D e v e l o p m e n t  
G e n e r a t i o n  1  
A f t e r  p e r u s a l  o f  D e Y o u n g ,  s i m p l e  c o n c r e t e  i t e m s  w e r e  
w r i t t e n  a n d  r . a n d o m l y  o r d e r e d  w i t h i n  s i x  p o ' s i t e d  p h e n o m e n o -
l o g i c a l  d i m e n s i o n s .  T h e s e  w e r e :  I I .  I  U n d e r s t a n d  A m e r i -
c a n  •  •  •  ,  I I I .  I  U n d e r s t a n d  A m e r i c a n  R e a c t i o n s  t o  
M y  •  •  •  ,  I V .  A m e r i c a n s  U n d e r s t a n d  M y  
•  ,  V .  A m e r i c a n s  
U n d e r s t a n d  M y  R e a c t · i o n  t o  •  •  •  ,  V I .  I  a m  C o m f o r t a b l e  w i t h  
A m e r i c a n ·  • • .  ,  a n d  V I I .  I  a m  S a t i s f i e d  w i t h  M y  •  
S o m e  i t e m s  w e r e  l e f t  o u t  o f  s o m e  d i m e n s i o n s  d u e  t o  i n a p p r o -
p r i a t e n e . s s .  O t h e r  i t e m s  w e r e  o r d e r e d  i n t o  I .  L i n g u i s t i c s  
a n d  V I I I .  A m e r i c a n s  
E a c h  d i m e n s i o n  w a s  p l a c e d  o n  
a  s e p a r a t e  p a g e  a n d  p l a c e d  i n  a  p a c k e t  w i t h  t w o  p a g e s  o f  
b i b l i o g r a p h i c  d a t a  t o  b e  c o m p l e t e d  ( s e e  A p p e n d i x ·  A ) .  
· !  
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D a t a  w a s  h a n d - t a b u l a t e d  a n d  G u t t m a n ' s ·  r e p r o d u c i b i l i t y  
w a s  o b t a i n e d  f o r  e a c h  s c a l e .
1  
C o e f f i c i e n t  o f  R e p r o d u c i b i l i t y  =  
n u m b e r  o f  e r r o r s  
1  - - .  
.  n u m b e r  o f  q u e s t i o n s  x  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  
G e n e r a t i o n  2  
A m b i g u o u s  i t e m s ,  i t e m s  w i t h  a  h i g h  e r r o r  r a t e ,  a n d  
s o m e  o b v i o u s l y  n o n - m o n o t o n i c  i t e m s  f r o m  G e n e r a t i o n  1  w e r e  
d i s c a r d e d .  T h e s e  l a s t  i t e m s  w e r e  i t e m s  t h a t  t w o  s e t s  o f  
p e o p l e  c o u l d  r e s p o n d  t o  • .  A  n e w  s c a l e  d i m e n s i o n ,  I X .  I  a m  
C o m f o r t a b l e  • • •  w a s  a d d e d , .  a n d  · t h e  d e m o g r a p h i c  d a t a  w a s .  
p l a c e d  a t  t h e  b a c k  o f  t h e  p a c k e t  ( s e e . A p p e n d i x  B ) .  T h e  t e s t  
w a s  r e a d m i n i s t . e r e d .  
S i n c e  t h e  r~sponse r a t e  w a s  s o  l o w  f r o m  ~ewis. a n d  
C l a r k  C o l l e g e ,  r e s p o n s e s  f r o m  L e w i s  a n d  C l a r k  C o l l e g e  a n d  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  w e r e  t a b u l a t e d  s e p a r a t e - l y  t o  
d e t e r m i n e  i f  t h e  p o p u l a t i o n s  w e r e  s i m i l a r  o n  t h r e e  r a n d o m l y  
s e l e c t e d  s c a l e s .  N o  m a j o r  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  i n  t h e  
R ' s .  S o ,  t h e  L e w i s  a n d  C l a r k  a n d  P o r t l a n d  S t a t e  p o p u l a t i o n s  
w e r e  c o m b i n e d  a n d  r e s u l t s  t a b u l a t e d  f o r  a l l  d i m e n s i o n s .  
S i n c e  i t e m s  w e r e  n o t  · p l a c e d  i n  t h e  s a m e  h i e r a r c h i c a l  r a n k  
o r d e r  t h a t  t h e y  h a d  b e e n  r a n k e d  i n  d u r i n g  .an~lysis o f  
G e n e r a t i o n  1 ,  t h e  ' s t a b i l i t y  o f  t h e  n e w  R ' s  w a s  l e f t  i n  s o m e  
d o u b t .  I t  w a s  d e c i d e d  t o  r e t e s t .  
.  1  
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G e n e r a t i o n  3  
A t  t h i s  t i m e  s c a l e  i t e m s  w e r e  k e p t  o n l y  i f  ' t h e y  m e t  
t h r e e  c r i t e r i a :  ( 1 )  t h e y  d i d  n o t  c h a n g e  t h e i r  r e l a t i v e  r a n k  
p o s i t i o n  b e t w e e n  G e n e r a t i o n s  1  a n d .  2 ,  ( 2 )  t h e y  h a d  a  l o w  
e r r o r  r a t e ,  a n d  ( 3 )  t h e y  w e r e  t h e  m o r e  c l e a r l y  w o r d e d  i n  t h e  
c a s e  o f  t i e d  r a n k s .  S c a l e s  V  a n d  V I  w e r e  complet~ly d i s -
c a r d e d  d u e  t o  t h e
1  
i n s t a b i l i t y  o f  t h e i r  i t e m s  ( s e e  A p p e n d i x  
b ) .  T h e  t e s t  w a s  a d . m i n i s t e r e d  a  t h i r d  t i m e .  W h e n  t a b u -
l a t e d ,  i t e m s  w e r e  g i v e n  t h e  s a m e  r a n k  o r d e r  t h e y  h a d  h a d  i n  
G e n e r a t i o n  2  e x c e p t  f o r  t h e  i t e m s  o n  S c a l e  V I I .  T h e s e  
i t e m s  w e r e  r a n k e d ,  i n  a s c e n d i n g  o r d e r  o f  p o s i t i v e  r e s p o n s e s  
s i n c e  t h e  s c a l e  h a d  b e e n  d r a s t i c a l l y  m o d i f i e d  a f t e r  t h e  
G e n e r a t i o n  2  a n a l y s i s .  S c a l e  I I I  w a s  d r o p p e d  f r o m  a l l  
f u r t h e r  a n a l y s i s .  s i n c e  i t s  R  f e l l  b e l o w  . 8 3  a n d  h a d  s h a r p l y  
d r o p p e d  f r o m  t h e  R  s c o r e  i t  h a d  o b t a i n e d  i n  G e n e r a t i o n  2 .  
A f t e r  a l l  t h e  d a t a  w e r e  i n ,  K u d e r - R i c h a r d s o n ' s  2 0 ,  a  
t e s t  f o r  r e l i a b i l i t y ,  w a s  r u n  o n  a l l  t h e  r e m a i n i n g  s c . a l e s  
f r o m . G e n e r a t i o n s  2  a~d 3 .
2  
r t t  
=f~) (  1  - ~) 
\ k :  1  .  .  c r 2 t  
T h e  r e l i a b i l i t y  w a s  c o r r e c t e d  ( H o r s t  C o r r e c t i o n  f o r  U n e v e n  
I t  e m  1 ' 1 a r g  i n a - 1  s  )  •  3  
c r m
2  
=  
2~ p  - 1 ' 1 t  (  1 + 1 ' 1 t )  
s  .  
r t t  ( c o r r . )  
- c r t  ~ ~pq . .  c r m 2  
.  2  .  )  
{ m
2
-~PJ (~. 
.  I  
i  
I  
!  
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T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  r t t  ( q o r r . )  w a s  t e s t e d  b y  t h e  F - r a t i o .
4  
F i n a l l y ,  t h e  i n f e r r e d  a v e r a g e  i n t e r - i t e m  c o r r e l a t i o n s  w e r e  
f o u n d . 5  
r t t  
k  +  ( 1 - k ) ( r t t )  
T h i s · m e a s u r e  i s  a n  e s t i m a t e  o f  t h e . c o r r e l a t i o n  o f  e a c h  s c a l e  
w i t h  a  h y p o t h e t i c a l  s c a l e  t h a t  w o u l d  b e  o n e  i t e m  i n  l e n g t h .  
C o n s t r u c t  D e f i n i t i o n  
T h e  h e t e r o g e n e i t y  o f  t h e  b a t t e r y  w a s  m e a s u r e d  b y  t w o  
d i f f e r e n t  t e s t s .  P e a r s o n ' s  p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t  ( r )  w a s  c o m p u t e d  o n  t h e  p s y c h o m e . t r i c  s c o r e s  o f  
'  6  
e a c h  s c a l e .  
r x : y  
~ 
=  S x S y  
T h i s  w a s  a  p a r a m e t r i c  m e a s u r e  o f  b e t w e e n  s c a l e  c o r r e l a t i o n s .  
A  no~-varametric m e a s u r e  o f  · b e t w e e n  s c a l e ·  c o r r e l a t i o n  
( S p e a r m a n ' s  r h o ) 7  
r s  =  
N  ,  
l-6~d
2 
L  = l  
N 3 - N .  
w a s  c o m p u t e d  f o r  G u t t m a n ' s  R ' s .  
·  A t  t h i s  p o i n t  G e n e r a t i o n  . 3  w a s  d r o p p e d  f r o m  a l l  f u r t h e r  
analy~is d u e  t o  i n s i g n i f i c a n t  K u d e r - R i c h a r d s o n  2 0  r e l i a b i i i t y  
o n  s o m e  s c a l e s .  F o r  t h e  " s u c c e s s f u l "  s c a l e s  o f  G e n e r a t i o n  . 2  
.  .  
t h e  h o m o g e n e i t y  o f  t h e  t o t a l  b a t t e r y  a n d  h e n c e  o f  t h e  
c o n s t r u c t ,  " a c c u l t u r a t i o n , "  w a s  d e t e r m i n e d  b y  u s e  o f  K e n d a l l ' s .  
c o e f f i c i e n t  o f  con6o~dance:w.
8 
f  
~ 
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s  
w  -
.  - l i l 2  k
2  
( N 3 - N ) .  
R e l a t i o n s h i p s  
R e l a t i o n s h i p s  bet~een a  p e r s o n ' s  r e s p o n s e  t o  t h e . s c a l e s  
a n d  o t h e r  v a r i a b l e s  w e r e  d e t e r m i n e d  i n  t h r e e  s e t s  o f  p r o c e -
d u r e s :  ( 1 )  a  n o t a t i o n  o f  i t e m  r a n k s ,  . ( 2 )  a  d e t e r m i n a t i o n  o f  
t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  s a m p l e s ;  a n d  ( 3 )  m e a s u r e s  o f  correla~ 
t i o n .  
I t e m - r a n k s  
T h e  p e r c e i v e d  ( i . e . ,  r a n k e d )  o r d e r  o f  i _ t e m  d i f f i c u l t y  
a c r o s s  t h e  s c a l e s  w a s  c o m p a r e d  w i t h  L i n t o n ' s  " e d u c e d  o r d e r  
o f  c u l t u r a l  t r a i t  a c q u i s i t i o n . "  · T h i s  p r o v i d e d  a  c h e c k  o n  
t h e  p e r c e p t i o n  o f  difficulty~ 
I n d e p e n d e n c e  . o f  S a m p l e s  
B o t h  t h e  X
2
, t e s t  f o r k  i n d e p e n d e n t  s a m p l e s  a n d  t h e  
K r u s k a l - W a l l i s  o n e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  b y  r a n k s  f o r  
l a r g e  s a m p l e s  c o r r e c t e d  f o r  t i e s  ( H )  w e r e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  
i f  d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n s  w e r e  i n d i c a t e d  b y  d i f f e r e n c e s  i n  
( 1 )  t i m e - i n - c o u n t r y ,  ( 2 )  p e r c e n t a g e  o f  t i m e  s p e n t  l i v { n g  
w i t h  A m e r i c a n s ,  ( 3 )  n a t i o n a l i t y ,  a n d  ( 4 )  i n t e n t i o n  o f  
p _ e r m a n e n t  r e s i d e n c y .  
x 2  =  
r  
6  
i .  = j  
k  
6  
, j = l ·  
(  O i · j  - E i j  )
2  
E i j  
9  
I  
I  
I  
I  
!  
C o r r e l a t i o n s  
R  2  
1 2  k  _ j _  - 3 ( N + l )  
L : : . n j  
" = l  
H  =  - - - - S i ! . 1 - - = - - .  2 : _ T  _ _ _  _  
N 3  - T  
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S p e a r m a n '  s  R h . o  w a s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  a n y  c o r r e l a t i o n  
b e _ t w e e n  p e r c e i v e d  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  ( q u e s t i o n  2 7  ' ·  
d e m o g r a p h i c  d a t a )  a n d  p e r c e i v e d  s t a t u s  ( q u e s t i o n  2 8 ,  d e m o -
g r a p h i c  d a t a )  a n d  s c a l e  s c o r e s .  
A  s i m p l e  c o m p u t a t i o n  o f  t h e  m e a n  a n d  m e d i a n
1 1  
w e r e  
u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a n  i n t e r n a l  " s l i d i n g -
s c a l e "  · w h i c h  w o u l d  a f f e c t  p e r c e p t i o n  o f  c o m m u n i c a t i v e  
a b i l i t i e s  a n d  t h u s  c a u s e  i n f l a t e d  s c a l e  s c o r e s .  
P r o c e d u r a l  E x p l a n a t i o n s  
F o l l o w i n g  a r e  s o m e  n o t e s  o n  t h e  p r o c e d u r e s  u s e d  f o r  
s c a l e  c · o n s t r u c t i o n  a n d  d e t e r m i n i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  s c a l e  s c o r e s  a n d  o t h e r  v a r i a b l e s .  
S c a l e  C o n s t r u c t i o n  
I n  t h i s  s e c t i o n ,  i t e m  c h o i c e ;  s o u r c e ,  c h o i c e ,  a n d  
m e a n i n g  o f  t h e  di~ens.ions; a n d  d e m o g r a p h i c  d a t a  w i l l  · b e  
e x a m i n e d .  
I t e m  C h o i c e  
B a s i c a l l y ,  i t e m s  f o r  d i m e n s i o n s  I I - V I I  a n d  I X  w e r e  
chose~ t o  r e p r e s e n t  v a r i o u s  t r a i t s  t h a t  c o u l d  b e  a c q u i r e d .  
T h e s e  i n c l u d e d  c o n c r e t e  t r a i t s  ( f o o d ) ,  b e h a v i o r a l  pattern~ 
9 3  
( c u s t o m s ) ,  a n d  a b s t r a c t i o n s  ( g o a l s  a n d  p h i l o s 9 p h i e s ) .  T h e s e  
l a t t e r  w e r e  d e l i b e r a t e l y  l e f t  u n d e f i n e d ,  a l t h o u g h ,  i f .  a  
s t u d e n t  d i d n ' t  u n d e r s t a n d  t h e  m e a n i n g  o f  a .  w o r d ,  a  v · e r b a l  
d e f i n i t i o n  m i g h t  b e  g i v e n .  
I t e m s  f o r  d i m e n s i q n  I .  L i n g u i s t i c s  w e r e  c h o s e n  f r o m ·  
t h e  o r i g i n a l  surv~ys a n d  i n t e r v i e w s  a n d  f r o m  o b s e r v a t i o n s  
m a d e  b y  t e a c h e r s  o f  E n g l i s h  a s  a  S e c o n d  L a n g u a g e .  I t e m s  
f o r  d i m e n s i o n  VII~ A m e r i c a n s  •  
w e r e  s e l e c t i o n s  f r o m  a n d  
m o d i f i c a t i o n s  o f  t h e  d i m e n s i o n s  o f  c o m p e t e n c y ,  e m p a t h y ,  a n q  
a f f i l i a t i o n / s u p p o r t  i n  t h e  " T e s t  · o f  E f f e c t i v e n e s s  i n  
.  .  
I n t e r p e r s o n a l  C o m m u n i c a t i o n . " .  b y  J o h n  W i e m a n n .
1 2  
S o u r c e ,  C h o i c e ,  a n d  M e a n i n g  o f  
D i m e n s i o n s  
D i m e n s i o n  I .  L i n g u i s t i c s .  T h i s  d i m e n s i o n  d i r e c t l y ·  
m e a s u r e d  t h e  s t u d e n t ' s  f e l t  c o m p e t e n c y  i n  t h e  E n g l i s h  
l a n g u a g e  i n  a n  o b j e c t i v e ,  t r u e - f a l s e  m a n n e r .  I t  w a s  
i n c l u d e d  a s  i t  s e e m e d  b a s i c  t o  a c c u l t u r a t i o n .  I f  a  p e r s o n  
wer~ n o t  p r o f i c i e n t  i n  t h e  l a n g u a g e ,  i t  w o u l d  b e  h a r d e r  f o r  
h i m  t o  i n t e r a c t  i n  a  w i d e  v a r i e t y  o f  s o c i a l  s i t u a t i o n s  a n d  
\  
t o  compreh~nd t h e  a b s t r a c t i o n s  b e h i n d .  t h e  b e h a v i o r s .  
D i m e n s i o n s  I I - V I I  a n d  · I X .  T h e s e  d i m e n s i o n $  w e r e  b a s e d  
o n  t h e  pre~ises s e t  f o r t h  i n  C h a p t e r  1  t h a t  d e g r e e s  o f  
' s a t i s f a c t i o n  a n d  c o m f o r t  w i t h ,  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t r a i t s  
r e f l e c t e d  d e g r e e s  o f  · a c c u l t u r a t i o n .  
I  
I  
I  
I  
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D i m e n s i o n  I I .  I  U n d e r s t a n d  A m e r i c a n  •  .  .  w a s  a n  
a t t e m p t  t o  d i r e c t l y - m e a s u r e  c o m p r e h e n s i o n .  I t  w a s  b a s e d  o n  
t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  i f  a  p e r s o n  s a y s  t h a t  h e  u n d e r s t a n d s  a  
t r a i t  h e  i s  l i k e l y  t o  ( a )  c o m p r e h e n d  i t  a n d  t h e  s y s t e m  w h i c h  
e m b e d s  it~ a t  l e a s t  o n ·  t h a t  l e v e l ,  a n d  ( b )  h a v e  i n t e r n a l i z e d  
t h e  t r a i t .  T h e  m o r e  o n e  s a y s  h e  u n d e r s t a n d s  t h e  m o r e  o n e  i s  
a c c u l t u r a t e d .  
D i m e n s i o n  I I I .  I  U n d e r s t a n d  A m e r i c a n  R e a c t i o n s  t o  
M y  • . •  w a s  b a s e d  o n  t h e  p r e m i s e  t h a t  i f  a  p e r s o n  s a i d  h e ·  
u n d e r s t o o d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  h i s  b e h a v i o r  t w o  t h i n g s  
w o u l d  b e  o c c u r r i n g :  ( 1 )  h e  w o u l d  p r o b a b l y  b e  i n  a  f a i r  
a m o u n t  o f  c o n t a c t  w i t h  A m e r i c a n s  i n  o r d e r  t o  k n o w  t h a t  t h e y  
w e r e  r e a c t i n g  t o  h i s  b e h a v i o r ,  a n d  ( 2 )  a s  h e  w o u l d  b e  i n t e r -
a c t i n g  w i t h  A m e r i c a n s  a n d . u n d e r s t a n d i n g  t h e i r  r e a c t i o n s  t o  
h i s  b e h a v i o r  h e  w o u l d  c o m e  t o  s e e  t h a t  t h e r e  w e r e  t w o  d i f -
f e r e n t  s y s t e m s  i n  o p e r a t i o n  a n d  m i g h t  b e g i n  t o  s e n s e  t h e  
a m o u n t  o f  d i s p a r i t y  b e t w e e n  t h e  t w o .  
A  h i g h  s c a l e  s c o r e  o n  d i m e n s i o n  I V .  A m e r i c a n s  U n d e r -
s t a n d  M y ·  •  •  •  w o u l d  i n d i c a t e  a  m o d e r a t e  d e g r e e  o f  i n v o l v e -
m e n t  w i t h  A m e r i c a n s  a n d  t h e i r  · t h o u g h t  p a t t e r n s  a n d  w o u l d  
s h o w  t h a t  t h e  s t u d e n t  w a s  b e c o m i n g  i n v o l v e d  i n  t h e  A m e r i c a n  
t h o u g h t  p r o c e s s e s .  D i m e n s i o n  V .  A m e r i c a n s  U n d e r s t a n d  M y  
R e a c t i o n  t o  •  •  •  w o u l d  i n  a n  i n d i r e c t  w a y  t e s t  t h e  l e v e l  
o f  i n t e r p e r s o n a l  i n v o l v e m e n t .  F o r  a  · s t u d e n t  t o  g e t  a  h i g h  
s c a l e  s c o r e  h e  w o u l d . h a v e  t o  k n o w  t h e  A m e r i c a n  r e a c t i o n  t o  
h i s  o w n  t h o u g h t s  a n d  w o u l d  h a v e  t o  f e e l  t h a t  A m e r i c a n s  w e r e  
.  i  
!  
i n  s o m e  d e g r e e  o f  e m p a t h y .  T h i s  c o u l d  o c c u r  o n l y  w i t h  a  
f a i r l y  h i g h  d e v e l o p m e n t  o f  v e r b a l  a n d  i n t e r p e r s o n a l . s k i l l  
a f t e r  m u c h  t i m e  i n  i n t e r a c t i o n .  
D i m e n s i o n s  V I ,  V I I I ,  a n d  I X  • .  T h e s e  d i m e n s i o n s  w e r e  
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m o r e  d i r e c t  m e a s u r e s  o f  a c c u l t u r a t i o n  t h a n  w e r e  t h e  " u n d e r -
s t a n d i n g "  d i m e n s i o n s ,  I I - V .  
T h e  t w o  " c o m f o r t "  d i m e n s i o n s ,  V I  a n d  ! X  w o u l d  t e s t  a  
m u c h  m o r e  b a s i c . l e v e l  o f  a c c u l t u r a t i o n  t h a n  w o u l d  a n y  o f  
t h e  d i m e n s i o n s  t e s t i n g  f o r  unders~andihg. N e v e r t h e l e s s ,  
d i s c o m f o r t  w i t h  c e r t a i n  t r a i t s  i n h i b i t s  t h e  u s e  o f  t h o s e  
t r a i t s  e v e n  t h o u g h  i t  m a y  n o t  c h e c k  t h e  a c t u a l  u n d e r s t a n d i n g  
o f  s u c h .  D i m e n s i o n  V I .  I  a m  C o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  • •  
t e s t e d  t o  s e e  h o w  c o m f o r t a b l e  t h e  s t u d e n t  f e l t  i n  o b s e r v a -
t i o n  o f  a n d  inte~action w i t h  A m e r i c a n s  g o i n g  a b o u t  t h e i r  
d a i l y  t a s k s .  I f  a  p e r s o n . i s  c o m f o r t a b l e  w i t h  w h a t  s o m e o n e  
e l s e  i s  d o i n g ,  h e :  i s  m o r e  l i k e l y  t o  a d o p t  i t  o r  t o  ~ave 
a l r e a d y  d o n e  s o .  D i m e n s i o n  I X .  I  a m  C o m f o r t a b l e  •  •  •  m e a -
s u r e s  h o w  c o m f o r t a b l e  t h e  p e r s o n  i s  w h i l e  a c t u a l l y  p a r t i c -
·  i p a t i n g  i n  Amer~can l i f e .  I f  o n e  i s  c q m f o r t a b l e  d o i n g  
s o m e t h i n g ,  o n e  m a y  o r  m a y  n o t  u n d e r s t a n d ,  b u t  a t  l e a s t  o n e  
i s  b e g i n n i n g  t o  i n t e g r a t e  i n t o  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e .  
T h e  i d e a  f o r  a n d  s o m e  o f  t h e  i t e m s  f o r  d i m e n s i o n  
V I I .  I  a m  Sati~fied w i t h  M y  • . • •  s~rang f r o m  p a r t  o f  
M o r r i s '  discussio~ i n  T h e  T w o - W a y  M i r r o r  i n  w h i c h  h e  s t a t e s  
c o n c e r n i n g  s a t i s f a c t i o n :  
I  
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I n  v i e w  o f  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  a c a d e m i c  d i f -
f i c u l t y  a n d  l a n g u a g e  d i f f i c u l t y  ( s i g n i f i c a n t  a t  
t h e  . 0 5  l e v e l ) ,  w e  c a n  c o n s t r u c t ,  p r o v i s i o n a l l y ,  
a n  e v e n  l o n g e r  c h a i n  o f ·  v a r i a b l e s :  s t u d e n t s  w h o  
h a v e  l a n g u a g e  d i f f i c u l t y  h a v e  a  h a r d e · r  t i m e  a d j u s t i n g  
a c a d e m i c a l l y ;  t h i s  r e q u i r e s  m o r e  · t i m e  f o r  s t u d y ;  t h i s  
i n  t u r n  c u t s  d o w n  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  w h i c h  c a n  b e  
s p e n t  w i t h  A m e r i c a n s ,  w h i c h . r e s u l t s  i n  d i s s a t i s f a c -
t i o n  w i t h  t h e  s t a y  her~ • • • •  1 3  
I f  t h e  a b o : v e  i s  t r u e ,  t h e n  t h i s  d i m e n s i o n  w o u l d  b e  
s c a l a b l e .  A  p e r s o n  w i t h  a  h i g h  s c a l e  s c o r e  s h o u l d  h a v e  
i n t e g r a t e d  m a n y  l e v e l s  o f  b e h a v i o r  a n d  b e  i n t e r a c t i n g  i n  
s o m e  d e p t h  w i t h  A m e r i c a n s .  
D i m e n s i o n  V I I I .  A m e r i c a n s .  •  •  
T h i s  d i m e n s i o n  w a s  
s o m e w h a t  a  m e a s u r e  o f  i n t e r p e r s o n a l  c o m p e t e n c y .  T h e  
r e s p o n d e n t  w a s  a s k e d  t o  j u d g e  A m e r i c a n s '  i n t e r p e r s o n a l  
c o m p e t e n c y .  E v e n  t h o u g h  s o m e  o f  t h e  s t a t e m e n t s  w e r e  o b v i -
o u s l y  s t e r e o t y p i c  a n d  w e r e  b i a s e d  t o w a r d  A m e r i ' c a n  c u l t u r a l  
p a t t e r n s  a  h i g h  s c a l e  s c o r e  w o u l d  m o s t  l i k e l y  s h o w  t h a t  
t h e  r e s p o n d e n t  c o u l d  i n t e r a c t  e a s i l y  w i t h  A m e r i c a n s ,  w o u l d  
p r o b a b l y  h a v e  s o m e  c l o s e  A m e r i c a n  f r i e n d s ,  a n d  w o u l d  u n d e r -
s t a n d  t h e  p r i n c i p l e s  b e h i n d  t h e  A m e r i c a n  f o r m  o f  i n t e r a c t i o n .  
T h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t w o  kin~s o f  people~-th~se w i t h  
i i  t t " l e  c o m p r e h e n s i o n  a n d  t h o s e  w i t h  h i g h  c o m p r e h e n s · i o n ,  
t h o s e  w h o  t h o u g h t 1 t h e y  u n d e r s t o o d  a n d  t h o s e  w h o  a c t u a l l y  
u n d e r s t o o d - - w e r e  b o t h  r e c e i v i n g  h i g h  s c a l e  s c o r e s  c o u l d  b e  
.  .  .  '  
d e t e r m i n e d  t h r o u g h  c · o r r e l a t i o n  w i t h  o u t s i d e  v a r i a b l e s .  
D e m o g r a p h i c  D a t a  .  
T h e  i n f o r m a t i o n  a s k e d  . u n d e r  · d e m o g r a p h i c  d a t a  w e r e  a l l  
d a t a  t h a t  h a d  b e e n  f o u n d  t o  i n f l u e n c e  a d j u s t m e n t  i n  p r e v i o u s  
i .  
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s t u d i e s .  T h e  d a t a  s u r v e y ·  i t s e l f  w a s  m o v e d  f r o m  t h e  f r o n t  t o  
t h e  b a c k  o f  t h e  p a c k e t  t o  p r e v e n t  b i a s e d  a n d  c o n t a m i n a t e d  
r e s p o n s e s  t o  t h e  t e s t  i t e m s .  
R e l a t i o n s h i p s  
I n  p r e v i o u s  s t u d i e s  o f  a c c u l t u r a t i o n  f i v e  v a r i a b l e s  
a p p e a r e d  t o  b e  s a l i e n t ·  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  r a t e  a n d  d e g r e e  o f  
a c c u l t u r a t i o n :  t h e  l e n g t h  o f  s t a y ,  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  s p e n t  
w i t h  America~s, n a t i o n a l i t y ,  t h e  i n t e n t i o n  o f  perm~nent 
r e s i d e n c y ,  a n d  n a t i o n a l  s t a t u s  ( s e e  C h a p t e r  1 ) .  P e r c e i v e d  
a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  a n d  p e r c e i v e d  r a t e  o f  p r o g r e s s  a l s o  
s e e m e d  a s  i f  t h e y  w o u l d  b e  o f  c o n s e q u e n c e .  
I n  t h e  a c t u a l  d a t a  a n a l y s i s ,  t i m e - i n - c o u n t r y  a n d  t h e  
p · e r c e n t a g e  o f  t i m e  spen~ l i v i n g  w i t h  A m e r i c a n s  w e r e  u s e d  . a s  
t h e  i n d i c a t o r s ·  o f  t h e  a m o u n t  o f  c o n t a c t  a  f o r e i g n e r  h a d  
w i t h  A m e r i c a n s .  ·  S t u d e n t s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  o n e  o f  f o u r  
c a t e g o r i e s  f o r  b o t h  t i m e - i n - c o u n t r y  a n d  p e r c e n t a g e  o f  t i m e  
s p e n t  l i v i n g  w i t h . A m e r i c a n s .  T i m e - i n - c o u n t r y  w a s  d i v i d e d  
a t  0 - 5 ,  6 - 1 2 ,  1 3 - 2 9 ,  ? n d  3 0 +  ( 3 0 - 2 1 6 )  m o n t h s  • .  T h e s e  d i v i -
s i o n s  h a d  b e e n  f o u n d  t o  r e p r e s e n t  i m p o r t a n t  s t a g e s  i n  t h e  
p r o c e s s e s  o f  t r a i t  a c q u i s i t i o n ,  p e r c e p t u a l  g r o w t h ,  a n d  
s o c i a l i z a t i o n  i n  p~rsonal i n t e r v i e w s  a n d  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  
prev~ous stud~es • .  
T h e  c l a s s i f i c a t i o n s  f o r  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t i m e  s p e n t  
l i v i n g  w i t h  ~ericans w e r e  a s  f o l l o w s :  L - L  ( s t u d e n t s  w h o  
h a d  s p e n t  l e s s  t h a n  3 0  m o n t h s  · i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  l e s s  
t h a n  7 5 %  o f  t h e i r  t i m e  l i v i n g  w i t h  A m e r i c a n s ) ,  L - H  ( l e s s  
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t h a n  3 0  m o n t h s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b u t  7 5 %  o r  m o r e  t i m e  
s p f n t  l i v i n g  w : l t h  A m e r i c a n s ) ,  H - _ L  ( t h o s e  w h o  h a d  s p e n t  3 0  o r  
mo~e m o n t h s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b u t  l e s s  t h a n  5 0 %  o f  t h e i r  
t i m e  l i v i n g  w i t h  A m e r i c a n s ) ,  a n d  H - H  ( 3 0  o~ m o r e  m o n t h s  i n  
U n i t e d  S t a t e s ,  5 0 %  o . r  m o r e  t i m e  l i v i n g  w i t h  Americ~ns). 
Nationaliti~s w e r e  g r o u p e d  i n t o  f o u r  m a j o r  c a t e g o r i e s :  
a n e s e ,  A s i a n  ( a l l  A s i a n s  f r o m  I n d i a  t o  t h e  P h i l i p p i n e s ,  
l u s i v e  o f  J a p a n e s e ) ,  M i d d l e - E a s t e r n  ( P e r s i a n  a n d  A r a b i a n  
c o 1 1 1 n t r i e s ) ,  a n d  O t h e r  ( E u r o p e a n ' ·  A f r i c a n ,  a n d  S o u t h  A m e r i c a n  
s t m t e s ) .  T h e  i n a d v i s a b i l i t y  o f  s o m e  o f  t h e s e  g r o u p i n g s  i s  
r e ¢ o g n i z e d .  H o w e v e r ,  t h e  n u m b e r s  o f  s t u d e n t s  i n  s o m e  c a t e -
g o l i e s  a n d  t h e  s t a t i s t i c a l  m e a s u r e s  u s e d  e n f o r c e d  t h e s e  
c l  s s i f i c a t i o n s .  
S u m m a r y  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  o p e r a t i o n a l  h y p o t h e s e s  w e r e  s e t  
fo~th a s  w e r e  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  t e s t i n g  t h e . s e  h y p o t h e s e s .  
Af~er w r i t i n g  a n d  r e f i n i n g  G u t t m a n  s c a l e s  o f  n i n e  p h e n o m e n o -
1 0 J i c a l  d i m e n s i o n s  o f  a c c u l t u r a t i o n  t h r o u g h  t h r e e  g e n e r a t i o n s  
o f  I  t e s t i n g ,  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  c o n s t r u c t ;  · " a c c u l t u r a t i o n ,  
1 1  
·  w a s  d e t e r m i n e d .  T h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s c a l e  r e s p o n s e s  
a n a  o t h e r  v a r i a b l e s  w a s  a l s o  d e t e r m i n e d .  
[  
\  
\  
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s a m u e l  A .  S t o u f f e r ,  L o u i s  G u t t m a n ,  E d w a r d  A .  S u c h m a n ,  
P a u l  F .  L a z a r s f e l d ,  S h i r l e y  A .  S t a r ,  a n d  J o h n  A .  C l a u s e n ,  
S t u d i e s  i n  S o c i a l  P s  c h o l o  i n  W o r l d  W a r  I I ,  v o l .  4 :  
M e a s u r e m e n t  a n d  P r e d i c t i o n  P r i n c e t o n ,  N e w  J e r s e y :  P r i n c e t o n  
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r t t  ( c o r r . ) ,  p .  3 7 3 .  
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G e n e  V  • .  G l a s s  a n d  J u l i a n  C .  S t a n l e y ,  S t a t i s t i c a l  
M e t h o d s  i n  E d u c a t i o n  a n d  P s y c h o l o g y  ( E n g l e w o o d  C l i f f s ,  
N e w  J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n q . ,  1 9 7 0 ) ,  p .  3 5 3  • .  
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G u i l f o r d ,  p .  3 5 9 .  G l a s s .  a n d  S t a n l e y ,  p .  1 1 3 .  
? S i d n e y  S i e g e l ,  N o n - P a r a m e t r i c . S t a t i s t i c s  f o r  t h e  
B e h a v i o r a l  S c i e n c e s  ( N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l  B o o k  C o . ,  1 9 5 6 ) ,  
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1 1
R o b e r t  K .  Y o u n g  a n d  D o n a l d  ~. V e l d . m a n ,  I n t r o d u c t o r y  
S t a t i s t i c s  f o r  t h e  B e h a v i o r a l  S c i e n c e s  ( N e w  Y o r k :  H o l t ,  
Rineh~rt a n d  W i n s t o n ,  1 9 6 5 ) ,  · p .  5 3 .  
1 2
W i l l i a m  D .  B r o o k s  a n d  P h i l i p  E m m e r t ,  l n t e r p e r s o n a l  
C o m m u n i c a t i o n ,  I n s t r u c t o r ' s  M a n u a l  ( D u b u q u e ,  I o w a :  W m .  C .  
B r o w n  C o . ,  P u b . ,  1 9 7 6 ) ,  p p .  7 8 - 7 9 . ·  
l 3 R i c h a r d  T .  M o r r i s ,  T h e  T w o - W a y  M i r r o r :  N a t i o n a l  
S t a t u s  i n  F o r e i  n  S t u d e n t s '  A d · u s t m e n t  ( M i n n e a p o l i s :  T h e  
U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a  P r e s s ,  1 9 6 0  ,  p p - .  1 0 7 - 1 0 8 .  
r  
C H A P T E R  V  
R E S U L T S  A N D  D I S C U S S I O N :  
S C A L A B I L I T Y .  
S i n c e  e a c h  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  h y p o t h e s e s  r e q u i r e d  a  
d i f f e r e n t  t y p e  o f  ·~esting i n s t r u m e n t  o r  meas~rement a n d  
s i n . c e  e a c h  h y p o t h e s i s .  w a s  d e p e n d e n t  o n  t h e  p r e c e d i n g  o n e , .  
t h e  t e s t  r e s u l t s  a n d  d i s c u s s i o n  o f  e a c h  t h e o r e t i c a l  hypoth~ 
e s i s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  s e p a r a t e  chapte~s. C h a p t e r  5  
w i l l  p r e s e n t  t h e  r e s u l t s  a n d  d i s c u s s i o n  o f  t h e .  s c a l a b i l i t y  
h y p o t h e s i s ;  C h a p t e r  6 ,  t h e  c o n s t r u c t  h y p o t h e s i s ,  a n d  
C h a p t e r  7 ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  h y p o t h e s i s .  T h e  f i n a l  c h a p t e r ,  
C h a p t e r  8 ,  w i l l  s u m m a r i z e  t h e  r e s u l t s  a n d  d i s c u s s i o n  a n d  
w i l l  p r e s e n t  s o m e  i d e a s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .  
W i t h i n  e a c h  c h a p t e r ,  t h e  r e l e v a n t  t h e o r e t i c a l  a n d  
o p e r a t i o n a l  h y p o t h e s e s  w i l l  b e  r e s t a t e d .  T h e s e  w i l l  b e  
f o l l o w e d  b y  t h e  t e s t  r e s u l t s  a n d  a  d i s c u s s i o n  o f  s u c h .  
H y p o t h e s e . s  
T h e o r e t i c a l  H y p o t h e s i s  I :  
A c c u l t u r a t i o n  i s  a  s c a l a b l e  c o n s t r u c t  a l o n g  v a r i o u s  
p o s i t e d  p h e n o m e n o l o g i c a l  d i m e n s i o n s .  
O p e r a t i o n a l  H y p o t h e s e s : .  
1 .  E a b h  o f  t h e  v a r i o u s  p o s i t e d  p h e n o m e n o l o g i c a l  
d i m e n s i o n s  o f  t h 1 s  s t u d y  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  
t o  . f o r m  a  r e l i a b l e  a n d  v a l i d ·  s c a l e  i f  t h e  
I n d e x  o f  R e p r o d u c i b i l i t y  ( G u t t m a n  R )  i s  
g r e a t e r  t h a n  o r  e q u a l  t o  8 4 .  
2 .  A  s c a l e  o f  a  p h e n o m e n o l o g i c a l  d i m e n s i o n  o f  
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a c c u l t u r a t i o n  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  r e l i a b l e  a t  
g r e a t e r  t h a n  o r  e q u a l  t o  . 0 1  l e v e l  o f  s i g -
n i f i c a n c e .  
3 .  I n f e r r e d  a v e r a g e  i n t e r - i t e m  c o r r e l a t i o n s  o n  . a  
r e l i a b l e  s c a l e  o f  a  g i v e n  p h e n o m e n o l o g i c a l  
d i m e n s i o n  o f  a c c u l t u r a t i o n  w i l l  b e  l e s s  
t h a n  •  6 0 .  
R e s u l t s  
G u t t m a n '  s  R  w a s  f o u n d  f o r  e a c h  s c a l e  i n  a l . l  t h r e e  
g e n e r a t i o n s .  R e l i a b i l i t y  o f  t h e  R  w a s  f o u n d  ~y u s e  o f  
K u d e r - R i c h a r d s o n ' s . 2 0 ,  t h e  H o r s t  C o r r e c t i o n  f o r  U n e v e n  I t e m  
M a r g i n a l s ,  a n d  t h e _  F - t e s t . f o r  s e l e c t e d  s c a l e s  i n - G e n e r a t i o n s  
2  a r i d  3 .  L a s t l y ,  t h e  i n f e r r e d  a v e r a g e  i n t e r - i t e m  c o r r e l a -
t i o n s  w e r e . c o m p u t e d .  T h e  r e s u l t s  a r e  s u m m a r i z e d ·  i n  T a b l e  I  . .  
I  
I  
I  
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T A B L E  I  
I N D E X  O F  R E P R O D U C I B I L I T Y  ( R )  . ,  R E L I A B I L I T Y  ( r t t ) ,  R E L I A B I L I T Y  
C O R R E C T E D  ( C O R R .  }  ,  A N D  I N F E R R E D  A V E R A G E  . I N T E R - I T E M  
( I N F . ·  C O R . )  C O R R E L A T I O N S  F O R  S E L E C T E D  S C A L E S  
G E N E R A T I O N S  1 ,  2 ,  A N P  3  
G e n e r a t i o n  
1  
2  
'  
D i m e n s i o n  
( P S U )  
( P S U )  ( I & C )  
N  R  
N  
R  
N  R  
I .  L i n g u i s t i c s  
3 1  
8 1 . 5  
1 4  
9 3 . 8  
3 5  
8 9 . 0  
I I .  I  U n d e r s t a n d  
. A m e r i c a n  . .  ~ 
2 9  
8 5 . 7  
I I I .  
I  U n d e r s t a n d  
A m e r i c a n  
r e a c t i o n s  • • •  
2 8  
8 4 . 3  
1 3 .  
8 8 . 9  
3 5  
8 5 . 1  
I V .  A m e r i c a n s  
U n d e r s t a n d  
M y  . • •  
2 6  
8 9 . 9  
V .  A m e r i c a n s  
U n d e r s t a n d  M y  
·  R e a c t i o n  t o  . . .  
2 7  
8 5 .  5 .  
V I .  
I  a m  C o m f  o r -
t a b l e  w i t h  
A m e r i c a n  • . •  
2 7  8 5 . 7  
V I I .  I  a m  S a t i s -
f i e d  • . •  
- 3 0  8 2 . 5  
1 3  8 5 . 3  
3 6  
8 4 . 6  
V I I I .  A m e r i c a n s  . . •  
3 0  
7 8 . 6  
I X .  
I  a m  C o m f  o r -
t a b l e  . . •  
I  
f  
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T A B L E  I - - C o n t i n u e d  
G e n e r a t i o n  
2  
3  
( c o m b i n e d  P S U  a n d  L & C )  
( P S U )  
N  
R  
r t t  ( c o r r . )  
i n f .  
c o r . ·  
N  R  r t t  
( c o r r . )  ;~~: 
* *  * *  
4 9  
9 0 . 4  
. 5 4 7  
. 5 7  
. 1 4 7  
2 7  
8 3 . 6  
. ? O  
. 8 1 5  
. 2 2 6  
* *  
* *  
4 7  
8 3 . 9  
. 8 5 6  
· 8 7  
. 3 5 ' . L  
, 2 8  
' 8 7 . 5  . 7 2 3  . 7 9 0  
. 2 4 6  
4 5  8 4 . 7  
2 4  8 0 . 2  
4 4  8 4 . 6  
4 6  8 6 . 2  
* *  
*  
' 4 7  
8 7 . 3  
· .  6 7  
. 7 1 8  
. 2 0 2  2 8  
8 3 . 2  
. 4 0 7  . 4 2 5  . 0 8 9  
* *  
4 8  
8 6 . 4  
•  6 4  
•  9 2  
•  0 3  
2 7  
8 5 . 8  
. 3 4 3  
. 3 5 7  
. 0 8 0  
* *  
4 6  
8 2 . 2  
. 5 9 7  
. 6 2 8  
. 1 0 2  
2 6  
8 6 . 5  
. 5 1  
. 5 4 5  
. l J - 5  
.  ~434 
* *  
* *  
4 6  
8 4 . 2  
. 3 9  
. · 0 7 4  2 4  
8 4 . 9  
. 4 9 8  
. 5 2 6  
. 1 1 0  
*  
* * s i g .  a t  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  (~-test) 
s i g .  a t  . 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( F - t e s t )  
H y p o t h e s i s  I  
G e n e r a t i o n  1  
. T h e  G u t t m a n  R  f o r  t h e  o r i g i n a l  s c a l e s  r a n  b e t w e e n  
7 8 . 6 - 8 9 . 6 .  T h e s e  c a n .  b e  c l a s s i f i e d  a s  q u a s i - s c a l e s .  
G e n e r a t i o n  2  
l O L f -
R  a p p e a r e d  t o  rema~n s t a b l e .  H o w e v e r ,  s i n c e  i t e m  r a n k  
o r d e r s  w e r e  n o t  k e p t ,  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  R  m i g h t  b e  su~­
p e c t .  R  f o r  S c a l e  V I I I  i n c r e a s e d  3 . 6 .  S c a l e  V I I  i m p r o v e d  
a t  + 4 . 2 .  R  f o r  S c a l e  I  i n c r e a s e d  f r o m  8 1 . 5 - 9 0 . 4  m a k i n g  i t  a  
u n i d i m e n s i o n a l  s c a l e .  I m p r o v e m e n t  o n  a l l  s c a l e s  m i g h t  h a v e  
b e e n  d u e  t o  a  s h o r t e n i n g  o f  t h e  t~sts a n d  t o  t h e  d r o p p i n g  o f  
a m b i g u o u s  i t e m s .  
T h e  r e s p o n s e  p a t t e r n s  o f  p o p u l a t i o n s  d r a w n  f r o m  L e w i s  
a n d  C l a r k  · c o l l e g e  a n d  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  o h  r a n d o m l y  
s e l e c t e d  s c a l e s  d i d  n o t  a p p e a r . t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t .  
G e n e r a t i o n  2  
R  f e l l  i n  e x c e s s  o f  4 . 0  f o r  S c a l e s  I ,  I I I ,  a n d  I V  
b e t w e e n  G e n e r a t i o n s  2  a n d  3 .  ! t  r e m a i n e d  s t a b l e  ( + . 7 )  f o r  
I X ;  a n d  r o s e  i n ·  e x c e s s  o f  4 . 0  f o r  S c a l e s  I I  a n d  V I I I .  
H y p o t h e s i s  I I  
I n  G e n e r a t i o n  2 ,  R  w a s  s i g n i f i c a n t  a t  
. 0 1  l e v e l  o f  
s i g n i f i c a n c e  o n  a l l  s c a l e s .  
I n  G e n e r a t i o n  3 ,  R  w a s  si~nificant a t  . 0 1  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e  f o r  S c a l e s  I ,  I I ,  V I I I ,  a n d  I X .  R  w a s  s i g n i f i c a n t  
a t  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  f o r  S c a l e  V I I .  R  w a s  n o t  s i g -
n i f i c a n t  a t  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  f o r  S c a i e  V I .  
H y p o t h e s i s  I I I  
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I n f e r r e d  a v e r a g e  i n t e r - i t e m  c o r r e l a t i o n s  w e r e  l o w  t o  
m o d e r a t e  f o r  a l l  s c a l e s  i n  b o t h  G e n e r a t i o n s  2  a n d  3 .  T h e  
l o w e s t  w a s  . 0 3  f o r  S c a l e  V I I .  I  a m  S a t i s f i e d  • • •  ( G e n e r a -
t i o n  2 ) .  T h e  hig~est w a s  . 3 5 1  f o r  S c a l e  I I .  I  U n d e r s t a n d  
A m e r i c a n  • . .  ( G e n e r a t i o n  2 ) .  I n  G e n e r a t i o n  3  t h e  l o w e s t  
i n f e r r e d  c o r r e l a t i o n  w a s  ~ 0 8 0  o n  S c a l e  V I I .  I  a m  S a t . i s - .  
f i e d  • • • •  T h e  h i g h e s t  w a s  a g a i n  o n  S c a l e  I I .  I  U n d e r -
s t a n d  A m e r i c a n  • •  ~ a t  . 2 4 6 .  
T h e s e  l o w  i n t e r - i t e m  c o r r e l a t i o n s  a r e  p r e f e r r e d  i n  a  ·  
b a t t e r y  o f  G u t t m a n  s c a l e s  ( s e e  C h a p t e r  3 ) .  
D i s c u s s i o n  
T h e  c r i t e r i o n  f o r  s c a l a b i l i t y  w a s  o r i g i n a l l y  d e f i n e d  
a p  R ·  =  8 4 . 0 + .  T h i s  w a s  j u s t i f i e d  b y  G u t . t m a n · • s  o r i g i n a l  
c r i t e r i o n  o f  8 5 + .  A n  R  s i g n i f i c a n t  a t  8 4  w a s  f o u n d  t o  
e x i s t  f o r  s i x  s c a l e s  i n  G e n e r a t i o n  2  a n d  f o r  f i v e  s c a i e s  i n  
G e n e r a t i o n  3  . .  A l l  b~t o n e  o f  t h e s e  ( i n  ~eneratjon 3 )  w e r e  
f o u n d  t o  b e  r e l i a b l e  a t  . 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  T h e s e  w e r e  
a c c e p t e d  t h e n  a s  q u a s i - s c a l e s ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t w o  o r  m o r e  
s u b - s e t s  w e r e  b e i n g  m e a s u r e d ,  b u t  n o t  a s  u n i d i m e n s i o n a l  
s c a l e s .  
T h e  a p p e a r a n c e  o f  q u a s i - s c a l e s  r a t h e r  t h a n  h o m o g e n o u s  
s c a l e s  m a y  h a v e  b e e n  c a u s e d  b y  ( 1 )  t h e  t r u e  m e a s u r e  o f  t w o  
I  
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o r  m o r e  s u b - s e t s  w i t h i n  e a c h  d i m e n s i o n ,  o r  ( 2 )  e x p e r i m e n t e r  
i n e p t i t u d e :  r e l i a b i l i t y ,  m a y  h a v e  b e e n  l o w e r e d  d u e  t o  
a m b i g u i t y  i n  ~anguage o r  r e s p o n s e  c r i t e r i a .  E a c h  o f  t h e s e  
a s p e c t s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  s e c t i o n s  b e l o w  a s  w i l l  t h e  
f u r t h e r  d e t e r m i n a t i o n  o f  s u b - s e t s  a n d  t h e  e f f e c t  o n  p r e -
d i c t i o n .  
S c a l a b i l i t y  
I n t e r n a l  D i f f i c u l t i e s  
~anguage 
M a n y  o f  t h e  w o r d s  u s e d  i n  t h e  t e s t  w e r e  a b s t r a c t i o n s  
( " g o a l s , "  . " v a l u e s " )  w i t h  n o  s e t  d e f i n i t i o n  ( i . e . ,  t h e  
l a n g u a g e  w a s  a m b i g u o u s ) .  E a c h  s t u d e n t  c o u l d  h a v e  b e e n  
d e f i n i n g  e a c h  w o r d  i n  a  d i f f e r e n t  w a y .  T h e r e  w a s  n o  c o n t r o l  
f o r  t h i s .  
B e g i n n i n g  E n g l i s h  s t u d e n t s  f o u n d  d i f f i c u l t y  e v e n  w i t h  
s u c h  w o r d s  a n d  p h r a s e s  a s  " m a n n e r s "  a n d  n h o w  A m e r i c a n s  a c t  
w i t h  m e . "  A l t h o u g h  t h e  t e s t s  w e r e  c o d e d  f o r  g e n e r a l  
E n g l i s p  l a n g u a g e  a b i l i t y ,  n o  c o n t r o l  w a s  m a d e  f o r  t h i s  i n  
t a b u l a t i o n .  ·  I f  t h e  l a n g u a g e .  w e r e  s i m p l i f i e d ,  i f  s o m e  c o n -
t r o l  w e r e  m a d e  f o r  a b s t r a c t i o n s ,  a n d  . i f  s o m e  c o n t r o l  w e r e  
m a d e  f o r  E n g l i s h  l a n g u a g e  a b i l i t y ,  t h e  q u a s i - s c a l e s  m i g h t  
b e  f o u n d  t o  b e  c l o s e r  t o  t r u e  s c a l e s :  o n e  o f  t h e  s u b - s e t s  
t h a t  m i g h t  h , a v e  b e e n  i n t e g r a t e d  i n t o  a n d  m e a s u r e d  b y  a l l  
t h e  s c a l e s  m i g h t  h a v e  b e e n  l i n g u i s t i c  ab~lity. 
1 0 7  
R e s p o n s e  C r i t e r i a  
I t  w a s  t h o u g h t  t h a t  i t  w o u l d  b e  p r e f e r a b l e  t o  h a v e  a  
s e l f - a n c h o r i n g  t e s t  i n  o r d e r  t o  h a v e  r e a l i s t i c  r e s p o n s e s  a s  
t h e  s t u . d e n t s  r e p o r t e d  o n  t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  c o m p e -
t e n c y .  T h e r e f o r e ,  n o  s t a n d a r d s  w e r e  g i v e n  w i t h  w h i c h  t h e y  
c o u l d  c o m p a r e  t h e i r  b e h a v i o r s  a n d  f e e l i n g s .  Y e t  h a d  s u c h  
s t a n d a r d s  b e e n  g i v e n ,  d i s p a r i t y  b e t w e e n  a c t u a l  a n d  p e r c e i v e d  
b e h a v i o r s  m i g h t  h a v e  b e e n  l e s s e n e d  a n d  t h u s ,  a  m o r e  s t a b l e  
r e s p o n s e  p a t t e r n  m a y  h a v e  b e c o m e  a p p a r e n t .  
F o r  e x a m p l e :  . a  n e w  s t u d e n t  i s  s t i l l  i n  t h e  h o n e y m o o n  
s t a g e  w h e r e  e v e r y t h i n g  i s  n e w  a n d ·  e x c i t i n g  a n d  i n  w h i c h  h e  
t h i n k s  h e  u n d e r s t a n d s  · o r  c a n  c o p e  w i t h  mu~h t h a t  i s  o c c u r -
r i n g .  E s p e c i a l l y  i f  h e  h a s  b e e n  s t u d y i n g  a  l o t  h e  m a y  n o t  
h e s i t a t e  t o  s t a t e - ,  " y e s ,  I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n ,  g o a l s  a n d  
p h i l o s o p h y . r r  H e  m i g h t  s t i l l  h e s i t a t e ,  t h o u g h  t o  s t a t e  t h a t  
h e  u n d e r s t a n d s  A m e r i c a n  c u s t o m s .  T h i s  i s  t h e  r e v e r s e  o f  
w h a t  i s  e x p e c t e d  a c c o r d i n g  t o  L i ' n t o n ' s  n o t a t i o n  o f  t h e  p r o -
g r e s s i o n  i n  a c c u l t u r a t i o n .  
H o w e v e r ,  i f  t h e  s t u d e n t  w e r e  f o r c e d  t o  c o m p a r e  h i m s e l f  
w i t h  o t h e r  s t u d e n t s  t h a t  h a d ,  b e e n  i n  t h e . s a m e  s i t u a t i o n  a  
m u c h  l o n g e r  p e r i o d  o f  t i m e ,  h e  m i g h t  b e  m o r e  h e s i t a n t  t o  
m a r k  tha~ h e  u n d e r s t o o d  A m e r i c a n  g o a l s  a n d  p h i l o s o p h i e s .  
T h i s  w o u l d  b e  a  c l o s e r  r e f l e c t i o n  o f  t h e  a c t u a l i t y  a n d  w o u l d  
g i v e  a  r e s p o n s e  p a t t e r n  c l o s e r  t o  t h e  e x p e c t e d .  
A  c h e c k  a g a i n s t  t h e  dispa~ity b e t w e e n  a c t u a l  b e h a v i o r  
a n d  s e l f - p e r c e p t i o n  o f  b e h a v i o r  c o u l d  b e  b u i l t  i n t o  t h e  
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t e s t  f a i r l y  e a s i l y  b y  o n e  o f  t w o  m e t h o d s  f o r  S c a l e s  I ,  I I ,  
I V ,  V I I ,  a n d  I X .  T h e  f i r s t  w o u l d  b e  b y  s i m p l e  c o m p a r i s o n ,  
t h e  s e c o n d  w o u l d  b e  b y  u s i n g  t r i c h o t o m i s e d  r a t h e r  t h a n  
d i c h o t o m i s e d  a n s w e r s .  Eve~ t h o u g h . t h i s  l a t t e r  m e t h o d  w o u l d  
p r o v i d e  a n  e x c e l l e n t  profil~, i t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  
c o m p u t e .  C o m p u t e r  a i d  w o ' u l d  b e  n e c e s s a r y ,  o r  o n e  c o u l d  u s . e  
t h e  H - t e c h n i q u e  ( s e e  C h a p t e r  3 ) .  I f  t h i s  l a t t e r  w e r e  u s e d ,  
a  p o s i t i v e  r e s p o n s e  o n  t h e  s e c o n d  i t e m  w o u l d  b e  s c o r e d  a s  a  
p o s i t i v e  r e s p o n s e  t o  e i t h e r  t h e  f i r s t  o r  t h i r d  i t e m  t o  
d e t e r m i n e  t h e  r e l i a b i l i t y .  
E x a m p l e  A ,  b e l o w ,  i s  a n  a c t u a l  t e s t  i t e m ;  B  i s  t h e  
c o m p a r a t i v e  f o r m ,  a n d  C ,  t h e  t r i c h o t o m i s e d .  
A .  C i r c l e  o n e  
y e s  
n o  
I  a m  c o m f o r t a b l e  u s i n g  A m e r i c a n  c u s t o m s .  
B .  C i r c l e  o n e  
y e s  
n o  I  a m  m o r e  c o m f o r t a b l e  u s i n g  A m e r i c a n  c u s t o m s  t h a n  
m o s t  f o r e i g n  s t u d e n t s  i~ t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
C .  C i r c l e  o n e  
1 .  I  a m  m o r e  c o m f o r t a b l e  u s i n g  A m e r i c a n  c u s t o m s  t h a n  m o s t  
f o r e i g n  s t u d e n t s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  
2 .  I  a m  a s  c o m f o r t a b l e  
u s i n g  A m e r i c a n  c u s t o m s  a s  m o s t  
f o r e i g n  s t u d e n t s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  • .  
3 .  I  a m  l e s s  c o m f o r t a b l e  u s i n g  A m e r i c a n  c u s t o m s  t h a n  m o s t  
f o r e i g n  s t u d e n t s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  ·  
\  \ '  ' \  
. ,  
. ,  .  
r  
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A n a l y s i s  o f  Q u a s i - S c a l e s  
S c a l e s  c o u l d  h a v e  b e e n  t e s t e d  t o  s e e  i f  t h e y  w e r e  t r u e  
q u a s i - s c a l e s  b y  u s e  o f  t h e  I s r a e l  A l p h a  t e c h n i q u e  ( s e e  
C h a p t e r  3 ) .  I n  a d d i t i o n ,  a  f a c t o r  a n a l y s i s  m i g h t  h a v e  b e e n  
r u n  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  s u b - s e t s  w e r e  b e i n g  t e s t e d  a c r o s s  
w h i c h  d i m e n s i o n s .  I f  t h i s  w e r e  d o n e ,  t h e  s u b - s e t s  c o u l d  
p o s s i b l y  b e  f a c t o r e d  o u t  a n d  t h e  t r u e  s c a l e s  f o u n d .  
V a l i d i t y  
A  q u a s i - s c a l e  i s  a  t y p e  o f  s c a l e  i n  a n d  o f  i t s e l f .  
I t s  v a l i d i t y  c a n  b e  d e t e r m i n e d  b y  m e a n s  o t h e r  t h a n  b y  
r e l i a b i l i t y .  A n d  e v e n  t h o u g h  i t  i s  n o t  a  h o m o g e n o u s  s c a l e ,  
a  q u a s i - s c a l e  i s  s t i l l  v a l i d  f o r  e x t e r n a l  p r e d i c t i o n ,  s i n c e  
p r e d i c t i o n  r e s t s  o n  t h e  d o m i n a n t  f a c t o r  b e i n g  m e a s u r e d  ( s e e  
C h a p t e r  3 ) .  
S c a l a b l e  D i m e n s i o n s  
A c c u l t u r a t i o n  w a s  f o u n d  t o  b e  s c a l a b l e  a l o n g  t h e  s i x  
d i m e n s i o n s  o f  I .  L i n g u i s t i c s ,  I I .  I  U n d e r s t a n d  A m e r i c a n ,  
V I .  I  a m  C o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n ,  V I I .  I  a m  S a t i s f i e d ,  
V I I I .  A m e r i c a n s ,  a n d  I X .  I  a m  C o m f o r t a b l e .  T h e s e  s c a l e s  
w e r e  s t r a i g h t f o r w a r d ,  d i r e c t  o b s e r v a t i o n s  o n  l i n g u i s t i c  
a b i l i t y ,  u n d e r s t a n d i n g ,  s a t i s f a c t i o n ,  c o m f o r t ,  a n d  i n t e r -
p e r s o n a l  r e l a t i o n s .  T h e s e  d i m e n s i o n s  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  
d i m e n s i o n s  w h i c b  o t h e r  r e s e a r c h e r s  h a v e  f o u n d  t o  b e  s a t i s -
f a c t o r y  i n d i c e s  o f  a c c u l t u r a t i o n  ( s e e  C h a p t e r  1 ) .  
T h r e e  d i m e n s i o n s  d i d  n o t  s c a l e :  I I I .  I  U n d e r s t a n d  
A m e r i c a n  R e a c t i o n s  t o  M y  • • .  ,  I V .  A m e r i c a n s  U n d e r s t a n d  
f  
I  
;  
l  
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M y  • • .  ,  a n d  V .  A m e r i c a n s  U n d e r s t a n d  l " I y  R e a c t i o n  t o  
O n e  r e a s o n  f o r  t h e i r  f a i l u r e  m a y  h a v e  b e e n  · t h e  l e v e l  o f  i t e m  
c o m p l e x i t y .  T h e y  d e a l t  w i t h  r e a c t i o n s ,  a n d  r e a c t i o n s  t o  
r e a c t i o n s .  T h e  s u b t l e t y  o f  t h e s e  i t e m s  w o u l d  h a v e  b e e n  
d i f f i c u l t  f o r  e v e n  n a t i v e  E n g l i s h  s p e a k e r s  t o  r e s p o n d  t o ,  
l e t  a l o n e  s o m e o n e  j u s t  l e a r n i n g . t h e  l a n g u a g e .  S i m p l e r  
i t e m s  w i t h  a  b u i l t - i n  r e s p o n s e  c r i t e r i o n  m i g h t  h a v e  m a d e  R  
m o r e  s t a b l e .  
I t  m a y  a l s o  b e  t h a t  u n d e r s t a n d i n g  a t  t h e s e  l e v e l s  o f  
m e t a - a n d  m e t a - m e t a - p e r s p e c t i v e  t r u l y  d o e s  h o t  r e f l e c t  
perc~ived l e v e l s  o f  a c c u l t u r a t i o n .  T h e s e  l e v e l s  m a y  b e  s o  
c o v e r t  t h a t  i t e m  r e s p o n s e s  a r e  m e r e  g u e s s e s  a t  f e e l i n g s  
t h a t  b a r e l y  exist~ 
T e s t i n g  C o n d i t i o n s  
Te~ting c o n d i t i o n s  i n  G e n e r a t i o n s  1  a n d  3  w e r e  s t a b l e  
a n d  r e l a t i v e l y  g o o d :  a  s t a n d a r d  i~troduction p r e v a i l e d  a s  
d i d  a  s t a n d a r d  r e s p o n s e  t i m e .  H o w e v e r ,  t h e  a l l q t e d  r e s p o n s e  
t i m e  c o u l d  h a v e  b e e n  l o n g e r . ·  
T e s t i n g  c o n d i t i o n s  i n  G e n e r a t i o n  2  w e r e  q u i t e  d i f f e r e n t  
f r o m  t h e  c o n d i t i o n s  f o u n d  i n  G e n e r a t i o n s  1  ~nd · 3 .  A l l  s t u -
I  
d e n t s  i n  G e n e r a t i o n  2  h a d  t h e  s a m e  c o n d i t i o n s - - u n i i m i t e d  
t i m e ,  u s e  o f  d i c t i o n a r y ,  a n d  i n s t r u c t i o n s  n o t  t o  s p e a k  t o  
o t h e r  f o r e i g n  s t u d e n t s .  Y e t  t h e r e  w a s . n o  d i r e c t  c o n t r o l  
o v e r  respon~e c o n d i t i o n s  n o r  c o u l d  t h e r e  b e  a . s t a n d a r d  
r e s p o n s e  p r o v i d e d  t o  v o c a b u l a r y  q u e s t i o n s .  T h e  p o s s i b i l i t y  
o f  s e l e c t i v e  b i a s  i n  t h o s e  w h o  c o m p l e t e d  a n d  r e t u r n e d  t h e  
s u r v e y  m a y  a l s o  h a v e  l i m i t e d  t h e  r a n g e  o f  r e s p o n s e  t y p e s .  
1 1 1  
O v e r a l l ,  t e s t i n g  a l l  s t u d · e n t s  a t  o n e  t i m e ·  i n  o n e  r o o m  
w i t h  p r o c t o r s  a n d  1 - 1  1 / 2  h o u r s  a l l o t e d  t i m e  w o u l d  b e  t h e  
p r e f e r a b l e  c o n d i t i o n s .  
S u m m a r y  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  i t  w a s  s e e n  t h a t  t h e  p r i m a r y  t h e o r e t -
i c a l  h y p o t h e s i s  t h a t  a c c u l  t u r a t i . o n  i s  a  . .  s c a l a b l e  c o n s t r u c t  
a l o n g  v a r i o u s  p o s i t e d  p h e n o m e n o l o g i c a l  d i m e n s i o n s  i s  v a l i d  
f o r  q u a ' s i - s c a l e s  e v e n  i . f  i t  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  v a l i d  f o r  
h o m o g e n o u s  o r  u n i d i m e n s i o n a l  s c a l e s .  
I n  G e n e r a t i o n  1  . f i y e  q u a s i - s . c a l e s  w e r e  f o u n d  t o  e x i s t  
f o r  e i g h t  d i m e n s i o n s  • .  I n  G e n e r a t i o n s  2  a n d  3  s i x  q u a s i -
s c a l e s . w e r e  f o u n d  t o  e x i s t  . f o r  n i n e  d i m e n s i o n s .  T h i s  s u p -
p o · r t e d  t h e  f i r s t  r e s e a r c h  h y p o t h e s i s  t h a t  p o s i t e d  p h e n o m e n -
,  
o l o g i c a l  d i m e n s i o n s  o f  perceiv~d l e v e l  o f  a c c u l t u r a t i v e  
c o m p e t e n c y  w e r e  s c a l a b l e .  
Al~ s i x  q u a s i - s c a l e s  f r o m  G e n e r a t i o n  2  a n d  f o u r  q u a s i -
s c a l e s  . f r o m  G e n e r a t i o n  3  w e r e  f o u n d  t o  b e  reli~ble a t  
. 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  A l l  t w e l v e  o f  t h e s e  s c a l e s  w e r e  
f o u n d  t o  h a v e  l o w  · i n f e r r e d  a v e r a g e  i n t e r - i t e m  c o r r e l a t i o n s .  
Q u a s i - s c a l e s  r a t h e r  t h a n  t r u e  · s c a l e s  m i g h t  h a v e  b e e n  
f o u n d  b e c a u s e  o f  l i n g u i s t i c  d i f f i c u l t i e s  o r  u n c e r t a i n  
r e s p o n s e . c r i t e r i a , .  o r  b e c a u s e  s~veral s u b - s e t s  w e r e  b e i n g  
m e a s u r e d  t h r o u g h o u t .  N e v e r t h e l e s s ,  , t h e  q u a s i - s c a l e s  a r e  
a c c u r a t e  e n o u g h  f o r  m a k i n g  . e x t e r n a l  p r e d i c t i o n s .  
r  
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C h a p t e r  5 . . : . - N o t e s  
1
M a t i l d a  W h i t e  R i l e y ,  J o h n  W .  R i l e y ,  J r . ,  a n d  J a c k s o n  
T o b y ,  S o c i o l o  i c a l  S t u d i e s .  i n  S c a l e  A n a l  s i s  ( N e w  ~runswick, 
N e w  J e r s e y :  R u t g e r s  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 4  ,  p .  4 1 4 .  
T  
C H A P T E R  V I  
R E S U L T S  A N D  D I S C U S S I O N :  T H E  C O N S T R U C T ,  
" A C C U L T U R A T I O N "  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  c o n s t r u c t ,  
" a c c u l t u r a t i o n , "  w i l l  b e  e x p l o r e d .  
H y p o t h e s e s  
P r i m a r y  t h e o r e t i c a l  H y p o t h e s i s  I I :  
A c c u l t u r a t i o n  i s  a  f a c t o r i a l l y  c o m p l e x  c o n s t r u c t  
w h i c h  c a n  b e  d e f i n e d  a s  a n  a m a l g a m  o f  s u b - h i e r a r c h i e s  
a l o n g  v a r i o u s - d i m e n s i o n s  w h i c h  m a y  o r  m a y  n o t  b e  
r e l a t e d  t o  e a c h  o t h e r .  
O p e r a t i o n a l  H y p o t h e s e s :  
1 .  A l l  p~~nomenological d i m e n s i o n s  a r e  r e l a t e d  
t o  t h e  c o n s t r u c t ,  " a c c u l t u r a t i o n , "  i f  t h e  
d e g r e e  o f  c o n c o r d a n c e  f o u n d  i s  s i g n i f i c a n t  
a t  . 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  
2 .  S u b - h i e r a r c h i e s  o f  t h e  c o n s t r u c t ,  " a c c u l t u r a -
t i o n , "  m a y  o r  m a y  n o t .  b e .  r e l a t e d .  · P e a r s o n ' s  
p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  ( r )  o r  
S p e a r m a n ' s  r h o  ( r s )  s i g n i f i c a n t  at~< . 0 5  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  w i l l  s h o w  a  r e l a t i o n s h i p .  
.  r  
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R e s u l t s  
T w o  d i f f e r e n t  t e s t s  o f  c o r r e l a t i o n  w e r e  r u n  t o  d e t e r -
m i n e  t h e  a m o u n t  o f  i n t e r r e l a t i o n s h i p  a m o n g  t h e  v a r i o u s  ·  
d i m e n s i o n s .  O n e  t e s t  o f  c o n c o r d a n c e  w a s  r u n  t o  d e t e r m i n e  i f  
a l ' l  t h e  d i m e n s i o n s  t o g e t h e r  w e r e  m e a s u r i n g  t h e  s a m e  c o n s t r u c t .  
P e a r s o n ' s  r  w a s  f o u n d  f o r  t h e  s i x  q u a s i - s c a l e s  i n  
G e n e r a t i o n s  2  a n d  3 .  T h e  S s  p s y c h o m e t r i c  s c o r e s  ( t h e  t o t a l  
n u m b e r  . .  o f · i t e m s  p a s s e d )  w e r e  u s e d .  T h e  S s  G u t t m a n  s c o r e s  
( t h e  n o n - p a r a m e t r i c  c o d e d  score~) w e r e  u s e d  i n  c o m p u t i n g  
S p e a r m a n '  s  r h o  ( r s ) .  R e · s u l  t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e s  I I  
a n d  I I I .  
r  
T A B L E  I I  
R E L A T I O N S H I P S  A M O N G  S I X  P H E N " O M E N O L O G I C A L  D I M E N S I O N S  
O F  A C C U L T U R A T I O N  A S  D E T E R M I N E D  B Y  P E A R S O N ' S  
P R O D U C T - M O M E . N " T  C O R R E L A T I O N · C O E F F I C t E N T  ( r )  
.  ( G E N E R A T I O N S  2  A N D  3 )  U S I N G  U N C O D E D  
P S Y C H O M E T R I C  S C O R E S  
D i m e n s i o n  I  
I I  V I  V I I  V I I I  
l  
G e n e r a t i o n  2  ( N = 4 7 )  
* *  
I .  L i n g u i s t i c s .  
t  l ; o  
.  5 2  
. 1 9  
. 1 9  
. 0 7  
I I .  I  U n d e r s t a n d  
1  
* *  
*  
A m e r i c a n  1 . 0  · . 4 5  
. •  3 . 3  
. 2 9  
V I .  
I  a m ·  C o m -
f o r t a b l e  w i t  
A m e r i c a n  
1 . 0  
. 1 9  
. 3 3  
V I I .  
I  a m  S a t i s -
f i e d  w i t h  M y  
1 . 0  
. 3 3  
V I I I .  A m e r i c a n s  
1 . 0  
I X .  
I  a m  C o m -
f · o r t a b l e  
I  
Generatio~ 3  ( N = 2 4 )  
1 .  
1 . 0  
. 2 3  
. 2 9  
. 2 5  
.  6 7  
I I .  
1 . 0  
.  3 2  . 3 0  
- . 0 6  
V I .  
1 . 0  
. 2 · 7  
. 1 2  
V I I .  
1 . 0  
. 2 3  
V I I I .  
1 . 0  
I X .  
*  
s i g .  a t  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
* *  
s i g .  a t  . 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
N  =  4 7 ,  d . f .  =  4 5  
N  =  2 4 ,  d . f .  =  2 2  
r  =  . 2 8 8  
r  =  . 4 0 4 '  
r  =  •  3 7 2  
r  =  · . 5 1 5  
I X  
. 7 0  
.  6 1  
*  
. 2 7  
*  
. 3 7  
. 3 9  
1 . 0  
* *  
. · 0 7  
- . 1 0  
. 5 5  
- . 1 5  
- . 1 9  
1 . 0  
r  
1 1 5  
* *  
* *  
*  
* *  
*  
T A B L E  I I I  
R E L A T I O N S H I P S  A M O N G  S I X . P H E N O M E N O L O G I C A L  D I M E N S I ' O N S  
O F  A C C U L T U R A T I O N  A S  D E I ' E R M I N E D  B Y  S P E A R l " I A N ' S  
R H O  ( r s )  · ( G E N E R A T I O N S  2  A N D  3 )  U S I N G  N O N -
P A R A 1 ' 1 E T R I C ,  C O D E D  G U T T M A N  SCOR~S 
D i m e n s i o n  I  
I I  
V I  V I I  
V I I I  
G e n e r a t i o n  2  ( N = 4 7 )  
*  *  
' * *  
I .  L i n g u i s t i c s  
I  l . o  
. 3 3  
. 3 1  
. 2 7  . 5 1  
I I .  
I  U n d e r s t a n d  
1  
*  
A m e r i c a n  
1 . 0  
. 1 6  
. 3 9  
. 2 6  
V I .  
I  a m  C o m -
f o r t a b l e  w i t l : :  
*  
A m e r i c a n  
1 . 0  
. 3 2  
. 2 3  
V I I .  
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B e c a u s e  t h e r e  w e r e  o n l y  f o u r  r e l i a b l e  s c a l e s  i n  i t ,  
G e n e r a t i o n  3  w a s  d r o p p e d  f r o m  f u r t h e r  a n a l y s i s .  G e n e r a t i o n  
2  d a t a  s u p p o r t e d  t h e  r e s e a r c h  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  v a r i o u s  
p h e n o m e n o l o g i c a l  d i m e n s i o n s  o r  s u b - h i e r a r c h i e s  o f  t h e  
c o n s t r u c t ,  " a c c u l t u r a t i o n , "  m a y  b e  b u t  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  
d i r e c t l y  r e l a t e d .  
K e n d a l l ' s  coefficie~t o f  c o n c o r d a n c e : W  w a s  c o m p u t e d  
f o r  s i x  G e n e r a t i o n  2  s c a l e s  ( I ,  I I ,  V I ,  V I I ,  V I I I ,  a n d  I X ) .  
W  w a s  f o u n d  t o  b e  . 6 7  whic~ i s  e q u a l  t o  a  x 2 - v a l u e  o f  
1 5 7 . 4 5  w i t h  f i v e  d e g r e e s  . o f  f r e e d o m .  T h i s  i s  s i g n i f i c a n t  
I  
a t  . 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  w h e r e  . C h i - s q u a r e  i s  e q u i y a l e n t  
t o  2 0 . 5 2 .  T h e  r e s e a r c h  h y p o t h e s i s  t h a t  a l l  s c a l e s  o r  t h e  
g i v e n  p h e n o m e n o l o g i c a l  d i m e n s i q n s  a r e  rel~ted t o  t h e  
c o n s t r u c t ,  " a c c u l t u r a t i o n , "  i s  s u p p o r t e d .  
S i n c e  a l l  t h e  s c a l e s  o f  t h e  g i v e n  d i m e n s i o n s  a r e  
r e l a t e d  t o  t h e  c o n s t r u c t ,  " a c c u l t u r a t i o n , "  a n d  s i n c e  s o m e  
o f  t h e  4 i m e n s i o n s ,  b u t  n o t  a l l ,  a r e  re~ated t o  e a c h  o t h e r ,  
t h e  t h e o r e t i c a l  h y p o t h e s i s  i s  s u p p o r t e d :  a c c u l t u r a t i o n  i s  
a  f a c t o r i a l l y  c o m p l e x  c o n s t r u c t  w h i c h  c a n  b e  d e f i n e d  a s  a n  
a m a l g a m  o f  s u b - h i e r a r c h i e s  a l o n g  v a r i o u s  d i m e n s i o n s  w h i c h  
m a y  o r  m a y  n o t  b e  r e l a t e d  t o  e a c h  o t h e r .  
T h e  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  t h e  s c a l e s  a s  d e t e r m i n e d  b y  
P e a r s o n ' s  r  c a n  t h e n  b e  d i a g r a m m e d  a s  i n  F i g u r e  2 .  T h e  
r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  t h e  s c a l e s  a s  d e t e r m i n e d  b y  S p e a r m a n ' s  
r h o  i s  r e p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  3 .  
1 1 8  
A c  c u l  t u r a t · i o n  .  
I  LINlSTIC~~· I I I  A M E R I C A N S  
i  .  l ·  
U N D E R S T A N D I N G  [ X  C O M F O R T  
~ . l  
~VII S A T I S F A C T I O N  
F i g u r e  2 .  S i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  d i m e n -
s i o n s  a s  d e t e r m i n e d  b y  P e a r s o n ' s  r .  
A c c u l T a t i o n  
I X  C O M F O R T  
.  /t~ 
V I I I  .AMERICANS~ I  LINGUISTICS~VI C O M F O R T  
t  i  
I I  U N D E R S T A N D I N G  ) V I I  S A T I S F A C T I O N  
F i g u r e  3 .  S i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  d i m e n -
s i o n s  a s  d e t e r m i n e d  b y  Spear~an's r h o  ( r s ) .  
D i s c u s s i o n  
B o t h  r e s e a r c h  h y p o t h e s e s  a n d  t h e  t h e o r e t i c a l  hypoth~ 
e s e s  w e r e  s u p p o r t e d .  A l l  t h e  s c a l e s  o f  g i v e n  p h e n o m e n o -
l o g i c a l  d i m e n s i o n s  o f  a c c u l t u r a t i o n  a r e  r e l a t e d  t o  o n e  
c o n s t r u c t ;  y e t ,  t b , e s e  s c a l e s  d o  n o t  n e e d  . t o  b e  d i r e c t l y  
r e l a t e d  t o  e a c h  o t h e r  a l t h o u g h  t h e y  m a y  b e .  T h u s ,  
a c c u l t u r a t i o n  i s  a  f a c t o r i a l l y  c o m p l e x  c o n s t r u c t  w h i c h  c a n  
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b e  d e f i n e d  a s  a n  a m a l g a m  o f  s u b - h i e r a r c h i e s  a l o n g  v a r i o u s  
d i m e n s i o n s  w h i c h  m a y  o r  m a y  n o t  b e  r e l a t e d  t o  e a c h  o t h e r .  
T h e  t a b l e  o f  r h o  c o r r e l a t i o n s  i s  m o · r e  i m p o r t a n t  t h a n  
t h e  t a b l e  o f  r  c o r r e l a t i o n s ,  f o r  r h o  s h o w s  t h e  r e l a t i o n -
s h i p s  a m o n g  r a n k e d  s c o r e s  a n d  n o t  j u s t  r a w  d a t a .  F r o m  t h i s  
s e t  o f  d a t a ,  i t  i s  r e a d i l y  s e e n · t h a t  c o m f o r t  w i t h  t h e  a c t u a l  
u s e  o f  A m e r i c a n  b e h a v i o r s  ( D i m e n s i o n  I X )  i s  t h e  c e n t r a l  
d i m e n s i o n ;  i t  c o r r e l a t e s  w i t h  a l l  o t h e r  d i m e n s i o n s .  
D i m e n s i o n  I .  L i n g u i s t i c s  i s  t h e  n e x t  m o s t  c e n t r a l  o r  i m p o r -
t a n t  d i m e n s i o n - - t h e  o n l y  d i m e n s i o n  i t  d o e s  n o t  c o r r e l a t e  
w i t h  s i g n i f i c a n t l y  i s  D i m e n s i o n  V I I .  I  a m  S a t i s f i e d .  
T h e r e f o r e ,  i f  a  s t u d e n t  i s  c o m f o r t a b l e  u s i n g  t h e  n e w  
b e h a v i o r a l  p a t t e r n s ,  t h e n  h e  w i l l  f e e l  c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e  
l a n g u a g e ,  w i t h  A m e r i c a n s  i n  i n t e r - p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  
a n d  w i t h  A m e r i c a n s  i n  t h e i r  o w n  c u l t u r e .  H e  w i l l  f e e l  a s  
i f  h e  u n d e r s t a n d s  t h e  c u l t u r e  f a i r l y  w e l l  a n d  w i l l  b e  s a t i s -
f i e d  w i t h  h i s  s o j o u r n .  
C o n v e r s e l y ,  a  h i g h  s c a l e - s c o r e  o n  t h e  i n t e r - p e r s o n a l  
dimen~ion, D i m e n s i o n  V I I I  •  . A m e r i c a n s  w a s  r e l a t e d  o n l y  t o  
l i n g u i s t i c  a b i l i t y  a n d  t o  p e r s o n a l  c o m f o r t .  H o w  o n e  
p e r c e i v e s  A m e r i c a n s  ( a s  d i f f i c u l t  o r  e a s y  t o  b e  w i t h )  d o e s  
n o t  a p p e a r  t o ·  h a v e  t o o  m u c h  r e l a t i o n s h i p  w i t h  o t h e r  a s p e c t s  
o f  a c c u l t u r a t i o n ,  s u c h  a s  f e e l i n g  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  s t a y ,  
o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c u l t u r e .  T h i s  s e r i e s  o f  l o w  c o r r e l a -
t i o n s  a p p e a r s  t o  b e  s a y i n g  t h a t  i n t e r - p e r s o n a l  relation~ 
s h i p s  a r e  j u s t  t h a t - - i n t e r - p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  a r e  
f o r m e d  i n  s p i t e  o f  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e .  
T  
l  
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D i m e n s i o n  V I I .  I  a m  S a t i s f i e d  c o r r e l a t e s  w i t h  b o t h  
c o m f o r t  d i m e n s i o n s  ( V I  a n d  I X )  a n d  w i t h  u n d e r s t a n d i n g  ( I I ) .  
I t  d o e s  n o t  c o r r e l a t e  w i t h  e i t h e r  D i m e n s i o n  I . _ L i n g u i s t i c s  
o r  D i m e n s i o n  V I I I .  A m e r i c a n s .  S o m e  o f ·  t h e  i t e m s  o n  t h e  
s c a l e  d e a l  w i t h  m o r e  p e r s o n a l  f a c t s  s u c h  a s  f e e l i n g s  o f  
p r o g r e s s .  I n t e r - p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  m a y  n o t  b e  i n f l u -
e n t i a l  i n  t h i s  a r e a .  H o w e v e r ,  s o m e  o f  t h e  i t e m s  d o  d e a l  
d i r e c t l y  w i t h  r _ e l a t i o n s h i p s  w i t h  A m e r i c a . n s .  T h e y  m a y  b e  
s u c h  a  s m a l l  p a r t  o f  t h e  t o t a l ,  t h o u g h ,  t h a t  t h e y  a r e  
i n s i g n i f i c a n t .  
D i m e n s i o n  V I .  I  a m  C o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  c o r -
r e l a t e s  w i t h  t h e  o t h e r  c o m f o r t  dim~nsion ( I X )  w h i c h  i s  
a c t i v e  participat~on, w i t h  Linguis~ics ( I )  a n d  s a t i s f a c -
t i o n  ( V I I ) .  I f  o n e  i s  c o m f o r t a b l e ,  o b s e r v i n g ,  t h e n  o n e  i s  
mor~ l i k e l y  t o  p a r t i c i p a t e .  I f  on~ i s  s~tisfied w i t h  h i s  
s o j o u r n  a n d  w i t h  h i s  l i n g u i s t i c  a b i l i t y ,  o n e  i s ,  p e r h a p s ,  
a l s o  m o r e  a p t  t o  f e e l  c o m f o r t a b l e  i n  t h e  c u l t u r e  o r  v i c e  
v e r s a .  
T h e  l a s t  d i m e n s i o n ,  D i m e n s i o n  I I .  I  U n d e r s t a n d  A m e r i -
c a n ,  c o r r e l a t e s  w i t h  D i m e n s i o n s  I ,  : V I I ,  an~ I X  ( l i n g u i s t i c s ,  
s a t i s f a c t i o n ,  a n d  p a r t i c i p a t o r y  c o m f o r t ) .  L i n g u i s t i c  a b i l i t y  
i s  b a s i c  t o  c o m p r e h e n s i o n  o f  a  n e w \ s y s t e m .  T h e n  a s  o n e  u s e s  
t h e  n e w  e l e m e n t s ,  o n e  b e g i n s  t o  u n d e r s t a n d  t h e m  o r  v i c e  
v e r s a .  I f  o n e  f e e l s  t h a t  h e  u n d e r q t a n d s  t h e  n e w  s y s t e m  h e  
i s  i n ,  t h e n  h e  f e e l s  c o m f o r t a b l e  i r t  h i s  r e l a t i o n s h i p s  a n d  
f e e l s  a s  i f  h e  h a s  m a d e  p r o g r e s s  a r l d  · s o ,  f e e l s  s a t i s f i e d  
w i t h  h i s  s t a y .  
1 2 1  
T h e  w a y  t h e s e  d i m e n s i o n s  f a l i  s e e m s  t o  i n d i c a t e  t h a t  
t h e  c o n s t r u c t ,  " a c c u l t u r a t i o n , "  i s .  c o m p o s e d  o f  b r a n c h i n g  
s u b - h i e r a r c h i e s .  N o d e s  w h e r e  t h e  b r a n c h e s  d i v e r g e  a r e  b a s i c  
s u b - s e t s .  Th~se s u b - s e t s  m a y  filte~ a l l  t h e  w a y  t h r o u g h  
e a c h  n o d e  w h i c h  m i g h t  a l s o  c a u s e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  q u a s i -
r a t h e r  t h a n  u n i d i m e n s i o n a l  s c a l e s .  F u r t h e r  r e s e a r c h  t o  
f a c t o r  o u t  s p e c i f i c  a n d  c o m m o n  f a c t o r s  a n d  a  f u r t h e r  l i s t i n g  
o f  a l l  d i m e n s i o n s  i n v o l v e d  w o u l d  h e l p  t o  c l a r i f y  t h e  h i e r -
a r c h i c a l  s t r u c t u r e .  T e s t i n g  a  s c a l e  c o m p r i s e d  o f  o n e  
s i m i l a r  i t e m  f r o m  e a c h  o f  t h e  v a r i o u s  d i m e n s i o n s  m i g h t  a l s o  
s h o w  i f  t h e  d i m e n s i o n s  t h e m s e l v e s  e x i s t  i n  a  c u m u l a t i v e  
hierarchy~ o n e  l e v e l  d e p e n d e n t  o n  a n o t h e r ,  O !  i f  t h e y  e x i s t  
i n  a n o t h e r  c o n f i g u r a t i o n .  
r  
l  
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C H A P T E R  V I I  
R E S U L T S  A N D  D I S C U S S I O N :  R E L A T I O N S H I P S  
B E T W E E N  P E R C E P T I O N  A N D  
O T H E R  V A R I A B L E S  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  i t e m  r a n k s  a n d  s c a l e  s c o r e s  a r e  
c o m p a r e d  o r  c o r r e l a t e d  w i t h  o t h e r  v a r i a b l e s  t o  d e t e r m i n e  
t h e  congruen~y o f  a  p e r s o n ' s  s e l f - p e r c e p t i o n  w i t h  a c t u a l  
b e h a v i o r  a n d  t o  d e t e r m i n e  ~hat e f f e c t  o u t s i d e  v a r i a b l e s  
h a v e  o n  s c a l e  s c o r e s .  
H y p o t h e s e s  
P r i m a r y  theoret~cal H y p o t h e s i s  I I I :  
A  s c a _ l e d  s e l f - r e p o r t  o f  p e r c e i v e d  c o m p e t e n c y  a l o n g  
a  g i v e n  p h e n o m e n o l o g i c a l  d i m e n s i o n  o f  a c c u l t u r a t i o n  
i s  r e l a t e d  t o  a c t u a l  b e h a v i o r  o n  t h a t  d i m e n s i o n  a s  
d e t e r m i n e d  i n  p r e v i o u s  s t u d i e s  a n d  d e f i n e d . b y  o t h e r  
v a r i a b l e s .  T h e  r e l a t i o n s h i p  m a y  v a r y  a c c o r d i n g  t o  
o t h e r  v a r i a b l e s  a n d  m a y  o r ·  m a y  n o t  b e  l i n e a r .  
S e c o n d a r y  t h e o r e t i c a l  h y p o t h e s e s  a n d  o p e r a t i o n a l  
h y p o t h e s e s :  
. A .  · P e r c e i v e d  l e v e l  o f  d i f f i c u l t y  o f  t h e  i t e m s  
p a r a l l e l s  t h e  a c t u a l  o r d e r  o f  d~fficulty o f  
t r a i t  a c q u i s i t i o n ;  
. . . . - : .  
1 2 3  
1 .  I t e m  r a n k s  w i l l  p a r a l l e l  L i n t o n ' s  
o r d e r  o f  t r a i t  a c q u i s i t i o n .  
B .  P e r c e p t i o n  o f  a b i l i t y  m a y  b e  c o n g r u e n t  o r  
i n c o n g r u e n t  w i t h  t h e  a c t u a l  l e v e l  o f  a b i l i t y  
a s  d e f i n e d  b y  t h e  a m o u n t  o f  c o n t a c t  w i t h  h o s t  
n a t i o n a l s  d u e  t o  t h e  p r o c e s s  o f  d i f f e r e n t i a t i o n /  
o v e r g e n e r a l i z a t i o n .  
1 .  S c a l e  s c o r e s  w i l l  v a r y  w i t h  t i m e - i n -
c o u n t r y  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i -
·  2  
c a n c e  e x  - t e s t  f o r  k  indepen~ent 
samp~es a n d  K r u s k a l - W a l l i s  · O n e - W a y  
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  b y  R a n k s ) .  
2 .  S c a l e  s c o r e s  w i l l  v a r y  w i t h  t h e  a m o u n t ·  
o f  t i m e  s p e n t  l i v i n g  w i t h  h o s t  
n a t i o n a l s  (signifi~ant a t  t h e  . 0 5  l e v e l  
o f  c o n f i d e n c e ' ·  x 2 - a n d  K r u s k a l - W a l l i s ) .  
C .  O t h e r  v a r i a b l e s  a f f e c t  t h e  r e s p o n s e  p a t t e r n  o n  
s c a l e d  s e l f - r e p o r t s  o f  p e r c e i v e d  l e v e l  o f  
a c c u l t u r a t i o n .  
l~ S c a l e  s c o r e s  w i l l  y a r y  w i t h  n a t i o n a l  
b a c k g r o u n d  ( s i g n i f i c a n t .  a t  t h e  . 0 5  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e ,  x 2 - a n d  K r u s k a l -
W a l l i s ) .  
2 .  S c a l e  ~cores w i l l  v a r y  w i t h  t h e  i n t e n -
t i o n  o f  p e r m a n e n t  r e s i d e n c y  ( s i g n i f i -
c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e ,  
2  .  
X  a n d  K r u s k a l - W a l l i s )  •  
3~ S c a l e  s c o r e s  w i l l  c o r r e l a t e  w i t h  
p e r c e i v e d  s t a t u s  a n d  p 6 s i t i o n  ( s i g -
n i f i c a n t  a~ t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i -
d e n c e ,  S p e a r m a n ' s  R h o ) .  
4 .  S c a l e  s c o r e s  w i l l  c o r r e l a t e  w i t h  
percei~ed a b i l i t y  t o  commu~icate 
( s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e ,  S p e a r m a n  ' s  R h o )  • .  
R e s u l t s  
1 2 4  
F i v e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  m e a s u r e s  w e r e  u s e d  t o  · d e t e r -
m i n e .  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s c a l e  s c o r e s  a n d  d e m o g r a p h i c  
a n d  o t h e r  va~iables a n d  a s  a f f e c t e d  b y  o t h e r  v a r i a b l e s .  A  
s~mple n o n - s t a t i s t i c a l  c o m p a r i s o n  w a s  m a d e  b e t w e e n  i t e m -
r a n k s  a n d  L i n t o n ' s  o r d e r  o f  t r a i t  a c q u i s i t i o n .  
x
2
- t e s t s  
f o r  k  i n d e p e n d e n t  s a m p l e s  a n d  t h e  K r u s k a l - W a l l i . s  o n e - w a y  
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  b y  r a n k s  w e r e  c o m p u t e d  t o  d e t e r m i n e  i f  
d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n s  w e r e  i n d i c a t e d  b y  v a r i b u s  ( 1 )  t i m e s  
s p e n t  i n  t h e  c o u n t r y ,  ( 2 )  a m o u n t s  o f  t i m e  s p e n t  l i v i n g  w i t h  
A m e r i c a n s ,  ( 3 )  n a t i o n a l i t i e s ,  o r  (~) ~ntentions o f  p e r m a -
n e n t  r e s i d e n c y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  S p e a r m a n ' s  r h o  ( r s )  
w a s  com~uted t o  r i o r r e l a t e  s c a l e  s c o r e s  w i t h  p e r c e i v e d  s t a t u s  
a n d  p e r c e i v e d  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e .  
P e r c e i v e d  L e v e l  o f  D i f f i c u l t y  
I t e m - r a n k s  f r o m  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  p a s s e d  t o . t h e  
l e a s t  f r e q u e n t l y  p a s s e d  w e r e  a r r a n g e d  a n d  c o m p a r e d  w i t h  
.  .  
L i n t o n ' s  e d u c e d  o r d e r  o f  t r a i t  ~cquisition f r o m  c o n c r e t e  
~ 
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e l e m e n t s ,  t o  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r ,  a n d  l a s t l y ,  a b s t r a c t i o n .  
A s  c a n  b e  s e e n  i n  A p p e n d i x  D ,  s t u d e n t s  g e n e r a l l y  p e r c e i v e d  
t h a t  c o n c r e t e  e l e m e n t s  w e r e  t h e  e a s i e s t  t o  u n d e r s t a n d ,  t o  
f e e l  c o m f o r t a b l e  w i t h ,  o r  t o  u s e ,  e t c .  P a t t e r n s  o f  b e h a v i o r  
a n d  a b s t r a c t i o n s  w e r e  s u c c e e d i n g l y  m o r e  d i f f i c u l t .  T h e r e  
w e r e  a  f e w  e x c e p t i o n  t o  t h i s ,  e . g . ,  i t  w a s  e a s i e r  t o  u n d e r -
s t a n d  t h e  w a y  a  f r i e n d  b e h a v e d .  t h a n  i t  w a s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
w a y  A m e r i c a n s  i n  g e n e r a l  b e h a v e d .  
T h e r e  w a s  o n e  d i m e n s i o n ,  V I I .  I  a m  S a t i s f i e d ,  i n  w h i c h  
i t e m - r a n k s  w e r e  n o t  a s  e x p e c t e d .  S t u d e n t s  w e r e  m o r e  e a s i l y  
s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  g e n e r a l  p r o g r e s s  a r i d  s o c i a l  l i f e  t h a n .  
t h e y  w e r e  w i t h  .t~eir l i n g u i s t i c  a b i l i t y .  M o r r i s  ( C h a p t e r  4 )  
h a d  f o u n d  t h e  o p p o s i t e  p a t t e r n - - t h a t  s t u d e n t s  · w e r e  n o t  
s a t i s f i e d  u n l e s s  t h e y  w e r e  c o m p e t e n t  i n  E n g l i s h .  T h e  
r e s u l t s  o f  t h e  r a n k i n g s  m i g h t  h a v e  f a l l e n  t h i s  w a y  f o r  
G e n e r a t i o n  2  f o r  t w o  r e a s o n s :  ( 1 ) .  q u a l i t y  o f  c o n t a c t  w i t h . -
A m e _ r i c a n s  ( w h i c h  r a n k e d  l o w e r  t h a n  l i n g u i s t i c  a b i l i t y )  w a s  
d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  g e n e r a l  s o c i a l  l i f e  . a n d  q u a l i t y  o f  c o n -
t a c t  w i t h  c o - n a t i o n a l s ,  a n d  ( 2 )  t h i s  w a s  a  m e a s u r e  p f  
p e r c e p t i o n ,  n o t  a c t u a l  c o m p e t e n c y ;  e v e n  s t u d e n t s  w h o  h a v e  
b e e n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  o v e r  t h r e e  y e a r s  a n d  w h o  a r e  
f l u e n t  i n  t h e  l a n g u a g e  c a n  b e  a n d  a r e  d i s s a t i s f i e d  w i t h  
t h e i r  a b i l i t i e s .  
O n  D i m e n s i o n  V I I I .  A m e r i c a n s ,  t h e  m o s t  d i { f i c u l  t  i t e m s  
b y  r a n k  f o r  G e n e r a t i o n  2 . w e r e  " A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  o t h e r  
p e o p l e "  a n d  " A m e r i c a n s  k n o w  h o . w  o t h e r s  f e e l . "  T h e  l o w  
, : : . t , ,  
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r a n k  o f  t h i s  i t e m  s h o w s  t h e  d i f f i c u l t y  t h a t  e x i s t s  i n  t r u l y  
c o m i n g  t o  f e e l  c o m f o r t a b l e  w i t h  a  p e r s o n  o f  a n o t h e r  c u l t u r e .  
E v e n  i f  a n  . A m e r i c a n  i s  p e r c e i v e d  a s  a  g o o d . l i s t e n e r  a n d  e a s y  
t o  g e t  a l o n g  w i t h ,  t h a t  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  t h a t  t h e s e  
a r e  v a l u e d  t r a i t s  i n  t h e  s t u d e n t ' s  h o m e  c u l t u r e .  F o r ·  
e x a m p l e ,  l i s t e n i n g  t o  s o m e o n e ,  p a y i n g  c l o s e  a t t e n t i o n  t o  
t h e m  i n  t h e  n o r m  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c u l t u r e  e n t a i l s  l o o k i n g  
s o m e o n e  i n  t h e  e y e s .  A  T h a i  w o m a n  w h o  i s  b e i n g  l o o k e d  i n  
t h e  e y e s  t h o u g h ,  m a y  n o t  p e r c e i v e  t h i s  a s  a  c o m p l i m e n t  a n d  
m a y  f e e l  t h a t  A m e r i c a n s  ~o n o t  u n d e r s t a n d  o t h e r  p e o p l e .  
T h i s  s u p p o r t s  t h e  r e s e a r c h  h y p o t h e s i s  tha~ i t e m - r a n k s  
w i l l  p a r a l l e l  L i n t o n ' s  o r d e r  o f . t r a i t  a c q u i s i t i o n .  T h i s  
a l s o  s u p p o r t s  t h e  s e c o n d a r y  t h e o r e t i c a l  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  
perc~ived l e v e l  o f  d i f f i c u l t y  o t  t h e  i t e m s  doe~ a c t u a l l y  
r e f l e c t  t h e  t r u e  l e v e l  o f  a c q u i s i t i o n  d i f f i c u l t y .  
O v e r g e n e r a l i z a t i o n / D i f f . e r e n t i a t i o n  
T o  d e t e r m i n e  i n  w h a t  m a n n e r  t h e  p r o c e s s e s  o f  
o v e r g e n e r a l i z a t i o n / d i f f e r e n t i a t i o n  w e r e  o c c u r r i n g ;  b o t h  t h e  
x
2
- t e s t  f o r  k  i n d e p e n d e n t  sampl~s ~nd · t h e  K r u s k a l - W a l l i s  
o n e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  b y  r a n k s  w e r e  c o m p u t e d  f o r  t w o  
d i f f e r e n t  v a r i a b l e s :  t i m e - i n - c o u n t r y  a n d  t h e  p e r c e n . t a g e  o f  
t i m e  s p e n t  l i v i n g  ' w i t h  A m e r i c a n s · .  R e s u l t s  f o r  b o t h  t e s t s  
a r e  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  I V .  
( ,  
: : , ; .  
T A B L E  I V  
I N D E P E N D E N C Y  O F  S A M P L E  P O P U L A T I O N S  A C C O R D I N G  T O  T H E  
I N D E P E N D E N T  V A R I A B L E S  O F  T I I " I E - I N - C O U N T R Y  A N D  
P E R C E N T A G E  O F  T . I l ' 1 E  L I V I N G  W I T H  A M E R I C A N S  
A S  D E T E R M I N E D  B Y  . K R U S K A L - W A L L I S  
( H )  A N D  x 2  
I n d e p e n d e n t  V a r i a b l e  
1 2 7  
T i m e - i n - c o u n t r y a  
%  o f  T i m e  L i v i n g  
w i t h  A m e r i c a n s b  
D i m e n s i o n  
H  
x 2  
H  
x 2 .  
*  
*  
I .  L i n g u i s t i c s  
1 0 . 1 9 1  n s  
9 . 6 6 8  
n s  
I I .  
I  U n d e r s t a n d  
A m e r i c a n  n s  
n s  
n s  
n s  
V I .  
I  a m  C o m -
f o r t a b l e  w i t h  
*  
* *  
A m e r i c a n  
9 . 0 3 6  
n s  1 4 . 0 1 0  
n s  
V I I .  
I  a m  S a t i s -
f i e d  w i t h  1 ' 1 y  
n s  
n s .  
n s  
n · s  
* *  
*  
V I I I .  A m e r i c a n s  
1 1 . 3 7 6  
n s  
.  1 0 .  5 6 2  
n s  
I X .  
I  a m  C o m -
*  
f o r t a b l e  
n s  
n s  
9 . 3 2 2  
n s  
*  
d . f .  
s i g .  a t  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( C h i - s q u a r e  =  7~82, 
3 ) .  
* *  
s i g .  
a t  . 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( C h . i - s q u a r e  =  1 1 . 3 4 ,  
d . f .  
3 ) .  
aPopulation~ f o r  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  " t i m e - · i n -
c o u n t r y "  w e r e  c l a s s i f i e d :  . 1  (  0 - 5  m o s .  n = l 3 ) ,  2  (  6 - 1 2  m o s .  
n = l O ) ,  3  ( 1 3 - 2 9 . m o s .  n = l O ) ,  4  ( 3 0 - 2 1 6  m o s .  n = l 2 ) .  
b P o p u l a t i o n s  f o r  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  " %  o f  t i m e  
s p e n t  l i v i n g  w i t h  A m e r i c a n s "  w e r e  c l a s s i f i e d :  L - L  ( < 3 0  m o s .  
i n  U  . .  S . ,  < 7 5 %  o f  t i m e  s p e n t  l i v i n g  w i t h  A m e r i c a n s ) ,  L - H  
( < 3 0  m o s .  ~75% w i t h  A m e r i c a n s ,  n = 7 ) ,  H - L  (~30 m o s .  < 5 0 %  w i t h  
A m e r i c a n s ,  n = 6 ) ,  H - H  (~30 m o s .  ~50% w i t h  A m e r i c a n s ,  n = 6 ) ;  
d . f .  f o r  b o t h  independent-variable~ =  3 ;  ( n  L - L  = 2 6 ) .  
~ 
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N o n e  o f  t h e  · x
2  
t e s t s  w e r e  sig~ificant. H  f o r  t h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  " t i m e - i n - c o u n t r y , "  w a s  s i g n i f i c a n t  a t  
. 0 5  f o r  D i m e n s i o n s  I  a n d  V I ,  a n d  a t  . 0 1  f o r  D i m e n s i o n  V I I I .  
H  f o r  t h e  in~ependent v a r i a b l e ,  " p e r c e n t a g e  o f  t i m e  s p e n t  
l i v i n g  w i t h  . A m e r i c a n s , "  w a s  s - i g n i f i c a n t  a t  . 0 5  f o r  D i m e n -
s i o n s  I ,  V I I I ,  a n d  I X ,  a n d  a t  . 0 1  f o r  D i m e n s i o n  V I .  
T h e  r e s u l t s .  o f  t h e  x 2 - t e s t  a r e  n o t  a s  i m p o r t a n t  a s  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  K r u s k a l - W a l l i s  t e s t  f o r  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  
o r  n o t  d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n s  · w e r e  i n d i c a t e d  b y  t h e  d i f f e r e n t  
v a r i a b l e s :  t h e  x
2
- t e s t  c o l l a p s e . d  t h e  d a t a  i n  s u c h  a  w a y  
t h a t  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  s h o w n  n o t  t o  e x i s t  ( a  " t y p e  
2 "  e r r o r ) .  
H o w e v e r ,  w h e n  t h e  x
2  
s c o r e s  a r e  g r a p h e d  a s  i n  
F i g u r e s  4  a h d  5  t h e y  d o  g i v e  a  v i s u a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
g r o s s  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  r e s p o n s e  g r o u p s  w h i c h  i s  n o t  .  
p o s s i b l e  w i t h  t h e  Kruskal~Wallis. 
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L - L  L - H - H - L  H - H  
x 2 - t e s t  m e d i a r i  o f  7 . 5 0 ;  1 3  t o t a l  
I X .  I  a m  C o m f o r t a b l e  
L - L  L - H  H - L  
x
2
- t e s t  m e d i a n  o f  6 . 5 3 ;  8  t o t a l  
L - L  =  < 3 0 .  m o .  j  n  U . S .  
< ' l 5 % .  J i v i n g  w  I  A m e r .  
L - H  =  ~30 m o .  i n  U . S .  
~75% l i v i n f ?  w / A m e r .  
H - L  =  > 3 0  m o .  i n  U . S .  
.  < 5 0 %  J i v i n g  w / A m e r .  
H - H  =  > 3 0  m o .  i n  U . S .  
~50% l i v i . n p ;  w / A m e r .  
F i g u r e  5 .  x 2 - t e s t s  f o r  k .  i n d e p e n d . e n t  s a m p l e s - - p e r c e n t a g e  
s c o r i n g  a b o v e  t h e ,  m e d i a n  a l o n g  s i x  d i m e n s i o n s  f o r  1,h~ 
i n d e : r e n d e n : t  v a r i a b l e  " p e r c e n t a g e  o f  t.imc~ s p f " n t  1 ' . : i v _ i . n r ;  w j t . h  
A m e  r · j  e a n s .  "  
1 3 3  
D i m e n s i o n  I .  L i n g u i s t i c s  
H  w a s  s i g n i f i c a n t  f o r  · b o t h  v a r i a b l e s  o n  t h i s  d i m e n s i o n  
( . 0 5 ) ;  x 2 - w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  f o r  e i t h e r .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  
p e o p l e  a t t a i n i n g  h i g h  s c a l e  score~ r o s e  l i n e a r l y  w i t h  t i m e -
i n - c o u n t r y  u n t i l  t h e  t h i r t i e t h  m o n t h  w h e n  t h e r e  w a s  a  d r o p  
f r o m  7 0 %  t o  5 8 %  s c o r i n g  a b o v e  t h e  m e d i a n  s c o r e s .  T h o s e  w h o  
s p e n t  a  g r e a t e r  amou~t o f  t i m e  l i v i n g  w i t h  A m e r i c a n s  s c o r e d  
h i g h e r  o n  l i n g u i s t i c s  t h a n  t h o s e  w h o  s p e n t  l e s s  t i m e  living~ 
w i t h  A m e r i c a n s .  T h i s  d r o p  i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  p e o p l e  
.  s c o r i n g  a b o v e  t h e  m e d i a n  a f t e r  3 0  m o n t h s  m i g h t  b e  a t t r i b u t e d  
t o  t w o  f a c t o r s :  ( 1 )  a  r e c o g n i t i o n  t h a t  o n e  h a s  m o r e  t o  
l e a r n  t h a n  p r e v i o u s l y  t h o u g h t  s i n c e  l a n g u a g e  i s  c o m p l e x  a n d  
s u b t l e  a n d  t h a t  w h a t  m i g h t  h a v e  a p p e a r e d  a s  a  s i m p l e  s u b -
s t i t u t i o n  p r o c e s s  i s  a c t u a l l y  m u l t i - f a c e t e d  h i d i n g  d i f f e r e n t  
v a l u e  o r i e n t a t i o n s  a n d  b e h a v i o r s , . ·  a n d  ( 2 )  a  r e c o g n i t i o n  o f  
t h e  r h e t o r i c a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  l a n g u a g e  a n d  i t s  c o m p l e x i t y  
b e y o n d  t h e  g r a m m a t i c a l  s t r u c t u r e .  
D i m e n s i o n  I I .  1  U n d e r s t a n d  
A m e r i c a n  
A l t h o u g h  t h e  K r u s k a l - W a l l i s  a n d  t h e  x
2  
w e r e  n o t  s i g -
n i f i c a n t  f o r  b o t h  v a r i a b l e s  o n  t h i s  d i m e n s i o n ,  t h e r e  
a p p e a r e d  t o  b e  a  t r e n d  f o r  " u n d e r s t a n d i n g "  t o  c o r r e l a t e  
l i n e a r l y  w i t h  t i m e - i _ n - c o u n t r y .  T h e r e  w a s  l i t t l e ,  i f  a n y ,  
.  .  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  p e o p l e  w h o  s p e n t  m u c h  t i m e  l i v i n g  w i t h  
A m e r i c a n s  a n d  t h o s e  w h o  d i d n ' t ; ·  a b o u t  5 0 %  o f  a l l  t h e  p o p u -
l a t i o n s  s c o r e d  a b o v e  t h e  m e d i a n .  A m o u n t  o f  c o n t a c t  a p p e a r s  
~ 
•  
1 3 4  
t o  p l a y  very·l~ttle r o l e  i n  d e t e r m i n i n g  h o w  m u c h  o n e  t h i n k s  
o n e  u n d e r s t a n d s  a  n e w  h o s t  c u l t u r e .  
D i m e n s i o n  V I .  I  a m  C o m f o r t a b l e  
w i t h  A m e r i c a n  
x
2  
w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  f o r  t h i s  d i m e n s i o n ;  K r u s k a l -
W a l l i s  w a s  s i g n i f i c a n t  a t  •  0 5  ( t i m e - i n - c o u n t r y )  · . a n d  •  0 1  
( p e r c e n t a g e  o f  t i m e  s p e n t  l i v i n g  w i t h  A m e r i c a n s ) .  T i m e - i n -
c o u n t r y  f o r m e d  a  J - c u r v e  o f  5 3 %  a b o v e  t h e  m e d i a n  ( 0 - 5  m o n t h s )  
f o l l o w e d  w i t h  t h e  l o w  p o i n t s  o f  3 0 %  ~bove t h e  m e d i a n  ( 5 - 2 9  
m o n t h s ) .  A t  3 0 +  m o n t h s  i t  r o s e  t o  a  h i g h  o f  7 6 %  a b o v e  t h e  
m e d i a n .  T h i s  w o u l d  a p p e a r  t o ,  c o r r e s p o n d  t o  t h e  hqne~oon 
p e r i o d ,  w h e n  o n e  i s  p e r h a p s  b e i n g  t r e a t e d  l i k e  a . g u e s t  a n d  
i n  w h i c h  p r o b l e m s  d o  n o t  s e e m  o v e r w h e l m i n g ,  f o l l o w e d  b y  t h e  
t i m e  o f  c u l t u r e  s h . o c k  w h e n  t h e  c u s t o m s  b e c o m e  u n n e r v i n g  a n d  
o n e  r e a l i z e s  t h a t  h e  i s  u n a b l e  t o  c o m m u n i c a t e .  T h i s  i s  
f o l l o w e d  o n c e  a g a i n  b y  a n  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  t r a i t s  a n d  a  
t r u e  a c c e p t a n c e  o f  a n d  e a s e  i n  t h e  h o s t  c u l t u r e .  
F o r  t h o s e  w h o  h~d be~n i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  l e s s  
t h a n  3 0  m o n t h s ,  t h e r e  w a s  a  s l i g h t  r i s e  f r o m  3 8 % - 4 3 %  a b o v e  
t h e  m e d i a n  f o r  t h o s e  w h o  s p e n t  m o r e  t h a n  7 5 %  o f  t h e i r  t i m e  
l i v i n g  w i t h  A m e r i c a n s .  A l l  s t u d e n t s  w h o  h a d  b e e n  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  f o r  3 0  o r  m o r e  m o n t h s  a n d  w h o  h a d  s p e n t  a t  
l e a s t  5 0 %  o f  t h e i r .  t i m e  l i v i n g  w i t h  A n + e r i c a n s  s c a l e d  a s  
b e i n g  v e r y  c o m f o r t a b l e  w i t h  . A m e r i c a n s  i n . t h e i r  o w n  m i l i e u .  
T h e  a m o u n t  o f  c o n t a c t  a n d  t h e  p e r i o d  o f  t i m e  t h a t  o n e  
i s  i n  d o e s  d e t e r m i n e  h o w  c o m f o r t a b l e  o n e . f e e l s  i n  t h e  h o s t  
c u l t u r e .  
.  [  
.  \  
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D i m e n s i o n  V I I .  I  a m  S a t i s f i e d  
w i t h  M y  
1 3 5  
N e i t h e r  t h e  K r u s k a l - W a l l i s  n o r  t h e  x . 2 - w e r e  s i g n i f i c a n t  
o n  t h i s  d i m e n s i o n  f o r  e i t h e r , v a r i a b l e .  H o w e v e r ,  i t  a p p e a r s  
t h a t  t h e r e  i s  a  t r e n d  t o  a  h i g h e r  d e g r e e  o f  s a t i s f a c t i o n  i f  
o n e  s p e n d s  m o r e  t i m e  l i v i n g  w i t h  t h e  h o s t  n a t i o n a l s .  
D i m e n s i o n  V I I I .  A m e r i c a n s  
H  w a s  s i g n i f i c a n t  a t  .01.(time-i~-country) a n d  . 0 5  
( p e r c e n t a g e  o f  t i m e  s p e n t  l i v i n g  w i t h  A m e r i c a n s )  f o r  t h i s  
d i m e n s i o n ;  x
2  
w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  f o r ·  e i t h e r  va~iable. T h e  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t i m e - i n - c o u n t r y  a n d  t h e  p e r c e n t  s c o r i n g  
a b o v e  t h e . m e d i a n  r e v e a l e d  a  . . / \ . : c u r v e .  O f  t h e  s t u d e n t s  
w h o  h a d  b e e · n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  5 - 1 2  m o n t h s ,  8 0 %  s c o r e d  
a b o v e  t h e  m e d i a n  w h i l e  o n l y  a b o u t  4 0 %  o f  a l l  . o t h e r  t i m e  
b l o c k s  s c o r e d  a b o v e  t h e  m e d i a n .  T h i s  m i g h t  i n d i c a t e  a  t y p e  
_ o f ·  p o s i t i v e  s t e r e o t y p i n g  w h i c h  w a s  p r e c e d e d  b y  u n c e r t a i n  
e v a l u a t i o n s  a n d  f o l l o w e d  b y  m o r e  r e a l i s t i c  _evalua~ions. 
T h e  m o r e  t i m e  o n e  s p e n t  l i v i n g  w i t h  A m e r i c a n s ,  t h e  
h i g h e r  o n e  s c o r e d .  T h e s e  h i g h  s c a l e  s c o r e s  b y  t h o s e  w h o  
h a d  l i v e d  w i t h  A m e r i c a n s  m i g h t  i n d i c a t e  a  t y p e  o f  h a l o -
e f f e c t  a s  p o s i t i v e  r e a c t i o n s  t o  f r i e n d s  a n d  h o s t  f a m i l i e s  
a r e  t r a n s f e r r e d  t o  a l l  A m e r i c a n s .  
D i m e n s i o n  I X .  I  a m  C o m f o r t a b l e  
O n l y  H  f o r  t h e  v a r i a b l e ,  " p e r c e n t a g e  o f  t i m e  s p e n t  
l i v i n g  w i t h  A m e r i c a n s , "  w a s  s i g n i f i c a n t  ( . 0 5 ) .  N e i t h e r  H  
n o r  x
2  
w a s  s i g n i f i c a n t  f o r  t h e ·  v a r i a b l e ,  " t i m e - i n - c o u n t r y .  "  
~ 
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T h e  X  g r a p h  f o r  t h e  v a r i a b l e ,  " p e r c e n t a g e  o f  t i m e  
1 3 6  
s p e n t  l i v i n g  w i t h  A m e r i c a n s , . "  i n d i c a t e s  t h a t  s t u d e n t s  w h o  
h a v e  b e e n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  3 0 +  m o n t h s  b u t  w h o  h a v e  
s p e n t  l e s s  t h a n  5 0 %  o f  t h e i r  t i m e  l i v i n g  w i t h  A m e r i c a n s  
f e e l  t h e  l e a s t  c o m f o r t a b l e  u s i n g  A m e r i c a n  c l o t h i n g ,  c u s t o m s ,  
t h o u g h t  p a t t e r n s ,  · e t c .  T h i s  i s  p e r h a p s  s o  b e c a u s e  t h o s e  w h o  
h a v e  s p e n t  o v e r  3 0  m o n t h s  a n d  o v e r  5 0 %  o f  t h e i r  t i m e  l i y i n g  
w i t h  A m e r i c a n s  a r e  p r o b a b l y  s t a r t i n g  t o  integ~~te a n d  s o ,  
f e e l  c o m f o r t a b l e .  T h o s e  w h o  h a v e  b e e n  h e r e  l e s s  t h a n  3 0  
m o n t h s  m a y  t h i n k  t h a t  t h e y  a r e  u s i n g  Am~rican t h o u g h t  
p a t t e r n s ,  e t c .  a n d  s a y  t h a t  t h e y  f e e l  c o m f o r t a b l e  u s i n g  
s u c h  w h e n ,  i n  a c t u a l i t y , .  t h e y  a r e  s t i l l  o n  t h e  s u r f a c e  l e v e l .  
T h o s e  w h o  h a v e  b e e n  h e r e  a n d  w h o  h a v e  n o t  s p e n t  m u c h  t i m e  
l i v i n g  w i t h  A m e r i c a n s  a r e  p e r h a p s  f e e l i n g  t h e  e n o r m i t y  o f  
t h e  d i f f e r e n c e s  w h i c h  s e p a r a t e  t h e  c u l t u r e s . ·  
W h e n  o n e  i s  l o o k i n g  a t  t i m e - i n - c o u n t r y ,  t h e r e  a p p e a r s  
t o  b e  a  t r e n d  t o  a  J - c u r v e  f o r  t h e  p e r c e n t a g e  s c o r i n g  a b o v e  
t h e  m e d i a n .  T h e  l o w  p o i n t  a g a i n  c o m e s  a t  5 - 1 2  m o n t h s  w h i c h  
s e e m s  t o  i n d i c a t e  t h e  o n s e t  o f  c u l t u r e  s h o c k .  
P r o f i l e  
F r o m  t h e  a b o v e  i n f o r m a t i o n ,  i t  i s . f a i r l y  s i m p l e  t o  
g r a p h  a  p r o f i l e  o f  t h e  s t u d e n t  a t  v a r i o u s  t i m e s  i n ·  t h e  
c o u n t r y  a s  s e e n  i n  F i g u r e  6 .  
1 3 7 .  
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F i g u r e  6 .  x 2 - t e s t s  f o r  k  i n d e p e n d e n t  s a m p l e s - - p e r c e n t a g e  
s c o r i n g  a b o v e  t h e  m e d i a n  a l o n g  s i x  d i m e n s i o n s  f o r  t h e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  
1 1
t i m e - i n - c o u n t r y
1 1
:  p r o f i l e s  o f  . e a c h  t i m e  g r o u p .  
1 3 8  
"  
. - . .  
1 3 9  
I n  a d d i t i o n ,  w h e n  o n e  l o o k s  a t  h o w  a  s t u d e n t  p e r c e i v e s  
h i s  r a t e  o f  p r o g r e s s  ( d e m o g r a p h i c  q u e s t i o n  2 9 , .  A p p e n d i x  B ) ,  
o n e  s e e s  a  s l i d i n g  s c a l e  o f  p e r c e p t i o n  s i m i l a r  t o  a n  
" " 1 - c u r v e .  A t  m e a n  o f ·  1 5 .  0 8  m o n t h s ,  s t u d e n t s  f e e l  t h a t  t h e y  
a r e  m a k i n g  " g o o d  p r o g r e s s . "  A t  m e a n  o f  2 4 . 8 0  m o n t h s ,  s t u -
d e n t s  f e e l  t h e y  a r e  m a k i n g  " s o m e  p r o g r e s s . "  A t  m e a n  o f  
5 0 . 8 5  m o n t h s ,  s t u d e n t s  f e e l  t h e y  a r e  f i n a l l y  m a k i n g  " e x c e l -
l e n t  p r o g r e s s . "  T h e  r e s u l t s  · a r e ·  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  V .  
T A B L E  V  
S T U D E N T ' S  P E R C E P T I O N  O F  P R O G R E S S  
V e r y  L i t t l e  .  S o m e  F r o g -
G o o d  F r o g -
E x c e l l e n t  
·  P r o g r e s s  
r e s s  · r e s s  
P r o g r e s s  
n  1  
1 5  2 5  
7  
%  o f  T o t a l  N  
2 %  
3 1 %  
5 3 %  
' 1 4 %  
· .  
M e d i a n  1 ' 1 o h t h s  
i n  U . S .  
1  
1 2 . 5  
1 0  
2 4 . 5  
. .  
M e a n  M o n t h s  
i n  U . S .  
1  2 4 . 8 0  
1 5  • .  0 8  
5 0 . 8 5  
S t a n d a r d  
D e v i a t i o n  0  
3 6 . 6 1  
1 3 . 1 3  
7 4 . 1 8  
R a n g e  o f  
. .  
M o n t h s  
.  I  
1  
2 - 1 4 4  
2 - 4 3  5 - 2 1 6  
S u m m a r y  
T h e .  r e s e a r c h  h y p o t h e s e s  th~t s c a l e  s c o r e s  m a y  v a r y  
w i t h  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  i n  t h e  co~ntry a n d  w i t h  t h e  p e r -
c e n t a g e  o f  t i m e  o n e  s p e n d s  l i v i n g  w i t h  t h e  h o s t  n a t i o n a l q  
~~,,.. . . . . . . . . .  
1 4 0  
w e r e  s u p p o r t e d .  T h u s ,  t h e  r e l e v a n t  s e c o n d a r y  t h e o r e t i c a l  
h y p o t h e s i s  w a s  s u p p o r t e d :  p e r c e p t i o n  o f  a b i l i t y  m a y  b e  
c o n g r u e n t  o r  i n c o n g r u e n t  w i t h  t h e  a c t u a l  l e v e l  o f  a b i l i t y  
a s  d e f i n e d  b y  t h e  a m o u n t  o f  c o n t a c t  w i t h  h o s t  n a t i o n a l s  d u e  
t o  t h e  p r o c e s s  o f  d i f f e r e n t i a t i o n / o v e r g e n e r a l i z a t i o n .  
P e r c e p t i o n  o f  d i f f i c u l t y  m a y  b e  accu~ate, b u t  o n e ' s ·  
p e r c e p t i o n  o f  o n e ' s  o w n  l e y e l  o f  p r o f i c i e n c y  i s  n o t  n e c e s -
s a r i l y  a c c u r a t e .  
E f f e c t s  o f  O t h e r  V a r i a b l e s  o n  S c a l e  S c o r e s  
T h r e e  d i f f e r e n t  s t a t i s t i c s  w e r e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  i f  
o t h e r  v a r i a b l e s  a f f e c t e d  s c a l e  s c o r e s  a n d  t h e i r  d i s t r i b u -
t i o n .  T h e  X
2
- t e s t  f o r  k  i n d e p e n d e n t  s a m p l e s  a n d  t h e  K r u s k a l - ·  
W a l l i s  o n e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  b y  r a n k s  w e r e  u s e d  t o  
d e t e r m i n e  i f  s t u d e n t s  f r o m  d i f f e r e n t  o r i g i n s  a n d  o f  d i f  f · e r i n g  
i n t e n t i o n s  o f  p e r m a n e n t  r e s i d e n c y  c o m p r i s e d  d i f f e r e n t  p o p u -
l a t i o n s .  S p e a r m a n '  s  r h o  ( r s )  w a ' s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  
a m o u n t  o f  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  s c a l e  s c o r e s  a n d  p e r c e i v e d  
s t a t u s  a n d  p e r c e i v e d  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e .  
E f f e c t s  o f  N a t i o n a l  O r i g f n  a n d  
I n t e n t i o n  t o  R e s i d e  
P e r m a n e n t l y  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  x
2
- t e s t  f o r  k  i n d e p e n d e n t  s a m p l e s  
a n d  t h e  K r u s k a l - W a l l i s  f o r  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  
" n a t i o n a l  o r i g i n , "  a n d  " i n t e n t i o n  o f  p e r m a n e n t  r e s i d e n c y , "  
a r e  p r e s e n t e d  i n  Tabl~ V I .  
- -
: . t .  
.  1 4 1  
T A B L E  V I  
I N D E P E N D E N C Y  O F  S A M P L E  P O P U L A T I O N S  A C C O R D I N G  T O  T H E  
I N D E P E N D E N T  V A R I A B L E S  O F  N A T I O N A L  O R I G I N  A N D  
· I N T E N T I O N  O F  P E R 1 ' 1 A N E N T . R E S I D E N C Y  A S  
D E T E R 1 ' 1 I N E D  B Y  K R U S K A L - W A L L I S  
( H )  A N D  x 2  
I n d e p e n d e n t  V a r i a b l e  
N a t i o n a i  O r i g i n a  
I n t e n t i o n  o f  P e r m a -
n e n t  R e s i d e n c y b  
D i m e n s i o n  
H  
x 2  
H  
'  2  
x  
*  
*  .  
I .  L i n g u i s t i c s  
8 . 7 7 8  
n s  
6 .  9 3 1 -
n s  
I I .  I  U n d e r s t a n d  
* * *  
*  
A m e r i c a n  
1 7 . 8 7 8  
n s  
6 . 6 7 4  
n s  
V I .  
I  a m  C o m -
f o r t a b l e  w i t h  
*  
A m e r i c a n  n s  
n s  
n s  
8 . 2 4  
V I I .  
I  a m  s · a t i s -
* *  
* *  
f i e d  w i t h  M y  
1 3 . 3 0 3  
1 1 . 5 6  
n s  n s  
*  
*  
V I I I .  A m e r i c a n s  
n s  n s  
8 . : 2 7 3  
8 . 1 8  
I X .  
I  a m  C o m -
*  
*  
f  o r t a b l e  
1 1 . 3 3 8  
n s  
8 . 2 7 3  
n s  
*  
s i g .  a t  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( C h i - s q u a r e  =  7 . 8 2 ,  
d .  f .  3 '  5 .  9 9 '  d .  f .  2 ) .  
* *  
s i g .  a t  . 0 1  l e v e l _ o f  c o n f i d e n c e  ( C h i - s q u a r e  =  1 1 . 3 4 ,  
d . f .  3 ,  9 . 2 1 ,  d . f .  2 ) .  .  
* * *  
s i g .  a t  . 0 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( C h i - s q u a r e  =  1 6 . 2 7 ,  
.  d  •  f  •  3  '  1 3  •  8 2  '  d  •  f  .  2  )  .  
a P o p u l a t i o n s  d e f i n e d  a s  J a p a n e s e  ( n = l 2 ) ,  A s i a n  ( n = l 3 ) ,  
M i d d l e - E a s t  ( n = l l ) ,  a n d  O t h e r :  . E u r o p e  ( n = 2 ) ,  A f r i c a  ( n = 2 } ,  
S o u t h  A m e r i c a  ( n = 5 ) ;  d . f .  =  3 .  
b P o p u l a t i o n s - d e f i n e d  a s  n o  i n t e n t i o n  o f  p e r m a n e n t  
r e s i d e n c y  ( n = 2 6 ) ,  u n c e r t a i n  o r  p o s s i b l e  i n t e n t i o n  o f  p e r m a -
n e n t  r e s i d e n c y  ( n = 9 ) ,  a n d  d e f i n i t e  i n t e n t i o n · o f  . p e r m a n e n t  
r e s i d e n c y  ( n = l O ) ;  d . f .  =  2 .  
- -
F o r  t h . e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  " n a t i o n a l  o r i g i n , "  x
2  
w a s  s i g n i f i c a n t  a t  . 0 1  o n  D i m e n s i o n  V I I .  I  a m  S a t i s f i e d .  
F o r  t h e  i~dependent v a r i a b l e ,  " i n t e n t i o n  o f  p e r m a n e n t  
r e s i d e n c y ,  
1 1  
x
2  
w a s  s i g n i f i c a n t  a t  •  0 5  f o r  D i m e n s i o n  V I .  I  
a m  C o m f o r t a b l e  a n d  D i m e n s i o n  V I I I .  A m e r i c a n s .  
F o r  " n a t i o n a l  o r i g i n , "  H  w a s  s i g n i f i c a n t  a t  . 0 5  o n  
1 4 2  
D i m e n s i o n  I .  L i n g u i s t i c s ;  . 0 0 1 ,  D i m e n s i o n  I I .  I  U n d e r s t a n d  
A m e r i c a n ;  .  0 1 ,  D i m e n s i o n  V I I .  I  a m  S a t i s f i e d ;  a n d  . •  0 5 ,  
D i m e n s i o n  I X .  I  a m  C o m f o r t a b l e .  F o r  " i n t e n t i o n  o f  p e r m a -
n e n t  r e s i d e n c y , "  H  · w a s  s i g n i f i c a n t  a t  •  0 5 .  f o r  D i m e n s i o n  I .  
L i n g u i s t i c s ,  D i m e n s i o n  I I .  I  U n d e r s t a n d  A m e r i c a n ,  D i m e n s i o n  
V I I I .  A m e r i c a n s ,  a n d  D i m e n s i o n  I X .  I  a m  C o m f o r t a b l e .  
N a t i o n a l  O r i g i n  
T h e  g r a p h s  o f  ~he p e r c e n t a g e  s c o r i n g  a b o v e  t h e  m e d i a n  
i n .  t h e  x
2  
t e s t s  ( i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  " n a t i o n a l  o r i g i n " )  
p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  7  h e l p  c l a r i f y  s o m e  o f  t h e  e f f e c t s  t h a t  
nation~l o r i g i n  h a s  o n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  s c a l e  s c o r e s .  
- -
~ 
c t l  
• r l  
r d  
Q )  
s  
< l . >  
: >  
0  
p  
r o  
b l )  
q  
7 5  
·~ 2 5  
0  
( . )  
U l  
' ' )  
• K  
· I .  L i n g u i s t i c c  
, J a p a n  A s i a  m  d - E n s t  O t h e r  
' )  .  .  
X ' - - t c s t  m e d i a n  o f  6 . 8 ;  8  t o t a l  
q  
m  
• . - 1  
' d  
< l >  
s  
·  I I .  I  U n d e r s t a n d ·  A m e r i c a n  
Q )  
t >  
0  
p  
a l  
b i l  
q  
· d  
7 5  
H  ?  
0  - -
( )  
( ; J  
' * ·  
I  
· J a p a n  A s i a  M i d - E a s t  O t h e r  
x
2
- t e s t  m e d i a n  o f  9 . 0 ;  1 1  t o t a l  
s . : :  
V I .  I  a m  C o m f o r t a b l e  w i t h  A n i e r i c a n  
c o  
· r l  
' d  
< l . >  
E l  
· 7 5  
Q )  
: >  
0  
, D  
5 0  
r o  
b l )  
s : : :  
· r l  
2 5  
H  
0  
( . )  
( / )  
~ 
J a p a n  A s i a  - - M i O . : - = E a s t  O t h e r  
x
2
- t P . s t  m e d i a n  ~f 6  . •  5 ;  R  · t o t a l  
1 4 3  
~ 
' . ! . . . . . , , _  
h l  
· r l  
r t j  
Q )  
a  
Q }  
: >  
0  
. g  
b O  
~: 
· r l  
H  
0  
0  
( / )  
*  
~ 
c O  
· r l .  
r t j  
' ? 5  
~)0 
2 5 >  
:  V l . 1 .  I  a m .  f > : i  t  J  : : i r i e d  w i t h  M y  
.  . . . . _ .  _ _  
J a p a n ·  A s i a  M i d - E a s t  O t h e r  
x
2
- t e s t  m e d i a n  o f  1 1 . 7 5 ;  1 3  ~otal 
§  
• r - l  
r t j  
Q )  
E l  
Q )  
l >  
0  
7 5  
. g  . 5 0  
b O  
Q  
.  • r l  
H  
0  
0  
0 )  
*  
2
c ·  
- /  
V I I I .  A m e r i c a n s  
-
J a p a n  A s i a  M i d - E a s t  .  O t h e r  
x 2 - t e s t  m e d i a n  o f  1 1 .  7 5 ;  1 3  ' t o t a l  
I X .  I  a m  C o m f o r t a b l e  
~ 7 5  
( ) , )  
! >  
0  
~ 5 0  
b O  
q  
· r - l  
~-l 
0  
( )  
C l l  
' c f . .  
.  . . . -
m e d i a n  o f  
F i g u r e  2 .  X 2 - t e s t s  r . o r  k  i n d e p e n d e n t  S 1 3 . m p l  e s - - p e r c e n t a g e  
s c o r i n g  a b o v e  t h e  media~ f o r  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a l > l e  
" n a t i o n a l  o r i g i n . "  
1 4 4  
"~ 
1 4 5  
D i m e n s i o n  I .  L i n g u i s t i c s .  H  i s  s i g n i f i c a n t  a l t h o u g h  
~ i s  n o t .  T h e  g r a p h  i n d i c a t e s  t h a t  A s i a n s  a r e  l i k e l y  t o  
h a v e  f e w e r  s c o r e s  a b o v e  t h e  m e d i a n  t h a n  M i d - E a s t e r n e r s  o r  
O t h e r s .  T h e  i n t e r p r e t a t i o n  i s  c l e a r :  t h e  O t h e r  g r o u p i n g  
c o n s i s t s  o f  t h o s e  w h o s e  l a n g u a g e  c o m e s  f r o m  t h e  s a m e  I n d o -
E u r o p e a n  b a s e  a s  E n g l i s h  o r  w h o  h a v e ·  b e e n  r a i s e d  i n  B r i t i s h -
s p e a k i n g  s c h o o l s .  A l t h o u g h  t h e  M i d - E a s t e r n  l a n g u a g e s  a r e  
s l i g h t l y  m o r e  r e m o v e d  f r o m  E n g l i s h  t h a n  t h e  R o m a n c e  o r  
G e r m a n i c  l a n g u a g e s ,  t h e y  a r e  s t i l l  m o r e  s i m i l a r  t h a n  t h e  
O r i e n t a l  l a n g u a g e s .  I n  a d d i t i o n ,  i n s t r u c t o r s  o · f  E n g l i s h  
a s  a  S e c o n d  L a n g u a g e  h a v e  n o t e d  t h a t  M i d d l e - E a s t e r n  s t u d e n t s  
a r e  q u i t e  f l u e n t  i n  v e r b a l  E n g l i s h  w h i l e  ~sian s t u d e n t s  a r e  
m o r e  h e s i t a n t  v e r b a l l y .
1  
I n  a d d i t i o n ,  m a n y  I r a n i a n ·  s t u d e n t s  
s c o r e d  h i g h  o n  t h i s  s c a l e  d u e  t o  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  t e a s i n g  
r e p a r t e e  f r o m  P e r s i a n  t o  E n g l i s h  i n t e r a c t i o n s .  T h i s  
c u l t u r a l  r e s p o n s e  p a t t e r n  a l s o  h e l p e d  t o  p u l l  t h e  M i d -
E a s t e r n e r s  a b o v e  t h e  m e d i a n . ·  T h e s e  f a c t o r s  w o u l d  c o n t r i b u t e  
t o  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  e a s e  o f  t h e .  n e w  l a n g u a g e .  
D i m e n s i o n  I I .  I  U n d e r s t a n d  A m e r i c a n .  H  w a s  s i g n i f i -
c a n t  a t  . 0 0 1 ;  x
2  
w a s  n o t  s i g n i f i c a n t .  M i d - E a s t e r n e r s  s c o r e d  
f e w e r  a b o v e  t h e  m e d i a n  t h a n  a n y  o f  t h e  o t h e r  t h r e e  g r o u p s .  
D i m e n s i o n  V I .  I  a m  C o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n .  
N e i t h e r  H  n o r  x
2  
w a s  s i g n i f i c a n t .  I t  a p p e a r s  a s  a  t r e n d ,  
t h o u g h · ,  t h a t  A s i a n s  a s  a  w h o l e . a r e  l e s s  c o m f o r t a b l e  w i t h  
A m e r i c a n s  i n  t h e i r  o w n  m i l i e u  t h a n  t h o s e  o f  o t h e r  n a t i o n a l  
o r i g i n s .  
- ·  
" ' -
-
1 4 6  
D i m e n s i o n  V I I .  I  a m  S a t i s f i e d  w i t h  M y .  B o t h  x
2  
a n d  H  
w e r e  f o u n d  s i g n i f i c a n t  a t  . 0 1 .  O n l y  1 8 %  o f  t h e  J a p a n e s e  
s c o r e d  a b o v e  t h e  m e d i a n .  O u t  o f  t h e  o t h e r  g r o u p s ,  4 1 %  o f  
t h e  A s i a n s ,  6 6 %  o ' f  t h e  O t h e r ,  a n d  7 2 %  o f  t h e  M i d - E a s t e r n e r s  
s c o r e d  h i g h .  I t  . s e e m s  a s  i f  t h e  J a p a n e s e  m a y  b e  p l a c i n g  
h i g h e r  d e m a n d s  o n  t h e  $ n v i r o n m e n t  a n d  o n  t h e m s e l v e s .  I t  i s  
u n c e r t a i n  w h a t  t h e  m a j o r  i n f l u e n c e  i s  h e r e ,  b u t . p e r h a p s  t h e  
c h a n g e  f r o m  a  v e r y  t i g h t l y  s t r u c t u r e d  c o m m u n i t y  t o  a  m o r e  
l o o s e l y  s t r u c t u r e d  c o m m u n i t y  i s  a  f a c t o r .
2  
D i m e n s i o n  V I I I .  Americans~ N a t i o n a l i t y  d i d  n o t  s e e m  
t o  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  d e t e r m i n i n g  a n  i n d i v i d u a l ' s ·  
r e s p o n s e  t o  A m e r i c a n s  p e r s o n a l l y :  n e i t h e r  H  n o r  x
2  
w a s  
s i g n i f i c a n t .  M i d - E a s t e r n e r s  t e n d e d  t o  s c o r e  s o m e w h a t  
h i g h e r .  
D i m e n s i o n  I X .  I  a m  C o m f o r t a b l e .  x 2  w a s  n o t  s i g n i f i -
c a n t ,  b u t  H  w a s  s i g n i f i c a n t  a t  . 0 5 .  A s i a n s  f e e l  l e s s  
c o m f o r t a b l e  t h a n  t h e  o t h e r  g r o u p s  i n  a c t u a l l y  u s i n g  A m e r i c a n  
d r e s s ,  l i n g u i s t i c ,  a n d  p h i l o s o p h i c  p a t t e r n s ,  e t c .  T h i s  
c o u l d  b e  b e c a u s e  o f  t h e  w i d e  a n d  r e a d i l y  n o t i c e d  d i s p a r i t y  
b e t w e e n  A s i a n  a n d  W e s t e r n  c u l t u r e ,  a  g a p  t h a t  i s  p e r h a p s  
n o t  q u i t e  a s  j a r r i n g  b e t w e e n  t h e  o t h e r  c u l t u r e s  a n d  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  
I n t e n t i o n  o f  P e r m a n e n t  R e . s i d e n c y  
T h e  g r a p h s  o f  t h e  p e r c e n t a g e  s c o r i n g  a b o v e  t h e  m e d i a n  
i n  t h e  x 2 - t e s t s  f o r  t h i s  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  " i n t e n t i o n  
o f  p e r m a n e n t  r e s i d e n c y , "  s h o w n  i n  F i g u r e  8 ,  h e l p s  t o  p r e s e n t  
t h e  e f f e c t  o f  t h i s  v a r i a b l e  o n  d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n s .  
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o r  p e r m a n e n t  r e s l d e n c y  i n  t h e  U n i t e d  t i t a t c s . "  
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D i m e n s i o n  I .  L i n g u i s t i c s .  H  w a s  s i g n i f i c a n t  ( . 0 5 )  
i n d i c a t i n g  t h a t  t h o s e  w h o  d i d  n o t  i n t e n d  t o  s t a y ,  t h o s e  
1 4 9  
w h o  w e r e ·  u n c e r t a i n ,  a n d  t h o s e  w h o  d e f i n i t e l y  d i d  i n t e n d  t o  
s t a y  f o r m e d  d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n s .  T h e  g r a p h  o f  t h e  
p e r c e n t a g e  s c o r i n g  a b o v e  t h e  m e d i a n  s h o w s  t h a t  o f  t h o s e  w i t h  
n o  i n t e n t i o n  o f  s t a y i n g  o n l y  4 2 %  s c o r e d  a b o v e  t h e  m e d i a n  a s  
o p p o s e d  t o  6 7 %  a n d  6 0 %  o f  t h o s e  w i t h  p r o b a b l e  o r  d e f i n i t e  
i n t e n t i o n .  
D i m e n s i o n  I I .  I  U n d e r s t a n d  A m e r i c a n .  H  w a s  s i g n i f i c a n t  
a t  . 0 5 ,  x
2  
w a s  n o t  s i g n i f i c a n t .  A  l i n e a r  p r o g r e s s i o n  i s  
i n d i c a t e d .  T h e  m o r e  d e f i n i t e  o n e ' s  i n t e n t i o n  o f  s t a y i n g ,  
t h e  m o r e  l i k e l y  o n e  i s  t o  s c o r e  h i g h e r .  A  r e f e r e n c e - g r o u p  
t h e o r y  m i g h t  h o l d  t h e  e x p l a n a t i o n ·  f o r  w h a t  i s  h a p p e n i n g  
h e r e .  
D i m e n s i o n  V I .  I  a m  C o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n .  H  w a s  
n o t  s i g n i f i c a n t ,  x
2  
w a s  s i g n i f i c a n t  a t  . 0 5 " •  O f  t h o s e  w i t h  
a  p r o b a b l e  i n t e n t i o n  o f  st~ying, 8 9 %  s c o r e d  a b o v e  t h e  
m e d i a n  a s  o p p o s e d  t o  3 5 %  a n d  6 0 %  o f  t h o s e  w i t h  n o  i n t e n t i o n  
a n d  t h o s e  w i t h  a  d e f i n i t e  i n t e n t i o n ,  r e s p e c t i v e l y .  
D i m e n s i o n  V I I .  I  a m  S a t i s f i e d  w i t h  M Y .  N e i t h e r  H  
n o r  x
2  
w a s  s i g n i f i c a n t .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  a ·  t r e n d  f o r  
t h o s e  w i t h  a  d e f i n i t e  i n t e n t i o n  o f  s t a y i n g  t o  s c o r e  h i g h e r .  
D i m e n s i o n  V I I I .  A m e r i c a n s .  
. 0 0 1 ,  x
2  
w a s  s i g n i f i c a n t  a t  . 0 5 .  
H  w a s  s i g n i f i c a n t  a t  
O f  t h o s e  w i t h  n o  i n t e n t i o n  
o f  s t a y i n g  o n l y  3 0 %  s c o r e d  a b o v e  t h e  m e d i a n  w h i l e . 6 7 %  a n d  
7 1 %  o f  t h o s e  w~th p r o b a b l e  a n d  d e f i n i t e  i n t e n t i o n  s c o r e d  
h i g h .  A s  w i t h  D i m e n s i o n s  I I ,  V I ,  a n d  I X  ( u n d e r s t a n d i n g ,  
- -
:  ~ " i  
<  ·2~ 
o b s e r v a t o r y ,  a n d  p a r t i c i p a t o r y  c o m f o r t )  t h e  q u e s t i o n  i s  
r a i s e d :  d o  p e o p l e  i n t e n d  t o  s t a y  b e c a u s e  t h e y  u n d e r s t a n d  
a n d  l i k e  t h e  n e w  h o s t  c u l t u r e ,  o r  d o  t h e y  u n d e r s t a n d  a n d  
l i k e  t h e  n e w  h o s t  c u l t u r e  b e c a u s e  t h e y  i n t e n d  t o  s t a y  o r  
m u s t  s t a y ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  r e f u g e e s ?  
1 5 0  
D i m e n s i o n  I X .  I  a m  C o m f o r t a b l e .  H  w a s  s i g n i f i c a n t  a t  
. 0 5 ,  x
2  
w a s  n o t  s i g n i f i c a n t .  O f  t h o s e  w i t h  n o  i n t e n t i o n  o f  
p e r m a n e n t  r e s i d e n c y  o n l y  3 5 . %  s c o r e d  a b o v e  t h e  m e d i a n  w h i l e  
o f  t h o s e  w i t h  p r o b a b l e  o r  d e f i n i t e  i n t e n t i o n  o f  s t a y i n g ,  
6 7 %  a n d  7 0 %  s c o r e d  a b o v e  t h e  m e d i a n .  
N a t i o n a l  S t a t u s  a n d  P e r c e i v e d  
A b i l i t y  t o  C o m m u n i c a t e  ·  
S t u d e n t ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  s t a t u s  l e v e l .  P e r c e p -
t i o n  o f  s t a t u s  l e v e l  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  c o m p a r e d  t o  
t h e i r  h o m e  c o u n t r y  ( d e m o g r a p h i c  d a t a ,  q u e s t i o n  2 8 ,  A p p e n d i x  
B )  f e l l  i n t o  a  b e l l - s h a p e d  c u r v e  w i t h  t h e  m a j o r i t y  p e r c e i v i n g  
t h e i r  s t a t u s  h e r e  t o  b e  t h e  s a m e  a s  t h e i r  s t a t u s  i n  t h e i r  
h o m e  c o u n t r y .  P e r c e p t i o n  o f  n a t i o n a l  s t a t u s  c o r r e l a t e d  w i t h  
o n l y  o n e  s e t  o f  s c a l e  s c o r e s ,  D i m e n s i o n  I X .  I  a m  G o m f o r t -
a b l e :  a  p e r s o n  w h o  f e l t  t h a t  ~is s t a t u s  h e r e  w a s  h i g h e r  
t h a n  a t  h o m e  w o u l d  s c o r e  q u i t e  h i g h .  R e s u l t s  a r e  s u m m a r i z e d  
i n  T a b l e  V I I .  
P e r c e p t i o n  o f  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e .  T h i s . w a s  a  
s k e w e d  d i s t r i b u t i o n  w i t h  m o r e  s t u d e n t s  f e e l i n g  t h a t  t h e y  w e r e  
a b o v e  a v e r a g e ;  ( d e m o g r a p h i c  d a t a ,  q u e s t i o n  2 7 ,  A p p e n d i x  B ) .  
T h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s .  R e s u l t s  a r e  s h o w n  
i n  T a b l e  V I I I .  
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T A B L E  V I I  
C O R R E L A T I O N S  B E T W E E N  S T U D E N T S '  P E R C E I V E D  
S T A T U S  L E V E L  A N D  S C A L E  s 6 o R E S  
P e r c e i v e d  S t a t u s  L e v e l  i n  U . S .  i n  C o m p a r i s o n  
w i t h  P e r c e i v e d  S t a t u s  i n  H o m e  C o u n t r y  
R e s p o n s e  C a t e g o r y  
n  
%  o f  R e s p o n s e  
a )  m u c h  w o r s e  
3  
6  
b )  w o r s e  
6  1 2  
c )  t h e  s a m e  
2 8  
5 9  
d )  b e t t e r  
6  1 2  
e )  m u c h  b e t t e r  
4  
8  
C o r r e l a t i o n  w i t h  S c a l e  S c o r e  
D i m e n s i o n  
r h o  
t ( d . f .  2 )  
s i g .  
L  L i n g u i s t i c s  
l  
•  1 1  
•  7 8  .  
n s  
I I .  I  U n d e r s t a n d  
A m e r i c a n  
I  
. 2 5  
1 . 9 3  
n s  
V I .  
I  a m  C o m f o r t a b l e  
w i t h  A m e r i c a n  
. 2 3  
1 . 7 5  
n s  
V I I .  A m e r i c a n s  
. 1 9  
1 . 4 1  
n s  
I X .  
I  a m  C o m f o r t a b l e  
. 4 4  
5 . 0 .  
•  0 5  
1 5 1  
( t = 2 . 9 2 0 )  
-
,,.~4 .  . - .  
T A B L E  V I I I  
C O R R E L A T I O N S  B E T W E E N  S T U D E N T S '  P E R C E I V E D  A B I L I T Y  
T O  C 0 1 ' 1 1 ' 1 U N I C A T E  A N D  S C A L E  S C O R E S  
P e r c e i v e d  A b i l i t y . t o  C o m m u n i c a t e  i n  C o m p a r i s o n  w i t h  
A l l  O t h e r  V i s i t o r s  t h a t  S t u d e n t s  H a v e  
H e a r d  A b o u t  o r  K n o w  
.  .  
R e s p o n s e  C a t e g o r y  
I  
n  
%  o f  R e s p o n s e  
a )  m u c h  p o o r e r  
8  
1 7  
b )  p o o r e r  
1 1  
2 3  
c )  a b o u t  a v e r a g e  
1 9  
4 0  
d )  b e t t e r  
4  
8  
e )  m u c h  b e t t e r  
3  
6  
f )  a m o n g  t h e  b e s t  
2  
4  
C o r r e l a t i o n  w i t h  S c a l e  S c o r e  
D i m e n s i o n  
r h o  t ( d . f .  2 )  
s i g .  
I .  L i n g u i s t i c s  
I  
. 0 2  
. 1 3  
n s  
I I .  
I  U n d e r s t a n d  
A m e r i c a n  
I  
. 1 5  
. 1 0  n s  
V I .  
I  a m  C o m f o r t a b l e  
w i t h  A m e r i c a n  
I  
•  0 7  
. 4 8  
n s  
V I I .  
I  a m  S a t i s f i e d  
w i t h  M y  
. 2 8  
2 . 2 1  
n s  
V I I I .  A m e r i c a n s  
. 1 0  
. 7 0  
n s  
I X .  
I  a m  C o m f o r t a b l e  
. 3 1  2 . 5 0  n s  
_ , ,  
. , . , .  
1  
1 5 2  
.  . - . . .  
1 5 . 3  
S u m m a r y  
T h e  r e s e a r c h  h Y P o t h e s e s  t h a t  s c a l e  s c o r e s  w i l l  c o r -
r e l a t e  w i t h  p e r c e i v e d  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  a n d  p e r c e i v e d  
s t a t u s  l e y e l  w e r e  n o t  s u p p o r t e d  e x c e p t  i n  o n e  i n s t a n c e .  
T h e  r e s e a r c h  h y p o t h e s e s  t h a t  s c a l e  s c o r e s  w i l l  v a r y  w i t h  
n a t i o n a l i t y  a n d  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  p e r m a n e n t  r e s i d e n c y  
w e r e  s u p p o r t e d .  
T h e  s e c o n d a r y  t h e o r e t i c a l  h y p o t J : i e s i s  t h a t  o _ u t s i d e  
v a r i a b l e s  a f f e c t  t h e  r e s p o n s e  p a t t e r n  w a s  s u p p o r t e d .  
D i s c u s s i o n  
E v e n  t h o u g h  t w o  r e s e a r c h  h y p o t h e s e s  w e r e  n o t  s u p p o r t e d ,  
t h e  t h r e e  s e c o n d a r y  t h e o r e t i c a l  h y p o t h e s e s  w e r e .  · T h e s e  
h y p o t h e s e s  w e r e :  A .  T h e  p e r c e i v e d  l e v e l  o f  d i f f i c u l t y  o f  
.  .  
a c q u i s i t i o n  w i l l  p a r a l l e l .  t h e  ~ctual leve~ o f  a c q u i s i t i o n  
d i f f i c u l t y ;  B .  A  p r o c e s s  o f  d i f f e r e n t i a t i o n / o v e r g e n e r a l i z a -
t i o n  i s  o c c u r r i n g  s o  t h a t  p e r c e i v e d  l e v e l  o f  c o m p e t e n c y  m a y  
o r  m a y  n o t  b e  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  a c t u a l  a m o u n t  o f  t i m e  s p e n t  
w i t h  A m e r i c a n s ;  C .  O u t s i d e  v a r i a b l e s  w i l l  a f f e c t  t h e  
r e s p o n s e  p a t t e r n s .  
T h e  p r i m a r y  t h e o r e t i c a l  h y p o t h e s i s  w a s  t h u s  s u p p o r t e d :  
a  s c a l e d  s e l f - r e p o r t  o f  t h e  d e g r e e  o f  p e r c e i v e d  c o m p e t e n c y  
r e a c h e d  o n  a  s c a l e  o f  a  g i v e n  p h e n o m e n o l o g i c a l ·  d i m e n s i o n  i s  
r e l a t e d  t o  b e h a v i o r  o n  t h a t  d i m e n s i o n  a s  d e t e r m i n e d  i n  
p r e v i o u s  s t u d i e s  a n d  d e f i n e d  b y  o t h e r  v a r i a b l e s .  T h e  r e l a -
t i o n s h i p  m a y  v a r y  a c c o r d i n g  t o  o t h e r  v a r i a b l e s  a n d  m a y  o r  
m a y  n o t  b e  l i n e a r  •  
.  . r -
y~ I  
. .  ~ 
1 5 4  
I n  t h e s e  n e x t  s e c t i o n s ,  t h e  m e t h o d o l o g y  w i l l  b e  
c r i t i q u e d  a n d  t h e . m e a n i n g  o f  t h e  · r e s u l t s  w i l l  b e  e x p l o r e d .  
M e t h o d o l o g y .  
T h e r e  a r e  t w o  m a j o r  a r e a s  t o  c r i t i q u e  here~ t h e  
t e s t i n g  i n s t r u m e n t  i t s e l f  a n d  t h e  s t a t i s t i c a l  m e t h o d s  u s e d .  
A s  m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  5 ,  t h e  s c a l e s  w e r e  w r i t t e n  
f o r  s e l f - a n c h o r i n g  r e s p o n s e s .  I n  s o m e  i n s t a n c e s ,  t h i s  l e d  
t o  n o n - m o n o t o n i c  o r  a m b i g u o u s  r e s p o n s e  p a t t e r n s  i n  w h i c h  
s t u d e n t s  w h o  h a d  b e e n  i n  t h e  h o s t  c u l t u r e  a  s h o r t  t i m e  a n d  
s t u d e n t s  w h o  h a d  b e e n  i n  t h e  h o s t  c u l t u r e  f o r  s e v e r a l  y e a r s  
w e r e  r e s p o n d i n g  i n  t h e  s a m e  w a y .  T h i s  w a s  d i s a d v a n t a g e o u s  
i n  t h a t  t h e  t r u e  s u b t l e t i e s  w h i c h  w o u l d  d i s t i n g u i s h  n e w -
a n d  o l d - t i m e r s  w e r e  n o t  f o u n d .  
C o n v e r s e l y ,  t h e  n o n - m o n o t o n i c  . r e s p o n s e  p a t t e r n  w a s  
a d v a n t a g e o u s  i n  t h a t  i t  d i d  c l a r i f y  a n d  v a l i d a t e  s o m e  a s p e c t s  
o f  t h e  p r o c e s s  o f  d i f f e r e n t i a t i o n / o v e r g e n e r a t l i z a t i o n  f o r  
s e c o n d - c u l t u r e  l e a r n i n g .  I t  w a s  d i s c o v e r e d  t h a t  f o r  s o m e  
d i m e n s i o n s  a  p e r s o n  w o u l d  t h i n k  t h a t  h e ·  c o m p r e h e n d e d  w h e n  
h e  f i r s t  a r r i v e d .  H o w e v e r ,  a f t e r  5  m o n t h s  h i s  f e e l i n g  o f  
m a s t e r y  w o u l d  d i m i n i s h .  I t  w o u l d  o n l y  b e  a f t e r  a  y e a r  o r  
t w o - a n d - a - h a l f  y e a r s  t h a t  h i s  f e e l i n g  o f  c o m p r e h e n s i o n  w o u l d  
r e a s s e r t  i t s e l f ,  t h i s  t i m e  w i t h  m u c h  f i r m e r  g r o u n d i n g .  
T h i s  s e e m s  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  a  t i m e  o f  g r o s s  
. d i f f e r e n t i a t i o n  b e t w e e n  o w n - c u l t u r e  a n d  h o s t  c u l t u r e .  
B e c a u s e  o n e  r e c o g n i z e s  t h a t  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  ( a  d o g  i s  
n o t  a  c a t ) ,  o n e  f e e l s  a s  i f  o n e  u n d e r s t a n d s  w h a t  i s  
~~ 
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h a p p e n i n g  ( i t  m a k e s . n o  d i f f e r e n c e  w h e t h e r  t h e  c a t  i s  a  
t i g e r  o r  a  h o u s e  c a t ) .  A s  o n e  b e g i n s  t o  m a k e  f i n e r  d i s t i n c -
t i o n s ,  o n e  r e a l i z e s  t h a t  a  s e t  r e s p o n s e  p a t t e r n . i s  i n a d e -
q u a t e .  O n e  f e e l s  l o s t ,  c u l t u r e  s h o c k  i s .  s e t t i n g  i n .  A f t e r  
a  p e r i o d  o f  r e l e a r n i n g  a n d  o f  i n t e g r a t i n g ,  o n e  i s  a g a i n  
c o n f i d e n t  a n d  d o e s  n o t  h e s i t a t e  t o  s a y  t h a t  h e  u n d e r s t a n d s .  
O f  t h e  s t a t i s t i c s  u s e d  t o  i n t e r p r e t  th~ G u t t m a n  s c o r e s ,  
t h e  K r u s k a l - W a l l i s  o n e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  b y  r a n k s  
w a s  t h e  m o s t  ~fficie~t, p r e s e r v i n g  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  
2  .  .  .  
r a n k s .  T h e  X  - t e s t  c o l l a p s e d  r e s p o n s e  r a n k i n g s  s o  t h a t  
v i a b l e  d i f f e r e n c e s  w e r e  n o t  n o t e d  ( a  t y p e - 2  e r r o r ) . ·  T h e  
x
2  
w a s  u s e f u l ,  t h o u g h ,  i n  t h a t  i t  w a s  e a s i l y  g r a p h e d  a n d  
t h u s ,  h e l p e d ·  t o  i n t e r p r e t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  K r u s k a l - W a l l i s .  
S i m p i e  c o r r e · l a t i o n s  r e v e a l e d  v e r y  l i t t l e  a b o u t  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  perceive~ s t a t u s  a n d  c o m m u n i c a t i v e  
a b i l i t y  t o  s c a l e  s c o r e s  o t h e r  t h a n  t h a t  n o  r e l a t i o n s h i p  
e x i s t e d .  I t  m a y  b e  t h a t  t h e r e  i s  n o  relations~ip, b u t  
s o m e  o t h e r  p a t t e r n s  m i g h t  h a v e  b e e n  r e v e a l e d  b y  u s e  o f  t h e  
K r u s k a l - W a l l i s .  
O n e  d i f f i c u l t y  w i t h  n o n - p a r a m e t r i c  s t a t i s t i c s  i s  t h a t  
i t  i s  n o t  e a s y  t o  f a c t o r  o u t  s p e c i f i c  i n f l u e n c e s .  T h u s ,  
w h e n  o n e  i s  l o o k i n g  a t  t h e  c h a r t s  i t  m u s t . b e  r e m e m b e r e d ·  
t h a t  n a t i o n a l i t y  i s  c o n t a m i n a t i n g  time-in~country, a s  i s  
t h e  intent~on o f  p e r m a n e n t  res~dency, a n d  s o  fort~. A s  
t h e s e  a r e  g r a p h e d  s o m e  . o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  c o m p 9 n e n t  
p a r t s  c a n  b e  r e v e a l e d ,  b u t  t h e  s i m p l i c i t y  a n d  e l e g a n c e  o f  
t h e  p a r a m e t r i c  s t a t i s t i c s  a r e  s t i l l  m i s s i n g .  
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R e s u l t s  
G o i n g  t h r o u g h  t h e  d i m e n s i o n s  b r i e f l y ,  t h e  i n f l u e n t i a l  
f a c t o r s  a r e  e a s i l y  f o u n d  f o r  e a c h  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  
A  l o n g e r  t i m e - i n - c o u n t r y ,  m o r e  t i m e  s p e n t  livi~g w i t h  
t h e  h o s t s ,  a n d  n o n - O r i e n t a l  b a c k g r o u n d s  a l l  i n f l u e n c e  h i g h  
r e s p o n s e  s c o r e s  o n  D i m e n s i o n  I .  L i n g u i s t i c s .  
N a t i o n a l i t y  a n d  a n  i n t e n t i o n  t o  r e s i d e  p e r m a n e n t l y  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  a r e  p o s i t i v e  i n f l u e n c e s  t o w a r d  a  h i g h  
s c a l e  s c o r e  f o r  D i m e n s i o n  I I .  I  U n d e r s t a n d  A m e r i c a n .  
A m o u n t  o f  c o n t a c t  p l a y e d  n o  s i g n i f i c a n t  r o l e .  ·  
H o w e v e r ,  a m o u n t  o f  c o n t a c t  w i t h  A m e r i c a n s  ( b o t h  i n  
l e n g t h  o f  r e s i d e n c y  a n d  p e r c e n t a g e  o f  t i m e  s p e n t  l i v i n g  w i t h  
A m e r i c a n s )  w a s  i m p o r t a n t  i n  D i m e n s i o n  V I .  I  a m  C o m f o r t a b l e .  
A  J - c u r v e  w a s  app~rent f o r  t h e  c o r r e l a t i o n  o f  t i m e - i n -
c o u n t r y  w i t h  h i g h  s c a l e  scor~s. x
2  
w a s  s i g n i f i c a n t  f o r  t h e  
i n t e n t i o n  o f  p e r m a n e n t · r e s i d e n c y - - t h o s e  w i t h  a  p o s s i b l e  
i n t e n t i o n  o f  s t a y i n g  i n . t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  a  h~gher 
p e r c e n t a g e  o f  a b o v e  m e d i a n  s c o r e s  t h a n  d i d  t h e  o t h e r s .  x
2  
w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  f o r ·  n a t i o n a l  o r i g i n .  H  w a s  n o t  s i g n i f i -
c a n t  f o r  e i t h e r  o f  t h e s e  l a t t e r  t w o  p o p u l a t i o n s .  
O n l y  n a t i o n a l i t y  p l a y e d  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h e  
r e s p o n s e  p a t t e r n  t o  D i m e n s i o n  V I I .  I  a m  S a t i s f i e d  w i t h  M y .  
M i d - E a s t e r n e r s  a n d  O t h e r s  w e r e  m o r e  s a t i s f i e d  t h a n  J a p a n e s e  
a n d  o t h e r  A s i a n s .  
N a t i o n a l i t y , :  h o w e v e r ,  w a s  t h e  o n l y  f a c t o r  t h a t  w a s  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n t i a l  f o r  D i m e n s i o n ·  V I I I .  A m e r i c a n s .  
~~ 
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T h o s e  w i t h  a  d e f i n i t e  i n t e n t i o n  o f  r e s i d i n g  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  t h o s e  w h o  s p e n t  a  m a j o r i t y  o f  t h e i r  t i m e  ~iving w i t h  
A m e r i c a n s ,  a n d  t h o s e  w h o  h a d . b e e n  h e r e  5 - 1 2  m o n t h s . w e r e  t h e  
o n e s  w h o  r a t e d  A m e r i c a n s  h i g h  o n  i n t e r - p e r s o n a l  s k i l l s .  
S o m e  o f  t h i s  m i g h t  h a v e  b e e n  d u e  t o  p o s i t i v e  s t e r e o t y p i c  
a t t i t u d e s  a n d / o r  t o  t h e  h a l o - e f f e c t .  
T i m e - i n - c o u n t r y  h a d  n o  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  a  p e r s o n ' s  
a b i l i t y  t o  f e e l  c o m f o r t a b l e  u s i n g  n e w  A m e r i c a n  t r a i t s .  T h o s e  
w h o  h a d  b e e n  i n  t h e  h o s t  c o u n t r y · 3 0  m o n t h s  o r  m o r e  a n d  w h o  
h a d  s p e n t  l e s s  t h a n  5 0 %  o f  t h e i r  t i m e  l i v i n g  w i t h  A m e r i c a n s  
w e r e  d e f i n i t e l y  l e s s  c o m f o r t a b l e .  A s i a n s  a n d  t h o s e  w i t h ·  n o  
i n t e n t i o n  o f  r e s i d i n g  p e r m a n e n t l y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w e r e  
a l s o  l e s s  c o m f o r t a b l e .  O n e ' s  p e r c e i v e d  s t a t u s  correlat~s 
w i t h  o n e ' s  s c a l e  s c o r e  o n · t h i s  dimension~ 
B a s i c a l l y ,  t h e  l e n g t h  o f  stay~ t h e  a m o u n t  o f  c o n t a c t  
w i t h  h o s t  n a t i o n a l s ,  n a t i o n a l  o r i g i n s ,  a n d  t h e  i n t e n t i o n  o f .  
p e r m a n e n t  r e s i d e n c y  w e r e  a l l  i n f l u e n t i a l .  P e r c e i v e d  s t a t u ?  
a n d  p e r c e i v e d  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  w e r e  n o t  r e l a t e d  t o  
s c a l e  s c o r e s .  
A  p e r s o n ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  d e g r e i  o f  d i f f i c u l t y  i n  
a c q u i r i n g  a  t r a i t  · i s  g e n e r a l l y  a c c u r a t e  (secondar~ t h e o r e t i c a l  
h y p o t h e s i s  A ) .  Y e t  e v e n  t h o u g h  a  p e r s o n ' s  p e r c e p t i o n  a n d  
s k i l l  i s  g r o w i n g  i n  a  s t e p - b y - s t e p  p r o c e s s  t h r o u g h  t h e  p r o c e s s  
o f  d i f f e r e n t i a t i o n / o v e r g e n e r a l i z a t i o n ,  h i s  p e r c e p t i o n  o f  h i s  
a b i l i t y  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n g r u e n t  w i t h  h i s  b~havior 
( s e c o n d a r y  t h e o r e t i c a l  h y p o t h e s i s  B ) .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
' "  1 '  
I  
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J - c u r v e  f o r  D i m e n s i o n  V I .  I  a m  C o m f o r t a b l e  w i t h  . A m e r i c a n  
d e m o n s t r a t e s  a n  i n c o n g r u e n c y  w h i l e  t h e  b a s i c a l l y  l i n e a r  
, / ' - c u r v e  f o r  . D i m e n s i o n  I .  L i n g u i s t i c , s  i l l u s t r a t e s  a  c l o s e r  
c o n g r u e n c y  b e t w e e n  p e r c e p t i o n  o f  a b i l i t y  a n d  b e h a v i o r .  
O t h e r  v a r i a b l e s  s u c h  a s  n a t i o n a l  o r i g i n  a n d  t h e  i n t e n -
t i o n  o f  pe~manent . r e s i d e n c y  c a n  a l s o  a f f e c t  t h e  p e r c e i v e d  
l e v e l  o f  e a s e  o f  a c c u l t u r a t i o n  ( s e c o n d a r y  t h e o r e t i c a l  
h y p o t h e s i s  C ) .  
E v e n  t h o u g h  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  c u r v e s  a r e  a p p a r e n t ,  
i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e y  a r e  d e p e n d e n t  o n  b o t h  th~ i n d e p e n -
d e n t  a n d  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  w h i c h  a r e  b e i n g  m e a s u r e d .  
S p e c i f i c i t y  i s  r e q u i r e d  w h e n  d e s c r i b i n g  n o t  on~y p a t t e r n s  
d f  a d j u s t m e n t  b u t  a l s o  . p a t t e r n s  i n  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  n e w  
b e h a v i o r s .  
~~--
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C h a p t e r  7 - - N o t e s  
1
r n t e r v i e w  w i t h  K r i s  K e r n ,  I n s t r u c t o r ,  E n g l i s h  a s  a  
S e c o n d  L a n g u a g e  P r o g r a m ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  A p r i l ·  
1 9 7 6 .  
2
r n t e r v i e w  w i t h  N o r i k o  H u r u s e ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r -
s i t y ,  N o v e m b e r  1 9 7 6 .  
.  ) - -
-~ 
C H A P T E R  V I I I  
C O N C L U S I O N  
E v e n  t h o u g h  t h i s  p a p e r  d i d  n o t  e x p l o r e  " t h e .  c h r o n o -
l o g y  o f  t h e  t r a n s c u l  t u r a t i o n  p r o c e _ s s "  p e r  s e ,  i t  d i d  
e x p l o r e  a n d  u n c o v e r  s o m e  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  a n d  p e r c e p t i o n s  u n d e r l y i n g  
a c c u l t u r a t i o n  o v e r  t i m e  t h u s  a r r i v i n g  a t  a  c h r o n o l o g y  o f  t h e  
p h e n o m e n o l o g y  o f  t h e  a c c u l t u r a t i v e  p r o c e s s .  T h i s  o c c u r r e d  
t h r o u g h  t h r e e  m a j o r  approach~_s: 
1 .  B y  a n  a t t e m p t  t o  v e r i f y  t h e  e x i s t e n c e  o f  h i e r a r c h i e s  
a l o n g  v a r i o u s  p o s i t e d  phenomenologic~l d i m e n s i o n s  o f  
a c c u l t u r a t i o n .  
2 .  B y  d e t e r m i n i n g  i f  e a c h  o f  t h e s e  n i n e  h i e r a r c h e s  
w a s  a  s u b - h i e r a r c h y  o f  t h e  f a c t 9 r i a l l y  c o m p l e x  c o n s t r u c t ,  
" a c c u l t u r a t i o n . "  
3 .  B e  d e t e r m i n i n g  t h e  c o n g r u e n c i e s  b e t w e e n  o n e ' s  s e l f -
p e r c e p t i o n o f  h o w  a c c u l t u r a t e d  o n e  i s  · w i t h  o t h e r  k n o w n  f a c t s  
a b o u t  t h e  a c c u l t u r a t i o n  p r o c e s s .  
I n  e x p l o r i n g  t h e s e  t h r e e  m a j o r  a p p r o a c h e s ,  t h e  t h r e e  
p r i m a r y  a~d t h r e e  s e c o n d a r y  h y p o t h e s e s  w e r e  a l l  s u p p o r t e d  
b y  t h e  d a t a .  H e n c e ,  a c c u l t u r a t i o n  i s  a  f a c t o r i a l l y  c o m p l e x  
c o n s t r u c t  c o m p r i s e d  o f  a n  a m a l g a m  o f  s u b - h i e r a r c h i e s .  T h e s e  
s u b - h i e r a r c h i e s  a r e  s c a l a b l e  p h e n o m e n o l o g i c a l  d i m e n s i o n s  o f  
p e r c e i v e d  c o m p e t e n c y .  
I  
I  
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R e s p o n s e s  t o  s c a l e d  se~f-reports a l o n g  t h e s e  p h e n o m -
e n o l o g i c a l  d i m e n s i o n s  a r e  r e l a t e d  t o  a c t u a l  b e h a v i o r .  T h i s  
r e l a t i o n s h i p  i s  a f f e c t e d  b y  o t h e r  v a r i a b l e s  a n d  i s  n o t  n e e -
e s s a r i l y  l i n e a r .  T h e  p e r c e i v e d  l e v e l  o f  i t e m  d i f f i c u l t y  
p a r a l l e l s  t h e  a c t u a l  l e v e l  o f  d i f f i c u l t y  i n  t r a i t  a c q u i s i -
t i o n .  B u t ,  t h i s  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  t h a t  a  p e r s o n  
p e r c e i v e s  h i m s e l f  i n  t h e  c o r r e c t  p e r s p e c t i v e - - b e p a u s e  o f  
t h e  c o n t i n u i n g  e x p a n s i o n  a n d  g r o w t h  i n  p e r c e p t i o n ,  p e r c e i v e d  
l e v e l  o f  c o m p e t e n c y  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n g r u e n t  w i t h  a c t u a l  
b e h a v i o r  e v e n  t h o u g h  i t  c a n  b e .  S c a l e  r e s p o n s e s  a r e  a l s o  
· a f f e c t e d  b y  o t h e r  v a r i a b l e s  s u c h  a s  n a t i o n a l  o r i g i n  a n d  t h e  
i n t e n t i o n  t o  r e s i d e  p e r m a n e n t l y .  V a r i a b l e s  s u c h  a s  t h e  
p e r c e i v e d  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  a n d  p e r c e i v e d  s t a t u s  l e v e l  
d i d  n o t  h a v e  a n y  d i r e c t  c o r r e l a t i o n  w i t h  s c a l e  s c o r e s .  
E v e n  t h o u g h  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  w e r e . d i s c o v e r e d  o n l y  
i n d i r e c t l y ,  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h i r d  p a r t y  o b s e r v a t i o n s  o f  
t h e  b e h a v i o r  s h o u l d  c o n f i r m  t h e s e  t w o  f a c t s :  ( 1 )  t h a t  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  d i f f i c u l t y  o f  t r a i t  a c q u i s i t i o n  d o e s  
a c t u a l l y  p a r a l l e l  t h e  a c t u a l  o b s e r v e d  ~rder a n d  difficu~ty 
o f  t r a i t  a c q u i s i t i o n ,  a n d  ( 2 )  t h a t  p e r c e p t i o n  o f  o n e ' s  l e v e l  
o f  a c h i e v e m e n t  i s  s o m e t i m e s  l i n e a r l y  a n d  s o m e t i m e s  c u r v i -
l i n e a r l y  r e l a t e d  t o  ' o n e ' s  a c t u a l  l e v e l  o f  a c h i e v e m e n t .  
~everal r e l a t i o n s h i p s  f o u n d  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  o f  
s p e c i a l  n o t e .  C o m f o r t  w i t h  D i m e n s i o n  I .  L i n g u i s t i c s  w a s  
a s s o c i a t e d  w i t h  a  n o n - A s i a n  b a c k g r o u n d  a n d  w i t h  . m o r e  c o n t a c · t  
w i t h  A m e r i c a n s .  A m o u n t  o f  c o n t a c t ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  
. .  \  
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s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  D i m e n s i o n  I I .  I  U n d e r s t a n d  A m e r i c a n .  
N a t i o n a l i t y  a n d  t h e  i n t e n t i o n  o f  p e r m a n e n t  r e s i d e n c y  w e r e  t h e  
s a l i e n t  v a r i a b l e s  h e r e .  A  J - c u r v e  f o r  time-in-cou~try w a s  
a s s o c i a t e d  w i t h  D i m e n s i o n  V I .  I  a m  C o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  
( i . e . ,  c o m f o r t  w i t h  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  A m e r i c a n  t r a i t s ) ;  
y e t  n o  r e l a t i o n s h i p  w a s  f o u n d  b e t w e e n  l e n g t h  o f  ~tay a n d  
D i m e n s i o n  I X .  I  a m  C o m f o r t a b l e  ( i . e . ,  c o m f o r t  w i t h  t h e  a c t u a l  
~ o f  t r a i t s ) .  N a t i o n a l i t y  ~as t h e  o n l y  i n d e p e n d e n t  v a r i -
a b l e  t h a t  w a s  s i g n i f i c a n t  f o r  V I I .  I  a m  S a t i s f i e d - - A s i a n s  
w e r e  l e s s  s a t i s f i e d .  B u t  n a t i o n a l i t y  d i d  n o t  p l a y  a n y  r o l e  
i n  i n t e r - p e r s o n a l  s t e r e o t y p i c  r e s p o n s e s  t o  D i m e n s i o n  V I I I .  
A m e r i c a n s .  T h o s e  w h o  i n t e n d e d  t o  r e s i d e  perma~ently i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  t h o s e  w h o  h a d  b e e n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  5 - 1 2  
m o n t h s ,  a n d  t h o s e  w h o  s p e n t  m o s t  o f  t h e i r  t i m e  l i v i n g  w i t h  
A m e r i c a n s  w e r e  t h o s e  w h o  g a v e  A m e r i c a n s  t h e  h i g h e s t  i n t e r -
p e r s o n a l  r a t i n g .  
A m o n g  t h e  s c a l e s  t h e m s e l v e s  a s  deter~ined b y  r h o  
c o r r e l a t i o n s ,  D i m e n s i o n  I X .  I  a m  C o m f o r t a b l e  w a s  t h e  c e n t r a l  
d i m e n s i o n  t o  w h i c h  a l l  o t h e r  d i m e n s i o n s  r e l a t e d .  I .  L i n -
g u i s t i c s  w a s  t h e  n e x t  m o s t  c e n t r a l .  D i m e n s i o n  V I I I .  A m e r i -
c a n s  w a s  p e r i p h e r a l  i n d i c a t i n g  t h a t  i n t e r - p e r s o n a l  s a t i s -
f a c t i o n  o c c u r r e d  p e r h a p s  i n  s p i t e  o f  c r o s s - c u l t u r a l  
d i f f e r e n c e s .  
O f  f i n a l  n o t e  i s  t h e  f a c t  t h a t  q u a s i - s c a l e s  w e r e  
f o u n d  i n  n o t  o n l y  o n e  b u t  i n  t h r e e  g e n e r a t i o n s  o f  t e s t i n g .  
T h i s  f i r m l y  e s t a b l i s h e s  t h a t  h i e r a r c h i c a l  r e l a t i o n s h i p s  
-
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e x i s t  a l o n g  . s i x  d i m e n s i o n s .  S i n c e  t h e  s c a l a b i l i t y  o f  t h e s e  
d i m e n s i o n s  i s  e s t a b l i s h e d ,  t h i s  s a m e  r a n k  o r d e r i n g  w i l l  h o l d  
t r u e  a c r o s s  d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n s  f o r  t h e  s a m e  u n i v e r s e .  
D i f f e r e n t  i t e m s ,  h o w e v e r ,  m a y  b e  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  
e s t a b l i s h  v i a b l e ,  u n a m b i g u o u s  s c a l e s  i n  w h i c h  t h e  e x a m i n e r  
a n d  t h e  s u b j e c t  h a v e  t h e  s a m e  r e s p o n s e  c r i t e r i o n .  
O u t  o f  t h i s  s t u d y  t h o u g h  h a v e  r i s e n  s o m e  a r e a s  w h i c h  
n e e d  f u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n  a n d  e x p l o r a t i o n .  
1 .  M o r e  r e s e a r c h  n e e d s  t o  b e  d o n e  o n  t h e  v a r i a b l e s  w h i c h  
a f f e c t  t h e  e a s e  o f  a c q u i s i t i o n  o f  s e c o n d - c u l t u r e  t r a i t s .  
E s p e c i a l l y  ~ore r e s e a r c h  n e e d s  t o  b e  d o n e  o n  t h e  r o l e  a n d  
i n f l u e n c e  o f  l a n g u a g e  s k i l l s  b o t h  a s  a  b r i d g e  a n d  a s  a  m o d e l  
f o r  s e c o n d - c u l t u r e  a c q u i s i t i o n .  
2 .  M o r e  r e s e a r c h  c a n  b e  d o n e  o n  t h e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  
a m o n g  v a r i a b l e s :  t h e  e f f e c t  o f  l i n g u i s t i c  a b i l i t y  o n  
c o m f o r t  a n d  o n  i n t e r - p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s ;  t h e  e f f e c t  o f  
i n t e r - p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  o n  u n d e · r s t a n d i n g .  
3 .  T h e  c o n s t r u c t ,  " a c c u l t u r a t i o n , r r  w a s  g i v e n  a n  o p e r a -
t i o n a l  d e f i n i t i o n ,  i . e . ,  c o m p e t e n c y  a l o n g  g i v e n  p h e n o m e n o -
l o g i c a l  d i m e n s i o n s .  H o w e v e r ,  t h i s  c o n s t r u c t  s h o u l d  b e  
f u r t h e r  e x p l o r e d  s o  t h a t  w h a t  i s  c e n t r a l  a n d  w h a t  i s  p e r i p h -
e r a l  t o  t h e  c o n s t r u c t  i s  m a d e  k n o w n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  u n i -
v e r s a l ,  g e n e r a l ,  a n d  s p e c i f i c  f a c t o r s  f o r  e a c h  l e v e l  o f  
h i e r a r c h y  a n d  s u b - h i e r a r c h y  a n d  f o r  e a c h  s u b - s e t  c o u l d  b e  
c l a r i f i e d .  O n e  w a y  o f  d e t e r m i n i n g  h i e r a r c h i c a l  . l e v e l s  m i g h t  
b e  b y  f o r m i n g  a  s c a l e  c o m p r i s e d  o f  o n e  s i m i l a r  i t e m  f r o m  
:~ 
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e a c h  o f  t h e  B x t a n t  d i m e n s i o n s .  O t h e r  w a y s  m i g h t  i n c l u d e  
f a c t o r  a n a l y s i s  a n d  s e r e n d i p i t y .  
4 .  T h e  d i m e n s i o n s  c o u l d  b e  r e d e f i n e d  a n d / o r  t h e  s c a l e s  
r e f i n e d  s o  t h a t  u n i d i m e n s i o n a l  s c a l e s  r a t h e r  t h a n  q u a s i -
s c a l e s  w o u l d  b e  i n d i c a t e d .  F a c t o r  a n a l y s i s ,  a g a i n ,  o r  t h e  
H - t e c h n i q u e  a r e  t w o  p o s s i b l e  w a y s  o f  reach~ng t h i s .  
F i n a l l y ,  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  q u a s i - s c a l e s  t h e m s e l v e s  
n e e d s  t o  b e  d e t e r m i n e d .  F u r t h e r  t e s t i n g  o n  G e n e r a t i o n  3  
m i g h t  h a v e  h e l p e d .  U s e  o f  t h e  I s r a e l  A l p h a  t e c h n i q u e  w o u l d  
d e f i n i t e l y  h a v e  p r o v i d e d  f u r t h e r  i n s i g h t  i n t o  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  s c a l e s  a n d  o f  t h e  c o n s t r u c t ,  " a c c u l t u r a t i o n . "  S u b - s e t s  
w i t h i n  t h e  d i m e n s i o n s  o r  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  s u b - s e t s  w i t h i n  
t h e  d i m e n s i o n s  m i g h t  b e  c l a r i f i e d  b y  t h i s  t e c h n i q u e .  I f  t h e  
s c a l e s  w e r e  r e w r i t t e n  w i t h  f i r m e r  r e s p o n s e  c r i t e r i a  a n d  w i t h  
. s i m p l e r  l a n g u a g e ,  m o r e  o~ a  t e n d e n c y  t o w a r d s  h o m o g e n e i t y  
m i g h t  a l s o  b e  i n d i c a t e d .  T h i s  r e m a i n s  t o  b e  s e e n .  
H o w e v e r ,  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  h a s  e x p l o r e d  s o m e  n e w  
f a c e t s  o f  t h e  c o n s t r u c t ,  " a c c u l t u r a t i o n , "  a n d  h a s  a l s o  
e x p l o r e d ,  i f  n o t  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  n e w  c o m m u n i c a t i v e  
b e h a v i o r s ,  a t  l e a s t  a  p e r s o n ' s  p e r c e p t i o n  o f  h i s  a c q u i s i t i o n  
o f  n e w  b e h a v i o r s  o v e r  t i m e  a n d  a s  a f f e c t e d  b y  o t h e r  v a r i -
a b l e s .  
E v e n  t h o u g h  t h e  o r d e r . a n d  r a t e  o f  a c t u a l  a c q u i s i t i q n  
o f  b e h a v i o r s  i s  n o t  d e f i n e d  b y  t h i s  s t u d y ,  e v e n  k n o w l e d g e  
o f  a  s t u d e n t ' s  p e r c e p t i o n  o f  h i s  a b i l i t y  a n d  t h e  cult~re 
s u r r o u n d i n g  h i m  c a n  b e  b e n e f i c i a l  • .  F o r  instanc~,. i f  
~ . .  
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i n s t r u c t o r s  o r  c o u n s e l o r s  k n o w  t h a t , ·  g e n e r a l l y ,  b e t w e e n  5~12 
m o n t h s  a  f o r e i g n  s t u d e n t  w i l l  n o t  f e e l  v e r y  c o m f o r t a b l e  i n  
t h e  h o s t  c u l t u r e  p r e p a r a t o r y  m e a s u r e s  c a n  b e  t a k e n  t o  g u i d e  
t h e  s t u d e n t  t h r o u g h  t h e  t i m e s  o f  d i s - e a s e .  
F i n a l l y ,  i f  t h e  q u a s i - s c a l e s  w e r e .  f u r t h e r  r e f i n e d  s o  
t h a t  t h e i r  p a r a m e t e r s  w e r e  k n o w n  o r  s o  t h a t  t h e y  w e r e  h o m o -
g e n o u s  s c a l e s ,  o n e  m i g h t ,  lat~r, b e  a b l e  t o  u s e  t h e m  a s  a  
d i a g n o s t i c  i n s t r u m e n t .  F o r  e x a m p l e ,  d e v i a n t  p a t t e r n s  o n  
s o m e  d i m e n s i o n s  m i g h t  i n d i c a t e  t h a t  a  p e r s o n  w a s  b e c o m i n g  
m a r g i n a l  r a t h e r  t h a n  i n t e g r a t i n g  h i m s e l f  i n t o  a  s o c i a l  
g r o u p .  
W i t h  t h e  i n c r e a s e  i n  c o n t a c t  b e t w e e n  c u l t u r e s  a n d  i n  
f o r e i g n  s t u d e n t  e x c h a n g e  i t  m i g h t  b e  p r o f i t a b l e  t o  f u r t h e r  
i n v e s t i g a t e  t h e s e  a r e a s .  
. . .  ' " i  
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B o b b s - M e r r i l l C o . ,  I n c . ,  1 9 7 5 .  
C r 9 n b a c h ,  L e e  J .  E s s e n t i a l s  o f  P s y c h o l o g i c a l · T e s t i n g .  
3 r d  e d .  N e w  Y o r k :  H a r p e r  ~d R o w ,  P u b . ,  19L~9. 
D a w e s ,  R o b y n  M .  F u n d a m e n t a l s  o f  · A t t i t u d e  M e a s u r e m e n t .  
J o b n  W i l e y  a n d  S o n s ,  I n c . ,  1 9 7 2 .  
N e w  Y o r k :  
D e  Y o u n g ,  P i l a i s r i  S r i b e n .  " A c c u l t u r a t i o n  o f  T h a i  P e o p l e  
i n  S e a t t l e :  A n  I n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  A d j u s t m e n t  o f  
T h a i s ,  M i g r a n t  a n d  N o n - m i g r a n t ,  t o  L i f e - S t y l e s  i n  
t h e  U n i . t e d  S t a t e s .  u  M . A .  t h e s i s .  U n i v e r s i t y  o f  
W a s h i n g t o n ,  1 9 7 4 .  
D o h r e n w e n d ,  B r u c e . P . ,  a n d  S m i t h ,  R o b e r t  J .  " T o w a r d  a  
T h e o r y  o f  A c c u l t u r a t i o n , "  S o u t h w e s t e r n  J o u r n a l  o f  
A n t h r o p o l o g y ,  1 8 ,  N o .  1  ( S p r i n g ,  1 9 6 2 ) ,  3 0 - 3 9 .  
E i d e ,  I n g r i d .  " S t u d e n t s  a s  C u l t u r e  C a r r i e r s :  A  C r o s s -
n a t i o n a l  A n a l y s i s  o f  t h e  T h r e e  U n e s c o  S t u d i e s , "  i n  
S t u d e n t s  a s  L i n k s  B e t w e e n  C u l t u r e s .  E d i t e d  b y  
I n g r i d  E i d e .  O s l o :  U n i v e r s i t e t s f o r l a g e t ;  U n e s c o  a n d  
t h e  I n t e r n a t i o n a l  P e a c e  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  1 9 7 0 ,  
166-~95. 
E k r o t h ,  L a u r e n  E l t o n .  " T h e  S t u d y  o f  F a c e - t o - F a c e  C o m m u n i -
c a t i o n  B e t w e e n  C u l t u r e s :  P r e s e n t  S t a t u s  a n d  D i r e c -
t i o n s . "  P h . D .  d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a .  
A n n  A r b o r ,  M i c h . :  U n i v e r s i t y  M i c r o f i l m s ,  I n c . ,  1 9 6 7 .  
F o s t e r ,  G e o r g e  M .  T r a d i t i o n a l  S o c i e t i e s  a n d  T e c h n o l o g i c a l  
C h a n g e .  N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w ,  P u b . ,  1 9 7 3 .  
F r e e m a n ,  L i n t o n ,  a n d  W i n c h - , .  R o b e r t  . .  F  . • . .  - " S . o . c . i . e t . a l  C . o m p l e x i  t y :  
A n  E m p i r i c a l  T e s t , n  T h e  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y ,  
_ ,  
~ . . . . .  , .  
6 2 ,  N o .  5  ( M a r c h ,  1 9 5 7 )  , .  4 6 1 - 4 6 6 .  ·  ·  
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G l a s s ,  G e n e  V . ,  a n d  S t a n l e y ,  J u l i a n  C .  S t a t i s t i c a l  M e t h o d s  
i n  E d u c a t i o n  a n d  P s y c h 0 1 o g y .  E n g l e w o o d  C l i f f s ,  
N e w  J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 7 0 .  
G o l d s e n ,  R o s e  K . ,  S u c b m . a n ,  E d w a r d  A . ,  a n d  W i l l i a m s ,  R o b i n  1 ' 1 . , -
J r .  " F a c t o r s  A s s o c i a t e d  w i t h  t h e  D e v e l o p m e n t . o f  
C r o s s - C u l t u r a l  S o c i a l  I n t e r a c t i o n , "  J o u r n a l  o f  S o c i a l  
I s s u e s ,  1 2 ,  N o .  1  ( 1 9 5 6 ) ,  2 6 - 3 2 .  
G r e e n ,  B e r t  F .  " A t t i t u d e  M e a s u r e m e n t , "  i n  H a n d b o o k  o f  S o c i a l  
P s y c h o l o g y .  E d i t e d  b y  G a r d n e r  L i n d z e y .  V o l .  l : _  
T h e o r y  a n d  M e t h o d .  C a m b r i d g e ,  M a s s . :  A d d i s o n - W e s l e y  
P u b .  C o . ,  I n c . ,  1 9 5 4 ,  3 3 5 - 3 6 9 .  
G u i l f o r d ,  J .  P .  
F u n d a m e n t a l  S t a t i s t i c s  i n  P s y c h o l o g y  a n d  
2 n d  e d . ·  N e w  Y o r k :  M c G r a w  H i l l  B o o k  C o . ,  
E d u c a t i o n .  
I n c . ,  1 9 5 0 .  
P s y c h o m e t r i c  M e t h o d s .  2 n d  e d .  N e w  Y o r k :  M c G r a w  
H i l l  B o o k  C o . ,  I n . ,  1 9 5 4  • .  
G u t t m a n ,  L o u i s .  " A  B a s i s  f o r ·  S c a l i n g  Q u a l i t a t i v e  D a t a , "  
A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  R e v i e w ,  9 ,  N o .  2 1  ( 1 9 4 4 ) ,  1 3 9 -
1 5 0 .  
H a l l o w e l l ,  A .  I r v i n g .  C u l t u r e  a n d  E x p e r i e n c e .  P h i l a d e l p h i a :  
U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a  P r e s s ,  1 9 5 5 .  
" S o c i o p s y c h o l o . g i c a l  A s p e c t s  o f  A c c u l t u r a t i o n , ' "  
i n  T h e  S c i e n c e  o f  M a n  i n  t h e  W o r l d  C r i s i s .  E d i t e d  b y  
R a l p h  L i n t o n .  N e w  Y o r k : ·  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 4 5 ,  1 7 1 - 2 0 0 .  
H e r s k o v i t z ,  M e l v i l l e  J .  A c c u l t u r a t i o n .  G l o u c e s t e r ,  M a s s . :  
P e t e r  S m i t h ,  1 9 5 8 .  
H e w e s ,  D e a n  E .  " E x  P o s t  F a c t o  T e s t s  f o r  t h e  I n t e r v a l i t y  o f  
C o m m u n i c a t i o n  R e s e a r c h  S c a l e s . "  P a p e r  p r e s e n t e d  t o  
t h e  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  D i v i s i o n  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
C o . m m u n i c a t i o n  A s s o c i a t i o n  a t ·  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  
A p r i l ,  1 9 7 6 .  
H o p p e r ,  R o b e r t ,  a n d  N a r e m o r e ,  R i t a  C .  C h i l d r e n ' s  S p e e c h .  
N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w ,  P u b . ,  1 9 7 3 .  
H o r s t ,  P a u l .  " C o r r e c t i n g  t h e  K u d e r - R i c h a r d s o n  R e l " i a b i l i t y  
f o r  D i s p e r s i o n  o f  I t e m  D i f f i c u l t i e s , "  P s y c h o l o g i c a l  
B u l l e t i n ,  5 0 ,  N o .  5  ( 1 9 5 3 ) ,  3 7 1 - 3 7 4  •  
.  ~· 
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H u g h e s ,  E v e r e t t  C .  " S o c i a l  C h a n g e  a n d  S t a t u s  P r o t e s t :  A n  
E s s a y  o n  t h e  M a r g i n a l  M a n , "  i n  R a c e ,  C l a s s ,  a n d  P o w e r ,  
b y  R a y m o n d  W .  M a c k .  N e w  Y o r k :  A m e r i c a n  B o o k  C o . ,  
1 9 6 3 .  
H u n t e r ,  D a v i d  E . , .  a n d  W h i t t e n ,  P h i l l i p ,  e d s .  E n c y c l o p e d i a  
o f  A n t h r o p o l o g y .  N e w  Y o r k :  · H a r p e r  a n d  R o w ,  P u b . ,  
1 9 7 6 .  
J o n e s ,  F r a n k  E .  " A  S o c i o l o g i c a l  P e r s p e c t i v e  o n  ~mmigrant 
A d j u s t m e n t , u  S o c i a l  F o r c e s ,  3 5 ,  N o .  1  ( O c t o b e r ,  1 9 5 6 ) ,  
3 9 - 4 7 .  
K a l l e n ,  H o r a c e  M .  
C u l t u r a l  P l u r a l · i s m  a n d  t h e  A m e r i c a n  I d e a .  
P h i l a d e l p h i a :  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a  P r e s s ,  1 9 5 6 .  
K e l m a n ,  H e r b e r t  C .  " C h a n g i n g  A t t i t u d e s  t h r o u g h  I n t e r n a t i o n a l  
A c t i v i t i e s , "  J o u r n a l  o f  S o c i a l  I s s u e s ,  1 8 ,  N o .  1  
(  1 9 6 2  )  '  6 8 - 8  7  .  
K e r k h o f f ,  A l a n  C . ,  a n d  M c C o r m i c k ,  T h o m a s  C .  " M a r g i n a l  
S t a t u s  a n d  M a r g i n a l  P e r s o n a l i t y , "  S o c i a l  F o r c e s ,  3 4 ,  
N o .  1  ( O c t o b e r ,  1 9 5 5 ) ,  4 8 - 5 5 .  
L a i n g ,  R .  D .  I n t e r p e r s o n a l  P e r c e p t i o n :  A  T h e o r y  a n d  M e t h o d  
o f  R e s e a r c h .  N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w ,  P u b . ,  1 9 6 6 .  
L a u l i c h t ,  J e r o m e .  " R o l e  C o n f l i c t ,  t h e  P a t t e r n  V a r i a b l e  
T h e o r y ,  a n d  S c a l o g r a m  A n a l y s i s , "  S o c i a l  F o r c e s ,  3 3 ,  
N o .  · 3  ( M a r c h ,  1 9 5 5 ) ,  2 5 0 - 2 5 4 .  
L i n t o n ,  R a l p h ,  e d .  A c c u l t u r a t i o n  i n  S e v e n  A m e r i c a n  I n d i a n  
T r i b e s .  N e w  Y o r k :  D .  A p p l e t o n - C e n t u r y  C o . ,  I n c . ,  
1 9 4 0 .  
L i n t o n ,  R a l p h .  
T h e  C u l t u r a l  B a c k g r o u n d  o f  P e r s o n a l i t y .  
N e w  Y o r k :  
A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t s ,  I n c . ,  1 9 4 5 .  
T h e  S c i e n c e  o f  M a n  i n  t h e  W o r l d  C r i s i s .  N e w  Y o r k :  
C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 4 5 .  
M B : n d e l  b a u , m . ,  D a v i d  G .  " C o m m e n t s , "  J o u r n a l  o f  S o c i · a 1  I s s u e s ,  
1 2 ,  N o .  1  ( 1 9 5 6 ) ,  4 5 - 5 1 .  
M i s h l e r ,  A n i · t a  L .  " P e r s o n a l  C o n t a c t  i n  I n t e r n a t i o n a l  
E x c h a n g e s , "  i n  I n t e r n a t i o n a l  B e h a v i o r .  E d i t e d  b y  
H e r b e r t  C .  K e l m a n .  N e w  Y o r k :  H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  
W i n s t o n ,  1 9 6 5 ,  5 5 0 - 5 6 1  • .  
. . . . . .  , . .  
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M o r r i s ,  R i c h a r d  T .  " N a t i o n a l  S t a t u s  a n d  A t t i t u d e s  o f  
F o r e i g n  S t u d e n t s , "  J o u r n a l  o f  S o c i a l  I s s u e s ,  1 2 ,  N o ' .  1  ·  
(  1 9 5 6 ) '  2 0 - 2 5 .  
~----~· T h e  T w o - W a y  M i r r o r :  N a t i o n a l  S t a t u s  i n  F o r e i g n  
S t u d e n t s '  A d j u s t m e n t .  · M i n n e a p o l i s :  T h e  U n i v e r s i t y  o f  
M i n n e s o t a  P r e s s ,  1 9 6 0 .  
N a r o l l ,  R a o u l .  " A  P r e l i m i n a r y  I n d e x  o f  S o c i a l  D e v e l o p m e n t , "  
A m e r i c a n  A n t h r o p o l o g i s t ,  5 8 ,  N o .  4  ( A u g u s t ,  1 9 5 8 ) ,  
6 8 7 - 7 1 5 .  
N a s h ,  D e n n i s o n ,  a h d  S h a w ,  L o u i s  C .  " A c h i e v e m e n t  a n d  
A c c u l t u r a t i o n :  A  J a p a n e s e  E x a m p l e , "  i n  C o n t e x t  a n d  
M e a n i n g  i n  C u l t u r a l  A n t h r o p o l o g y .  E d i t e d  b y  M e l f o r d  E .  
S p i r o .  N e w  Y o r k :  T h e  F r e e  P r e s s ,  1 9 6 5 ,  2 0 6 - 2 2 4 .  ·  
t t P e r s o n a l i t y  A d a p t a t i o n  i n . a n  O v e r s e a s  E n c l a v e , "  
H u m a n  O r g a n i z a t i o n ,  2 1 ,  N o .  4  ( W i n t e r ,  1 9 6 2 - 1 9 6 3 ) ,  
2 5 2 - 2 6 3 .  
O b e r g ,  K a l v e r o .  " C u l t u r e  S h o c k  a n d  t h e  P r o b l e m s  o f  A d j u s t -
m e n t  t o  t h e  N e w  C u l t u r a l  E n v i r o n m e n t s , "  i n  R e a d i n g s  i n  
I n t e r - C u l t u r a l  C o m m u n i c a t i o n .  V o l .  3 .  E d i t e d  b y  
D a v i d  S .  S m i t h . .  P i t t s b u r g h ,  P e n n s y l y a n i a :  R e g i o n a l  
C o u n c i l  f o r  I n t e r n a t i o n a l  E d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  
P i t t s b u r g h ,  1 9 7 2 .  
P i k e ,  K e n n e t h  L .  L a n g u a g e  i n  R e l a t i o n  t o  a  U n i f i e d  T h e o r y  
o f  t h e  S t r u c t u r e  o f  H u m a n  B e h a v i o r .  G l e n d a l e ,  C a l i f . :  
S u m m e r  I n s t i t u t e  o f  L i n g u i s t i c s ,  1 9 5 4 .  
R e d f i e l d ,  R o b e r t ,  L i n t o n ,  R a l p h ,  a n d  H e r s k o v i t z ,  M e l v i l l e  J .  
" M e m o r a n d u m '  f o r  t h e  S t u d y  o f . A c c u l t u r a t i o n , "  A m e r i c a n  
A n t h r o p o l o g i s t . ,  3 8 ,  N o .  1  ( J a n . - M a r c h ,  1 9 3 6 ) ,  1 4 9 - 1 5 2 .  
R h i n e s m i t h ,  S t e p h e n  A . ,  a n d  H o o p e s ,  D a v i d  S .  " T h e  L e a r n i n g  
P r o c e s s  i n  a n  I n t e r n a t i o n a l  S e t t i n g , "  i n  R e a d i n g s  i n  
I n t e r - C u l t u r a l  C o m m u n i c a t i o n .  V o l .  3 .  E d i t e d  b y  
D a v i d  S .  H o o p e s .  P i t t s b u r g h ,  P e n n s y l v a n i a :  R e g i o n a l  
C o u n c i l  f o r  I n t e r n a t i o n a l  E d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  
P i t t s b u r g h ,  J u n e ,  1 9 7 2 .  
R i l e y ,  M a t i l d a  W h i t e ,  R i l e y ,  J o h n  W .  J r . ,  a n d  T o b y ,  J a c k s o n .  
S o c i o l o g i c a l  S t u d i e s  i n  S c a l e  A n a l y s i s .  N e w  B r u n s w i c k ,  
N e w  J e r s e y :  R u t g e r s  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 4 .  
R o s e ,  E d w a r d ,  a n d  W i l l o u g h b y ,  G a r y .  " C u l t u r e  P r o f i l e s  a n d  
E m p h a s e s , "  T h e  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y ,  6 3 ,  
N o .  5  ( M a r c h ,  1 9 5 8 ) ,  4 7 6 - 4 9 0 .  
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S a l t e r ,  C h a r l e s  A . ,  a n d  T e g e r ,  A l l a n  I .  " C h a n g e  i n  A t t i t u d e s  
T o w a r d  O t h e r  N a t i o n s  a s  a  F u n c t i o n  o f  t h e  · T y p e  o f  
I n t e r n a t i o n a l  C o n t a c t , "  S o c i o m e t r y ,  3 8 ,  N o .  2  ( J u n e ,  
1 9 7 5 ) ,  2 1 3 - 2 2 2 .  .  
S c h i l d ,  E r l i n g  0 .  " T h e  F o r e i g n  S t u d e n t ,  a s  S t r a n g e r ,  
L e a r n i n g  t h e  N o r m s  o f  t h e  H o s t  C u l t u r e , "  J o u r n a l  o f  
S o c i a l  I s s u e s ,  1 8 ,  N o .  1  ( 1 9 6 2 ) ,  4 1 - 5 4 .  
S c o t t ,  W i l l i a m  A .  " A t t i t u d e  M e a s u r e m e n t , "  i n  T h e  H a n d b o o k  o f  
S o c i a l  P s y c h o l o g y .  E d i t e d  b y . G a r d n e r  L i n d z e y  a n d  
E l l i o t  A r o n s o n .  V o l .  2 :  R e s e a r c h  M e t h o d s .  
R e a d i n g ,  M a s s .  :  A d d i s o n - W e s l e y  P u b  • .  G o .  ,  1 9 5 4 .  
S e l l t i z ,  C l a i r e ,  H o p s o n ,  A n n a  L e e ,  a n d  Cook~ S t u a r t  W .  
" T h e  E f f e c t s  o f  S t i u a t i o n a l  F a c t o r s  o n  P e r s o n a l  I n t e r -
a c t i o n  b e t w e e n  F o r e i g n  S t u d e n t s  a n d  A m e r i c a n s , "  
J o u r n a l  o f  S o c i a l  I s s u e s ,  1 2 ,  N o .  1  ( 1 9 5 6 ) ,  3 2 - 4 4 .  
S e l l t i z ,  C l a i r e ,  a n d  C o o k ,  S t u a r t  W .  " F a c t o r s  I n f l u e n c i n g  
A t t i t u d e s  o f  F o r e i g n  S t u d e n t s  T o w a r d · t h e  H o s t  C o u n t r y , "  
J o u r n a l  o f  S o c i a l  I s s u e s ,  1 8 ,  N o .  1  ( 1 9 6 2 ) ,  7 - 2 3 .  
S e w e l l ,  W i l l i a m  H .  ,  c ; u i d  D a v i d s o n ,  O l u f  M .  .  " T h e  A d j u s t m e n t  
o f  S c a n d i n a v i a n  S t u d e n t s , "  J o u r n a l  o f  S o c i a l  I s s u e s ,  
1 2 ,  N o .  1  ( 1 9 5 6 ) ,  9 - 1 9 .  
S i e g e l ,  B e r n a r d  J .  " C o m m e n t s , "  J o u r n a l  o f  S o c i a l  I s s u e s ,  
1 2 ,  N o .  1  ( 1 9 5 6 ) ,  5 2 - 5 5 .  ~ 
S i e g e l ,  S i d n e y .  
N o n - P a r a m e t r i c  S t a t i s t i c s  f o r  t h e  B e h a v i o r a l  
N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l  B o o k  C o . ,  1 9 5 6 .  
S c i e n c e s .  
S m i t h ,  M .  B r e w s t e r .  " S o m e  F e a t u r e s  o f  F o r e i g n  S t u d e n t  
A d j u s t m e n t , "  J o u r n a l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  2 6 ,  N o .  1  
( J a n u a r y ,  1 9 5 5 ) ,  2 3 1 - 2 4 1 .  
u c r o s s - C u l t u r a l  E d u c a t i o n  a s  a  R e s e a r c h  A r e a , "  
J o u r n a l  o f  S o c i a l  I s s u e s ,  1 2 ,  N o .  1  ( 1 9 5 6 ) ,  3 - 8 .  
- - - - ·  u A  P e r s p e c t i v e  f o r  F u r t h e r  R e s e a r c h  · o n  C r o s s -
C u l  t u r a l  E d u c a t i o n , "  J o u r n a l  o f  ' S o c i a l  I s s u e s ,  1 2 ,  
N o .  1  ( 1 9 5 6 ) ,  5 6 - 5 8 .  
S p i n d l e r ,  G e o r g e ,  a n d  G o l d s c h m i d t ,  W a l t e r .  " E x p e r i m e n t a l  
Desig~ i n  t h e  S t u d y  o f  C u l t u r e  C h a n g e , "  S o u t h w e s t e r n  
J o u r n a l  o f  A n t h r o p o l o g y ,  1 8 ,  N o .  1  ( S p r i n g ,  1 9 5 2 } ,  
6 8 - 8 3 .  
S p i n d l e r ,  G e o r g e ,  · a n d  S p i n d l e r ,  L o u i s e .  " R e s e a r c h i n g  t h e  
P e r c e p t i o n . o f  C u l t u r a l  A l t e r n a t i v e s :  T h e .  I n s t r u m e n t a l  
- -
T  
J  
!  
, , . . . . . , , , . . . .  
A c t i v i t i e s  I n v e n t o r y , "  i n  C o n t e x t  a n d  M e a n i n g  i n  
C u l t u r a l  A n t h r o p o l o g y .  E d i t e d  b y  M e l f o r d  E .  S p i r o .  
N e w  Y o r k :  T h e  F r e e  P r e s s , ·  1 9 6 5 .  
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S p i n d l e r ,  L o u i s e ,  a n d  S p i n d l e r ,  G e o r g e .  " M a l e  a n d  F e m a l e  
A d a p t a t i o n s  i n  C u l t u r e  C h a n g e , "  A m e r i c a n  A n t h r o . p o l o -
g i s t ,  6 0 ,  N o .  2  ( A p r i l ,  1 9 5 8 ) ,  2 1 7 - 2 3 3 .  
S t o u f f e r ,  S a m u e l  A . ,  G u t t m a n ,  L o u i s ,  S u c h m a n ,  E d w a r d  A . ,  
L a z a r s f e l d ,  P a u l  F .  ,  S t a r ,  S h i r l e y  A  • .  ,  a n d  C l a u s e n ,  
J o h n  A .  S t u d i e s  i n  S o c i a l  P s y c h o l o g y  i n  W o r l d  W a r  I I .  
V o l .  4 :  M e a s u r e m e n t  a n d  P r e d i c t i o n .  P r i n c e t o n ,  
N e w  J e r s e y :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 0 .  
T e s k e ,  R a y m o n d  H .  C .  J r . ,  a n d  N e l s o n ,  B a r d i n  H .  
" A c c u l t u r a t i o n  a n d  A s s i m i l a t i o n :  A  C l a r i f i c a t i o n , "  
A m e r i c a n  E t h n o l o g i s t ,  1 ,  N o .  2  ( M a y ,  1 9 7 4 ) ,  35~-367. 
T h o m p s o n ,  L a u r a .  " A t t i t u d e s  a n d  A c c u l t u r a t i o n , "  A m e r i c a n  
A n t h r o p o l o g i s t ,  5 0 ,  N o .  2  ( A p r i l - J u n e ,  1 9 4 8 ) ,  2 0 0 - 2 1 5 .  
W e b b ,  S a m  C .  " S t u d i e s  o f  S c a l e  a n d  A m b : j . . g u i t y  V a l u e s  
O b t a i n e d  b y  t h e  M e t h o d  o f  E q u a l  A p p e a r i n g  I n t e r v a l s , "  
P s  c h o l o  i c a l  M o n o  r a  h s :  G e n e r a l  a n d  A  l i e d ,  
6 9 ,  N o .  3  1 9 5 5  ,  1 - 2 0 .  
W e i n s t o c k ,  S .  A l e x a n d e r .  A c c u l t u r a t i o n  a n d  O c c u p a t i o n .  
T h e  H a g u e :  M a r t i n u s  N i j h o f f ,  1 9 6 9 .  ·  
W h i t i n g ,  J o h n  W .  M .  " T h e  C r o s s - C u l t u r a l  M e t h o d , "  i n  ·  
T h e  H a n d b o o k  o f  S o c i a l  P s y c h o l o g y .  E d i t e d  b y  G a r d n e r  
L i n d z e y .  V o l .  1 :  T h e o r y  a n d  M e t h o d .  C a m b r i d g e ,  M a s s . :  
A d d i s o n - W e s l e y  P u b .  C o . ,  I n c . ,  1 9 5 4 ,  5 2 3 - 5 3 2 .  
" M e t h o d s  a n d  P r o b l e m s  i n  C r o s s - C u l t u r a l  
R e s e a r c h , "  i n  T h e  H a n d b o o k  o f  S o c i a l  P s y c h o l o g y .  
2 n d  e d .  E d i t e d  b y  G a r d n e r  L i n d z e y  a n d  E l l i o t  A r o n s o n .  
V o l .  2 :  R e s e a r c h  M e t h o d s .  R e a d i n g ,  M a s s .  :  ·  A d d i s o n -
W e s l e y  P u b .  C o . ,  1 9 5 4 ,  6 9 3 - 7 2 8 .  
Y o u n g ,  R o b e r t  K . ,  a n d  V e l d m a n ,  D o n a l d  J .  I n t r o d u c t o r y  .  
S t a t i s t i c s  f o r  t h e  B e h a v i o r a l  S c i e n c e s .  N e w  Y o r k :  
H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  W i n s t o n ,  1 9 6 5 .  
I n t e r v i e w s  
H u r u s e ,  N o r i k o ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  N o v e m b e r  1 9 7 6 .  
K e r n ,  K r i s ,  P o r t l a n d ,  . O r e g o n ,  A p r i l  1 9 7 6 .  
M c D o n a l d - G r a n d i n ,  M a r i l y n ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  J a n u a r y  1 9 ? 6 .  
, , . .  . . . . .  
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T h e  p r o c t o r  f o r  t h e  t e s t  w a s .  i n t r o d u c e d  t o  t h e  c l a s s  
b y  t h e  i n s t r u c t o r .  T h e  p r o c t o r  e x p l a i n e d  t o  t h e  c l a s s r o o m  
t h a t  t h i s  w a s  r e s e a r c h  b e i n g  c o n d u c t e d  b y  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  
i n  t h e  d e p a r t m e n t ·  o f  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  a s  a  r e q u i r e m e n t  
f o r  a  m a s t e r ' s  · t h e s i s .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  t e s t  w a s  i n t r o d u c e d  a s  a n  a t t e m p t  
t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  h o w  s t u d e n t s  f e l t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s :  
i f  A m e r i c a n  i n s t r u c t o r s  a n d  c o u n s e l o r s  c o u l d  u n d e r s t a n d  
b e t t e r  h o w  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  f e l t  t h e n  p e r h a p s  
b e t t e r  p r o g r a m s  c o u l d  b e  d e s i g n e d  t o  m e e t  t h e i r  r e q u i r e m e n t s .  
I t  w a s  e m p h a s i z e d .  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  r i g h t  a n s w e r s ,  t h a t  
t h e r e  w e r e  n o  w r o n g  a n s w e r s - - t h a t  e v e r y o n e  w e n t  t h r o u g h  
t i m e s  w h e n  t h e y  w e r e  m o r e  o r  l e s s  c o m f o r t a b l e  t h a n  a t  o t h e r  
t i m e s .  
S t u d e n t s  w e r e  g i v e n  a  b r i e f  c h a n c e  t o  a s k  q u e s t i o n s  
a n d  t h e n  w e r e  t o l d  t h a t  i f  t h e y  h a d  a n y  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  
t e s t  t h e y  c o u l d  r a i s e  t h e i r  h a n d  a n d  a s k  f o r  h e l p  d u r i n g  
t h e  t e s t i n g .  
I n s t r u c t i o n s  w e r e  t h e n  r e a d  o f f  t h e  t e s t  p a c k e t  
( s e e  T o  t h e  R e s p o n d e n t ) .  
S t u d e n t s  f o r  G e n e r a t i o n  1  w e r e  t o l d  t h a t  th~y w o u l d  
h a v e  1 0  m i n u t e s  t o  c o m p l e t e  P a r t  I~ Wh~n t i m e  w a s  c a l l e d ,  
t h e y  w e r e  a l l o w e d  a p p r o x i m a t e l y  3 0  m i n u t e s  t o  c o m p l e t e  t h e .  
s c a l e s .  S t u d e n t s · f o r  G e n e r a t i o n  3  w e r e  t o l d  t h a t  t h e y  h a d  
t h e  r e s t  o f  t h e  c l a s s  p e r i o d  t o  w o r k  ( 3 0 - 4 0  m i n u t e s )  •  
. A n y  f u r t h e r  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  t e s t  a n d  a n y  f u r t h e r  
'  .  
c o m m e n t s  · W e r e  h a n d l e d  . o n  a n  i n d i v i d u a l  b a s i s  a f t e r  t h e  
c l a s s .  
,~~~~~ 
r  
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T o  t h e  R e s p o n d e n t :  
T h i s  s u r v e y  i s  b e i n g  c o n d u c t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  
t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  a  m a s t e r ' s  t h e s i s .  Y o u r  h e l p  i n  
r a p . i d l y  a n d  a c c u r a t e l y  r e s p o n d i n g  t o  t h e  s t a t e m e n t s  w o u l d  
b e  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d 4  
T h i s  s u r v e y  ~s i n  t w o  p a r t s .  T h e  f i r s t  p a r t  i s  b a c k g r o u n d  .  
d a t a  o n  y o u r s e l f .  T h e  s e c o n d  p a r t  i s  a  s u r v e y  o f  y o u r  
f e e l i n g s  a b o u t  l i f e  i n  A m e r i c a .  
I n  t h e  f i r s t  p a r t  o n l y ,  p l e a s e  c i r c l e  t h e  c o r r e c t  r e s p o n s e ( s )  
a n d / o r  f i l l  i n  t h e  b l a n k  w i t h  a n  a p p r o p r i a t e  a n s w e r .  P l e a s e  
s t o p  w r i t i n g  a f t e r  y o u  f i n i s h  t h e  f i r s t  t w o  p a g e s  a n d  w a i t  
f o r  a  f u r t h e r  s i g n a l  t o  c o n t i n u e .  
I n  t h e  s e c o n d  p a r t ,  s t a r t i n g  w i t h  t~e p a g e  t i t l e d  L I N G U I S T I C ,  
u n d e r l i n e  e i t h e r  ~ o r  I l . Q .  w h i c h e v e r  i s  c l o s e s t  t o  w h a t  y o u  
f e e l  o r  k n o w  . l l . Q l i ,  t o d a y .  D o  n o t  l e a v e  a n y  s t a t e m e n t s  
u n a n s w e r e d .  A f t e r  y o u  f i n i s h  e a c h  p a g e  g o  b a c k  a n d  c h e c k  f o r  
a n y  b l a n k s  a n d  u n d e r l i n e  t h e  prope~ r e s p o n s e ;  t h e n  g o  
i m m e d i a t e l y  t o  t h e . n e x t  p a g e .  I t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  t h a t  y o u  
w o r k  b o t h  a c c u r a t e l y  a n d  q u i c k l y .  T h e r e f o r e  y o u  w i l l  b e  g i v e n  
a b o u t  3 0  m i n u t e s  t o  c o m p l e t e  t h e  w h o l e  s u r v e y .  
I n  t h i s  s u r v e y  t h e r e  a r e  l l Q  r i g h t  ~nswers, t h e r e  a r e  . I l Q .  w r o n g  
a n s w e r s .  A l l  t h a t  i s  i m p o r t a n t  i s  y o u r  t r u e ·  r e s p o n s e  t o  t h e  
s t a t e m e n t ,  a s  y o u  a r e  f e e l i n g  l l . i l l i ·  
E x a m p l e :  
X § . § .  
n o  1 .  
I  l i k e  A m e r i c a n  f o o d .  
y e s  
. l l Q  
2 .  
I  l i k e  A m e r i c a n  s i n g i n g .  
X § . § .  
n o  
3 .  
I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  c o m i c  b o o k s .  
y e s  
l l . Q .  
4 .  
A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  s t u d y  h a b i t s .  
T h i s  p e r s o n  t o d a y  l i k e s  A m e r i c . a n  f o o d  n o w  a n d  n o w  u n d e r s t a n d s  
A m e r i c a n  c o m i c  b o o k s .  B u t  h e  d o e s n ' t  l i k e  A m e r i c a n  s i n g i n g ,  
n o r  d o e s  h e  f e e l  t h a t  A m e r i c a n s  r e a l l y  u n d e r s t a n d  h i s  s t u d y  
h a b i t s .  
P l e a s e  d o  n o t  t a l k  w h i l e  y o u  a r e  r e s p o n d i n g  t o  t h e s e  i t e m s .  
I f  y o u  n e e d  h e l p ,  r a i s e  y o u r  h a n d ,  a n d . s o m e o n e  w i l l  b e  
p r e s e n t  t o  a n s w e r  y o u r  q u e s t i o n s .  
I f  y o u  h a v e  n o  m o r e  q u e s t i o n s ,  y o u  m a y  s t a r t .  
:  . . . . . . .  ~,,..,. . . .  ~ 
~ 
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D E M O G R A P H I C  D A T A  
P A R T  I ·  
l~ s o c i a l  s e c u r i t y  n u m b e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
2 .  a g e  3 .  s e x  m a l e / f e m a l e  
4~ nationalitY.----------------------------~-
5 .  g r a d u a t e  s t u d e n t / u n d e r g r a d u a t e  student/other~--~--~~-
6 .  m a j o r  7 .  profession~--------~-----------
8 .  r a i s e d  i n  w h a t  r e l i g i o n . . . . _  _ _ _ _  ~~------------~-----
9 .  I  a m  s t i l l  p r a c t i c i n g  t h i s  ~eligion y e s / n o  other~~~---
1 0 .  I  c o m e  f r o m  
1 1 .  
a )  a  r u r a l  a r e a  
b )  a  s u b u r b a n  a r e a  
c )  a n  u r b a n  a r e a  
M y  p a r e n t . s  w e r e  c o n s i d e r e d  
a )  o f  l o w  i n c o m e  
b )  o f  low~to-middle i n c o m e  
1 2 .  M y  f a m i l y  w a s  c o n s i d e r e d  
a )  w e l l  e d u c a t e d  
b ) . m o d e r a t e l y  e d u c a t e d  
c )  o f  m i d d l e - t o - h i g h  i n c . c i n e  c )  p o o r l y  e d u c a t e d  
d )  o f  h i g h  i n c o m e  
1 3 0  B e f o r e  t r a v e l l i n g  I  h a d  p r e v i o u s ·  c o n t a c t  w i t h  A m e r i c a n s  
a )  a t  h o m e  d )  a s  f r i e n d s  
b )  a t  s c h o o l  · e )  a s  t o u r i s t s  o r  g u e s t s  o n l y  
c )  a s  c o - w o r k e r s  f )  . o t h e r  g )  n o  c o n t a c t  
1 4 .  B e f o r e  t r a v e l l i n g  I  h a d  p r e v i o u s  c o n t a c t  w i t h  o t h e r  
i n t e r n a t i o n a l s  ( p e o p l e  n o t  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  n o r  
f r o m  m y  h o m e  c o u n t r y )  
a )  a t  h o m e  
b )  a t  s c h o o l  
c )  a s  c o - w o r k e r s  
1 5 .  I  t r a v e l l e d  i n  o t h e r  
U . S . A .  y e s / n o  
d ) - a s  f r i e n d s  
e )  a s  t o u r i s t s  o r  g u e s t s  o n l y  
f )  o t h e r  g )  n o  c o n t a c t  
c o u n t r i e s  b e f o r e  c o m i n g  t o  t h e  
1 6 .  I f  y e s  t o  # 1 5 ,  where------------------------~---------­
f o r  h o w  l o n  
' - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P l e a s e  C o n t i n u e  . . •  ~ 
. . . . . . . . . . .  - - - . . .  
1  
~~ 
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1 7 .  H o w  l o n g  h a v e  y o u  b e e n  i n  t h e  U n i t e d  States~~---------
1 8 .  H o w  l o n g  d o  y o u  p l a n  t o  s t a y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
1 9 .  D o  y o u  p l a n  t o  r e s i d e  h e r e  p e r m a n e n t l y  y e s / n o / m a y b e  
2 0 .  W h a t  i s  y o u r  r e a s o n  f o r  c o m i n g ?  
a )  t o  · s t u d y  E n g l i s h  o n l y  d )  b u s i n e s s  c o n c e r n s  
b )  f o r  g e n e r a l  s t u d y  e )  other--------------~-----
c )  m a r r i a g e  
2 1 .  D i d  y o u  h a v e  r e l a t i v e s  o r  f r i e n d s  f r o m  y o u r  o w n  c o u n t r y  
w a i t i n g  f o r  y o u  w h e n  y o u  a r r i v e d  i n  t h e  U . S · : ?  y e s / n o  
2 2 .  D i d  y o u  h a v e  A m e r i c a n  _ f . r i e n d s  w a i  t i r i g  f o r  y o u  w h e n  y o u  
a r r i v e d ?  y e s / n o  
2 3 .  D i d  y o u  h a v e  a  h o s t  f a m i l y  w a i t i n g  f o r  y o u  w h e n  y o u  
a r r i v e d ?  y e s / n o  
2 4 .  D o  y o u  h a v e  c o n t a c t  w i t h  h o m e  ( l e t t e r s ,  p h o n e  c a l l s ,  
n e w s p a p e r s ,  e t c . ) ?  
a )  o n c e  a  w e e k  o r  m o r e  d )  o n  s p e c i a l  o c c a s i o n s  o n l y  
b )  1 - 3  t i m e s  a  m o n t h  ( b i r t h d a y s ,  _ h o l i d a y s ,  e t c . )  
c )  8 - 1 1  t i m e s  a  y e a r  e )  l e s s  f r e q u e n t l y  
2 5 .  A b o u t  w h a t  p e r c e n t  o f  t h e  t~me h a v e  y o u  s p e n t  l i v i n g  
w i t h  
a )  p e o p l e  f r o m  y o u r  o w n  c o u n t r y  0 - 2 5 %  2 5 - 5 0 %  5 0 - 7 5 %  7 5 - 1 0 0 %  
b )  o t h e r  i n t e r n a t i o n a l s  ·  0 - 2 5 %  2 5 - 5 0 %  5 0 - 7 5 %  75~100% 
c )  A m e r i c a n s  
d )  a l o n e  
2 6 .  I  a m  c u r r e n t l y  l i v i n g  w i t h  
a )  p e o p l e  f r o m  m y  o w n  c o u n t r y  
b )  o t h e r  i n t e r n a t i o n a l s  
c )  A m e r i c a n s  
d )  a l o n e  
0 - 2 5 %  2 5 - 5 0 %  5 0 - 7 5 %  7 5 - 1 0 0 %  
0 - 2 5 %  2 5 - 5 0 %  5 0 - 7 5 %  7 5 - 1 0 0 %  
e )  w i t h  a  m i x t u r e  o f  p e o p l e  f r o m  A m e r i c a  a n d  
2 7 .  I  l i k e  t o  s p e n d  a s  m u c h  l e i s u r e  t i m e  a s  p o s s i b l e  w i t h  
a )  p e o p l e  f r o m  m y  o w n  c o u n t r y  
b )  o t h e r  i n t e r n a t i o n a l s  
c )  A m e r i c a n s  
d )  a l o n e  
. . .  . . , . , . . ,  . . . .  
_  . . . . .  , , . .  . . . . .  ~· 
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2 8 .  A s  c o m p a r e d  t o  a l l  t h e  o t h e r  v i s i t o r s  (touris~s; s t u d e n t s ,  
m i g r a n t s ,  e t c . )  t h a t  I  h a v e  h e a r d  a b o u t  o r  k n o w n ,  m y  
a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  i s  
a )  m u c h  p o o r e r  
c )  a b o u t  a v e r a g e  
e )  m u c h  b e t t e r  · t h a n  
b )  p o o r e r  
d )  b e t t e r  t h a n  
m o s t  
m o s t  
f )  a m o n g  t h e  b e s t  
2 9 .  A s  c o m p a r e d  t o  m y  s t a t u s  a n d  p o s i t i o n  i n  m y  h o m e  c o u n t r y ,  
m y  s t a t u s  a n d  p o s i t i o n  h e r e  a r e  
a )  m u c h  w o r s e  c )  t h e  s a m e  
e )  m u c h  b e t t e r  
b )  w o r s e  d )  b e t t e r  
3 0 .  Compar~d t o  w h e n  I  f i r s t  a r r i v e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
I  a m  m a k i n g  
a )  v e r y  l i t t l e  p r o g r e s s  
b )  s o m e  p r o g r e s s  
c )  g o o d  p r o g r e s s  
d )  e x c e l l e n t  p r o g r e s s  
P l e a s e  S T O P  a n d  W A I T  
. . . . . . .  - ?  ~ . .  
, , _  . . . .  ; : - . - " '  , , _  
· 1  
~· 
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S C A L E S  F O R  G E N E R A T I O N  1  
I .  L I N G U I S T I C  
P A R T  I I  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
U n d e r l i n e  ~ o r  . l l . Q .  w h i c h e v e r  i s  c l o s e s t  t o  y o u r  o w n  
f e e l i n g s  o r  k n o w l e d g e .  
F o r  e x a m p l e :  
y e s  
. l l . Q .  
1  •  
I  c a n  s i n g  i n  E n g l i s h  
~ 
n o  2 .  
I  c a n  r e a d  a n d  u n d e r s t a n d  c o m i c  b o o k s  i n  
E n g l i s h .  
T h i s  p e r s o n  f e e l s  t h a t  h e  c a n n o t  s t n g  i n  E n g l i s h .  (Th~s 
i s  a l r i g h t - - m a n y  A m e r i c a n s  d o  n o t  f e e l  t h e y  c a n  s i n g  
e i t h e r )  T h i s  p e r s o n  a l s o  f e e l s  t h a t  h e  c a n  r e a d  a n d ·  
u n d e r s t a n d  c o m i c  b o o k s .  
S t a r t  h e r e :  
n o  1 .  I  c a n  r e a d ,  u n d e r s t a n d ,  a n d  e v e n  l a u g h  a t  m o s t  
~ditorial ( p o l i t i c a l )  ca~toons. 
n o  2 .  I t  i s  e a s y  t o  s p e a k  i n  a  c l a s s r o o m  o f  A m e r i c a n s  
( d i s c u s s ,  q u e s t i o n ,  g i v e  o p i n i o n s ,  e t c . ) .  .  
n o  3 .  I t  i s  a s  e a s y  t o  s p e a k  i n  a  f o r m a l  s i t u a t i o n  
h e r e  a s  i n  m y  o w n  c o u n t r y  ( f o r  e x a m p l e :  a  
b u s i n e s s  i n t e r v i e w ,  s p e a k i n g  w i t h  a  s u p e r v i s o r ) .  
n o  4 .  A m e r i c a n  p r o f e s s o r s  s e l d o m ·  a s k  m e  t o  e x p l a i n  o r  
C l a r i f y  w h a t  I  h a v e  w r i t t e n .  
n o  5 .  I t  i s  e a s y  t o  s p e a k  o n  t h e  p h o n e  w i t h  A m e r i c a n  
f r i e n d s .  
n o  6 .  I t  i s  e a s y  t o  t a l k  t o  A m e r i c a n s  I  d o n ' t  k n o w  
t o o  w e l l .  
n o  7 .  I t  i s  e a s y  t o  j o k e  w i t h  A m e r i c a n s .  
n o  8 .  I  n o  l o n g e r  n e e d  t o  s t u d y  E n g l i s h  f u l l  t i m e .  
n o  9 .  A m e r i c a n s  a r e  n o t  i m p a t i e n t  w i t h  m e  w h e n  I  
s p e a k .  
n o  1 0 .  I t  i s  e a s y  t o  g o  t o  t h e  s t o r e  a n d  b u y  w h a t  I  
n e e d .  
n o  1 1 .  I t  i s  e a s y  t o  c a l l  a  b u s i n e s s  a n d  g e t  i n f o r m a t i o n .  
n o  1 2 .  I t  i s  e a s y  t o  c a r r y  o n  a n  i n f o r m a l  c o n v e r s a t i o n  
w i t h  A m e r i c a n s .  
P l e a s e  C o n t i n u e  • • •  
_ , . . . . .  
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. I  U N D E R S T A N D  A l ' 1 E R  I C A N  •  .  •  
U n d e r l i n e  ~ o r  I l . Q .  w h i c h e v e r  i s  c l o s e s t  t o  y o u r  o w n  
f e e l i n g s  o r  k n o w l e d g e .  
F o r  e x a m p l e :  
. : Y . § . § .  n o  1 .  I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  s i n g i n g .  
y e s  1 1 . Q .  2 .  I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  s t u d y  h a b i t s .  
~ 
1 8 0  
T h i s  p e r s o n  f e e l s  t h a t  h e  c a n  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  s i n g i n g - -
t h e  w o r d s  a r e ·  c l e a r ,  t h e  m u s i c  i s  b e g i n n i n g  t o  m a k e  s e n s e ,  
a n d  h e  c a n  t e l l  w h a t  s o n g s  w i l l  b e  s u n g  a t .  w h a t  t i m e .  
H o w e v e r ,  A m e r i c a n ·  s t u d y  h a b i t s  a r e  a  l i t t l e  s t r a n g e  t o  h i m .  
A m e r i c a n s  j u s t  s e e m  t o  s t u d y  a  f e w  m i n u t e s  b e f o r e  c l a s s  a n d  
t h i s  d o e s n ' t  m a k e  s e n s e .  ( M a y b e  A m e r i c a n  s t u d e n t ' s  p a r e n t s  
d o n ' t  u n d e r s t a n d  t h i s  e i t h e r . )  
S t a r t  h e r e :  
y e s  
n o  1 .  
I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  m a n n e r s .  
y e s  
n o  
2 .  
I  u n d e r s t a n d  h o w  A m e r i c a n s  a c t  w i t h  o t h e r  
A m e r i c a n s .  
y e s  
n o  
3 .  
I . u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  g o a l s  an~ p h i l o s o p h i e s .  
y e s  
n o  4 .  
I  u n d e r s t a n d  t h e  A m e r i c a n  s e n s e  o f  h u m o r .  
y e s  n o  
5 .  
I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  v a l u e s  a n d  i d e a l s .  
y e s  n o  
6 .  
I  u n d e r s t a n d  m y  A m e r i c a n  f r i e n d ' s  c u s t o m s .  
y e s  n o  
7 .  
I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  c u s t o m s .  
y e s  
n o  
8 .  
I  u n d e r s t a n d  t h e  w a y  A m e r i c a n s  t h i n k .  
y e s  
n o  
9 .  
I  u n d e r s t a n d  h o w  A m e r i c a n s  a c t  w i t h  m e .  
y e s  
n o  
1 0 .  
I  u n d e r s t a n d  t h e  w a y  A m e r i c a n s  b e h a v e .  
y e . s  n o  1 1 .  
I  u n d e r s t a n d  t h e  w a y  A m e r i c a n s  s p e a k .  
y e s  
n o  1 2 .  
I  u n d e r s t a n d  m y  A m e r i c a n  f r i e n d ' s  v a l u e s  a n d  
i d e a l s .  
y e s  
n o  
1 3 .  I  u n d e r s t a n d  t h e  w a y · A m e r i c a n s  d r e s s .  
P l e a s e  Continue.~. 
, , . , .  
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P A R T  I I I  
U n d e r l i n e  ~ o r  l l Q .  w h i c h e v e r  i s  c l o s e s t  t o  y o u r  o w n  
f e e l i n g s  o r  k n o w l e d g e .  
F o r  e x a m p l e :  
y e s  
1 1 . Q .  
l~ I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  m y  s i n g i n g .  
y e s  
n o  
2 .  I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  m y  s t u d y  
h a b i t s .  
T h i s  p e r s o n  f e e l s  t h a t  A m e r i c a n s  d o n ' t  u n d e r s t a n d  h i s  
s i n g i n g .  T h i s  p e r s o n  d o e s n ' t  u n d e r s t a n d  w h y  A m e r i c a n s  
r e a c t  a s  t h e y  d o  t o  h i s  s i n g i n g .  P e r h a p s  h e  d o e s n ' t  t h i n k  
t h a t  h e  s i n g s  w e l l ,  b u t  A m e r i c a n s  a l w a y s  w a n t  h i m  t o  s i n g ,  
a n d  h e  c a n ' t  u n d e r s t a n d  w h y .  P e r h a p s  h e  s i n g s  w e l l ,  b u t  
A m e r i c a n s  d o n ' t  s e e m  t o  l i k e  i t ,  a n d  h e  c a n ' t  u n d e r s t a n d  
w h y .  S o ,  h e  m a r k s  1 1 . Q . .  I f  h e  k n e w  t h a t  A m e r i c a n s  j u s t  d i d n ' t  
e n j o y  s i n g i n g ,  s o  t h e y  a l w a y s  t o l d  h i m  t o  b e  q µ i e t  w h e n  h e  
s a n g  ( e v e n  t h o u g h  h e  s a n g  w e l l ) ,  t h e n  h e  w o u l d  h a v e  m a r k e d  
~ ( I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  m y  s i n g i n g ) .  H e  
k n o w s  t h e y  d o n ' t  l i k e  i t ,  b e c a u s e  t h e y  d o n ' t  l i k e  s i n g i n g .  
T h i s  p e r s o n  d o e s  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  h i s  s t u d y  
h a b i t s .  P e r h a p s  h e  k n o w s  t h a t . A m e r i c a n s  d o n ' t  l i k e  t o  s t u d y  
v e r y  m u c h ,  s o  h e  k n o w s  t h a t  A m e r i c a n s  t h i n k  h e  i s  s t r a n g e  
w h e n  h e  s p e n d s  s i x  h o u r s  a  d a y  s t u d y i n g .  ·  
S t a r t  h e r e :  
y e s  
n o  1 .  
I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  m y  g o a l s  
a n d  p h i l o s o p h y .  
y e s  
n o  
2 .  
I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  t h e  w a y  I  
d r e s s .  
y e s  
n o  
3 .  
I  u n d e r s t a n d  m y  A m e r i c a n  f r i e n d • s  r e a c t i o n s  t o  
m y  v a l u e s  a n d  i d e a l s .  
y e s  
n o  4 .  
I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  m y  r e l a t i o n -
s h i p s  w i t h  p e o p l e  f r o m  m y  o w n  c o u n t r y .  
y e s  
n o  
5 .  I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n s  r e a c t i o n s  t o  t h e  w a y  
I  t h i n k .  
y e s  
n o  
6 .  
I  u n d e r s t a n d  m y  A m e r i c a n  f r i e n d ' s  r e a c t i o n s  
t o  m y  c u s t o m s .  
y e s  
n o  
7 .  
I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o ' h s  t o  t h e  w a y  I  
s p e a k .  
y e s  
n o  8 .  
I  u n d e r s t a n d  America~ r e a c t i o n s  t o  m y  v a l u e s  
a n d  i d e a l s .  
y e s  
n o  
9 .  
I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  m y  m a n n e r s .  
y e s  
n o  
i o .  
I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  · t h e  w a y  I  
b e h a v e .  
y e s  
n o  
1 1 .  
I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  ~eactions t o  m y . s e n s e  o f  
h u m o r  •  
.  : : : : : . - · - ·  
f  
I  
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y e s  n o  
1 2 .  I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  m y  c u s t o m s .  
P l e a s e  C o n t i n u e  • . •  
A M E R I C A N S  U N D E R S T A N D  M Y  •  •  •  
P A R T  I V  
U n d e r l i n e  ~ o r  I l . Q .  w h i c h e v e r  i s  c l o s e s t  t o  y o u r  o w n  
f e e l i n g s  o r  k n o w l e d g e .  
F o r  e x a m p l e :  
. : Y . § . § .  n o  1 .  A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  s i n g i n g .  
y e s  I l . Q .  2 .  A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  s t u d y  h a b i t s .  
T h i s  p e r s o n  f e e l s  t h a t  A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  h i s  s i n g i n g - - t h e y  
u n d e r s t a n d  w h y  h e  s i n g s  whe~ h e  d o e s ,  t h e y  u n d e r s t a n d  h i s  
v o c a b u l a r y ,  t h e y  u n d e r s t a n d  w h a t  i t  m e a n s  t o  h i m .  I t  
d o e s n ' t  m a t t e r  i f  t h e  A m e r i c a n s  l i k e  h i s  s i n g i n g  o r  i f  t h e y  
d o n ' t  l i k e  h i s  s i n g i n g .  T h e  A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  h i s  s i n g i n g  
a n d  h e  k n o w s  t h i s .  T h i s  p e r s o n  f e e l s  t h a t  A m e r i c a n s  d o  n o t  
u n d e r s t a n d  h i s  s t u d y  h a b i t s .  H e  s t u d i e s  s i x  h o u r s  a  d a y ,  
a n d  A m e r i c a n s  j u s t  c a n n o t  u n d e r s t a n d  w h y  a n y b o d y  w o u l d  s p e n d  
s i x  h o u r s  a  d a y  studyi~g. P e r h a p s  e v e n  w h e n  h e  t r i e s  . t o  
e x p l a i n  t o · t h e m ,  t h e y  s t i l l  don'~ u n d e r s t a n d - - m a y b e  t h e y  
w i l l  someday~ ·  
S t a r t  h e r e :  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
. . . .  ~ 
. . . . . . . . . . . . . .  . . _  
· - -
n o  
n o  
n o  
n o  
n o  
n o  
n o  
n o  
n o  
n o  
n o  
1 .  
A . n e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  s e n s e  o f  h u m o r .  
2 .  
A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  m a n n e r s .  
3 .  
A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  g o a l s  a n d  philosophy~ 
4 .  
A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d · m y  c u s t o m s .  
5 .  
M y  A m e r i c a n  f r i e n d  u n d e r s t a n d s  m y  c u s t o m s .  
6 .  
A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  t h e  w a y  I  b e h a v e .  
7 .  
A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  v a l u e s  a n d  i d e a l s .  
8 .  
M y  A m e r i c a n  f r i e n d  u n d e r s t a n d s  m y  v a l u e s  a n d  
i d e a l s .  
9 .  A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  t h e  w a y  I  d r e s s .  
1 0 .  
A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  t h e  w a y  I  t h i n k .  
1 1 .  
A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  t h e  w a y  I  s p e a k .  
P l e a s e  C o n t i n u e  • . •  
" I  
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A M E R I C A N S  U N D E R S T A N D  M Y  R E A C T I O N  T O  .  •  •  
P A R T  V  
U n d e r l i n e  ~ o r  l l . Q .  w h i c h e v e r  i s  c l o s e s t  t o  y o u r  o w n  
f e e l i n g s  o r  k n o w l e d g e .  
F o r  e x a m p l e :  
y e s  
l l Q .  
1 .  
A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  r e a c t i o n  t o  t h e i r  
s i n g i n g .  
~ 
n o  2 .  
A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  r e a c t i o n  t o  t h e i r  
s t u d y  h a b i t s .  
P e r h a p s  A m e r i c a n s  d o n ' t  s i n g  v e r y  m u c h  a t  a l l .  Y o u  t h i n k  
t h a t  t h i s  l a c k  o f  s i n g i n g  m a k e s  t h e  A m e r i c a n s  u n h a p p y ,  
b e c a u s e  t h e y  a l w a y s  f r o w n .  Y o u  t e l l  t h i s  t o  A m e r i c a n s ,  a n d  
t h e y  j u s t  d o n ' t  u n d e r s t a n d  y o u .  M a y b e  t h e y  d o n ' t  e v e n  l i s t e n  
t o  y o u r  r e a s o n i n g .  T h e r e f o r e ,  . A m e r i c a n s  d o n ' t  u n d e r s t a n d  
y o u r  r e a c t i o n  t o  t h e i r  s i n g i n g ,  s o  y o u  m a r k  t h i s  s t a t e m e n t  
l l . Q . .  B u t  p e r h a p s  A m e r i c a n s  k n o w  t h a t  y o u  t h i n k  t h e i r  s t u d y  
h a b i t s  a r e  r e a l l y  s t r a n g e ,  a n d  y o u  h a v e  t o l d  y o u r  f r i e n d s  i t  
i s  b e c a u s e  y o u  j u s t  d o n ' t  u n d e r s t a n d  h o w  t 4 e y  c a n  s t u d y  f o r  
c l a s s  i n  j u s t  a  f e w  m i n u t e s  w h i l e  i t  t a k e s  y o u  h o u r s .  
P e r h a p s  t h e  A i n e r i c a n s  r e s p o n d ,  " y e s ,  w e  c a n  s e e  w h y  y o u  t h i n k  
o u r  s t u d y  h a b i t s  a r e  s t r a n g e  • • • .  "  Y o u  w o u l d  t h e n  m a r k  
~' A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  r e a c t i o n  t o  t h e i r  s t u d y  h a b i t s .  
S t a r t  h e r e :  
y e s  
n o  
y e s  
n o  
y e s  
n o -
y e s  
n o  
y e s  
n o  
y e s  
n o  
y e s  
n o  
y e s  
n o  
y e s  
n o  
1 .  M y  A m e r i c a n  f r i e n d  u n d e r s t a n d s  ~ r e a c t i o n s  t o  
h i s  v a l u e s  a n d  i d e a l s .  
2 .  A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  r e a c t i o n s  t o  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p s  ( h o w  t h e y  a c t  w i t h  e a c h  o t h e r ) .  
3 .  A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  r e a c t i o n  t o  t h e i r  
h u m o r .  
4 .  A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  r e a c t i o n s  t o  t h e  
r e l a t i o n s h i p  w e  h a v e  t o g e t h e r  ( h o w  w e  a c t  w i t h  
e a c h  o t h e r ) .  
5 .  A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  r e a c t i o n  t o  h o w  t h e y  
d r e s s .  
6 .  A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  r e a c t i o n  t o  t h e i r  
g o a l s  a n d  p h i l o s o p h y  • .  
7 .  A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  r e a c t i o n  t o  t h e i r  
v a l u e s  a n d  i d e a l s .  
8 .  A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  r e a c t i o n  t o  h o w  t h e y  
t h i n k .  
9 .  A m e r i c a n s  - q . n d e r s t a n d  m y  r e a c t i o n  t o  t h e i r  
m a n n e r s .  
y e s  n o  1 0 .  A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  r e a c t i o n  t o  h o w  t h e y  
s p e a k .  
::::·~---& 
~~ 
y e s  n o  1 1 .  A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  r e a c t i o n s  t o  t h e i r  
c u s t o m s .  
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y e s  n o  1 2 .  M y  A m e r i c a n  f r i e n d  u n d e r s t a n d s  m y  r e a c t i o n  t o  
h i s  c u s t o m s .  
y e s  n o  1 3 .  A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  r e a c t i o n  t o  h o w  t h e y  
b e h a v e .  
P l e a s e  C o n t i n u e  • • •  
I  A M  C O M F O R T A B L E  W I T H  A M E R I C A N  •  .  •  P A R T  V I  
U n d e r l i n e  ~ o r  . l l Q  w h i c h e v e r  i s  c l o s e s t  t o  y o u r  o w n  
f e e l i n g s  o r  k n o w l e d g e .  
F o r  e x a m p l e :  
y e s  . l l Q  1 .  I  a m  c o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  s i n g i n g  •  
. : i . . E i § .  n o  2 .  I  a m  c o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  s t u d y  h a b i t s .  
P e r h a p s  A m e r i c a n s  d o n ' t  s i n g  v e r y  m u c h .  P e r h a p s  t h i s  p e r s o n  
e v e n  u n d e r s t a n d s  w h y  A m e r i c a n s  d o n ' t  s i n g  v e r y  m u c h  ( m a y b e  
h e  d o e s n ' t  u n d e r s t a n d ) .  B u t  n o t  h a v i n g  a n y  s i n g i n g  a r o u n d  
m a k e s  t h i s  p e r s o n  f e e l  v e r y  s a d .  H e  i s  n o t  c o m f o r t a b l e  w i t h  
A m e r i c a n  s i n g i n g .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  d o e s n ' t  m a t t e r  t o  
h i m  t h a t  A m e r i c a n s  o n l y  s t u d y  j u s t  b e f o r e  c l a s s .  T h a t  i s  
t h e i r  p r o b l e m ,  n o t  h i s ,  s o  h e  c o n t i n u e s  t o  s t u d y  s i x  h o u r s  
a  d a y .  H e  i s  c o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  s t u d y  h a b i t s .  
S t a r t  h e r e :  
y e s  
n o  
1 .  
I  a m  c o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  m a n n e r s .  
y e s  
n o  
2 · .  
I  a m  c o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  l e i s u r e  
a c t i v i t i e s .  
y e s  
n o  
3 .  
I  a m  c o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  . f o o d .  
y e s  
n o  
4 .  
I  a m  c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e  h o u s i n g  s i t u a t i o n  
h e r e .  
y e s  
n o  
5 .  I  a m  c o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  g o a l s  a n d  
p h i l . o s o p h i e s .  
ye~ 
n o  
6 .  
I  a m  c o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  c u s t o m s .  
y e s  
n o  
7 .  
I  a m  c o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  v a l u e s  a n d  
i d e a l s .  
y e s  
n o  
8 .  
I  a m  c o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  d r e s s .  
P l e a s e  C o n t i n u e  • • •  
, , ,  
:  . .  . . _ , , .  . . . . .  
~ 
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P A R T  V I I  
U n d e r l i n e  ~ o r  1 1 . Q .  w h i c h e v e r  i s  c l o s e s t  t o  y o u r  o w n  
f e e l i n g s  o r  k n o w l e d g e .  
F o r  e x a m p l e :  
~ 
n o  
1 .  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  q u a l i t y  o f  m y  s i n g i n g  
h e r e .  
y e s  I l Q  2 .  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  m y  s t u d y  h a b i t s  h e r e .  
T h i s  p e r s o n  i s  s a t i s f i e d  t h a t  h i s  · s i n g i n g  i s  a s  g o o d  a s  h e  
e x p e c t s  i t  t o  b e .  H e  m a y  n o t  b e  a b l e  t o  s i n g  a s  o f t e n  a s  
h e  l i k e s ,  b u t  w h e n  h e  d o e s  s i n g ,  h e  ~s s a t i s f i e d  w i t h  w h a t  
h e  d o e s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h e  i s  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  h i s  
s t u d y  h a b i t s .  P e r h a p s  h e  w a n t s  t o  s p e n d  f e w e r  h o u r s  s t u d y i n g  
o r  m a y b e  h e  w a n t s  t o  s p e n d  e v e n  m o r e  t i m e  w i t h  h i s  b o o k s .  
S t a r t  h e r e :  
y e s  n o  1 .  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  m y  p o s i t i o n  h e r e .  
y e s  n o  2 .  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  a m o u n t  o f  c o n t a c t  I  
h a v e  w i t h  i n t e r n a t i o n a l s  i n  t h e  U . S .  ( p e o p l e  
n e i t h e r  f r o m  m y  o~n c o u n t r y  n o r  f r o m  t h e  U . S . ) .  
y e s  n o  3 .  I n  c o m p a r i s o n  t o  b e f o r e  I  a r r i v e d  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  I  a m  s a t i s f i e d  wit~ m y  g e n e r a l  
s t a t e  o f  h e a l t h .  ·  
y e s  n o  4 .  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  m y  p e r s o n a l  f r i e n d s  ~ere. 
.  '  
y e s  n o  5 .  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  q u a l i t y  o f  c o n t a c t  I  
h a v e  w i t h  A m e r i c a n s .  
y e s  n o  6 .  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  h o w  m u c h  i n d e p e n d e n c e  I  
ha~e i n  t h i s  c o u n t r y .  
y e s  n o  7 .  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  m y  b e h a v i o r  h e r e .  
y e s  n o  8 .  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  m y  p r o g r e s s  h e r e .  
y e s  n o  9 .  I  a m  s a t i s f i e 4  w i t h  t h e  q u a l i t y  o f  c o n t a c t  I  
h a v e  w i t h  p e o p l e  f r o m  m y  i l l t l 1 .  c o u n t r y  h e r e .  
y e s  n o  1 0 .  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  a m o u n t  o f  c o n t a c t  I  
h a v e  w i t h  p e o p l e  f r o m  m y  o w n  c o u n t r y  h e r e .  
y e s  n o  i i .  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h . m y  s o c i a l  l i f e  h e r e .  
y e s  n o  1 2 .  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  q u a l i t y  o f  c o n t a c t  I  
h a v e  w i t h  i n t e r n a t i o n a l s  h e r e .  
y e s  n o  1 3 .  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  a m o u n t  o f  c o n t a c t  I  
h a v e  w i t h  A m e r i c a n s  h e r e .  
y e s  n o  1 4 .  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  m y  E n g l i s h .  
y e s  n o  1 5 .  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  m y  a c a d e m i c  o r  p r o f e s s i o n a l  
l i f e  h e r e .  
/ ' '  
. . . _ . . . ,  . . .  , , . A •  
. , .  ~ . . .  _ . . , . . .  . . . .  
P l e a s e  C o n t i n u e  • • .  
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P A R T  V I I I  
U n d e r l i n e  ~ o r  1 1 . Q .  w h i c h e v e r  i s  c l o s e s t  t o  y o u r  o w n  
f e e l i n g s  o r  k n o w l e d g e .  
F o r  e x a m p l e :  
y e s  l l Q .  
1 .  A m e r i c a n s  s i n g .  
~ n o  
2 .  A m e r i c a n s  r a r e l y  s t u d y  f o r  a  l o n g  p e r i o d  o f  
t i m e .  
T h i s  p e r s o n  h a s  r a r e l y  i f  e v e r  h e a r d  A m e r i c a n s  s i n g .  O n  t h e  
w h o l e  A m e r i c a n s  d o n ' t  s i n g .  T h i s  p e r s o n  h a s  a l s o  n o t i c e d  
t h a t  m o s t  A m e r i c a n s  d o  a l l  t h e i r  h o m e w o r k  j u s t  b e f o r e · c l a s s  
t i m e ,  t h e r e f o r e  h e  m a r k s  " y e s " ,  A m e r i c a n s  r a r e l y  s t u d y  f o r  
a ,  l o n g  p e r i o d  o f  t i m e .  
S t a r t  h e r e :  
y e s  n o  1 .  A m e r i c a n s  f i n d  i t  e a s y "  t o  g e t  a l o n g  w i t h  
o t h e r s .  
y e s  n o  2 .  A m e r i c a n s  a r e  s u p p o r t i v e  o f  o t h e r s .  
y e s  n o  3 .  I  c a n  got~ A m e r i c a n s  w i t h  m y . p r o b l e m s .  
y e s  n o  4 .  A m e r i c a n s  l i s t e n  t o  w h a t  peop~e s a y  t o  t h e m .  
y e s  n o  5 .  A m e r i c a n s  l i k e  t o  b e  c l o s e  a n d  p e r s o n a l · w i t h  
p e o p l e .  
y e s  n o  6 .  A m e r i c a n s  a r e  g o o d  l i s t e n e r s  ( t h e y  l e t  y o u  s a y  
w h a t  y o u  w a n t  t o  s a y  w i t h o u t  j u d g i n g  y o u r  
i d e a s  o r  f e e l i n g s ) .  
y e s  n o  7 .  A m e r i c a n s  c a n  d e a l  w i t h  o t h e r s  e f f e c t i v e l y .  
y e s  n o  8  .  . A m e r i c a n s  c a n  e a s i l y  p u t  t h e m s e l v e s  i n  a n o t h e r  
p e r s o n ' s  s h o e s  ( o r  p o s i t i o n ) .  
y e s  n o  9 .  A m e r i c a n s  i g n o r e  o t h e r  p e o p l e ' s  f e e l i n g s .  
y e s  n o  1 0 .  A m e r i c a n s  l e t  o t h e r s  k n o w  t h a t  t h e y  u n d e r s t a n d  
t h e m .  
y e s  n o  1 1 .  A m e r i c a n s  g e n e r a l l y  s a y  t h e  r i g h t  t h i n g  a t  t h e  
r i g h t  t i m e .  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
~"' 
~~" . . . . . .  
n o  
n o  
n o  
n o  
n o  
n o  
1 2 .  
1 3 .  
1 4 .  
1 5 .  
1 6 .  
1 7 .  
A m e r i c a n s  g e n e r a l l y  k n o w  h o w  o t h e r s  f e e l .  
A m e r i c a n s  a r e  r e w a r d i n g  ( s a t i s f y i n g )  t o  t a l k  t o .  
A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  o t h e r  p e o p l e .  
A m e r i c a n s  u s u a l l y  d o  n o t  m a k e  u n u s u a l  d e m a n d s  
o n  t h e i r  f r i e n d s .  
A m e r i c a n s  a r e  l i k e a b l e  p e o p l e .  
A m e r i c a n s '  p e r s o n a l  r e l a t i o n s  a r e  c o l d  a n d  
d i s t a n t .  
y e s  n o ·  1 8 .  A m e r i c a n s  a r e  e a s y  t o  t a l k  t o .  
Y o u  h a v e  f i n i s h e d !  
T h a n k  y o u  v e r y  m u c h  f o r  y o u r  t i m e  a n d  h e l p .  
~..r~ 
. . - . .  ;  . . .  - E "  
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C O V E R  L E T T E R  
D e a r  S t u d e n t ,  
T h i s  i s  a  s u r v e y  b e i n g  c o n d u c t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  
t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  a  m a s t e r ' s  t h e s i s  b y  a  r e s e a r c h e r  w h o  
i s  a  g r a d u a t e  o f  L e w i s  a n d  C l a r k  C o l l e g e  c u r r e n t l y  e n r o l l e d  
a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  Mrs~ D i m o n d  h a s  g i v e n  f u l l  
p e r m i s s i o n  f o r  t h i s  r e s e a r c h  t o  b e  con~ucted o n  t h e  L e w i s  
a n d  C l a r k  c a m p u s .  A n d ,  t h i s  i s  t h e  k i n d  o f  r e s e a r c h  t h a t  
n e e d s  t o  b e  c o n d u c t e d  s o  t h a t  p r o f e s s o r s  a n d  c o u n s e l o r s  c a n  
b e t t e r  u n d e r s t a n d  a n d  d e a l  w i t h  t h e  p r o b l e m s  o f  i n t e r n a t i o n a l  
s t u d e n t s .  
Y o u  w i l l  n o t i c e  t h a t  n o  n a m e s  o r  i d e n t i f i c a t i o n  i s  a s k e d  f o r .  
T h e r e  i s  n o  r e c o r d  a t  a l l  o f  w h o  y o u  a r e  e x c e p t  f o r  y o u r  
n a t i o n a l i t y ,  e t c .  w h i c h  i s  i n f o r m a t i o n  y o u  c o m p l e t e  o n  t h e  
l a s t  t w o  p a g e s .  A l l  i n f o r m a t i o n  i s  c o n f i d e n t i a l  . •  
Y o u r  h e l p  i n  p r o m p t l y  a n d  c o m p l e t e l y  f i n i s h i n g  t h i s  s u r v e y  
i s  d e e p l y  a p p r e c i a t e d .  ' W h e n  f i n i s h e d ,  i f  y o u  w o u l d  r e t u r n  
t h i s  f o r m  t o  M r s .  D i m o n d ,  L . C .  B o x  1 9 2 ,  o n  o r  b e f o r e  n o o n  
o n  F r i d a y ,  Feb~uary 1 3 ,  I  w o u l d  b e  g r a t e f u l .  
T h a n k  y o u  f o r  y o u r  a i d .  
Since~ely y o u r s , ·  
J a n e t  M e t z g e r  
~~~·· 
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I N S T R U C T I O N S ,  G E N E R A T I O N  2  
T o  t h e : R e s p o n d e n t :  
T h i s  s u r v e y  i s  i n  t w o  pa~ts. I n  t h e  f i r s t  p a r t - - p a g e s  2 - 1 0 - -
( s t a r t i n g  w i t h  t h e  p a g e  t i t l e d  L I N G U I S T I C S )  u n d e r l i n e  e i t h e r  
~ o r  l l Q . ,  w h i c h e v e r  i s  c l o s e s t  t o  w h a t  y o u  f e e l  o r  k n o w  1 1 . Q l i ,  
t o d a y .  I f  y o u  f e l t  o r  k n e w  s o m e t h i n g  i n  t h e  p a s t ,  b u t  d o n ' t  
f e e l  o r  k n o w  i t  Q Q l i ,  m a r k  " l l . Q . . "  I f  y o u  t h i n k  y o u  w i l l  f e e l  ·  
o r  k n o w  s o m e t h i n g  i n  t h e  f u t u r e  b u t  d o n ' t  f e e l  o r  k n o w  i t  
1 1 . Q l i ,  m a r k  " Q Q . .
1 1  
I f  y o u  h a v e  n e y e r  f e l t  o r  k n o w n  s o m e t h i n g ,  
o r  i f  y o u  d i s a g r e e  w i t h  t h e  s t a t e m e n t ,  m a r k  " n o . "  M a r k  
"~" o n l y  i f  t h e  s t a t e m e n t  e x p r e s s e s  a  t h o u g h t  o r  f e e l i n g  
y o u  n o w  h a v e .  
I n  t h i s  p a r t  o f  t h e  s u r v e y  t h e r e  a r e  . l l Q .  r i g h t  a n s w e r s ,  t h e r e  
a r e  . l l Q .  w r o n g  a n s w e r s ;  a l l  t h a t  i s  i m p o r t a n t  i s  y o u r  t r u e  
r e s p o n s e  t o  t h e  s t a t e m e n t ,  a s  y o u  a r e  f e e l i n g  1 1 . Q ! J : . .  
F o r  e x a m p l e :  
~ 
n o  1 .  I  l i k e  A m e r i c a n  f o o d .  
y e s  
I l . Q .  
2 .  I  l i k e  A m e r i c a n  s i n g i n g .  
~ 
n o  
3 .  
I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  c o m i c  b o o k s .  
y e s  
1 1 Q .  
4 .  
A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  s t u d y  h a b i t s .  
T h i s  p e r s o n  l i k e s  . A m e r i c a n  f o o d  n o w  a n d  n o w  u n d e r s t a n d s  
A m e r i c a n  c o m i c  b o o k s .  B u t  h e  d o e s n ' t  l i k e  A m e r i c a n  s i n g i n g ,  
n o r  d o e s  h e  f e e l  t h a t  A m e r i c a n s  r e a l l y  u n d e r s t a n d  h i s  s t u d y  
h a b i t s .  
D o  n o t  l e a v e  a n y  s t a t e m e n t s  u n a n s w e r e d .  A f t e r  y o u  f i n i s h  
e a c h  p a g e  g o  b a c k  a n d  c h e c k  f o r  a n y  b l a n k s  a n d  t h e n  u n d e r l i n e  
y o u r  r e s p o n s e ;  t h e n  g o  i m m e d i a t e l y  t o  t h e  n e x t  p a g e .  I t  i s  
v e r y  i m p o r t a n t  t h a t  y o u  w o r k  b o t h  a c c u r a t e l y  a n d  q u i c k l y .  
T r y  t o  f i n i s h . t h i s  p a r t  i n  1 5 - 2 0  m i n u t e s .  D o  n o t  d i s c u s s  
t h e s e  s t a t e m e n t s  w i t h  a n y o n e  u n t i l  a f t e r  y o u  h a v e  r e t u r n e d  
t h e  s u r v e y .  I f  y o u  d o  n o t  u n d e r s t a n d  a  w o r d ,  t r y  t o  u n d e r - -
s t a n d  w h a t  i t  m e a n s  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  s e n t e n c e .  I f  y o u  
s t i l l  d o n ' t  u n d e r s t a n d  j u s t  h o w  i t  i s  b e i n g  u s e d ,  r e s p o n d  
t o  w h a t  y o u  t h i n k  i t  m e a n s .  
P a r t  I I  o f  t h i s  s u r v e y  ( p a g e s  )  i s  b a c k g r o u n d  d a t a  o n  
y o u r s e l f .  P l e a s e  c i r c l e  t h e  c o r r e c t  r e s p o n s e  a n d / o r  f i l l  
i n  t h e  b l a n k  w i t h  a n  a p p r o p r i a t e  a n s w e r .  A g a i n ,  a l l  i n f o r -
m a t i o n  i s  c o n f i d e n t i a l  •  
.  . .  --::;:.~ . .  
.  T  
A g a i n :  J D o  n o t  l e a v e  a n y  p a g e  o r  a n y  s t a t e m e n t  b l a n k .  
W o r k  a s  a c c u r a t e l y  a n d  q u i c k l y  a s  p o s s i b l e .  
R e t u r n  t h i s  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  
D o  n o t  d i s c u s s  t h i s  w i t h  a n y o n e  u n t i l  a f t e r  y o u  
h a v e  r e t u r n e d ·  i t .  
T h a n k  y p u  f o r  y o u r  c o o p e r a t i o n  i n  c o m p l e t i n g  t h i s !  
B e g i n  h e r e  • • •  
.  -~=~" 
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I .  L I N G U I S T I C S  
P A R T  I  
U n d e r l i n e  ~ o r  U Q .  whic~ever i s  c l o s e s t  t o  y o u r  Q l i l l  
f e e l i n g s  o r  k n o w l e d g e  n o w ,  t o d a y .  
F o r  e x a m p l e :  
y e s  1 1 . Q .  1 .  I  c a n  s i n g  i n  E n g l i s h  •  
. : l § . . § .  n o  2 .  I  c a n  r e a d  a n d  u n d e r s t a n d  c o m i c  b o o k s  i n  
E n g l i s h .  
T h i s  p e r s o n  f e e l s  t h a t  h e  c a n n o t  s i n g  i n  E n g l i s h .  ( T h a t  i s  
a l r i g h t - - m a n y  A m e r i c a n s  f e e l  t h a t  t h e y  c a n n o t  s i n g  e i t h e r . )  
T h i s  p e r s o n  a l s o  f e e l s  t h a t  h e  c a n  r e a d  a n d - u n d e r s t a n d  c o m i c ·  
b o o k s  i n  E n g l i s h .  
S t a r t  h e r e :  
y e s  
n o  
y e s  
n o  
y e s  
n o  
y e s  
n o  
y e s  
n o  
y e s  n o  
y e s  
n o  
y e s  
n o  
1 .  I t  i s  e a s y  t o  s p e a k  i n  a  c l a s s r o o m  o f  
A m e r i c a n s .  
2 .  I t  i s  a s  e a s y  t o  s p e a k  i n  a  f o r m a l  s i t u a t i o n  
h e r e  a s  i n  m y  o w n  c o u n t r y  ( f o r  e x a m p l e :  a n  
i n t e r v i e w  o r  a  c e r e m o n y ) .  
3 .  I  d o n ' t  n e e d  t o  s t u d y  E n g l i s h  a n y m o r e  i n  a  
f o r m a l  p r o g r a m .  
4 .  A m e r i c a n s  s e l d o m  a s k  m e  t o  e x p l a i n  o r  c l a r i f y  
w h a t  I  w r i t e .  
5 .  I t  i s  e a s y  t o  s p e a k  o n  t h e  p h o n e  w i t h  A m e r i c a n  
f r i e n d s .  ·  
6 .  I t  i s  e a s y  t o  t a l k  t o  A m e r i c a n s  I  d o n ' t  k n o w  
t o o  w e l l .  ·  
7 .  I t  i s  e a s y  t o  j o k e  w i t h  A m e r i c a n s .  
8 .  I t  i s  e a s y  t o  g o  t o  t h e  s t o r e  . a n d  b u y  w h a t  I  
n e e d .  
y e s  n o  9 .  I t  i s  e a s y  t o  c a l l  a  b u s i n e s s  a n d  g e t  i n f o r -
m a t i o n .  
y e s  n o  1 0 .  I t  i s  e a s y  t o  c a r r y  o n  a n  i n f o r m a l  ~onversation 
w i t h  A m e r i c a n s .  
P l e a s e  C o n t i n u e  • . .  
~~· 
, . .  . . .  _ . . _ . . . _ , . . . _  
r  
'  
I I .  d  U N D E R S T A N D  A M E R I C A N  •  •  •  
.  U n d e r l i n e  ~ o r  I l . Q .  w h i c h e v e r  i s  c l o s e s t  t o  y o u r  . Q l i i l .  
f e e l i n g s  o r  k n o w l e d g e  n o w ,  t o d a y .  
F o r  e x a m p l e :  
X § . . § .  n o  1 .  I  u n d e r s t a n d  . A m e r i c a n  s i n g i n g .  
y e s  l l Q .  2 .  I  u~derstand A m e r i q a n  s t u d y  h a b i t s .  
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T h i s  p e r s o n  f e e l s  t h a t  s h e  c a n  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  s i n g i n g - -
t h e  w o r d s  a r e  c l e a r ,  t h e  m u s i c  i s  b e g i n n i n g  t o  m a k e  s e n s e ,  
a n d  s h e  c a n  t e l l  w h a t  s o n g s  w i l l  b e  s u n g  a t  w h a t  t i m e .  
H o w e v e r ,  . A m e r i c a n  s t u d y  h a b i t s  a r e  a  l i t t l e  s t r a n g e  t o  h e r .  
A m e r i c a n s  j u s t  s e e m  t o  s t u d y  a  f e w  m i n u t e s  b e f o r e  c l a s s ,  
a n d  t h i s  d o e s n ' t  m a k e  s e n s e .  ( M a y b e  A m e r i c a n  s t u d e n t s '  
p a r e n t s  d o n ' t  u n d e r s t a n d  t h i s  e i t h e r . )  
S t a r t  h e r e :  
y e s  
n o  1 .  I  u n d e r s t a n d  . A m e r i c a n  m a n n e r s .  
y e s  n o  
2 .  I  u n d e r s t a n d  h o w  A m e r i c a n s  a c t  w i t h  o t h e r  
A m e r i c a n s .  
y e s  
n o  
3 .  
I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  g o a l s  a n d  phi~osophies. 
y e s  
n o  4 .  
I  u n d e r s t a n d  m y  A m e r i c a n  f r i e n d ' s  c u s t o m s .  
y e s  
n o  
5 .  
I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  c u s t o m s .  
y e s  
n o  6 .  
I  u n d e r s t a n d  t h e  w a y  A m e r i c a n s  t h i n k .  
y e s  
n o .  
7 .  
I  u n d e r s t a n d  h o w  A m e r i c a n s  a c t  w i t h  m e .  
y e s  
n o  
8 .  
I  u n d e r s t a n d  t h e  w a y  A m e r i c a n s  a c t .  
y e s  
n o  
9 .  
I  u n d e r s t a n d  t h e  w a y  A m e r i c a n s  s p e a k .  
y e s  
n o  
1 0 .  
I  u n d e r s t a n d  m y  A m e r i c a n  f r i e n d ' s  v a l u e s  a n d  
i d e a l s .  
y e s  
n o  
1 1 .  
I  u n d e r s t a n d  t h e  w a y  A m e r i c a n s  d r e s s .  
P l e a s e  C o n t i n u e  . . .  
~ . .  ::;:..~ 
r  
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I I I .  d  U N D E R S T A N D  A M E R I C A N  R E A C T I O N S  T O  M Y  • • .  
U n d e r l i n e  ~ o r  l l Q .  w h i c h e v e r  i s .  c l o s e s t  t o  y o u r  ~ 
f e e l i n g s  o r  k n o w l e d g e  n o w ,  t o d a y .  
F o r  e x a m p l _ e :  
y e s  
1 1 Q .  
1 .  I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  m y  s i n g i n g · .  
~ 
n o  
2 .  I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  m y  s t u d y  
h a b i t s .  
T h i s  p e r s o n  d o e s n ' t  u n d e r s t a n d - w h y  A m e r i c a n s  r e a c t  a s  t h e y  
d o  t o  h i s  s i n g i n g ;  P e r h a p s  h e  d o e s n ' t  t h i n k  t h a t  h e  s i n g s  
w e l l ,  b u t  A m e r i c a n s  a l w a y s  w a n t  h i m  t o  s i n g ,  a n d  h e  c a n ' t  
u n d e r s t a n d  w h y .  P e r h a p s  h e  s i n g s  w e l l ,  b u t  A m e r i c a n s  d o n ' t  
s e e m  t o  l i k e  i t ,  a n d  h e  c a n ' t  u n d e r s t a n d  w h y  . .  S o ,  h e  m a r k s  
" I ! . Q . . "  I f  h e  k n e w  t h a t  A m e r i c a n s  j u s t  d i d n ' t  e n j o y  s i n g i n g ,  
s o  t h e y  alwa~s t o l d  h i m  t o  b e  q u i e t  w h e n  h e  s a n g  ( e v e n  t h o u g h  
h e  s a n g  w e l l ) ,  t h e n  h e  w o u l d  h a v e  m a r k e d  " y e s "  ( I  u n d e r s t a n d  
A m e r i c a n .  r e a c t i o n s  t o  m y  s i n g i n g ) .  H e  w o u l d  k n o w  t h e y  
d i d n ' t  l i k e  i t  j u s t  b e c a u s e  t h e y  d i d n ' t  l i k e  a n y  s i n g i n g  a t  
a l l .  T h i s  p e r s o n  d o e s  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  h i s  
s t u d y  h a b i t s .  P e r h a p s  h e  k n o w s  t h a t  A m e r i c a n s  d o n ' t  l i k e  t o  
s t u d y  v e r y  m u c h ,  s o  h e  k n o w s  t h a t  A m e r i c a n s  t h i n k  h e  i s  
s t r a n g e  w h e n  h e  s p e n d s  s i x  h o u r s  a  d a y  s t u d y i n g .  
S t a r t  h e r e :  
y e s  n o  
1 .  I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  m y  g o a l s  
a n d  p h i l o s o p h y .  
y e s  n o  
2 .  
I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  t h e  w a y  I  
d r e s s .  
I  
y e s  
n o  
3 .  
I  u n d e r s t a n d  m y  A m e r i c a n  f r i e n d ' s  r e a c t i o n s  
t o  m y  v a l u e s  a n d  i d e a l s .  
y e s  
n o  
4 .  I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  m y  r e l a t i o n -
s h i p s  w i t h  p e o p l e  f r o m  m y  o w n  c o u n t r y .  
y e s  
n o  
5 .  
I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o ·  t h e  w a y  I  
t h i n k .  
y e s  
n o  
6 .  
I  u n d e r s t a n d  m y  A m e r i . · c a n  f r i e n d ' s  r e a c t i o n s  
t o  m y  c u s t o m s .  
y e s  
n o  
7 .  
I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  t h e  w a y  I  
s p e a k .  
y e s  
n o  
8 .  
I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  m y  v a l u e s  
a n d  i d e a l s .  
y e s  
n o  
9 .  
I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  m y  m a n n e r s .  
y e s  
n o  
1 0 .  
I  u n d e r s t a n d  . A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  t h e  w a y  I  
b e h a v e .  
y e s  
n o  
1 1 .  
I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  m y  c u s t o m s .  
P l e a s e  C o n t i n u e  . • •  
.  . - : - <  
'  I  
I  
I V .  A M E R I C A N S  U N D E R S T A N D  . f i l  . . .  
U n d e r l i n e  ~ o r  n . Q .  w h i c h e v e r  i s  c l o s e s t  t o  y o u r  · . Q . Y i . l l  
f e e l i n g s  o r  k n o w l e d g e  n o w ,  t o d a y .  
F o r  e x a m p l e :  
~ n o  1 .  A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  s i n g i n g .  
y e s  I l Q .  ·  2 .  A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  s t u d y  h a b i t s · .  
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T h i s  p e r s o n  f e e l s  t h a t  A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  h e r  s i n g i n g .  
P e r h a p s  t h e y  u n d e r s t a n d  w h y  s h e  s i n g s  w h e n  s h e  d o e s ,  o r  m a y b e  
t h e y  u n d e r s t a n d  h e r  v o c a b u l a r y ,  o r  m a y b e  t h e y  u n d e r s t a n d  
w h a t  i t  m e a n s  t o  h e r ,  o r  m a y b e  i t  i s  a l l  o f  t h e  a b o v e .  I t  
d o e s n ' t  m a t t e r  i f  t h e  A m e r i c a n s  l i k e  o r  d i s l i k e  h e r  s i n g i n g .  
T h e  A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  h e r  s i n g i n g ,  a n d  s h e  k n o w s  t h i s .  
T h i s  p e r s o n  f e e l s . t h a t  A m e r i c a n s  d o  n o t  u n d e r s t a n d  h e r  s t u d y  
h a b i t s .  S h e  s t u d i e s  s i x  h o u r s  a  d a y ,  a n d  A m e r i c a n s  j u s t  
c a n n o t  u n d e r s t a n d  w h y  a n y b o d y  w o u l d  s p e n d  s i x  h o u r s  a  d a y  
s t u d y i n g .  P e r h a p s  e v e n  w h e n  s h e  t r i e s  t o  e x p l a i n  t o  t h e m ,  
t h e y  s t i l l  d o n ' t  u n d e r s t a n d - - m a y b e  t h e y  w i l l  s o m e d a y .  
S t a r t  h e r e :  
y e s  
n o  1 .  
A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  s e n s e  o f  h u m o r .  
y e s  n o  2 .  A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  m a n n e r s .  
y e s  
n o  
3  .  
. A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  g o a l s  a n d  p h i l o s o p h y .  
y e s  n o  
4  .  . A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  c u s t o m s .  
y e s  
n o  
5 .  
M y  A m e r i c a n  f r i e n d  u n d e r s t a n d s  m y  c u s t o m s .  
y e s  
n o  6 .  A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  t h e  w a y  I  a c t .  
y e s  
n o  
7 .  
. A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  v a l u e s  a n d  i d e a l s .  
y e s  n o  
8 .  
M y  A m e r i c a n  f r i e n d  u n d e r s t a n d s  m y  v a l u e s  a n d  
i d $ a l s .  
y e s  
n o  
9  .  
. A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  t h e  w a y  I  d r e s s .  
y e s  n o  
1 0  •  . A . m e r i · c a n s  u n d e r s t a n d  t h e  w a y  I  t h i n k .  
y e s  
n o  
1 1  •  . A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  t h e  w a y  I  s p e a k .  
P l e a s e  C o n t i n u e  • . .  
~~.:: 
. .  r  
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V .  A M E R I C A N S  U N D E R S T A N D  M Y  R~ACTION T O  • • .  
U n d e r l i n e  ~ o r  Q Q .  w h i c h e v e r  i s  c l o s e s t  t o  y o u r  . Q 1 l 1 l  
f e e l i n g s  o r  k n o w l e d g e  n o w ,  t o d a y .  
F o r  e x a m p l e :  
y e s  
l l Q .  
1 .  A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  r e a c t i o n  t o  t h e i r  
s i n g i n g .  
X § . § .  
n o  
2 .  
A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  r e a c t i o n  t o  t h e i r  
s t u d y  h a b i t s .  
P e r h a p s  A m e r i c a n s  d o n ' t  s i n g  v e r y  m u c h  a t  a l l .  Y o u  t h i n k  
t h a t  t h i s  l a c k  o f  s i n g i n g  m a k e s  t h e  . A m e r i c a n s  u n h a p p y ,  
b e c a u s e  t h e y  a l w a y s  a r e  f r o w n i n g .  Y o u  t e l l  t h i s  t o  A m e r i c a n s  
a n d  t h e y  j u s t  d o n ' t  u n d e r s t a n d  y o u .  M a y b e  t h e y  d o n ' t  e v e n  
l i s t e n  t o  y o u r  r e a s o n i n g .  T h e r e f o r e ,  - . A m e r i c a n s ·  d o n ' t  u n d e r -
s t a n d  y o u r  r e a c t i o n  t o  t h e i r  s i n g i n g  ( o r  l a c k  o f  i t ) ,  s o  
y o u  m a r k _  t h i s  s t a t e m e n t " l l . Q . . "  B u t  p e r h a p s  . A m e r i c a n s  k n o w .  
t h a t  y o u - t h i n k  t h e i r  s t u d y  h a b i t s  a r e  r e a l l y  s t r a n g e ,  a n d  
y o u  h a v e  t o l d  y o u r  f r i e n d s  e v e n  t h a t  y o u  t h i n k  t h a t  i t  i s  
f u n n y  t h a t  t h e y  s p e n d  o n l y  a  · f e w  m i n u t e s  b e f o r e  c l a s s  t o  
s t u d y  w h i l e  y o u  m u s t  s p e n d  s i x  h o u r s  a  d a y .  P e r h a p s  t h e  
. A m e r i c a n s  r e s p o n d ,  " y e s ,  w e  c a n  s e e  w h y  y o u  t h i n k  o u r  s t u d y  
h a b i t s  a r e  s t r a n g e  • • .  " ; p e r h a p s  t h e y  d o n ' t  s a y  a n y t h i n g ,  
b u t  y o u  k n o w . t h a t  t h e y  u n d e r s t a n d  h o w  y o u  f e e l  a b o u t  t h e i r  
h a b i t s .  Y o u . w o u l d  t h e n  mark"~," A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  
r e a c t i o n  t o  t h e i r  s t u d y  h a b i t s .  
S t a r t  h e r e :  
y e s  
n o  
1 .  
Arneric~ns u n d e r s t a n d  m y  r e a c t i o n  t o  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p s  
( h o w  t h e y  a c t  w i t h  e a c h  o t h e r ) .  
y e s  
n o  
2 .  A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  r e a c t i o n  t o  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  w e  h a v e  t o g e t h e r  ( h o w  w e  a c t  
w i t h  e a c h  o t h e r ) .  
y e s  
n o  
3 .  
A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  r e a c t  o n  t o  h o w  t h e y  
d r e s s .  
y e s  n o  
4  •  . A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  r e a c t i o n  t o  t h e i r  
g o a l s  a n d  p h i l o s o p h y  •  
y e s  
n o  
5 .  
. A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  r e a c t i o n  t o  t h e i r  
v a l u e s  a n d  i d e a l s  •  
y e s  
n o  6 .  
. A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y . r e a c t i o n  t o  h o w  t h e y  
t h i n k  •  
y e s  
n o  
7 .  
. A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  r e a c t i o n  t o  t h e i r  
m a n n e r s .  
y e s  
n o  
8 .  
A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  r e a c t i o n  t o  h o w  t h e y  
s p e a k .  
y e s  
n o  
9 .  
A m e r i c a n s .  un~erstand m y  r e a c t i o n s  t o  t h e i r  
c u s t o m s .  
~·. 
r  + ,  . ,  .~ 
r  
I  
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y e s  n o  1 0 .  M y  A m e r i c a n  f r i e n d  u n d e r s t a n d s  m y  r e a c t i o n  t o  
h i s  c u s t o m s .  
y e s  n o  1 1 .  A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  m y  r e a c t i o n  t o  h o w  t h e y  
a c t .  
P l e a s e  C o n t i n u e  • • .  
V I .  I  A J . V I  C O M F O R T A B L E  W I T H  A M E R I C A N  
U n d e r l i n e  ~ o r  Q Q .  w h i c h e v e r  i s  c l o s e s t  t o  y o u r  Q 1 c i l l .  
f e e l i n g s  o r  k n o w l e d g e  n o w ,  t o d a y .  
F o r  e x a m p l e :  
y e s  I l . Q .  1 .  I  a m  c o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  s i n g i n g .  
: Y § . . § .  n o  2 .  I  a m  c o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  s t u d y  h a b i t s .  
T h i s  p e r s o n  w a s  n o t  c o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  s i n g i n g ,  b u t  
w a s  c o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  s t u d y  h a b i t s .  T h e s e  s t a t e m e n t s  
h a v e  n o t h i n g  a t  a l l  t o  d o  w i t h  h o w  y o u  f e e l  w h e n  y o u  s i n g  
A m e r i c a n  s o n g s  o r  . w h e n  y o u  u s e  A m e r i c a n  s t u d y  h a b i t s ,  e t c .  
T h e s e  s t a t e m e n t s  a r e  j u s t  h o w  y o u  f e e l  w h e n  y o u  s e e  A m e r i c a n s  
l i v i n g  t h e i r  l i v e s .  
S t a r t  h e r e :  
y e s  
n o  1  • .  I  a m  c o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  m a n n e r s .  
y e s  
n o  2 .  
I  a m  c o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  l e i s u r e  
a c t i v i t i e s .  
y e s  
n o  
3 .  
I  a m  c o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  f o o d .  
y e s  
n o  4 .  I  a m  c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e  h o u s i n g  s i t u a t i o n ·  
h e r e .  
y e s  
n o  
5 .  
I  a m  c o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  g o a l s  a n d  
p h i l o s o p h i e s .  
y e s  
n o  
E .  
I  a m  c o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  c u s t o m s .  
y e s  
n o  
7 .  
I  a m  c o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  v a l u e s  a n d  
i d e a l s .  
y e s  
n o  
8 .  
I  a m  c o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  d r e s s .  
P l e a s e  C o n t i n u e  . • .  
. .  -~ 
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V I I .  I  . A l ' 1  S A T I $ F I E D  W I T H  l " I Y  •  •  •  
U n d e r l i n e  ~ o r  . U Q .  w h i c h e v e r  i s  c l o s e s t  t o  y o u r  . Q i L U  
f e e l i n g s  o r  k n o w l e d g e  n o w ,  t o d a y .  
F o r  e x a m p l e :  
~ 
n o  
1 .  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  q u a l i t y  o f  m y  s i n g i n g  
h e r e .  
y e s  I l Q  2 .  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  m y  s t u d y  h a b i t s  h e r e .  
T h i s  p e r s o n  i s  s a t i s f i e d  t h a t . h i s  s i n g i n g  i s  a s  g o o d  a s  h e  
e x p e c t s  i t  t o  b e ,  a l l  t h i n g s  c o n s i d e r e d .  H e  m a y  n o t  b e  a b l e  
t o  s i n g  a s  o f t e n  a s  h e  l i k e s ,  . b u t  w h e n  h e  d o e s  s i n g ,  h e  i s  
s a t i s f i e d  w i t h  w h a t  h e  d o e s .  , O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h e  i s  n o t  
s a t i s f i e d  w i t h  hi~ s t u d y  h a b i t s .  P e r h a p s  h e  w a n t s  t o  s p e n d  
f e w e r  h o u r s  s t u d y i n g ,  o r  m a y b e  h e  w a n t s  t o  s p e n d  e v e n  m o r e  
t i m e  w i t h  h i s  b o o k s .  
S t a r t  h e r e :  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
~~·, . . .  - -
n o  
n o  
n o  
n o  
n o  
n o  
n o  
n o  
n o  
n o  
n o  
n o  
n o  
1 .  I  a m · s a t i s f i e d  w i t h  m y  p o s i t i o n  h e r e .  
2 .  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  a m o u n t  o f  c o n t a c t  I  
h a v e  w i t h ·  i n t e r n a t i o n a l s  i n  t h e  U . S .  ( p e o p l e  
f r o m  n e i t h e r  m y  o w n  c o u n t r y  n o r  f r o m  t h e  U . S . ) .  
3 .  C o m p a r e d  t o  b e f o r e  I  a r r i v e d  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  m y  g e n e r a l  s t a t e  
o f  h e a l t h  h e r e .  
4 .  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  m y  p e r s o n a l  f r i e n d s  h e r e .  
5 .  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  q u a l i t y  o f  c o n t a c t  I  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
1 0 .  
h a v e  w i t h  A m e r i c a n s .  
I  a m  
h a v e  
I  a m  
I  a m  
I  a m  
h a v e  
I  a m  
s a t i s f i e d  w i t h  h o w  m u c h  i n d e p e n d e n c e  I  
i n  t h i s  country~ 
s a t i s f i e d  w i t h  m y  b e h a v i o r  h e r e .  
s a t i s f i e d  w i t h  m y  p r o g r e s s  h e r e .  
s a t i s f i e d  w i t h  t h e  a m o u n t  o f  c o n t a c t  I  
w i t h  p e o p l e  f r o m  m y ·  o w n  c o u n t r y  h e r e .  
1 1 .  .  I  a m  
s a t i s f i e d  w i t h  m y  s o c i a l  l i f e  h e r e .  
s a t i s f i e d  w i t h  t h e  q u a l i t y  o f  c o n t a c t  I  
w i t h  o t h e r  i n t e r n a t i o n a l s  h e r e .  
h a v e  
1 2 .  
I  a n i  s a t i s £ i e d  w i t h  t h e  a m o u n t  o f  c o n t a c t  I  
h a v e  w i t h  A m e r i c a n s  h e r e .  
1 3 .  
I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  m y  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  
i n  E n g l i s h .  
P l e a s e  C o n t i n u e  • • •  
. .  r  
V I I I .  A M E R I C A N S  •  •  •  
U n d e r l i n e  ~ o r  1 1 . Q .  w h i c h e v e r  i s  c l o s e s t  t o  y o u r  . Q J t L U .  
f e e l i n g s  o r  k n o w l e d g e  n o w ,  t o d a y .  
F o r  e x a m p l e :  
y e s  
. l l . Q .  
1 .  A m e r i c a n s  s i n g .  
1 < ) 9  
. : z . f i l i  
n o  
2 .  A m e r i c a n s  r a r e l y  s t u d y  f o r  a  l o n g  p e r i o d  o f  
t i m e .  
T h i s  p e r s o n  h a s  r a r e l y  i f  e v e r  h e a r d  A m e r i c a n s  s i n g .  O n  t h e  
w h o l e ,  A m e r i c a n s  d o n ' t  s i n g .  T h i s  p e r s o n  h a s  a l s o  n o t i c e d  
t h a t  m o s t  A m e r i c a n s  d o  a l l  t h e i r  h o m e w o r k  j u s t  b e f o r e  c l a s s  
t i m e ,  t h e r e f o r e  s h e  m a r k s  " y e s , "  A m e r i c a n s  r a r e l y  s t u d y  f o r  
a  l o n g  p e r i o d  o f  t i m e .  
S t a r t  h e r e :  
y e s  n o  1 .  A m e r i c a n s  l i s t e n  t o  w h a t  p e o p l e  s a y  t o  t h e m .  
y e s  n o  2 .  A m e r i c a n s  l i k e  t o  b e  c l o s e  a n d  p e r s o n a l  w i t h  
p e o p l e .  
y e s  n o  3 .  A m e r i c a n s  · c a n  d e a l  w i t h  o t h e r s  e f f e c t i v e l y .  
y e s  n o  4 .  A m e r i c a n s  d o  n o t  i g n o r e  o t h e r  p e o p l e ' s  f e e l i n g s .  
y e s  n o  5 .  A m e r i c a n s  l e t  o t h e r s  k n o w  t h a t  t h e y  u n d e r s t a n d  
t h e m .  
y e s  n o  6 .  A m e r i c a n s  g e n e r a l l y  s a y  t h e  r i g h t  t h i n g  a t  t h e  
r i g h t  t i m e .  
y~s n o  7 .  A m e r i c a n s  g e n e r a l l y  k n o w . h o w  o t h e r s  f e e l .  
y e s  n o  8 .  A m e r i c a n s  a r e  r e w a r d i n g  ( s a t i s f y i n g )  t o  t a l k  
t o .  
y e s  n o  9 .  A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  o t h e r  p e o p l e .  
y e s  n o  1 0 .  A m e r i c a n s  u s u a l l y  d o  n o t  m a k e  u n u s u a l  d e m a n d s  
o n  t h e i r  f r i e n d s .  
y e s  n o  1 1 .  A m e r i c a n s  a r e  l i k a b l e  p e o p l e .  
y e s  n o  1 2 .  A m e r i c a n s  p e r s o n a l  r e l a t i o n s  a r e  n o t  c o l d  a n d  
d i s t a n t .  
y e s  n o  1 3 .  A m e r i c a n s  a r e  e a s y  t o  t a l k  t o .  
P l e a s e  C o n t i n u e  • • •  
.  - - : : ·  
I X .  I  A M  C 0 1 ' 1 F O R T A B L E  
U n d e r l i n e  . : . Y . § . § .  o r  . U Q .  w h i c h e v e r  i s  c l o s e s t  t o  y o u r  Q 1 l l 1  
f e e l i n g s  o r  k n o w l e d g e  n o w ,  t o d a y .  
F o r  e x a m p l e : '  
y e s  l l i l  l ! .  I  a m  c o m f o r t a b l e  s i n g i n g  A m e r i c a n  s o n g s  .  
2 0 0  
. : . Y . § . § .  n o  2 .  I  a m  c o m f o r t a b l e  u s i n g  A m e r i c a n  s t u d y  h a b i t s .  
P e r h a p s  A m e r i c a n s  d o n ' t  h a v e  m a n y  s o n g s ,  b u t  t h i s  p e r s o n  
h a s  l e a r n e d  t o  s i n g  t h e m  a l l .  B u t ,  e v e n  t h e n ,  h e  d o e s n ' t  
f e e l  c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e m - - t h e y  j u s t  d o n ' t  s o u n d  r i g h t .  
T h i s  p e r s o n  m a y  o r  m a y  n o t  e n j o y  s t u d y i n g  s i x  h o u r s  a  d a y  
a n y  m o r e  l i k e  h e  u s e d  t o  d o  a t  h o m e .  A t  a n y  r a t e ,  h e  n o w  
e n j o y s  s t u d y i n g  j u s t  b e f o r e  c l a s s  l i k e  t h e  A m e r i c a n s  d o - -
t h i s  m a y  o r  m a y  n o t  b e  f r e q u e n t .  H e  i s  c o m f o r t a b l e  u s i n g  
A m e r i c a n  s t u d y  h a b i t s .  I f  h e  h a d  n e v e r  t r i e d  s t u d y i n g  t h e  
A m e r i c a n  w a y ,  o r  i f  h e  d i s l i k e d  s t u d y i n g  t h e  A m e r i c a n  w a y ,  
h e  w o u l d  m a r k  
1 1
. l l Q . . "  T h e s e  s t a t e m e n t s  h a v e  n o t h i n g  t o  d o  
w i t h  h o w  y o u  f e e l  w h e n  y o u  h e a r  A m e r i c a n s  s i n g ,  o r  s e e  t h e m  
s t u d y  j u s t  b e f o r e  c l a s s ,  e t c .  T h e s e  s t a t e m e n t s  a r e  a b o u t  
h o w  y o u  f e e l  w h e n  y o u  d o  t h i n g s  " t h e  A m e r i c a n  w a y . "  
S t a r t  h e r e :  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
n o  
n o  
n o  
n o  
n o  
n o  
n o  
n o  
1 .  I  a m  c o m f o r t a b l e  u s i n g  A m e r i c a n  m a n n e r s .  
2 .  I  a m  c o m f o r t a b l e  h o i d i n g  A m e r i c a n  v a l u e s  a n d  
i d e a l s .  
I  
3 - I  a m  c o m f o r t a b l e  w e a r i n g  A m e r i c a n  d r e s s .  
4 .  I  a m  c o m f o r t a b l e  e a t i n g  A m e r i c a n  f o o d .  
5 .  I  a m  c o m f o r t a b l e  u s i n g  A m e r i c a n  c u s t o m s .  
6 .  I  a m  c o m f o r t a b l e  d o i n g  A m e r i c a n  l e i s u r e - t i m e  
( f r e e - t i m e  a c t i v i t i e s .  
7 .  I  a m  c o m f o r t a b l e  h o l d i n g  A m e r i c a n  g o a l s  a n d  
p h i l o s o p h i e s .  
8 .  I  a m  c o m f o r t a b l e  i n  A m e r i c a n  h o u s i n g .  
Y o u  h a v e  n o w  f i n i s h e d  P a r t  I .  
P l e a s e  c o n t i n u e  o n  t o  P a r t  I I  . • .  
. .  - - : - - - · ·  
f  
I  
P A R T  I I  
1 .  age~~----
D E M O G R A P H I C  D A T A  
G E N E R A T I O N S  2 ,  3  
2 .  s e x :  m a l e / f e m a l e  
3 .  nationality~--~------~-
2 0 1  
4 .  p r o f e s s i o n  .  major~----~--~~~--~~~~ 
6 .  undergraduate/masters/Ph~D. candidate/other~~~----~---
7 .  r a i s e d  i n  w h a t  religion.~--~~--~~--------------------~ 
8 .  s t i l l  p r a c t i c i n g  t h i s  r e l i g i o n :  y e s / n o / o t h e r  _ _ _ _ _ _  ~~---
9 .  f o r  m o s t  o f  m~ l i f e  I  l i v e d  i n  
a )  a  f a r m i n g  c o m m u n i t y  
b )  a  s m a l l  t o w n  
c )  a  l a r g e  c i t y  
1 0 .  m y  p a r e n t s  w e r e  c o n s i d e r e d  1 1 .  m y  f a m i l y  w a s  c o n s i d e r e d  
a )  o f  l o w  i n c o m e  · a )  p o o r l y  e d u c a t e d  
b )  o f  l o w - t o - m i d d l e  i n c o m e  b )  m o d e r a t e l y  e d u c a t e d  
c )  o f  m i d d l e - t o - h i g h  i n c o m e  c )  w e l l  e d u c a t e d  a n d  
d )  o f  h i g h  i n c o m e  p r o g r e s s i v e / t r a d i t i o n a l  
1 2 .  b e f o r e  t r a v e l l i n g  I  h a d  p r e v i o u s  c o n t a c t  w i t h  A m e r i c a n s  
a )  a t  h o m e  d )  a s  f r i e n d s  
b )  a t  s c h o o l  e )  a s  t o u r i s t s  o r  g u e s t s  o n l y  
c )  a s  c o - w o r k e r s  f )  o t h e r  )  n o  c o n t a c t  
1 3 .  b e f o r e  t r a v e l l i n g  I  h a d  p r e v i o u s  c o n t a c t  w i t h  o t h e r  
i n t e r n a t i o n a l s  (peo~le f r o m  n e i t h e r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
n o r  m y  h o m e  c o u n t r y ) .  
a )  a t  h o m e  d )  a s  f r i e n d s  
b )  a t  s c h o o l  e )  a s  t o u r i s t s  o r  g u e s t s  o n l y  
c )  a s  c o - w o r k e r s  f )  o t h e r  g )  n o  c o n t a c t  
1 4 .  I  t r a v e l l e d  i n  o t h e r  c o u n t r i e s  b e f o r e  c o m i n g  t o  t h e  
U S A :  y e s / n o  
1 5 .  i f  ~ t o  # 1 5 ,  w h e r e  _ _ _ _ _ _ _ _  ~----------------------~---
f o r  h o w  l o n . u _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
1 6 .  h o w  l o n g  h a v e  y o u  b e e n  i n  t h e  U S  ( i n  months~------~---
1 7 .  h o w  l o n g  d o  y o u  p l a n  t o  stay?~--------------~~------~ 
1 8 .  d o  y o u  p l a n  t o  l i v e  h e r e  p e r m a n e n t l y :  
1 9 .  w h a t  i s  y o u r  r e a s o n  f o r  c o m i n g ?  
a )  t o  s t u d y  E n g l i s h  o n l y  b ) m a r r i a g e  
d )  s t u d y  o t h e r  t h a n  E n g l i s h  l a n g u a g e  
,.,,.--~"'"': 
y e s / n o / m a y b e  
c )  h u s i n e s s  
e )  o t h e r  _ _ _ _  ~----
2 0 2  
2 0 .  d i d  y o u  h a v e  r e l a t i v e s  o r  f r i e n d s  f r o m  y o u r  o w n  c o u n t r y  
w a i t i n g  f o r  y o u  w h e n  y o u  a r r i v e d  i n  t h e  U . S . :  y e s / n o  
2 1 .  d i d  y o u  h a v e  A m e r i c a n  f r i e n d s  w a i t i n g  f o r  y o u  w h e n  y o u  
a r r i v e d  i n  t h e  U . S . :  y e s / n o  
2 2 .  d i d  y o u  h a v e  a  h o s t  f a m i l y  w a i t i n g  f o r  y o u  w h e n  y o u  
a r r i v e d  i n  t h e  U . S . :  y e s / n o  
2 3 .  I  h a v e  c o n t a c t  w i t h  h o m e  
( l e t t e r s ,  p h o n e  c a l l s ,  
· m a g a z i n e s ,  e t c . )  
a )  o n c e  a  w e e k  o r  m o r e  
b )  1 - 3  t i m e s  a  m o n t h  
c )  8 - 1 1  t i m e s  a  y e a r  
d )  o n  s p e c i a l  o c c a s i o n s  o n l y  
( b i r t h d a y s ,  h o l i d a y s ,  e t c . )  
e )  l e s s  f r e q u e n t l y  
2 4 .  I  h a v e  s p e n t  a b o u t  t h e  f o l l o w i n g  p e r c e n t  o f  t i m e  l i v i n g  
w i t h  
a )  p e o p l e  f r o m  m y  o w n  c o u n t r y  
b )  o t h e r  i n t e r n a t i o n a l s  
c )  A m e r i c a n s  
d )  a l o n e  
( c i r c l e  o n e  a n s w e r  f o r  a , b , c ,  
2 5 .  
I  a m  c u r r e n t l y  l i v i n g  w i t h  
a )  p e o p l e  f r o m  m y  o w n  c o u n t r y  
b )  o t h e r  i n t e r n a t i o n a l s  
0 - 2 5 %  2 5 - 5 0 % . 5 0 - 7 5 %  7 5 - 1 0 0 %  
0 - 2 5 %  2 5 - 5 0 %  5 0 - 7 5 %  7 5 - 1 0 0 %  
0 - 2 5 %  2 5 - 5 0 %  5 0 - 7 5 %  7 5 - 1 0 0 %  
0 - 2 5 %  2 5 - 5 0 %  5 0 - 7 5 % · 7 5 - 1 0 0 %  
a n d  d )  
c )  A m e r i c a n s  
d )  a l o n e  
2 6 .  I  l i k e  t o  s p e n d  a s  m u c h . f r e e  t i m e  a s  p o s s i b l e  w i t h  
a )  p e o p l e  f r o m  m y  o w n  c o u n t r y  c )  A m e r i c a n s  
b )  o t h e r  i n t e r n a t i o n a l s  d )  a l o n e  
2 7 .  a s  c o m p a r e d  t o  a l l  o t h e r  v i s i t o r s  t o  t h e  U S A ·  t h a t  I  h a v e  
h e a r d  a b o u t ,  o r  k n o w  ( t o u r i s t s ,  s t u d e n t s ,  m i g r a n t s ,  e t c . )  
m y  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  i s  
a )  m u c h  p o o r e r  c )  a b o u t  a v e r a g e  e )  m u c h  b e t t e r  t h a n  m o s t  
b )  p o o r e r  d )  b e t t e r  f )  a m o n g  t h e  b e s t  
2 8 .  a s  c o m p a r e d  t o  m y  s t a t u s  a n d  p o s i t i o n  i n  m y  h o m e  c o u n t r y ,  
m y  s t a t u s  a n d  p o s i t i o n  h e r e  a r e  
a )  m u c h  w o r s e  c )  t h e  s a m e  e )  m u c h  b e t t e r  
b )  w o r s e  d )  b e t t e r  
2 9 .  c o m p a r e d  t o  w h e n  I  f i r s t  a r r i v e d  i n  t h e  U S A  I  a m  m a k i n g  
a )  v e r y  l i t t l e  p r o g r e s s  c )  g o o d  p r o g r e s s  
b )  s o m e  p r o g r e s s  d )  e x c e l l e n t  p r o g r e s s  
Y o u  h a v e  n o w  c o m p l e t e l y  finished~ 
T h a n k  y o u  v e r y  m u c h  f o r  a l l  y o u r  t i m e  a n d  h e l p .  
- - -
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I N S T R U C T I O N S ,  G E N E R A T I O N  3  
T o  t h e  R e s p o n d e n t :  
T h i s  s u r v e y  i s  i n t  o  p a r t s .  I n  t h e  f i r s t  p a r t ,  L I N G U I S T I C S ,  
u n d e r l i n e  e i t h e r  e s  o r  l l Q . ,  w h i c h e v e r  i s  c l o s e s t  t o  w h a t  y o u  
f e e l  o r  k n o w  n o w ,  o d a y .  I f  y o u  f e l t  o r  k n e w  s o m e t h i n g  i n  
t h e  p a s t ,  b u t  d o n '  f e e l  o r  k n o w  i t  . l l . Q . i l . ,  m a r k  " n o . "  I f  y o u  
t h i n k  y o u  w i l l  f e e  o r  k n o w  s o m e t h i n g  i n  t h e  f u t u r e  b u t  d o n ' t  
f e e l  o r  k n o w  i t  n o  ,  m a r k  " n o . "  I f  y o u  h a v e  n e v e r  f e l t  o r  
k n o w n  s o m e t h i n g ,  o  i f  y o u  d i s a g r e e  w i t h  t h e  s t a t e m e n t ,  m a r k  
1 1
1 1 . Q . . "  M a r k  
1 1
. : Y Q . § .
1 1  
n l y  i f  t h e  s t a t e m e n t  e x p r e s s e s  a  t h o u g h t  
o r  f e e l i n g  y o u  n o w  
s u r v e y  t h e r e  a r e  I l Q  r i g h t  a n s w e r s ,  t h e r e  
a r e  I l . Q .  w r o n g  answe~s; a l l  t h a t  i s  i m p o r t a n t  i s  y o u r  t r u e  
r e s p o n s e  t o  t h e  st~tement, a s  y o u  a r e  f e e l i n g  1 1 . Q . . ' d . .  
F o r  e x a m p l e :  
. E . . § .  
n o  a .  
I  li~e . A m e r i c a n  f o o d .  
y e s  
1 1 . Q .  
b .  I  l i  e  A m e r i c a n  s i n g i n g .  
X ! f i § .  
n o  c .  
I  un~erstaii.d . A m e r i c a n  c o m i c  b o o k s .  
y e s  
I l . Q .  
d .  
A m e r · c a n s  u n d e r s t a n d  m y  s t u d y  habi~s. 
T h i s  p e r s o n  l i k e s  
e r i c a n  f o o d  n o w  a n d  n o w  u n d e r s t a n d s  
A m e r i c a n  
n o r  d o e s  
h a b i t s .  
s .  B u t  h e  d o e s n ' t  l i k e  A m e r i c a n  s i n g i n g ,  
a t  A m e r i c a n s  r e a l l y  u n d e r s t a n d  h i s  s t u d y  
D o  n o t  l e a v e  a n y  s l a t e m e n t s  u n a n s w e r e d .  A f t e r  y o u ·  f i n i s h  
e a c h  p a g e  g o  b a c k  a  d  c h e c k  f o r  a n y  b l a n k s  a n d  t h e n  u n d e r -
l i n e  y o u r  r e s p o n s e ;  t h e n  g o  i m m e d i a t e l y  t o ·  t h e  n e x t  p a g e .  
I t  i s  v e r y  i m p o r t a  t  t h a t  y o u  w o r k  b o t h  a c c u r a t e l y  a n d  
q u i c k l y .  T r y  t o  f i  i s h  t h i s  p a r t  i n  1 5 - 2 0  m i n u t e s .  D o  n o t  
d i s c u s s  t h e s e  s t a t e  e n t s  w i t h  a n y o n e  u n t i l  a f t e r  y o u  h a v e  
r e t u r n e d  t h e  s u r v e  •  I f  y o u  d o  n o t  u n d e r s t a n d  a  w o r d ,  t r y  
t o  u n d e r s t a n d  w h a t  i t  m e a n s  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  s e n t e n c e .  
I f  y o u  s t i l l  d o n ' t  n d e r s t a n d  j u s t  h o w  i t  i s  b e i n g  u s e d ,  
r e s p o n d  t o  w h a t  y o u  t h i n k  i t  m e a n s .  
P a r t  I I  o f  t h i s  sur~ey ( p a g e s  )  i s  b a c k g r o u n d  d a t a  o n  
y o u r s e l f .  P l e a s e  c i r c l e  t h . e  c o r r e c t  r e s p o n s e  a n d / o r  f i l l  
i n  t h e  b l a n k  w i t h  a  a p p r o p r i a t e  an~wer. A g a i n ,  a l l  
i n f o r m a t i o n  i s  c o n f i d e n t i a l  •  
. . .  - - - ·  
A g a i n :  D o  n o t  l e a v e  a n y  p a g e  o r  a n y  s t a t e m e n t  b l a n k .  
W o r k  a s  a c c u r a t e l y  a n d  q u i c k l y  a s  p o s s i b l e .  
R e t u r n  t h i s  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  
D o  n o t  d i s c u s s  t h i s  w i t h .  a n y o n e  u n t i l  a f t e r  y o u  
h a v e  r e t u r n e d  i t .  
T h a n k  y o u  f o r  y o u r  c o o p e r a t i o n  i n  c o m p l e t i n g  this~ 
B e g i n  H e r e  . . .  
""~ ~.,,:~ 
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I .  L I N G U I S T I C S  
P A R T  I  
U n d e r l i n e  ~ o r  U Q . ,  w h i c h e v e r  i s  c l o s e s t  t o  y o u r  Q l i ! 1 .  
f e e l i n g s  o r  k n o w l e d g e  n o w ,  t o d a y .  
F o r  e x a m p l e :  
y e s  
l l i 2 .  
1 .  
I  c a n  s i n g  i n  E n g l i s h .  
~ 
n o  
2 .  
I  c a n  r e a d  a n d  u n d e r s t a n d  c o m i c  b o o k s . ·  i n  
E n g l i s h .  
T h i s  p e r s o n  f e e l s  t h a t  h e  c a n n o t  s i n g  i n  E n g l i s h .  ( T h a t  i s  
a l r i g h t - - m a n y  A m e r i c a n s  f e e l  t h a t  t h e y  c a n n o t  s i n g  e i t h e r . )  
T h i s  p e r s o n  a i s o  f e e l s  t h a t  h e  c a n  r e a d  a n d  u n d e r s t a n d  c o m i c  
b o o k s  i n  E n g l i s h .  
S t a r t  h e r e :  
y e s  n o  
1 .  
I t  i s  e a s y  t o  s p e a k  i n  a  c l a s s r o o m  o f  
A m e r i c a n s .  
y e s  
n o  
2 .  I t  i s  e a s y  t o  s p e a k  o n  t h e  p h o n e  w i t h  A m e r i c a n  
f r i e n d s .  
y e s  
n o  
3 .  
I t  i s  e a s y  t o  t a l k  t o  A m e r i c a n s  I  d o n ' t  k n o w  
t o o  w e l l .  
y e s  
n o  
4 .  
I t  i s  e a s y  t o  j o k e  w i t h  A m e r i c a n s .  
y e s  
n o  
5 .  
I t  i s  e a s y  t o  g o  t o  t h e  s t o r e  a n d  b u y  w h a t  
I  
n e e d .  
y e s  
n o  
6 .  
I t  i s  e a s y  · t o  c a l l  a  b u s i n e s s  a n d  g e t  i n f o r m a -
t i o n .  
y e s  
n o  
7 .  
I t  i s  e a s y  t o  c a r r y  o n  a n  i n f o r m a l  c o n v e r s a t i o n  
w i t h  A m e r i c a n s .  
P l e a s e  C o n t i n u e  . • •  
. .  
_,,,...P"~ . . . . . .  
, .  
.  
:  
I I .  i  U N D E R S T A N D  A M E R I C A N  • • .  
U n d e r l i n e  ~or l l . Q . ,  w h i c h e v e r  i s  c l o s e s t ·  t o  y o u r  i l l i U .  
f e e l i n g s  o r  k n o w l e d g e  n o w ,  t o d a y .  
F o r  e x a m p l e :  
. I : . § . § .  n o  1 .  I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  s i n g i n g .  
y e s  l l . Q .  2 .  I  u n d e r s t a n d  A m e r i . c a n  s t u d y  h a b i t s .  
2 0 7  
T h i s  p e r s o n  f e e l s  t h a t  s h e  c a n  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  singing-~ 
t h e  w o r d s  a r e  c l e a r ,  t h e  m u s i c  i s  
1
b e g i n n i n g  t o  m a k e  s e n s e ,  
a n d  s h e  c a n  t e l l  w h a t  s o n g s  w i l l  B e  s u n g  a t  w h a t  t i m e .  
H o w e v e r ,  A m e r i c a n  s t u d y  h a b i t s  a r e  a  l i t t l e  · s t r a n g e  t o  h e r .  
A m e r i c a n s  j u s t  s e e m  t o  ~tudy a  f e w  m i n u t e s  b e f o r e  c l a s s ,  
a n d  t h i s  d o e s n ' t  m a k e  s e n s e .  ( M a y b e  A m e r i c a n  s t u d e n t s '  
p a r e n t s  d o n ' t  u n d e r s t a n d  t h i s  e i t h e r . )  
S t a r t  h e r e :  
y e s  
n o  1 .  
I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  m a n n e r s .  
y e s  
n o  2 .  I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  g o a l s  a n d  p h i l o s o p h i e s .  
y e s  
n o  
3 .  
I  u n d e r s t a n d  m y  A m e r i c a n  f r i e n d ' s  c u s t o m s .  
I  
y e s  
n o  
4 .  
I  u n d e r s t a n d  m o s t  A m e r i c a n  c u s t o m s .  
y e s  
n o  
5 .  
I  u n d e r s t a n d  t h e  w a y  A m e r i c a n s  t h i n k .  
y e s  
n o  
6 .  I  u n d e r s t a n d  t h e  w a y  A m e r i c a n s  a c t .  
y e s  
n o  
7 .  
I  u n d e r s t a n d  m y  A m e r i c a n  f r i e n d ' s  v a l u e s  a n d  
i d e a l s .  
y e s  
n o  8 .  
I  u n d e r s t a n d  t h e  w a y  A m e r i c a n s  d r e s s .  
P l e a s e  C o n t i n u e  • . .  
- - ·  
.~-
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I I I .  1 .  U N D E R S T A N D  A M E R I C A N  R E . A C T I O N S  T O  l ' 1 Y  •  •  •  
U n d e r l i n e  ~ o r  D Q ,  w h i c h e v e r  i s  c l o s e s t  t o  y o u r  . Q i l l 1  
f e e l i n g s ,  o r  k n o w l e d g e  n o w ,  t o d a y .  
F o r  e x a m p l e :  
y e s  l l Q .  1 .  I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o '  m y  s i n g i n g .  
~ n o  2 .  I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  m y  s t u d y  
h a b i t s .  
T h i s  p e r s o n  d o e s n ' t  u n d e r s t a n d  w h y  A m e r i c a n s  r e a c t  a s  t h e y  
d o  t o  h i s  s i n g i n g .  P e r h a p s  h e  t h i n k s  h e  s i n g s  p o o r l y ,  b u t  
A m e r i c a n s  a l w a y s  w a n t  h i m  t o  s i n g .  H e  d o e s n ' t  u n d e r s t a n d  
w h y .  P e r h a p s  h e  s i n g s  w e l l ,  b u t  A m e r i c a n s  d o n ' t  s e e m  t o  
l i k e  i t ,  a n d  h e  C ? - n ' t  u n d e r s t a n d  w h y .  S o ,  h e  m a r k s  
1 1
1 1 . Q . . "  
I f  h e  k n e w  t h a t  A m e r i c a n s  d i d  n o t  e n j o y  a n y o n e ' s  s i n g i n g  
( a n d  t h e r e f o r e  d i d  n o t  l i k e  h i s )  t h e n  h e  w o u l d  h a v e  m a r k e d  
"~" ( I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  m y  s i n g i n g ) .  ·  
T h e y  d o n ' t  l i k e  i t  b e c a u s e  t h e y  j u s t  d o n ' t  l i k e  s i n g i n g .  
T h i s  p e r s o n  d o e s  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  h i s  stu~y 
h a b i t s .  P e r h a p s  h e  k n o w s  t h a t ·  A m e r i c a n s  d o n ' t  l i k e  t o  s t u d y  
v e r y  m u c h ,  s o  h e  k n o w s  t h a t  A m e r i c a n s  t h i n k  h e  i s  s t r a n g e  
w h e n  h e  s p e n d s  s i x  h o u r s  a  d a y  s t u d y i n g .  
S t a r t  h e r e :  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
ye~ 
y e s  
-:".~ 
. . , . . ' I . . . , . . .  
n o  
n o  
n o  
n o  
n o  
n o  
n o  
n o  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  m y  g o a l s  
a n d  p h i l o s o p h y .  
I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  · t h e  w a y  I  
d r e s s .  
I  u~derstand m y  A m e r i c a n  f r i e n d ' s  r e a c t i o n s  t o  
m y  v a l u e s  a n d  i d e a l s .  
I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  m y  r e l a t i o n -
shi~s w i t h  p e o p l e  f r o m  m y  o w n  c o u n t r y .  
I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  t h e  w a y  I  
s p e a k .  
I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  m y  v a l u e s  
a n d · i d e a l s .  
I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  m y  m a n n e r s .  
I  u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  r e a c t i o n s  t o  t h e  w a y  I  
b e h a v e .  
P l e a s e  C o n t i n u e  . •  ,  
V I .  I  A M  C 0 1 ' 1 F O R T A B L E  W I T H  A l " I E R I C A N  
U n d e r l i n e  ~ o r  D . . Q . ,  w h i c h e v e r  i s  c l o s e s t  t o  y o u r  ~ 
f e e l i n g s  o r  k n o w l e d g e  n o w ,  t o d a y .  
F o r  e x a m p l e :  
y e s  l l Q .  1 .  I  a m  c o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  s i n g i n g  •  
2 0 9 .  
. : i . § . § .  n o  2 .  I  a m  c o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  s t u d y  h a b i t s .  
T h i s  p e r s o n  i s  n o t  c o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  s i n g i n g ,  b u t  i s  
c o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r ' i c a n  s t u d y  h a b i t s .  T h e s e  s t a t e m e n t s  
h a v e  n o t h i n g  a t  a l l  t o  d o  w i t h  h o w  y o u  f e e l  w h e n  y o u  s i n g  
A m e r i c a n  s o n g s  o r  w h e n  y o u  u s e  A m e r i c a n  s t u d y  h a b i t s ,  e t c .  
T h e s e  s t a t e m e n t s  a r e  j u s t  h o w  y o u  f e e l  w h e n  y o u  s e e  
A m e r i c a n s  l i v i n g  t h e i r  l i v e s .  
S t a r t  h e r e :  
y e s  
n o  1 .  I  a m  c o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  m a n n e r s .  
y e s  
n o  
2 .  I  a m  c o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  l e i s u r e  
a c t i v i t i e s .  
y e s  
n o  
3 .  
I  a m  c o m f o r t a b l e  w _ i  t h  A m e r i c a n  f o o d .  
y e s  
n o  4 .  
I  a m  c o m f o r t a b l e  w~th A m e r i c a n  g o a l s  a n d  
p h i l o s o p h i e s .  
y e s  
n o  
5 .  
I  a m  c o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  c u s t o m s .  
y e s  
n o  
6 .  
I  8 . I l ' . l  c o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  v a l u e s  a n d  
i d e a l s .  
I  
y e s  
n o  
7 .  
I  a m  c o m f o r t a b l e  w i t h  A m e r i c a n  d r e s s .  
P l e a s e  C o n t i n u e  . • .  
. .  ...----~ 
2 1 0  
V I I .  I  A M  S A T I S F I E D  W I T H  M Y  •  •  .  
U n d e r l i n e  _ : y . § . § .  o r  1 1 . Q . ,  w h i c h e v e r  i s  c l o s e s t  t o  y o u r  Q . Y m .  
f e e l i n g s  o r  k n o w l e d g e  n o w ,  t o d a y .  
F o r  e x a m p l e :  
~ n o  1 .  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  q u a l i t y  o f  m y  s i n g i n g  
h e r e .  
y e s  1 1 Q .  2 .  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  m y  s t u d y  h a b i t s  h e r e .  
T h i s  p e r s o n  i s  s a t i s f i e d  t h a t  h i s  s i n g i n g  i s  a s  g o o d  a s  h e  
e x p e c t s  i t  t o  b e ,  a l l  t h i n g s  c o n s i d e r e d .  H e . m a y  n o t  b e  a b l e  
t o  s i n g  a s  o f t e n  a s  h e  l i k e s ,  b u t  w h e n  h e  d o e s  s i n g ,  h e  i s  
s a t i s f i e d  w i t h  w h a t  h e  d o e s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h e  i s  n o t  
s a t i s f i e d  w i t h  h i s  s t u d y  h a b i t s .  P e r h a p s  h e  w a n t s  t o  s p e n d  
f e w e r  h o u r s  s t u d y i n g ,  o r  m a y b e  · h e  w a n t s  t o  s p e n d  e v e n  m o r e  
t i m e  w i t h  h i s  books~ ·  
S t a r t  h e r e :  
y e s  
n o  
1 .  
I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  m y  p e r s o n a l  f r i e n d s  h e r e .  
y e s  
n o  2 .  
I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  m y  p r o g r e s s  h e r e .  
y e s  
n o  
3 .  
I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  c o n t a c t  I  h a v e  w i t h  
p e o p l e  f r o m  m y  o w n  c o u n t r y  h e r e .  
y e s  
n o  
4 .  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  m y  s o c i a l  l i f e  h e r e .  
y e s  
n o  
5 .  
I  a~ s a t i s f i e d  w i t h  t h e  c o n t a c t  I  h a v e  w i t h  
A m e r i c a n s  h e r e .  
y e s  
n o  6 .  
I  a m  s a t i s f i e d ·  w i t h  m y  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  
i n  E n g l i s h .  
P l e a s e  C o n t i n u e  • • •  
. . . . . . . . . .  ~·~"'""' 
2 1 1  
V I I I .  A M E R I C A N S  •  
U n d e r l i n e  ~ o r  U Q . ,  
f e e l i n g s  o r  k n o w l e d g e  
w h i c h e v e r  i s  c l o s e s t  t o  y o u r  ~ 
n o w ,  t o d a y .  
F o r  e x a m p l e :  
y e s  . l l . Q .  1 .  
E § .  n o  2 .  
A m e r i c a n s  s i n g .  
A m e r i c a n s  r a r e l y  s t u d y  f o r  a  l o n g  p e r i o d  o f  
t i m e .  
T h i s  p e r s o n  h a s  r a r e l y  i f  e v e r  h e a r d  A m e r i c a n s  s i n g .  O n  
t h e  w h o l e ,  A m e r i c a n s  d o n ' t  s i n g .  · T h i s  p e r s o n  h a s  a l s o  
n o t i c e d  t h a t  m o s t '  A m e r i c a n s  d o  a l l  t h e i r  h o m e w o r k  j u s t  b e f o r e  
c l a s s  t i m e ,  t h e r e f o r e  s h e  m a r k s ·  "~," A m e r i c a n s  r a r e l y  
s t u d y  f o r  a  l o n g  p e r i o d  o f  t i m e .  
S t a r t  h e r e :  
y e s  
n o  
1 .  A m e r i c a n s  l i s t e n  t o  w h a t  p e o p l e  s a y  t o  t h e m .  
y e s  n o  2 .  A m e r i c a n s  l i k e  t o  b e  c l o s e  a n d  p e r s o n a l  w i t h  
p e o p l e .  
y e s  
n o  3 .  A m e r i c a n s  l e t  q t h e r s  k n o w  t h a t  t h e y  u n d e r s t a n d  
t h e m .  
y e s  
n o  4 .  
A m e r i c a n s  a r e  r e w a r d i n g  ( s a t i s f y i n g )  t o  t a l k  
t o .  
y e s  
n o  
5 .  
A m e r i c a n s  ~nderstand o t h e r  p e o p l e .  
y e s  
n o  6 .  . A m e r i c a n s  u s u a l l y  d o  n o t  m a k e  u n u s u a l  d e m a n d s  
o n  t h e i r  f r i e n d s .  
y e s  
n o  
7 .  
A m e r i c a n s  a r e  l i k a b l e  p e o p l e .  
y e s  
n o  
8 .  A m e r i c a n s  a r e  e a s y  t o  t a l k  ~o. 
P l e a s e  C o n t i n u e  • • •  
_ , , . , , ,  . .  /  
~ 
I X .  I  A M  C O M F O R T A B L E  
U n d e r l i n e  l : f i l ? . · O r  I l . Q . ,  w h i c h e v e r  i s  c l o s e s t  t o  y o u r  m £ l l 1  
f e e l · i n g s  o r  k n o w l e d g e  h o w ,  t o d a y .  
F o r  e x a m p l e :  
1 .  I  a m  c o m f o r t a b l e  s i n g i n g  A m e r i c a n  s o n g s .  
2 1 2  
y e s  
~ 
l l . Q .  
n o  
2 .  I  a m  c o m f o r t a b l e  u s i n g  A m e r i c a n  s t u d y  h a b i t s .  
P e r h a p s  A m e r i c a n s  d o n ' t  h a v e  m a n y  s o n g s ,  b u t  t h i s  p e r s o n  h a s  
l e a r n e d  t o  s i n g  t h e m  a l l .  Y e t ,  e v e n  t h e n ,  h e  d o e s n ' t  f e e l  
c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e m - - t h e y  j u s t  d o n ' t  s o u n d  r i g h t .  T h i s  
p e r s o n  m a y  o r  m a y  n o t  e n j o y  stud~ing s i x  h o u r s  a  d a y  a n y  
m o r e  ( l i k e  h e  u s e d  t o  d o  a t  h o m e ) .  A t  a n y  r a t e ,  h e  n o w  
e n j o y s  s t u d y i n g  j u s t  b e f o r e  c l a s s  l i k e  t h e  A m e r i c a n s  d o  
( t h i s  m a y  o r  m a y  n o t  b e  o f t e n ) .  H e  i s  c o m f o r t a b l e  u s i n g  
A m e r i c a n  s t u d y  h a b i t s .  I f  h e  h a d  n e v e r  t r i e d  s t u d y i n g  t h e  
A m e r i c a n  w a y ,  o r  i f  h e  d i s l i k e d  s t u d y i n g  t h e  A m e r i c a n  w a y ,  
h e  w o u l d  m a r k  " n o . "  T h e s e  s t a t e m e n t s  h a v e  n o t h i n g . t o  d o  
w i t h  h o w  y o u  f e e l  w h e n  y o u  h e a r  A m e r i c a n s  s i n g ,  o r  s e e  t h e m  
s t u d y  j u s t  b e f o r e  c l a s s ,  e t c .  T h e s e  s t a t e m e n t s  a r e  a b o u t  
h o w  y o u  f e e l  w h e n  y o u  d o  t h i n g s  " t h e  A m e r i c a n  w a y . "  
S t a r t  h e r e :  
y e s  n o  1 .  I  a m  c o m f o r t a b l e  u s i n g  A m e r i c a n  m a n n e r s .  
y e s  n o  2 .  I  a m  c o m f o r t a b l e  h o l d i n g  A m e r i c a n  v a l u e s  a n d  
i d e a l s .  
y e s  n o  3 .  I  a m  c o m f o r t a b l e  w e a r i n g  Am.e~ican d r e s s .  
y e s  n o  4 .  I  a m  c o m f o r t a b l e  ( I  e n j o y )  e a t i n g  A m e r i c a n  
f o o d .  
y e s  n o  5 .  ~ a m  c o m f o r t a b l e  u s i n g  A m e r i c a n  c u s t o m s .  
y e s  n o  6 .  I  a m  c o m f o r t a b l e  d o i n g  . A m e r i c a n  l e i s u r e - t i m e  
( f r e e  t i m e ) a c t i v i t i e s .  
y e s  n o  ·  7 .  I  a m  c o m f o r t a b l e  h o l d i n g  A m e r i c a n  g o a l s  a n d  
p h i l o s o p I ? - i e s .  
y e s  n o  8 .  I  a m  c o m f o r t a b i . e  . i n  A m e r i c a n  h o u s i n g .  
Y o u  h a v e  n o w  f i n i s h e d  P a r t  I .  
P l e a s e  c o n t i n u e  o n  t o  P a r t  I I .  
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R A W K  O R D E R  O F  S C A L E  I T E M S  
G E N E R A T I O N S  2 ,  3  
2 1 4  
T h e s e  a r e  t h e  · r a n k  o r d e r  o f  ~tems o n  s c a l e s  I ,  I I ,  V I ,  
V I I ,  V I I I ,  a n 4  I X  f o r  g e n e r a t i o n s  2  a n d  3 . ·  T h e y  a r e  a r r a n g e d  
i n  o r d e r  f r o m  t h e  e a s i e s t  ( m o s t  f r e q u e n t l y  p a s s e d )  t o  t h e  
m o s t  d i f f i q u l t  ( l e a s t  f r e q u e n t l y  pass~d). 
G e n e r a t i o n  
2  
3  
i t e m  
i t e m  
r a n k  
i t e m  
n o .  
i t e m  
n o .  
D i m e n s i o n  
I .  L i n g u i s t i c s  
I t  i s  e a s y  t o  .  .  •  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  g o  t o  t h e  s t o r e  a n d  5  
b u y  w h a t  I  n e e d .  
1 0  c a r r y  o n  a n  i n f o r m a l  7  
c o n v e r s a t i o n  w i t h  
A m e r i c a n s .  
5  s p e a k  o n  t h e  p h o n e  2  
w i t h  A m e r i c a n  f r i e n d s .  
9  c a l l  a  b u s i n e s s  a r i d  6  
g e t  i n f o r m a t i o n .  
6  t a l k  t o  A m e r i c a n s  I  3  
d o n ' t  k~ow t o o  w e l l .  
l  s p e a k  i n  a  c l a s s r o o m  1  
o f  A m e r i c a n s .  
7  j o k e  w i t h  A m e r i c a n s .  4  
8  2  s p e a k  i n  a  f o r m a l  
c o n v e r s a t i o n  h e r e  a s  i n  
m y  o w n  c o u n t r y .  
g o  t o  t h e  s t o r e  a n d  b u y  .  
w h a t  I  n e e d .  
c a r r y  o n  a n  i n f o r m a l  
c o n v e r s a t i o n  w i t h  
A m e r i c a n s .  
spe~k o n  t h e  p h o n e  
w i t h  A m e r i c a n  f r i e n d s .  
c a l l  a  b u s i n e s s  a n d  
g e t  i n f o r m a t i o n .  
t a l k  t o  A m e r i c a n s  I  
d o n ' t  k n o w  t o o  w e l l .  
s p e a k  i n  a  c l a s s r o o m  
o f  A m e r i c a n s .  ·  
j o k e  w i t h  A m e r i c a n s .  
D i m e n s i o n  I I .  I  Underst~nd A m e r i c a n  
I  u n d e r s t a n d  .  •  •  
,...,.~ 
1  9  t h e  w a y  A m e r i c a n ' s  
s p e a k .  
2  4  m y  A m e r i c a n  f r i e n d ' s  
c u s t o m s .  
3  i 1  t h e  w a y  A m e r i c a n ' s  
d r e s s .  
3  m y  A m e r i c a n  f r i e n d ' s  
c u s t o m s .  
8  t h e  w a y  A~ericans 
d r e s s .  
4  m o s t  A m e r i c a n  c u s t o m s .  
. .  
. I  
I  
r a n k  
i t e m  
: p . o .  
2  
i t e m  
I  u n d e r s t a n d  ( c o n t . )  •  
G e n e r a t i o n  
i t e m  
n o .  
3  
2 1 5  
i t e m  
4  5  A m e r i c a n  c u s t o m s .  7  m y  A m e r i c a n  f r i e n d ' s  
v a l u e s  a n d  i d e a l s .  
5  1 0  m y  A m e r i c a n  f r i e n d i s  1  A m e r i c a n  m a n n e r s .  
v a l u e s  a n d  i d e a l s .  
6  2  h o w  A m e r i c a n s  a c t  6  t h e  w a y  A m e r i c a n s  a c t .  
w i t h  o t h e r  A m e r i c a n s .  
7  1  A m e r i c a n  m a n n e r s .  2  A m e r i c a n  g o a l s  a n d  
p h i l o s o p h i e s .  
8  7  h o w  A m e r i c a n s  a c t  
w i t h  m e .  
9  8  t h e  w a y  A m e r i c a n s  
a c t .  
1 0  6  t h e  w a y  A m e r i c a n s  
t h i n k .  
1 1  3  A m e r i c a n  g o a l s  a n d  
p h i l o s o p h i e s .  
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